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BX. T I E M P O (S. M . O . ) . — P r o b a b l e p a r a h o y : V i e n -
tos flojos y moderados , de d i r e c c i ó n v a r i a b l e , y t i em-
po favorab le p a r a que p e r s i s t a n las n i e b l a s . T e m p e -
r a t u r a : m á x i m a de anteayer , 23 grados en C a s t e -
l l ó n ; m í n i m a de a y e r , —1 grado en L e ó n . E n M a d r i d : 
m á x i m a , 11,1 gradoe; m í n i m a , c u a t r o grados . E . L . D E B A T E . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 p e s e t a s al m e s 
" ! * . ! ' . ! 9.00 p t a s . t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m . 5 . V i e r n e s 20 de enero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 4 6 6 . - R e d . y A d m 6 n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y U . m . 
L A " C A T E D R A A M B U L A N T E " 
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E N T O D A E S P A Ñ A 
SISTEMA PROPORCIONAL 
El programa de los candidatos 
versará exclusivamente so-
bre cuestiones locales 
No serán electores los analfabetos ni 
E l domingo se i n a u g u r a r á solemnemente en Montblanch ( T a r r a g o n a ) 
la « c á t e d r a a m b u l a n t e » de agr icu l tura para la r e g i ó n catalana, como antes 
en M a d r i g a l de las Altas T o r r e s se i n a u g u r ó p a r a Cast i l la , y se h a inaugu-
rado recientemente p a r a otras c o m a r c a s de E s p a ñ a . 
L a « c á t e d r a a m b u l a n t e » es el eficaz instrumento divulgador de la cultura 
a g r í c o l a . Provis ta de a u t o m ó v i l e s oficiales, llega a un pueblo, en el que 
instala su laboratorio donde se ana l i zan aguas, t ierras , abonos, vinos, acei-
tes, que los labriegos traen. L o s ingenieros a g r ó n o m o s , afectos a ella, dan 
conferencias p ú b l i c a s sobre temas elementales a g r í c o l a s y resuelven las con- Se votarán listas apolíticas de vecinos 
sullas que se les hacen. P r o y é c t a n s e p e l í c u l a ^ divulgadoras , impres ionadas 
en E s p a ñ a . Se verifican t a m b i é n demostraciones p r á c t i c a s de empleo de m á -
quinas o abonos, manipulaciones de industr ias rurales , etc. 
U n v a c í o grande ha venido a co lmar la « c á t e d r a a m b u l a n t e » , al un ir al 
t é c n i c o con el labriego, s iquiera el contacto sea breve y fugaz. Antes de su 
c r e a c i ó n le faltaba a la a g r o n o p i í a e s p a ñ o l a el servicio de d i v u l g a c i ó n . Por -
que los dos ó r g a n o s oficialmente encargados de l levarla a cabo, eran suma-
mente defectuosos, no «per se» sino por las c i rcunstanc ias en que actuaban. 
E n cada provincia h a b í a un ingeniero a g r ó n o m o , cuyos m ú l t i p l e s come-
t i d o s — ¡ h a s t a v e n t i d ó s d iversos!—algunos puramente administrat ivos , le im-
posibilitaban para llevar a cabo excurs iones de propaganda divulgadora por 
los pueblos de su j u r i s d i c c i ó n . Y el campesino iba poco o no a p a r e c í a nunca 
por los locales de la S e c c i ó n A g r o n ó m i c a , que s o l í a languidecer junto a 
su laboratorio de a n á l i s i s , escaso hasta en c o n s i g n a c i ó n . 
E l otro centro a g r í c o l a general, son las granjas instaladas en algunas pro-
vincias e s p a ñ o l a s . Pero s u fin pr imord ia l , su r a z ó n de exist ir , es la expe-
r i m e n t a c i ó n adaptada al suelo y c l ima de la c o m a r c a en que se establecen. 
L a d i v u l g a c i ó n debe ser para ellas labor secundar ia y de hecho, ha sido 
y es siempre restr ingida y p r o b l e m á t i c a . R e s t r i n g i d a , porque s ó l o los agri-
cultores ricos y cultos se acercaban a las granjas p a r a conocer nuevos m é -
todos de labrar , nuevas plantas aprovechables, o iban a comprar ganados 
selectos. P r o b l e m á t i c a , porque las parcelas de experiencias que las rodeaban, 
precisamente por serlo, se c u b r í a n con vegetaciones p o b r í s i m a s unas veces 
y exuberantes otras. Cuando el labriego v e í a las p r i m e r a s sobre las bardas de 
las l indes de la granja , desautorizaba « in m e n t e » a los a g r ó n o m o s , incapaces, 
a su ju ic io , de obtener otra cosa que aquellos r a q u í t i c o s cultivos. S i por 
el contrario, trigos u b é r r i m o s era lo que el campes ino divisaba, no s e n t í a el 
deseo de preguntar c ó m o se obtuvo aquella r i c a v g e t a c i ó n ; muy m á s fre-
cuentemente pensaba: « | A buen precio le s a l d r á al Es tado cada espiga de 
é s t a s ! » 
L a «cátedra a m b u l a n t e » es, por excelencia, el ó r g a n o de d i v u l g a c i ó n . 
Debemos todos fomentarla y perfeccionarla , desde su propia a r m a z ó n ma-
terial , hasta sus m é t o d o s y s istemas docentes, s in olvidar al personal . 
H a de ser é s t e , de a g r ó n o m o s ya duchos y experimentados, muy cono-
cedores de los problemas de la r e g i ó n en que a c t ú a n . L o m á s comprometido 
de su p r o f e s i ó n es, s in duda, la « c á t e d r a a m b u l a n t e » . No es tarea fáci l estar 
«al p o s t e » — c o m o los maestros de l a v ieja escuela salmantina—resolviendo du-
das, casos y consultas propuestas por los labradores . 
E n cuanto a los m é t o d o s , cabe gran adelanto sobre los actuales. B ien 
e s t á n las proyecciones p ú b l i c a s y las conferencias divulgadoras; mejor los 
a n á l i s i s y el consejo especial, s e g ú n el resultado de cada u n o ; pero lo que 
la «cátedra» debe buscar en cada pueblo, es el « h o m b r e » o el grupo re 
ducido de hombres que permanezca experimentando por s í la p r á c t i c a , que 
llenando un v a c í o en la localidad, les haya sido e n s e ñ a d a por los ingenie 
ros. S i se trata de un abono, por ejemplo, los trigales m á s lozanos, las 
cosechas m á s fecundas del experimentador, s e r á n en la aldea los mejores 
c a t e d r á t i c o s divulgadores del progreso a g r í c o l a . 
P o r otra parte, la visita r á p i d a debe de ser sustituida por m á s durables 
permanencias . Va lga un ejemplo: en Colmenar Viejo , a las puertas de Ma 
dr id , se c e l e b r ó , ha poco, con asistencia de las autoridades provinciales , 
una solemne s e s i ó n de «cá tedra a m b u l a n t e » . Durante ella, un p r á c t i c o maes-
tro quesero f a b r i c ó buenos quesos con la misma materia p r i m a e iguales 
instrumentos que s irven a los ganaderos c o l m e n a r e ñ o s para hacerlos malos. 
L a l e c c i ó n fué fecunda, pero lo s e r í a mucho m á s , si pasara por Colmenar 
y p a r a esta, industr ia especial , no una « c á t e d r a a m b u l a n t e » , sino una «es -
cuela t e m p o r a l » de q u e s e r í a . E n gran n ú m e r o de casos, la «cá tedra ambu-
lante» debe destacar a sus profesores para establecer b r e v í s i m a s « e s c u e l a s 
de t e m p o r a d a » . 
A s í t e n d r á E s p a ñ a principio de e n s e ñ a n z a inferior a g r í c o l a . 
M a s no se crea colmado con eso solo el b a r r a n c o enorme de la e n s e ñ a n z a 
media profesional p a r a hijos de labriegos pudientes, regidores de su ha-
cienda. Sobre ello hemos insistido v a r i a s veces, a l socaire del tema de 
descongestionar la Univers idad . 
U n a E s c u a d r a i n g l e s a R u m o r d e q u e h a m u e r t o T r o t s k i c u l t i v a d o r d e H i n d e n b u r g i m p o n e 
e n L i s b o a e l g e n e r a l S a n d i n o 
Está compuesta por cuatro cru-
ceros ligeros 
Las impresiones del presupuesto ac-
tual son optimistas 
a l g o d ó n 
g e n e r a ! G r o e n e r 
Nacionalistas y populares no querían 
La Cámara de Nicaragua rechaza el La granja cuyos cultivos va a dirigir ^ ministro de la Guerra 
L I S B O A , 1 9 . — H o y h a n f o n d e a d o e n 
e l T a j o , d e p a s o p a r a l a s m a n i o b r a s q u e 
e m p e z a r á n d e n t r o d e p o c o e n G i b r a l t a r , 
los c r u c e r o s i n g l e s e s « C u r a g a o » , c C o -
m u s » , « C a m b r i a n » y « C a n t e r b u r y » . C o n -
t e s t ó a l a s s a l v a s l a f r a g a t a « D o n F e r -
n a n d o » . 
los que tengan antecedentes penales; D e s p u é s d e l o s s a l u d o s de r i g o r , e l 
c o m a n d a n t e de l a E s c u a d r a c o n v e r s ó c o n 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
U N R A S G O 
- E B -
P a r e c e q u e entre a l g u n o s f a v o r e c i d o s 
n o h a d e s p e r t a d o e l m e n o r e n t u s i a s m o 
l a l i b e r a c i ó n g r a t u i t a de r o p a s p i g n o -
r a d a s e n el M o n t e de P i e d a d . A l g u n o s 
se h a n p r e s e n t a d o e n l a s h o r a s o r d i -
n a r i a s y d i n e r o en m a n o a d e s e m p e -
ñ a r s u s p r e n d a s \ c o m o se les d i j e r a 
q u e t e n í a n d e r e c h o a l r e s c a t e c o n c e -
d i d o p o r e l E s t a d o , se n e g a r o n a a d -
m i t i r l o y p r e f i r i e r o n p a g a r lo q u e de-
b í a n . H e a q u í u n a c o n d u c t a e s p e c i a l y 
a u n s o r p r e n d e n t e , q u e m e r e c e s e r e x a -
m i n a d a . 
Q u i z á m á s que a n a d i e h a y a s o r p r e n -
d i d o a los d e s g r a c i a d o s q u e e n l a r g a 
f i l a e s p e r a n h o r a t r a s h o r a q u e l e s l i e 
q u e e l t u r n o de a c o g e r s e a los b e n e f i -
c i o s d e l s u p e r á v i t . E l l o s se h a n a l e g r a -
do m u c h o d e s u s u e r t e y a l g u n o s , e n 
e l c o l m o de l a s a t i s f a c c i ó n , h a n c o n -
c e d i d o interviews a los p e r i o d i s t a s , m u y 
c o n t e n t o s de q u e s u s i m p r e s i o n e s l i e -
g a i a n a l p ú b l i c o p o r m e d i o d e los pa-
nelee. ¿ A q u é p u e d e o b e d e c e r l o q u e 
h a n h e c h o esos o t r o s í 
O r g u l l o , d i r á t a l c u a l de los de l a 
f i l a . ' E s p o s i b l e , p e r o y o m e i n c l i n o a 
a p l a u d i r ese r a s g o . 
D e s p u é s d e l a t e n a z e i n t e n s a p r o p a -
g a n d a q u e se h a v e n i d o h a c i e n d o e n 
f a v o r de l a frescura y l a viveza, y 
daá<a l a c o r d i a l s i m p a t í a y- a u n l a p r o -
f u n d a a d m i r a c i ó n q u e h a n l l e g a d o a 
i n s p i r a r los vivos y los frescos, es a d -
m i r a b l e y m u y e x t r a ñ o e n c o n t r a r p e r -
s o n a s q u e r e n u n c i e n a l a g r a c i a de 
a p r o v e c h a r p i c a r e s c a m e n t e u n a c i r c u n s -
t a n c i a f a v o r a b l e . E l G o b i e r n o h a q u e , 
r i d o l i b e r a r p o r s u c u e n t a l a s r o p a s 
de a b r i g o d e los q u e n o p o d í a n l i b e r a r -
l a s p o r f a l t a de r e c u r s o s ¡ h a q u e r i d o 
p a g a r g e n e r o s a m e n t e p o r los q u e n o po-
d í a n s a t i s f a c e r s u d e u d a . S i a l g u i e n , 
p o r q u e s u a p u r o f u é m o m e n t á n e o y s u 
s i t u a c i ó n m e j o r ó p o s t e r i o r m e n t e , t e n í a 
e l d i n e r o b a s t a n t e p a r a p a g a r e l p r é s -
t a m o r e c i b i d o y lo p a g ó , h i z o b i e n ; es 
u n h o m b r e h o n r a d o . Q u i z á n o l l e g u e 
a h a c e r g r a n d e s n e g o c i o s e n este m u n -
do, p e r o q u i e n h a g a de t r a t a r d e n e g o -
c i o s c o n é l y a t i ene u n a n o t i c i a t r a n -
q u i l i z a d o r a r e s p e c t o a s u m o d o de p r o -
c e d e r e n los c o n t r a t o s . 
A m i m e p a r e c e é s e u n a c t o de d i g -
n i d a d . No a c e p t a r u n s o c o r r o q u e n o 
se n e c e s i t a , d e j a n d o que se a p l i q u e a 
los v e r d a d e r a m e n t e n e c e s i t a d o s , t i ene 
s u b e l l e z a 
d i t a de vivo n i p u e d e a s p i r a r a l a a l t a 
d i s t i n c i ó n de s e r c o n s i d e r a d o c o m o u n 
fresco m u y g r a c i o s o , lo que c o n s t i t u y e , 
p o r d e s g r a c i a , u n a c a t e g o r í a s o c i a l m u y 
e n v i d i a b l e y v e n t a j o s a , p e r o m e r e c e l a 
e s t i m a c i ó n de los q u e t e n e m o s e l e s , 
p i r i t a s e n c i l l o y l a i n g e n u i d a d e n f lor . 
¿ A c a s o h a n o b e d e c i d o los r e n u n c i a n -
tes a l so lo t e m o r d e q u e se s u p i e r a n 
s u s a p u r o s , a u n s e n t i m i e n t o de v e r -
g ü e n z a invenc ib le -y A c a s o . P e r o esto 
f e a l d a d e c o n ó m i c a . S e g ú n e l á<icho p o p u -
l a r t i ene c a r a de c o n e j o . E s u n a f e a l -
d a d c o m o l o es e n e l m u n d o m o r a l e l 
v i c i o , e n e l m u n d o c i v i l e l c r i m e n y e n 
e l m u n d o f í s i c o l a d e f o r m i d a d . E s m u y 
e x p l i c a b l e q u e n a d i e q u i e r a que s u s 
f e a l d a d e s se n o t e n . L a s c o n c i e n c i a s y 
los b o l s i l l o s se s u e l e n c u r a r e n s e c r e t o , 
p r o c u r a n d o que n o se a d v i e r t a e l m a l 
que p a d e c e n . 
Y esto, n a t u r a l m e n t e , n o q u i e r e d e c i r 
n a d a c o n t r a los d e s v e n t u r a d o s q u e n o 
p u e d e n o c u l t a r s u s i t u a c i ó n y q u e e n 
l a r g a f i l a e s p e r a n h o r a t r a s h o r a e l 
i n s t a n t e de que l e s d e v u e l v a n lo s u y o . 
P e r o e i r a s g o de d i g n i d a d de W s o tros 
debe , a m i j u i c i o , a p l a u d i r s e , a u n q u e 
h a y a t e n i d o n e c e s a r i a m e n t e q u e i r a c o m - \ 
p a n a d o d e l d i n e r o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
t ener lo , c i r c u n s t a n c i a q u e n o se u n e 
s i e m p r e a u n c a r á c t e r n o b l e . P e o r e s—y 
a v e c e s se d a e l c a s o — q u e h a y a e l d i -
n e r o s i n e l c a r á c t e r . O q u e n o . e x i s t a 
n i l o u n o n i lo otro , q u e t a m p o c o es u n 
s u p u e s t o i n v e r o s í m i l . 
T i r s o M E D I N A 
D u r a r á la v o t a c i ó n v a r i o s días 
—o— 
E n l a s o b r e m e s a q u e d e d i c ó e l j e f e 
d e l G o b i e r n o a n t e a n o c h e a l o s p r e s i -
d e n t e s de l a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , q u e 
se h a b í a n r e u n i d o a c e n a r , h i z o a q u é l 
a los c o m e n s a l e s l a d e c l a r a c i ó n , y a i n -
d i c a d a a p r i n c i p i o s de este a ñ o . de q u e 
e l a b o r a u n p r o y e c t o de e l e c c i o n e s m u -
n i c i p a l e s q u e se v e r i f i c a r í a n e n el p r ó -
x i m o o t o ñ o — c o n v o c a t o r i a e n o c t u b r e y 
c e l e b r a c i ó n e n n o v i e m b r e — o r e m i s a i n -
d i s p e n s a b l e d e l a c u a l es l a a r t i c u l a c i ó n 
de u n p r o y e c t o de l e y E l e c t o r a l q u e 
e l a b o r a l a s e c c i ó n de L e y e s P o l í t i c a s 
de l a A s a m b l e a , c o n f o r m e a l a s b a s e s 
c o n s i g n a d a s en el E s t a t u t o m u n i c i p a l . 
C o n f o r m e , p u e s , a l a s n o r m a s a u e se-
ñ a l a e l E s t a t u t o , t e n d r á n p u e s t o s l a s 
m i n o r í a s , p a r a lo c u a l e l e l e c t o r n o po-
d r á v o t a r m á s d e l a s d o s t e r c e r a s p a r -
tes de l a l i s t a p r e f e r i d a . P e r o c o m o de 
u n l a d o , e l s i s t e m a de r e p r e s e n t a c i ó n 
p r o p o r c i o n a l p r e s u o o n e l a e x i s t e n c i a de 
los p a r t i d o s , de o tro es p r o p ó s i t o de l 
G o b i e r n o i m p e d i r q u e r e t o r n e n los doc-
t r i n a r i s m o s p o l í t i c o s a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n , e n c u a n t o , s o b r e todo, se r e f i e r e , 
a l a l o c a l o m u n i c i p a l , se a u t o r i z a r á 
l a c o n s t i t u c i ó n de g r u p o s , a s o c i a c i o n e s 
o m á s b i e n a L i g a s » de v e c i n o s , q u e es-
t a r á n f a c u l t a d a s p a r a e l a b o r a r , expo-
n e r y p r o p a g a r e n s u s r e s p e c t i v a s lo-
c a l i d a d e s u n p r o g r a m a de m e j o r a s o re -
f o r m a s l o c a l e s , s o b r e t e m a s c o n c r e t o s 
de o b r a s , c o n s t r u c c i o n e s , e d u c a c i ó n , et-
c é t e r a , de i n t e r é s c o m ú n a l v e c i n d a r i o . 
L a p u g n a e n t r e l o s p r o g r a m a s d e l a s 
dos o m á s L i g a s q u e se c o n s t i t u y e r a n 
p r e s e n t a r í a d o s f a c t o r e s : u n o , l a c a -
l i d a d d e l o s firmantes d e l p r o g r a m a , 
o s é a s e de l o s c a n d i d a t o s ; o tro , e l c o n -
t r a s t e a que el e l e c t o r s o m e t i e r a l a s d i -
v e r s a s v e n t a j a s u r b a n a s q u e p r e c o n i z a -
r a n ; s i l a a m p l i a c i ó n d e l a l u m b r a d o , 
p r e c o n i z a d a p o r u n o s , s e r í a de m á s c o n -
v e n i e n c i a q u e l a c o n s t r u c c i ó n de escue-
l a s , p r o p u g n a d o p o r o t r o s , e tc . 
E l t exto de es tos i d e a r i o s m u n i c i p a -
l e s s e r í a c o l o c a d o e n s i t i o s v i s i b l e s 
c o n el n o m b r e de s u s p r o p o s i t o r e s y 
firmantes, o s é a s e l o s c a n d i d a t o s , a l 
p a í s . S i g ú e s e de a h í q u e n o v o t a r í a n los 
a n a l f a b e t o s . L a e x c e p c i ó n se e x t e n d e r á 
a l o s q u e t e n g a n a n t e c e d e n t e s p e n a l e s . 
P o d r á n v o t a r l a s m u j e r e s y s e r e leg i -
b l e s a u n q u e c o n m a y o r e s l i m i t a c i o n e s 
q u e l a s i m p u e s t a s a l o s h o m b r e s . 
L a s v o t a c i o n e s d u r a r í a n d i e z o doce 
d í a s , o a c a s o m á s , y e l p r e s i d e n t e t i e n e 
y a i n i c i a t i v a s m u y m a d u r a s e n o r d e n 
a l a p r e s e n t a c i ó n l e g a l de c a n d i d a t o , 
t r a m i t a c i ó n de l a v o t a c i ó n y s u e s c r u -
t i n i o , o p e r a c i o n e s de l a s J u n t a s d e l 
c e n s o , etc. 
S o b r e t e m a s de i n t e r é s r u r a l — a g r í c o -
l a , g a n a d e r o , i n d u s t r i a l — v e ^ s ó t a m b i é n 
l a c o n v e r s a c i ó n d e l p r e s i d e n t e c o n los 
j e f e s d e l a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , y es-
p e c i a l m e n t e c o n a l g u n o s de e l l o s de p r o -
b l e m a s e c o n ó m i c o s p l a n t e a d o s en s u s 
r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s . N o t i f i c ó t a m b i é n 
e l n o m b r a m i e n t o d e l g o b e r n a d o r c i v i l 
de B u r g o s , s e ñ o r J i m é n e z de B e n t r o s a . 
p a r a l a p r o v i n c i a de A l i c a n t e . -
Un cambio de impresiones 
Nota de l a O f i c i n a de I n f o r m a c i ó n . — 
« L a P r e n s a de h o y p u b l i c a d e t e r m i n a -
d a s m e d i d a s q u e h a n de p r e p a r a r e l res -
t a b l e c i m i e n t o de l a n o r m a l i d a d y q u e 
el j e f e d e l G o b i e r n o c o m u n i c ó a e l e m e n -
tos d i r e c t i v o s d e l a U n i ó n P a t r i ó t i c a 
en l a n o c h e d e l m a r t e s . No s e t r a t a df 
n i n g ú n m o d o de d e c l a r a c i o n e s d e l p r e s i -
dente d e l C o n s e j o , s i n o s ó l o de u n c a m -
bio d e i m p r e s i o n e s n o d e s t i n a d a s a l a 
P r e n s a , p e r o e n c u y a p u b l i c a c i ó n n o 
e n c u e n t r a i n c o n v e n i e n t e a l g u n o l a c e n -
s u r a . » 
los p e r i o d i s t a s , a l o s q u e d i j o : « M i pa; s 
m a n t i e n e c o n s u v i e j o a l i a d o r e l a c i o n e s 
s e c u l a r e s de a m i s t a d . E s t o y c i e r t o de 
q u e e s t a s r e l a c i o n e s se m a n t e n d r á n a 
p e s a r de todo, p u e s n o h a y m o t i v o l o 
b a b s t a n t e f u e r t e p a r a r o m p e r e s t a a l i a n -
z a . E s t a v i s i t a es l a r e n o v a c i ó n d e l tes-
t i m o n i o de l a a m i s t a d de I n g l a t e r r a y 
P o r t u g a l . » 
O r g a n i z a d a p o r l a « L i g a N a c i o n a l d e l 
28 d e M a y o » se celetoro u n a g r a n m a n i -
f e s t a c i ó n , q u e d e s f i l ó a n t e l a E m b a j a d a 
i n g l e s a . — C o r r e i a M a r q u e s . 
» * » 
N . de l a R . — E l « C u r a s a o » , c o n s t r u i d o 
e n 1917, es u n c r u c e r o d e 4.190 t o n e l a -
d a s , c o n c i n c o c a ñ o n e s d e 152 m i l í m e -
t ros y u n a v e l o c i d a d de 29 n u d o s . E l 
« C a m b r i a n » y e l « C a n t e r b u r y » s o n 
d e 1916 y 1915, d e s p l a z a n 3.750 t o n e l a -
d a s , t i e n e n c u a t r o c a ñ o n e s d e 152 m i l í -
m e t r o s y m a r c h a n a 28 n u d o s . E l « C o -
m u s » f u é c o n s t r u i d o e n 1914. E s e l m a -
y o r d e l o s c u a t r o (4 .780 t o n e l a d a s ) . T i e -
n e e l m i s m o a r m a m e n t o y l a m i s m a v e -
l o c i d a d q u e los dos a n t e r i o r e s . 
L A H A C I E N D A D E J U L I O 
A N O V I E M B R E 
L I S B O A , 1 9 . — E l m n i s t r o d e H a c i e n -
d a h a c o m u n i c a d o a l C o n s e j o de m i n i s -
tros l a l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l d e j u l i o 
a n o v i e m b r e . L a c u e n t a de g e r e n c i a se 
l i q u i d a c o n 65 m i l l o n e s de e s c u d o s de 
s u p e r á v i t , y l a c u e n t a d e l a ñ o e c o n ó -
m i c o c o n 20 m i l l o n e s de e s c u d o s d e s u -
p e r á v i t . E n e l a ñ o 1926 l a s m i s m a s c u e n -
tas a r r o j a b a n , r e s p e c t i v a m e n t e , e s c u d o s 
133.120.000 y 102.991.000 d e d é f i c i t . — 
C ó r r e l a M a r q u e s . 
control yanqui en l a s elecciones 
—o— 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — A y e r h a c i r c u l a d o 
l a n o t i c i a , n o c o n f i r m a d a , de que e l ge-
n e r a l S a n d i n o h a b í a s i d o m u e r t o e l s á -
b a d o ú l t i m o , d u r a n t e el b o m b a r d e o de 
s u c u a r t e l g e n e r a l , e n E l C h i p o t e , p o r 
lo s a e r o p l a n o s de l a M a r i n a n o r t e a m e -
r i c a n a . 
E s t a n o t i c i a h a s i d o r e c i b i d a c o n g r a n 
e s c e p t i c i s m o , i n c l u s o p o r l a s m i s m a s 
a u t o r i d a d e s n o r t e a m e r i c a n a s , q u e c r e e n 
i n f u n d a d o e l r u m o r . 
» » • 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l c u a r t e l g e n e r a l 
d e l E j é r c i t o n o r t e a m e r i c a n o e n N i c a r -
a g u a se e s f u e r z a e n c o m p r o b a r l a v e r a -
c i d a d d e l a n o t i c i a de h a b e r s i d o m u e r -
to d u r a n t e u n o de l o s ú l t i m o s b o m b a r -
deos a é r e o s e l g e n e r a l S a n d i n o , a u n q u e 
se c r e e q u e l a n o t i c i a e s t á d e s p r o v i s t a 
de f u n d a m e n t o . 
L A S E L E C C I O N E S 
L O N D R E S , 1 9 — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
Y o r k a l T i m e s q u e l a C á m a r a de d i p u -
t a d o s de N i c a r a g u a h a a p r o b a d o e n se-
g u n d a l e c t u r a u n p r o y e c t o d e l e y , a n u -
l a n d o e l r e c i e n t e m e n t e a p r o b a d o p o r l a 
m i s m a C á m a r a y en v i r t u d de l c u a l sv 
c o n f e r í a a l o s E s t a d o s U n i d o s el c o n -
tro l de l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s n i c a r a -
g ü e n s e s . 
Ayer se hizo pública oficialmen-
te la noticia de los 30 destierros 
está en Sibería, a 800 kilómetros de 
la línea férrea Ayer fué presentado el presu-
puesto, que asciende a 9.5Oí 
millones de marcos 
—o— 
• o B E R L I N , 1 9 . — E l m a r i s c a l H i n d e n b u ¡ K 
A . . , A . „ . x „ ^ Iba n o m b r a d o a l g e n e r a l G r o e n e r m i n i s -
j G e s s l e r , d i m i s i o n a r i o . 
~ 0 ~ A l e n t e r a r s e l o s p o p u l i s t a s y los n a c i o -
N A U E N , 1 9 . — C o m u n i c a n de M o s c ú a a n a l i s t a s de q u e el g e n e r a l G r o e n e r e r a 
los d i a r o s a l e m a n e s q u e T r o t s k i s e d e - i el d e s i g n a d o p a r a s u s t i t u i r a G e s s l e r e n 
d i c a r á a l c u l t i v o d e l a l g o d ó n e n e l d e s - l a j e f a t u r a de l a R e i c h s w e h r , f o r m u l a -
t i e r r o s i b e r i a n o q u e l e h a s i d o d e s i g n a - r o n e n é r g i c a s o b j e c i o n e s , p e r o e l í í r e s i -
do p o r e l G o b i e r n o r u s o . S e h a e s t a b l e - d e n t e d e l R e i c h , m a r i s c a l H i n d e n b u r g , 
c i d o a l l í u n c a m p o de e x p e r i m e n t a c i ó n , i m p u s o e s a d e s i g n a c i ó n y a s i se lo ma-
y se h a c o n c e d i d o a l c a u d i l l o d e l a o p o - ' n i f e s t ó a l c a n c i l l e r M a r x , d i c i é n d o l e q u e 
s i c i ó n q u e lo d i r i j a . j e r a é l , j e f e d e l E s t a d o , el q u e d e b í a 
T r o t s k i es e l ú n i c o q u e h a c o n s e g u í - d e c i d i r . E n t o n c e s c e d i e r o n l o s p o p u l i s -
U n m o t í n e n C r e t a 
Los aldeanos no quieren pagar 
las contribuciones 
do q u e l e c a m b i e n e l l u g a r d e l d e s t i e -
r r o . H a b í a s i d o e n v i a d o a l a s c e r c a n í a s 
de A s t r a k á n ; p e r o p r o t e s t ó de l a h u m e -
d a d y d e l f r í o r e i n a n t e en a q u e l l o s p a -
r a j e s c o m o p e r j u d i c i a l p a r a s u s a l u d . 
S e d i c e q u e los a m i g o s d e T r o t s k i p u -
d i e r o n v i s i t a r l o t r e s d í a s a n t e s de s u s a -
l i d a p a r a e l d e s t i e r r o . L o e n c o n t r a r o n 
b a s t a n t e d e p r i m i d o . S e d e s p i d i ó de e l los , 
d i c i e n d o q u e h a b í a p o d i d o v i v i r l o b a s -
t a n t e p a r a v e r e l z a r i s m o y s u s d e s t i e -
r r o s e n S i b e r i a r e s t a b l e c i d o s . 
L a l o c a l i d a d a q u e h a s i d o d e s t e r r a d o 
T r o t s k i e s t á a 800 k i l ó m e t r o s d e l f e r r o -
c a r r i l m á s p r ó x i m o , c e r c a d e l l a g o B a i -
k a l . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
M O S C U , 1 9 . — L a A g e n c i a o f i c i o s a f a s s 
a n u n c i a q u e h a n s i d o e x p u l s a d o s de M o s -
c ú 30 m i e m b r o s de l a o p o s i c i ó n , e n t r e 
los c u a l e s figuran T r o t s k i , S m i r n o f f , H a -
d e k y S m i l g a . 
O t r o g r u p o de l a o p o s i c i ó n , e n e l c u n i 
figura R a k o w s k i , h a s i d o i n v i t a d o a a l o -
j a r s e de M o s c ú . 
F i n a l m e n t e , o t r o g r u p o , e n e l c u a l 
figuran Z i n o v i e f y K a m e n e f , q u e se h i 
A T E N A S , 19 .—Not ic ia s r e c i b i d a s d e l a 
i s l a de C r e t a d i c e n q u e e n u n a de l a s 
p o b l a c i o n e s de a q u e l l a i s l a u n o s a g e n t e s 
d e l F i s c o q u e se h a b í a n p r e s e n t a d o p a r a 
c o b r a r l o s i m p u e s t o s f u e r o n a t a c a d o s 
p o r u n o s 500 a l d e a n o s , en s u m a y o r í a C o m e t i d o a l G o b i e r n o d e R y k o f f y S t a l í n 
a r m a d o s , los c u a l e s , d e s p u é s de a p a l e a r - ¡ y h a a c a t a d o l a s d e c i s i o n e s d e l X V C o n - I 
los , i n v a d i e r o n e l l o c a l e n d o n d e se h a - g r e s o d e l p a r t i d o c o m u n i s t a , h a s i d o 
l i a b a n , q u e m a n d o t o d a l a d o c u m e n t a -
c i ó n . 
L a s a u t o r i d a d e s d e C a n d í a h a n e n v i a -
d o t r o p a s a l l u g a r d e l s u c e s o . 
L 0 D E L D 1 A 
- G E h 
Elecciones municipales 
Vemos con gusto que el presidente 
del Consejo de minis tros a n u n c i a p a r a 
dentro de pocos meses l a c e l e b r a c i ó n 
de elecciones municipales . E n m á s de 
una o c a s i ó n hemos apuntado la con-
veniencia de este p r i m e r sondeo de la 
o p i n i ó n , que p e r m i t i r á al Gobierno dar 
un nuevo paso hac ia la normalidad en 
la vida p ú b l i c a . 
U n a o b s e r v a c i ó n hemos de hacer al 
proyecto del presidente tal como resul -
ta de la referencia oficiosa, inserta en 
nuestras columnas. E n principio, nada 
hemos de oponer a l p r o p ó s i t o del Go-
bierno de establecer nuevas normas' 
electorales, s iqu iera hayamos de recor-
dar que la presente s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
ha dictado reglas, muy completas por 
cierto, p a r a la r e n o v a c i ó n de los A y u n -
tamientos por sufragio. De todos mo-
dos, y considerado el problema desde 
un punto de vista t e ó r i c o y general , 
reconocemos que el Gobierno obra den-
tro del l í m i t e de sus atribuciones al 
N o h a y e l e c c i o n e s h a s t a 
1 9 2 9 e n I n g l a t e r r a 
El Gobierno cree que la situación fi-
nanciera no es propicia 
L O N D R E S , 1 9 . — E l « D a i l y T e l e g r a p h » 
a f i r m a q u e e l r u m o r d e l a c e l e b r a c i ó n d e 
las e l e c c i o n e s g e n e r a l e s e n e l o t o ñ o v e n i -
d e r o n o t i e n e n o t r o f u n d a m e n t o q u e l o s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r e l p a r t i d o c o n s e r -
v a d o r c o n o b j e t o de p r e p a r a r u n a c a m -
p a ñ a e l e c t o r a l . 
E l G o b i e r n o , t e n i e n d o e n c u e n t a l a 
s i t u a c i ó n financiera d e I n g l a t e r r a , t i e n e 
d e c i d i d o n o c e l e b r a r e l e c c i o n e s g e n e r a -
les h a s t a e l c o m i e n z o d e l a ñ o 1929. 
L O R D B L E D I S L O E E N A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S . 1 9 . — L o r d B l e d i s l o e , 
s u b s e c r e t a r i o b r i t á n i c o de A g r i c u l t u r a , 
h a r e c o r r i d o v a r i a s « e s t a n c i a s » , m o s t r á n -
dose s u m a m e n t e c o m p l a c i d o d e s u v i s i -
ta , y r e c o m e n d a n d o a l o s g a n a d e r o s l a 
E l q u e lo h a c e 710 se a c r e - a d o p c i ó n de m e d i d a s p r e v e n t i v a s c o n t r a 
l a s e p i z o o t i a s . 
E l p r e s i d e n t e de l a S o c i e d a d r u r a l , 
q u e h a a c o m p a ñ a d o e n s u v i a j e a l s u b s e -
c r e t a r i o b r i t á n i c o , h a p r o m e t i d o a é í t e 
q u e e j e r c e r á l a m á s s e v e r a v i g i l a n c i a 
p a r a p r e v e n i r p o r t o d o s l o s m e d i o s l a s 
e n f e r m e d a d e s e n e l g a n a d o , a ñ a d i e n d r i 
q u e a p o y a b a p l e n a m e n t e e l p r i n c i p i o de 
p o l í t i c a q u e r e c o m i e n d a e f e c t u a r las 
c o m p r a s n e c e s a r i a s de los p r o d u c t o s de 
u n p a í s e n l o s p a í s e s c o m p r a d o r e s de los 
i a m b i c n es d i g n i d a d . L a m i s e r i a es u / m p r o d u c t o s n a c i o n a l e s . 
U n m i n i s t r o t u r c o , 
p r e v a r i c a d o r 
o 
Ciento veinte mil libras se repar-
tieron entre el ministro, un diputado 
y un coronel 
También está complicado el 
jefe de la Escuadra 
C O N S T A N T I N O P L A , 1 9 . — L a C o m i s i ó n 
p a r l a m e n t a r i a q u e h a b í a s i d o e n c a r g a -
d a d e p r o c e d e r a u n a i n v e s t i g a c i ó n e n 
el a s u n t o d e l a m a l v e r s a c i ó n d e fon-
dos d e s c u b i e r t a e n e l m i n i s t e r i o d e M a -
r i n a , h a t e r m i n a d o y a s u i n f o r m e , des -
p u é s de d e t e n i d o s y m i n u c i o s o s t r a b a -
j o s , e n e l c u r s o de los c u a l e s h a n c o m -
p a r e c i d o a n t e d i c h a C o m i s i ó n n u m e r o -
s a s p e r s o n a l i d a d e s p o l í t i c a s , t é c n i c o s y 
f u n c i o n a r i o s d e l m i n i s t e r i o . 
S e g ú n este i n f o r m e , q u e d a d e m o s t r a -
do q u e el e x m i n i s t r o t u r c o d e l a M a -
r i n a , s e ñ o r I h s a n B e y , c o m e t i ó en el 
p e r í o d o q u e e s t u v o a l f r e n t e de l d e p a r -
t a m e n t o i r r e g u l a r i d a d e s y a b u s o s v o l u n -
t a r i o s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n de l o s fon-
dos , c o n m o t i v o d e l a s o b r a s d e r e p a -
r a c i ó n y r e f o r m a l l e v a d a s a c a b o e n el 
c r u c e r o ex a l e m á n G o e b e n . L a C o m i -
s i ó n h a r e c o n o c i d o t a m b i é n l a c o m p l i -
c i d a d d e l d i p u t a d o d o c t o r F i k r e t y d e l 
ex c o r o n e l N a x i m , los c u a l e s , e n u n i ó n 
d e l c i t a d o ex m i n i s t r o , s e r e p a r t i e r o n 
l a s u m a de 120.000 l i b r a s e n t r e g a d a p o r 
l a S o c i e d a d q u e o b t u v o l a c o n c e s i ó n 
de l a s o b r a s . 
T a m b i é n e s t á d e m o s t r a d a , s e g ü n pa-
r e c e , l a c o m p l i c i d a d d e l je fe d e l E s t a d o 
M a y o r de l a flota t u r c a , s e ñ o r H u s s a 
M e d d i n B e y y d e l e x c o m a n d a n t e de 
l a E s c u a d r a s e ñ o r F a k a r i B e y . 
L a C o m i s i ó n de e n c u e s t a s o m e t e r á es-
te i n f o r m e a l G o b i e r n o e n l a s e m a n a 
c o r r i e n t e . 
en e s p í r i t u s cr is t ianos . Con un s im-
ple recuerdo no se acrecienta, en efec-
to, la g lor ia de los que honrosamente 
murieron , s e g ú n e l verso horaciano. Se 
les debe-un mayor homneaje. Y en el 
momento solemne de compart ir con 
ellos, ante la bandera, una rnás p a t r i ó -
tica fraternidad, hay que rendirles el 
m á x i m o tributo del e s p í r i t u . P a r a los 
que tienen fe no puede ser é s t e m á s 
que una o r a c i ó n . 
Y tanto m á s i l ó g i c a , en otro sentido, 
es esta nueva modalidad, cuanto que 
excluye piadosas tradiciones e s p a ñ o l a s 
que pudieran adaptarse, como m á s pro-
pias del acto de la j u r a de la ban-
dera. 
Desde el siglo X V existe en el Ejér -
cito e s p a ñ o l el toque de o r a c i ó n . L a 
e m o c i ó n de sus sentidas notas, su sig-
nificado tradicional y castizo en la vida 
e s p a ñ o l a , l a compostura que exige al 
soldado y su valor religioso tienden a 
enlazar nuestro e s p í r i t u firmemente con 
el de nuestros antepasados h é r o e s e 
invitan a d ir ig i r por e ü o s al Cielo la 
d e s t i n a d o a r e a l i z a r d e t e r m i n a d o s t r a -
b a j o s e n d i s t i n t a s p r o v i n c i a s . 
V a r i o s de los c o n d e n a d o s a l a d e p o r -
t a c i ó n , y e n t r e e l l o s T r o t s k i , s o l i c i t a r o n 
a u t o r i z a c i ó n , q u e les f u é n e g a d a , p a r a 
t r a s l a d a r s u r e s i d e n c i a a l e x t r a n j e r o . 
E s t a e s l a p r i m e r a v e z q u e e l G o b i e r -
n o s o v i é t i c o , p o r m e d i a c i ó n d e s u A g e n -
c i a o f i c i o s a , h a c e p ú b l i c a l a n o t i c i a de 
l a s d e p o r t a c i o n e s d e q u e se h a v e n i d o 
h a b l a n d o e s tos ú l t i m o s d í a ^ . 
L A E X P U L S I O N A L Q U E N O S E 
S O M E T A 
M O S C U , 1 9 . — L a A g e n c i a T a s s a f i r m a 
q u e los c e n t r o s g u b e r n a m e n t a l e s l i a n 
h e c h o s a b e r de m a n e r a o f i c i o s a e n todo 
e l p a í s q u e t o d a p e r s o n a q u e se a d h i e r a 
a l a o p o s i c i ó n q u e c a p i t a n e a n T r o t s k i y 
Z i n o v i e f s e r á e x p u l s a d a d e l t e r r i t o i i o 
r u s o . 
E L A N I V E R S A R I O D E L E N I N 
t a s y n a c i o n a l i s t a s . • 
# * * 
N. de l a i í . — P o c o s m i l i t a r e s de m á s 
p r e s t i g i o q u e e l g e n e r a l G r o e n e r p o d r á n 
e n c o n t r a r s e e n A l e m a n i a , y , desde lue -
go, n i n g u n o q u e c o n o z c a t a n b i e n l a 
m á q u i n a a d m i n i s t r a t i v a . E l m a r i s c a l co-
n o c e p e r f e c t a m e n t e s u v a l e r , p u e s f u é s u 
jefe de E s t a d o M a y o r a l d i m i t i r L u d e n -
d o r f e n l o s d í a s t r i s t e s de n o v i e m b r e 
de 1918. A s í no h a v a c i l a d o e n escoger -
le y d e f e n d e r l e , a "pesar de q u e l a s i d e a s 
p o l í t i c a s de G r o e n e r d i s t a n b a s t a n t e do 
l a s del m a r i s c a l . 
E l g e n e r a l G r o e n e r f u é m i n i s t r o de 
C o m u n i c a c i o n e s e n e l G o b i e r n o C u n o 
d e s d e n o v i e m b r e de 1922 h a s t a o c t u b r e 
de 1923. E s u n e s p e c i a l i s t a e n e s t a m a -
t e r i a , p u e s y a en 1914 c u a n d o l a m o v i -
l i z a c i ó n t u v o a s u c a r g o los f e r r o c a r r i -
les. D e s p u é s d i r i g i ó l o s a p r o v i s i o n a -
m i e n t o s . E n 1917 f u é je fe de E s t a d o M a -
y o r del g e n e r a l L i n s i n g e n y e n n o v i e m -
bre d e 1918 f u é l l a m a d o a s u s t i t u i r a 
L u d e n d o r f f . 
T i e n e a h o r a s e s e n t a y u n a ñ o s . 
E L P R E S U P U E S T O 
B E R L I N , 1 9 . — A l p r e s e n t a r h o y a l 
K e i c h s t a g el n u e v o p r e s u p u e s t o p a r a 
1928 e l m i n i s t r o de H a c i e n d a h a p r o -
n u n c i a d o u n d i s c u r s o e n e l q u e p u s o 
de m a n i f i e s t o e l a u m e n t o de l a p r o d u c -
c i ó n n a c i o n a l y l a d i s m i n u c i ó n de l p a r o 
forzoso . E x p u s o q u e l o s g a s t o s y l o s 
i n g r e s o s se e q u i l i b r a n e n 9.500 m i l l o n e s 
y q u e , a p e s a s d e u n a u m e n t o d e 396 
m i l l o n e s , por c o n c e p t o de r e p a r a c i o n e s , 
e l a u m e n t o e n l o s g a s t o s c o n .-especto 
a l a ñ o a n t e r i o r no p a s a de 367 m i l l o -
nes . L a s a c t u a l e s c a r g a s ñ s c a l e s — a ñ a -
d i ó — s o n i m p o s i b l e s de s o b r e l l e v a r , a s í 
desde el p u n t o de v i s t a p o l í t i c o c o m o 
e c o n ó m i c o . 
E s t e p r e s u p u e s t o e s p r u e b a de l a fir-
m e v o l u n t a d de A l e m a n i a de c u m p l i r 
c o n s u s c o m p r o m i s o s e n lo r e f e r e n t e a 
r e p a r a c i o n e s . E l é x i t o d e p e n d e p r i n c i -
p a l m e n t e de que se a b r a n m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s a l a e x p o r t a c i ó n a l e m a n a . 
A l r e f e r i r s e l u e g o el m i n i s t r o a l ú l t i -
m o i n f o r m e a n u a l d e l a g e n t e de P a g o s 
p o r r e p a r a c i o n e s , s e ñ o r P a r k e r G i l b e r t 
l e b 
s o l e m n i d a d e l a n i v e r s a r i o d e l a m u e r t e 
de L e n í n . D i c h o d í a c e r r a r á n s u s p u e r -
tas todos l o s t e a t r o s y « c a b a r e t s » y se 
p r o h i b i r á e n a b s o l u t o l a v e n t a de b e b i -
d a s a l c o h ó l i c a s . 
C a p a b l a n c a e n R i o J a n e i r o 
R I O D E J A N E I R O , 1 9 . — E n e l A u t o -
m ó v i l C l u b é l e x c a m p e ó n d e a j e d r e z 
C a p a b l a n c a h a j u g a d o 32 p a r t i d a s s i m u l -
t á n e a s , g a n a n d o 24 y p e r d i e n d o o c h o . 
L a s r e s t a n t e s f u e r o n d e c l a r a d a s n u l a s . 
promulgar nuevas normas acerca del I ferviente plegaria mil i tar. ¿ P o r q u é . 
censo, procedimiento electoral, m e c á n i 
ca del sufragio, etc., etc. A h o r a bien, 
lo que reputamos francamente peli-
groso es tratar de encauzar por de-
terminados derroteros el programa de 
los candidatos o el ideario de los gru-
pos que van a luchar en los comicios. 
F o r m a r esos programas e idearios 
es f u n c i ó n privat iva de la sociedad, que 
no debe tratar de real izar el Poder 
p ú b l i c o . A l mismo general P r i m o de 
R i v e r a , que desea vivamente que se 
desarrolle con normal idad el p e r í o d o 
de t r a n s i c i ó n hac ia un r é g i m e n perma-
nente, le conviene que la tutela que la 
d ic tadura ejerce sobre la sociedad se 
reduzca cada d í a m á s a sus verdade-
ros l í m i t e s . 
El toque de oración 
pues, no sust i tuir el minuto de si lencio' 
por el toque de o r a c i ó n ? 
S in duda a l c a n z a r í a mayor solemni-! 
dad la p a t r i ó t i c a ceremonia y t e n d r í a 
aun en su c a r á c t e r e x t r í n s e c o un m á s 
bril lante matiz de t r a d i c i ó n nacional . 
Una fórmula injusta 
I n d i c e - r e s u m e n 
Aparece con frecuencia en nuestros 
d í a s un e x t r a ñ o e i l ó g i c o f e n ó m e n o , 
que i rrumpe en las costumbres nacio-
nales, s in m á s e x p l i c a c i ó n que un ca-
pricho, un a f á n de i m p o r t a c i ó n , un 
r i d í c u l o mimetismo e x ó t i c o . Y normas 
tradicionales que llevan, a d e m á s de la 
de ser tales, l a v irtud de ser adaptables 
al ambiente y al r i tmo de la vida mo-
derna, se dis ipan con la i m p l a n t a c i ó n 
del delirio de lo nuevo, que invade 
todas las esferas. 
No hemos de r e s e ñ a r este hecho evi-
dente, en las m ú l t i p l e s facetas de la 
actividad humana , a las que va reno-
vando con tan absurda y capr ichosa 
mudanza. Nos interesa advertirlo hoy 
en un acto tan p a t r i ó t i c o , tan altamen-
te significativo en la vida del E j é r c i t o , 
como la j u r a de la bandera. 
Se ha celebrado d í a s pasados este 
solemne acto mil i tar . L o s nuevos re-
clutas han desfilado ante el p a b e l l ó n 
nacional con la misma marc ia l idad , la 
misma s i m p a t í a , el mismo entusiasmo 
de siempre. 
Pero d e s p u é s de la ceremonia se ha 
advertido una n u e v a costumbre. L o s 
soldados han guardado un minuto de 
si lencio por los que m u r i e r o n en el 
cumplimiento de su deber. Con esta 
e x t r a ñ a modalidad cons ignada en u n a 
real orden del mes de febrero del pa 
sado a ñ o queda abolida la tradicional 
plegaria. No se oculta la impropiedad 
de tan laico exotismo, ni se explica ma del a s u n t o . 
H e m o s r e c i b i d o v a l i o s o s t e s t i m o n i o s , 
q u e a g r a d e c e m o s , de l e c t o r e s de E L D E -
B A T E , q u e s u b r a y a n el p u n t o de v i s t a 
m a n t e n i d o p o r n o s o t r o s s o b r e e l p r o b l e -
m a de l a « r a b a s s a m o r t a » . 
I n s i s t i m o s e n e s t e t e m a p o r q u e , a m á s 
de t r a t a r s e d e u n c a s o e v i d e n t í s i m o d e 
j u s t i c i a s o c i a l , a f e c t a a u n s e c t o r eco -
n ó m i c o d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
L a f ó r m u l a a d o p t a d a c o n p r e c i p i t a -
c i ó n e x c e s i v a p o r l a J u n t a C e n t r a l do 
A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a e s r e p r o d u c c i ó n 
s u b s t a n c i a l d e l o s p r o g r a m a s e x t r e m i s -
t a s d e u n g r u p o d e « r a b a s s a i r e s » des -
c o n t e n t o s , q u e p r e t e n d e n r e s o l v e r p r o -
b l e m a t a n g r a v e y c o m p l e j o c o n u n a 
f ó r m u l a i n j u s t a , q u e e n c i e r t o s c a s o s 
e q u i v a l d r í a a u n a v e r d a d e r a e x p o l i a c i ó n . 
S i l a J u n t a h u b i e r a t e n i d o e n c u e n t a 
todos los e l e m e n t o s de j u i c i o n e c e s a -
r i o s , h a b r í a v i s t o e n l a i n f o r m a c i ó n 
a b i e r t a e n 1922 p o r e l I n s t i t u t o d e R e -
f o r m a s S o c i a l e s s a n a s f ó r m u l a s de c o n -
c o r d i a e l a b o r a d a s p o r e l e m e n t o s n e u -
t r a l e s — l o s i n g e n i e r o s d e l s e r v i c i o a g r o -
n ó m i c o y los j u r i s t a s d e l a M a n c o m u n i -
d a d d e C a t a l u ñ a — , d i s t a n t e s i g u a l m e n t e 
d e l a s t e n d e n c i a s r a d i c a l e s de los « r a -
b a s s a i r e s » y d e l e g o í s m o a b u s i v o d e v a -
r i o s p r o p i e t a r i o s . ¿ E s q u e n a d a s i g n i f i -
c a n t a l e s e l e m e n t o s de j u i c i o ? 
P o r o t r a p a r t e , l a s o l u c i ó n d e l a J u n t a 
d e A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a a f e c t a p r o f u n -
d a m e n t e a i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s m u y 
c o n s i d e r a b l e s . L a n e c e s i d a d de r e e m p l a -
z a r e n l a a c t u a l i d a d l a s v i d e s a m e r i c a -
n a s — o b j e t o d e l c o n t r a t o d e « r a b a s s a * — 
p l a n t e a u n a d e l i c a d a c u e s t i ó n , q u e d e b e 
r e s o l v e r s e d e a c u e r d o c o n p r o p i e t a r i o s y 
c o l o n o s . F a l l a r de p l a n o e n c o n t r a de 
l o s p r i m e r o s e q u i v a l d r á e n l a p r á c t i c a , 
a l m e n o s e n m u c h o s c a s o s , a h a c e r i m -
p o s i b l e e n l o f u t u r o e l c u l t i v o d e l a s 
v i ñ a s y a h e r i r , p o r l o t a n t o , u n a r i -
q u e z a a g r í c o l a de p r i m e r o r d e n . 
S i n p e r j u i c i o d e q u e e l G o b i e r n o y l a 
A s a m b l e a e s t u d i e n e n s u d í a e s t a c u e s -
t i ó n c o n e l d e t e n i m i e n t o q u e m e r e c e , 
n o s o t r o s nos a t r e v e r í a m o s a p e d i r a la 
J u n t a C e n t r a l d e a c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
q u e v o l v i e r a a o c u p a r s e c o n m á s c a l -
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y t ea tros («So-
l e r a fina»), por J . de l a C . P á g . 4 
De sociedad, por « E l A b a t e 
F a r i a » P á í - 5 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
Cot izac iones de B o l s a s P á g . 0 
« T e a t r o i n é d i t o » de Quevedo, 
por N i c o l á s G o n z á l e z K u i z . . . P á g . 8 
I d e a s fugaces ( B l o r o ) , por 
G a r - M a r P á g . 8 
P a l i q u e s f e ^ i e n i n y (Epistolar-
r i o ) , por «El A m i g o T e d d y » . . . P á g . 8 
«Se non a v e r o » P á g . 8 
« E l G a l e o t e » ( f o l l e t í n ) , por 
R a ú l de N a v e r y P á g . 8 
—«o»— 
M A D R I D . — E n l a A s a m b l e a c o n t i n u ó 
el debate e c o n ó m i c o ; hoy be c e l e b r a r á 
e l ú l t i m o pleno ( p á g s . 3 y 4 ) . — L a A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a n o m b r a censor a l ee-
ñ o r C a n o ; se h a presentado o t r a c a n -
d i d a t u r a p a r a l a v a c a n t e de C a r r a c i -
do .—Banquete a l nuevo e m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en l a A r g e n t i n a . — S e encuen-
t r a en M a d r i d el s e c r e t a r i o de l a C o n -
f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de E s t u d i a n t e s 
( p á g i n a 5) . 
—«o>— 
P R O V I N C I A S . — A g a s a j o s a los m a r i n o s 
ingleses en V i g o . — E l 2 de febrero se 
i n a u g u r a r á l a A s o c i a c i ó n de C a b a l l e r o s 
del P i l a r e n Z a r a g o z a . — E l E b r o l l e v a 
u n a c r e c i d a de m á s de c u a t r o metroe . 
Se d e r r u m b a u n a c a s a e n V a l e n c i a . — 
H o y l l e g a r á a T a r r a g o n a el C a r d e n a l 
P r i m a r l o . — L a c r i s i s de t r a b a j o en S a -
l a m a n c a . — H o m e n a j e a A l h e k i n e en B a r -
celona ( p á g i n a 3) . 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — 1 . a C á m a r a de N i c a -
ragua r e c h a z a el contro l de los y a n -
q u i s en las p r ó x i m a s e lecciones; se d i -
ce que ha muer to el general S a n d i n o . 
ü n a E s c u a d r a ing'.esa h a fondeado en 
L i s b o a . — H i n d e n b u r g impone al gene-
r a l G r o e n e r como m i n i s t r o de l a D e -
fensa N a c i o n a l . — L o s Reyes de Y u g o -
e s l a v i a h a n tenido e l segundo h i j o . — 
Of ic ia lmente se h a confirmado el destie-
rro de T r o t s k i y otros 30 c o m p a ñ e r o s . 
H a sa l ido l a C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a 
inglesa p a r a l a I n d i a . — S e a p r u e b a la 
n u e v a ley m i l i t a r f r a n c e s a ( p á g i n a s 
1 y 2 ) . 
M O S C U . 1 9 . - E I 28 d e l c o r r i e n t e se c e - y a l a P*t i c i ,0" f o i m u l a , i a P ^ r é s t e de 
b r a e n t o d a R u s i a c o n e x t r a o r d i n a r i a ^ Stí flJe ^ f l n i t i v a m e n t e el tota l de 
e s a s r e p a r a c i o n e s , h a d e c l a r a d o q u e e l 
no h a b e r s i d o fijado y a ese tota l c o n s -
t i t u y e u n m a l f u n d a m e n t a l del q u e p a -
d e c e n n o s ó l o e l p u e b l o a l e m á n , s i n o 
t a m b i é n los d e m á s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o que es i m p o s i b l e a u -
m e n t a r m á s los i m p u e s t o s e n A l e m a -
n i a y q u e c a d a s o l u c i ó n de l a s q u e se 
l i a n d a d o h a s t a a h o r a a l a c u e s t i ó n de 
l a s r e p a r a c i o n e s c o n t r a d i c e l a s l e y e » 
e c o n ó m i c a s y p o r eso e s t á n c o n d e n a d a s 
a l f r a c a s o . 
L O S E S T A D O S A L E M A N E S 
B E R L I N , 1 9 . — L a C o n f e r e n c i a de l o s 
r e p r e s e n t a n t e s de los E s t a d o s a l e m a n e s 
h a t e r m i n a d o s u s t r a b a j o s . 
L a e x p r e s a d a C o n f e r e n c i a h a p u b l i c a -
d o u n d o c u m e n t o , en el c u a l se h a c e 
c o n s t a r l a n e c e s i d a d e n q u e se h a l l a el 
p a í s de r e a l i z a r s e v e r a s e c o n o m í a s y 
p r o c e d e r a u n a r e f o r m a f u n d a m e n t a l en 
el r é g i m e n de l a s r e l a c i o n e s e n t r e el 
R e i c h y los E s t a d o s p a r t i c u l a r e s a l e m a -
n e s . 
L a s m o d a l i d a d e s de e s t a r e f o r m a de-
b e r á n s e r e s t u d i a d a s p o r u n a C o m i s i ó n 
f o r m a d a p o r 18 m i e m b r o s , q u e i n t e n -
t a r á p o n e r de a c u e r d o l a s dos t e n d e n -
c i a s q u e se h a n m a n i f e s t a d o en l a C o n -
f e r e n c i a , u n a en el s e n t i d o u n i t a r i o y 
o t r a e n u n s e n t i d o f e d e r a l i s t a . 
E l d o c u m e n t o t e r m i n a c o n s i g n a n d o 
que todos los r e p r e s e n t a n t e s de los E s -
t a d o s p a r t i c u l a r e s a l e m a n e s h a n c o i n c i -
d i d o e n a p r e c i a r l a n e c e s i d a d de ro-
b u s t e c e r los p o d e r e s d e l R e i c h . 
U N D I S C U R S O N A C I O N A L I S T A " 
B E R L I N , 1 9 . — E l c o n d e W e s t a r p . en u n 
b a n q u e t e c e l e b r a d o c o n m o t i v o d e l a n i -
v e r s a r i o d e l a f u n d a c i ó n de l p a r t i d o 
n a c i o n a l i s t a , h a d e c l a r a d o q u e é s t o s no 
h a n r e n u n c i a d o e n m o d o a l g u n o a l a 
i d e a de u n a r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a . 
S T R E S E M A N N , R E P U E S T O 
B E R L I N , 1 9 . — E l m i n i s t r o de N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s , s e ñ o r S t r e s e m a n n . c o m p l e -
t a m e n t e r e s t a b l e c i d o y a d e l a l ' g e r a i n -
d i s p o s i c i ó n q u e le a q u e j ó estos d í a s , 
h a d a d o u n a c o m i d a e n h o n o r d e l C u e r -
po d i p l o m á t i c o a c r e d i t a d o c e r c a del Go-
b i e r n o del R e i c h . 
A s i s t i e r o n l o s e m b a j a d n r o s de R u s i n 
y T u r q u í a , m i n i s t r o de G r e c i a y C h i l e 
y o t r a s n u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s per-
t e n e c i e n t e s a l a d i p l o m a c i a y a l a a l t a 
s o c i e d a d b e r l i n e s a . 
E l D a n u b i o s e d e s b o r d a 
Una ola de frío en Noruega 
B U C A R E S T . 1 9 . — E l D a n u b i o t r a e una 
c r e c i d a c o n s i d e r a b l e , y h a i n u n d a d o a l -
g u n o s t e r r e n o s r i b e r e ñ o s , p n r t i c u l a r n i e n -
te e n l a r e g i ó n d e G i u r g i u . 
E n T r a n s i l v a n i a se h a n s e ñ a l a d o f u e r -
tes g r a n i z a d a s . 
T R E I N T A Y C I N C O B A J O C E R O 
B E R L I N . 1 9 . — U n a o l a de f r í o , n o t a n 
i n t e n s a c o m o l a a n t e r i o r , p e r o d e b a s -
t a n t e c o n s i d e r a c i ó n , se h a d e j a d o s e n -
t i r e n el c e n t r o de N o r u e g a , d o n d e c ¡ 
t e r m ó m e t r o h a m a r c a d o 35 g r a d o s b a j o 
c e r o . 
P a r e c e q u e l a o l a d e s c i e n d e ' h a c i a e l 
B á l t i c o . 
V l c r n r s 20 de enero de 1028 (2) E L D E B A T E 
E l adll lce, , c r e e a b s u r d a 
« n a g u e r r a c o n F r a n c i a 
— • — — 
Túnez y los Balcanes son la clave de 
las relaciones francoitalianas 
H a s a l i d o l a C o m i s i ó n d e l a I n d i a 
- T Q -
Llegarán a Bombay el día 3 de febrero. Dos meses para estudiar el 
funcionamiento de las Cámaras y de la Administración central. 
E E 
Próxima nota yanqui a Francia 
sobre el Tratado de arbitraje 
OTRA V E Z SE A G R A V A L A 
CUESTION POLACOLITUANA 
P A R I S , 1 9 . — E l s e ñ o r M u f i s o l i n i h a - ^ ' i -
cer l ido u n a « i n t e r v i e v » a l é b r r é s p o n s á l 
d e l P a r í s M i d i en R o m a . A f i r m a el rtnce 
que I t a l i a n o h a p e n s a d o n i p o r u n 
m e m e n t o e n l a r e i v i n d i c a c i ó n t e r r i t o -
r i a l - de N i z a y C ó r c e g a , y que u n a gue-
r r a e n t r e F r a n c i a e I t a l i a s e r í a c o m p l e -
t a m e n t e a b s u r d a . 
P o r lo q u e se re f iere a l p r o b l e m a d f 
T á n g e r , e l d n c e d e c l a r ó q u e el p u n t o 
de v i s t a i t a V a n o es h a r t o c o n o c i d o p n r a 
i n s i s t i r s o b r e é l . 
T r a t ó luego de l a c u e s t i ó n d s los co-
l o n o s i t a l i a n o s en T ú n e z , s o s t e n i e n i o 
q u e a u n q u e e s t á p o r r e s o l v e r , no e s pro-
b l e m a d e u n i n t e r é s t a n t r a s c p n d e n t a ; 
q u e p u e d a e n t i b i a r l a s b u e n a s r e l a c i o -
n e s e n t r e los d o s p a í s e s . 
A ñ a d i ó - q u e I t a l i a no d e s e a u n m a n -
d a t o s o b r e S i r i a , p e r o que s o l i c i t a r á él 
a p o y o d e F r a n c i a p a r a la c o n c e s i ó n de 
n u e v o s m a n d a t o s ; a n t e l a S ~ ¡ e d a d de 
N a c i o n e s . 
P o r lo que r e s p e c t a a l p r o b l e m a ba l -
c á n i c o , el G o b i e r n o de R o m a d e s e a que 
s e le d e j e o b r a r c o n a b s o l u t a l i b e r t a d 
E L A R B I T R A J E F R A N C O Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , 10.—Se c r e e g e n e r a l -
m e n t e q u e l a r e m i s i ó n de la r e s p u e s t a 
n o r t e a m e r i c a n a a l a s ú l t i m a s s u g e s t i o -
n e s de l G o b i e r n o f r a n c é s , r e l a t i v a s a! 
p r o y e c t a d o T r a t a d o de a r b i t r a j e , n o se l 
l i a r á e s p e r a r , y a q u e el s e ñ o r K e l l o g g h a j 
renfresado de C u b a , y q u e , a d e m á s , los 
G o b i e r n o s de F r a n c i a y E s t a d o s U n i d o s I 
e s t á n a n i m a d o s d e i d é n t i c o deseo de ter 
m i ñ a r l a s n e g o c i a c i o n e s lo a n t e s posi-,' 
b le y s i e m p r e c o n a n t e r i o r i d a d a <jae 
el s e ñ o r K e l l o g g m a r c h e de n u e v o con 
d i r e c c i ó n a l C a n a d á . 
P o r o t r a p a r t e , el a c u e r d o no párese 
d i f í c i l , p u e s , p a r a l l e g a r a é l ton ^ ó l o 
f a l t a u l t i m a r a l g u n o s d e t a l l e s de c a r á c -
t e r s e c u n d a r i o . 
M i e n t r a s tanto , c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á n -
dose n e g o c i a c i o n e s a c e r c a del a s u n t o pn-
t r e el e m b a j a d o r de F r a n c i a en W á s h i n c r 
t o n . C l a n u d e l , y d i s t i n t o s p e r s o n a l P S ofi-
c i a l e s de l d e p a r t a m e n t o de E s t a d o . 
A m b o s G o b i e r n o s t i e n e n el deseo de 
r e s o l v e r c u a n t o a n t e s este a s u n t o , v ^ 
f u e r a p o s i b l e , a n t e s del d í a 5 de fe-
b r e r o , f e c h a e n q u e h a de s a l i r p a r a e! 
C a n a d á e l s e c r e t a r i o de E s t a d o norte-
a m e r i c a n o , K e l l o g g . 
H U N G R I A Y L A P E Q U E Ñ A E N T E N T E 
B U C A R E S T , 1 9 . — E s t á n c a s i u l t i m a d a s 
' la s c o n v e r s a c i o n e s q u e c o n m o t i v o del 
a f f a i r e de S a i n U G o l h a r d i n i c i a r o n ¡ o s 
G o b i e r n o s de B e l g r a d o , P r a g a y R u c a -
res t . E s , p u e s , i n m i n e n t e l a i n t e r v e n c i ó n 
c o m ú n de esos G o b i e r n o s a n t e l a Soc ie -
d a d de N a c i o n e s . 
N O T A A U S T R I A C A 
V I E N A , 19 .—Un c o m u n i c a d o o f i c i a l , que 
l i a s i l l o f a c i l i t a d o p o r l a C o n f e r e n c i a 
a t í s f i ' O h ú n g a r a q u e se o c u p a de l a ctrós'-
t i ó n d e S a n - ' O ó t a r d b ; r e l a t a ' T i i i n u c l r t s - i ' 
m e n t e l a s c i r c u n s t a n c i a s e n l a s Gnalee 
t u v o l u g a r el d e s c u b r i m i e n t o " de l a su-
p e r c h e r í a e n c a m i n a d a a t r a n s p o r t a r a r -
m a s c l a n d e s t i n a m e n t e . 
D i c e que figuraba c o m o d e s t i n a t a r i a de 
l a e x p e d i c i ó n d e s c u b i e r t a u n a E m p r e s a 
de t r a n s p o r t e s de S l e v e n s k o , y ñ . ' v g a 
q u e e n l a h o j a de r u t a figuraban l a s c a -
j a s q u e c o n t e n í a n l a s a r m a s c o m o en 
r u t a p a r a V a r s o v i a . 
L A S E G U R I D A D 
L O N D R E S , 1 9 . — E l m p r n o r f a d i i m br i -
t á n i c o , o p o o i i é n d o s e a l a r b i t r a j e en de-
t e r m i n a d o s c a s o s , h a s i d o p u b l i c a d o a 
l a vez e n L o n d r e s y G i n e b r a . 
L a P r e n s a se h a l l a d i v i d i d a en la 
a p r e c i a c i ó n de es te d o c u m e n t o . 
E l ü a ü y H e r a l d a f i r m a q u e l a s p e q u e -
ñ a s n a c i o n e s , q u e c o n f i a b a n e n el a r b i -
t r a j e , p u e d e n c o n s t a t a r a h o r a q u e las 
g r a n d e s p o t e n c i a s , d e c l a r a r á n l a g u e r r a 
c u a n d o les c o n v e n g a . 
E l D a i l y T e l e g r a p h , p o r el c o n t r a r i o , 
c o n s i d e r a el m e m o r á n d u m p r á c t i c o y po-
l í t i c o . 
E l D a i l y N e w s d i c e q u e es u n docu-
m e n t o p o c o a l e n t a d o r . 
T I R A N T E Z L I T U A N O P O L A C A 
R I G A , 1 9 . — L a s r e l a c i o n e s entr1 los Go-
b i e r n o s de L i t u a n i a y de P o l o n i a a m e -
n a z a n n u e v a m e n t e l a p a z . S e a f i r m a 
q u e e x i s t e n i n t r i g a s de o r i g e n a l e m á n 
p a r a d i f i c u l t a r l a s b u e n a s r e l a c i o n e s e n -
t r e los dos p a í s e s . 
E l p r e s i d e n t e V a l d e m a r a s h a o b l i g i d o 
a p r e s e n t a r l a d i m i s i ó n de s u c a r g o a l 
c o m a n d a n t e en j e f e de l a s t r o p a s l i tua -
n a s , g e n e r a l Z h u k a n s k a s . 
C o n este m o t i v o e x i s t e e l t e m o r ' de 
q u e s e o r i g i n e n d e s ó r d e n e s p r o v o c a d o s 
p o r l o s e l e m e n t o s m i l i t a r e s . 
R U G B Y , 1 9 . — H o y l i a s a l i d o p a r a l a 
I n d i a l a C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a q u e pre-
s i d e s i r J o h n S i m ó n . S e le h a h e c h o 
u n a g r a n d e s p e d i d a . E n l a e s t a c i ó n es-
t a b a n el j e f e d e l G o b i e r n o , el s e c r e t a -
r io de l a I n d i a l o r d B i r k e n h e a d , e l s u b -
s e c r e t a r i o c o n d e de W i n t e r t o n , e l v i z c o n -
de de P e e l y m u c h o s d i p u t a d o s y lo-
\ ^ A 8 f , o r e > C " H I Ñ A 
«íPELHI 
K é r a c h i 
LCUTA 
S o ñ B A r 
a o r a s 
CEÍDffl 
d a de r e p r e s e n t a u í e s i n d i o s . L o s l i b e r a -
les s o n u n p a r t i d o c o n s t i t u c i o n a l . 
L o s m u s u l m a n e s se h a n d i v i d i d o . E l 
j e f e de los p a r t i d a r i o s d e l boicot , F i n -
n a h , se a p o d e r ó c a s i p o r s o r p r e s a de 
los o r g a n i s m o s d i r e c t o r e s de l a L i g a M u -
s u l m a n a de t o d a l a i n d i a , y a s i h i z o 
q u e e l C o n g r e s o v o t a s e e l boicot . P e r o 
s u s a d v e r s a r i o s n e g a r o n l a l e g a l i d a d de 
lo a c o r d a d o , y h u b o dos C o r i g r e s o s , u n o 
en L a h o r e y o tro e n C a l c u t a . E s t a a p r o -
b ó e l boicot , p e r o no a s í e l de L a h o r e , 
que p a r e c e r e u n i r l a m a y o r í a de los m u -
s u l m a n e s , i s p e c i a l m e n t e e n c¿ n o r t e d e l 
p a í s . 
E l boicot s e r á d e s d e l u e g o g r a n d e , pe-
r o , n o s e r á c o m p l e t o , y a u n e n m u c h o s 
de los a d v e r s a r i o s de l a C o m i s i ó n c a b e 
l a e s p e r a n z a de u n c a m b i o de o p i n i o -
n e s . 
R . L . 
L a b e n d i t a t i e r r a 
N O R T E A M E R I C A Y L A P A Z ¡ H a n s i d o d e m o l i d o s l o s P r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a 
i ^ l ^ t » w p a r a p e t o s d e T e t u á n e n L a H a b a n a 
M u c h o s s ig los hace que l a t i e r r a espa-
í e s d e todos los p a r t i d o s . S i r J o h n S i - ño]ft e s t á be5dita> no s^lo ^ tíU h i s t o r i a , 
m ó n p r o n u n c i o b r e v e s p a l a b r a s , d a n d o por gUa h i jos prec laros y por su« inconta -
l a s g r a c i a s p o r l a d e s p e d i d a . ' bles m e r e c i m i e n t o s , s ino t a m b i é n por « u 
L o s c o m i s i o n a d o s l l e g a r á n a B o m b a y I a r t e y por s u be l leza . E n c a d a c i u d a d , en 
el d í a 3 de f e b r e r o . D e s d e a l l í i r á n a c a d a a ldea , en c a d a r i n c ó n , ante aque l la 
O e l h i , l a c a p i t a l , y e s t u d i a r á n e l f u ¿ - | m o n t é í ñ a o ante aquel va l l e , sube , frecuen-
c i o n a m i e n t o de l a A s a m b l e a y de i o s ! t e m e n t e ' a loa «nggge^» 
o r g a n i s m o s g u b e r n a m e n t a l e s . E s t a l a - ! vece* r ^ e t l d a : «i B L N D I l A t l h -
bor les o c u p a r á p r o b a b l e m e n t e dos m e - | ¿a lv*ad0r de A z p i a z u , poco conocido haa-
ses . D e s p u é s v i s i t a r á n M a d r a s y L a h o r e | t a i10yt C(mi0 a r t i s t a , r e c o r r i ó n u e s t r a pa-
y ú n i c a m e n t e e n t o n c e s c o n v o c a r á n a l o s , t r i a de ex tremo a extremo. Constanteme-n-! 
p e r s o n a j e s i n d i o s de i n f l u e n c i a y de | te l l e v a b a en s u r o m á n t i c a m a l e t i l l a m á s i 
p r e s t i g i o p a r a o í r s u o p i n i ó n . de un á l b u m , c u y a s h o j a s , a l comenaar el | 
| v ia j e , i b a n b l a n c a s y m u d a s , m a s a l re -
greso v e n í a n l l enas de ra-:g06 s i n fin, a n i - j 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n p a r a c o m p r e n - j m a d a s , p a r l a n t e s . . . 
d e r lo q u e o c u r r e e n l a I n d i a y l a s r a - \ i Q n « t r a í a n ? ¡ C u a n t o los ojos a m b i c i o - j 
z o n e s q u e t i ene e l G o b i e r n o i n g l é s p a r a ¡ s o s del a r t i s t a h a b í a n contemplado digroo. 
n o m b r a r u n a C o m i s i ó n p u r a m e n t e i n g l e - \ á e . copiarse y de c o n s e r v a r s e en l a memo-
c„ „ n * * i ñ * ¿ * * n n , i „ w ^ , , » . , ^ ^ ^ w . : m l a ! ¡ C a m i n o s rea le s , s endas y v e n c u e -
La ciudad ha quedado completamen-
te abierta al campo exterior 
La medida fué ordenada por el 
Mando como prueba de la se-
guridad que existe en la zona 
Los asuntos que no figuren en el pro» 
grama no podrán discutirse 
Necesitan reunir dos terceras 
partes de los votos 
—o— 
L O N D R E S , 1 9 . — T e l e g r a f í a n de N u e v a 
T| Y o r k a l D a i l N e w s q u e l a C o n f e r e n c i a 
E L SULTAN HA HECHO SU panwnerlcana h a d e c i d i d o que n 
ENTRADA TRIUNFAL EN FEZ d a s e r d i s c u t i d a n i n g u n a c u e s t i ó n que 
n o figure e n l a o r d e n d e l d í a de l a 
se/ y p a r l a m e n t a r i a , es c o n v e n c e r s e de tos, puentes y r í o s , lo que e r a v u l g a r y 
que la i n d i a no ex i s t e . . . , a l m e n o * r . o m o \ í a m o s < > y lo que nad ie a p r e c i a b a n i cono. 
u n i d a d p o l U i r a . T i e n e tantos h a b i t a n t e s ^hi , posadas y v e n t o r r i l l o s , c a s t i l l o s en- ; 
c o m o E u r o p a y t a n t a s r a z a s y p u e b í o s ; hiestos o s o l i t a r i o s , c l a u s t r o s c o n v e n t u a - , 
p o r lo m e n o s . L o r d C v r z o n , q u e c o n o c í a j les , templos y o b i s p a l í a s , pa lac ios de p r ó -
l a r e g i ó n c o m o e l i n d i o q u e m e j o r l a cO-j reres y chozas de pastores o de c a b r e r o s , ' 
n o c i e r a , d e c í a que e n t r e a l g u n o s p ^ . ! s i l u e t a s de c i u d a d e s y de v i l l a s , p ó r t a l a - i 
b los de ese p a í s h a b í a l a s m i s m a s di fe- á a f : .tor1res' f^padanas , a l m i n a r e s , escudos , ; 
Q u e t u m a n o d e r e c h a n o s e p a l o q u e h a c e t u m a n o i z q u i e r d a » 
{ G l a s g o w B u l l e t i n . ) 
L a n u e v a l e y m i l i t a r I n t e n t a n u n v u e l o d e 
a p r o b a d a e n F r a n c i a ; D e t r o i t a H a b a n a 
r e n d a s q u e e n t r e u n i r l a n á é s y u n tnr-
c a l l e j u e l a s , balcones, r e j a s , so lanas , celo-
¡ s í a s , re tablos , cap i t e l e s . . . ! 
co. E s t a s d i f e r e n c i a s se r e f l e j a n n a t u - \ [)e ^tof. CTQqxiis m a g i 6 t r a l e « . en que 
r a l m i n i e e n e l o r d e n p o l í t i c o , y de e í iO S a l v a d o r de A z p i a z u i b a , s in prete-nderlo. 
710 s o n r e s p o n s a b l e s los b r i t á n i c o s . L o s \ p l a s m a n d o d í a por d í a el a l m a n a c i o n a l , l a 
g o b e r n a n t e s i n g l e s e s se h a n l i m i t a d o a ' v i v a z y r i c a d i v e r s i d a d de l a b e n d i t a tio-
a p l i c a r a l l í e l s i s t e m a de s e g u i r a l a r e a - r™* se h a n escogido 121 d ibujos y con 
U d a d y n o e m p e ñ a r s e e n q u e todo e l e l lo« 6e fc» formado un v o l u m e n de 32 x 25 
m u n d o l l e v e e l m i s m o u n i f o r m e c o n s n - c t l ™ - ^ a l , arcce l a m e n t e encuader-
, .• i nado. 
tUCtonat . |)jC)6 j j j , q l i er id0 que s a l g a a l u z este 
b n a t e r c e r a p a r t e d e l p a í s e s t á g o b e r . A]hmn con gj m e l a n c ó l i c o prest ig io y la 
n a d a p o r P r í n c i p e s a b s o l u t o s o p o c o ! tris-te a u r e o l a de las obras p o s t u m a s : &1 
m e n o s , q u e n o t i e n e n c o n D e l h i m á s r e - ! d i e s t r o a r t i s t a que t r a z ó este c e n t e n a r de 
¡ a c i o n e s que l a s de u n s e ñ o r f e u d a l — d i b u j o s no e s t á y a e n t r e nosotros, 
ios b u e n o s t i e m p o s d e l f e u d a l i s m o — c o n E n 6U 01)13 
s u S o b e r a n o . S e les p r o h i b e h a c e r s e l a LA BENDITA TIERRA 
g u e r r a , y eso es todo o, a l m e n o s , lo m á s j c o n t e m p l a r é i s l a labor s i n g u l a r de este 
i m p ó r t a m e . P e r o n i s i q u i e r a l a s p r o v m - i a r t i s t a . L o s h e r m a n o s A L V A R E Z Q U Z N -
cia.s s o m e t i d a s a l v i r r e y b r i t á n i c o / ¿ e n e n j T E B O a n u n c i a n aJ lec tor , en el p r ó l o g o . 
i d e n i i e o G o b i e r n o . E n a l g u n a s proum- l< lue no lo h a r á *o]o: « N o s o t r o s — d i c e n — v a -
c i a s e x i s t e lo que se l l a m a l a « d i a r c h i a , . m06. a a « > » i p a u a r t e en la j o r n a d a conver -
T , - Í „,, . , . j - • , „ s* sando c o n t i g o » . 
í / n g o b e r n a i b o r i n g l e s que d i r i g e l a s ft-] E n efectos ^ hermaQ<y5 A j , V A n i ¡ z 
n a n z a s , l a s P o l i c í a , ¡ a s c o m u n i c a c i o n e s : Q u i i r r E B O , amigos e n t r a ñ a b l e s , a l a p a r 
dos o tres m i n i s t r o s i n d i o s r e s p o n s a b l e s q w a d m i r a d o r e s , del g r a n a r t i s t a , h a n 
Sólo votaron en contra los 
comunistas 
i El "Spirit of California" se ve obli-
gado a descender cuando llevaba'tos d e l b l o c a o 
T E T U A N , 1 9 . — C o m o d e m o s t r a c i ó n ple-
na d e que l a paz h a q u e d a d o c o m p l e t a -
m e n t e a f i r m a d a e n t o d a l a z o n a , los in-
g e n i e r o s m i l i t a r e s , o b e d e c i e n d o ó r d e n e s 
d e l A l t o M a n d o , h a n p r o c e d i d o h o y a 
d e s t r u i r todos los p a r a p e t o s q ü e r o d e a -
b a n a e s t a c i u d a d , q u e c o n e l l o h a q u e 
d a d o c o m p l e t a m e n t e a b i e r t a y a l d e s c u 
b i e r t o . 
E l l o n o es s i n o c o n s e c u e n c i a de lo* 
i n f o r m e s r e c i b i d o s de l a s I n t e r v e n c i o n e ¿ 
m i l i t a r e s , c o n t r a s t a d o s p o r l a s u p e r i o r i 
d a d , d e h a b e r q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e 
d i s u e l t a s l a s p a r t i d a s d e r e b e l d e s y so 
m e t i d o s l o s b a n d o l e r o s q u e h a b í a n que-
d a d o e n l a s m o n t a ñ a s . 
L L E G A E L G E N E R A L G O D E D 
T E T U A N . 1 9 . — H a l l e g a d o de C e n t s 
e l g e n e r a l G o d e d , q u e d e s p a c h ó c o n e 
a l t o c o m i s a r i o . 
— E l c o r o n e l do I n f a n t e r í a d o n G r e g o -
r i o B e n i t o T e r r a z a se h a p o s e s i ó n . . d i 
de l a j e f a t u r a d e I n t e r v e n c i o n e s r . i i l i -
t a r e s de T e t u á n . 
— E l g e n e r a l h a d i s p u e s t o l a a b e r t u r a 
de j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r a e ^ c l a r e c e i 
s i e l s a r g e n t o del r e g i m i e n t o de I n f a n -
t e r í a d e l S e r r a l l o G e r a r d o J u á r e z R e v i -
U a se h i z o a c r e e d o r a i n g r e s a r en l a 
O r d e n de S a n F e r n a n d o po.- s u h e r o i c o 
c o m p o r t a m i e n t o e n l a d e f e n s a de l o s 
1 b l o c a o s de T a r g a , r e a l i z a d a e n l a n o c h e 
Idel 29 de j u l i o de 1924. 
L a s f u e r z a s i n d í g e n a s q u e f o r m a b a n 
p a r t e d e l a p e q u e ñ a g u a r n i c i ó n se s u -
b l e v a r o n a l ver l a i m p o s i b i l i d a d d e r e -
s i s t i r a l e n v a l e n t o n a d o y n u m e r o s o e n e -
m i g o , y se u n i e r o n a los a t a c a n t e s . 
S ó l o q u e d a r o n s i e t e s o l d a d o s e s p a ñ o -
¡ l e s c o n e l s a r g e n t o J u á r e z . E s t o s sos-
t u v i e r o n l a de f f .nsa h a s t a q u e m u ñ e -
r o n todos glorif/samente e n los p a r a p e -
231 
de 
cincuenta horas de vuelo 
Se ha inaugurado una línea 
aérea de Norteamérica a Cuba 
8QI0 a n t e e l P a r l a m e n t o , que e s t á n e n 
c a r g a d o s , de l a s a n i d a d y l a i n s l r a r r i ó n 
p ú b l i ' - a . 
L a s d i f e r e n c i a s — y los o d i o s — é t n i c a s y 
r e l i g i o s a s s o n t a n i n t e n s a s , q u e e s p e c i a l -
m e n t e p a r a los m u s u l m a n e s h a s i d o p r e -
c i s o e s t a b l e c e r u n t r a t o de f a v o r . E n los 
M u n i c i p i o s d o n d e h a b i t a n m u s u l m a n e s 
se les r e s e r v a n v a r i o s p u e s t o s de c o n -
c e j a l e s . De otro m o d o se v e r í a n p r i v a d o s 
de t o d a r e p r e s e n t a c i ó n . 
A s i , s i e l G o b i e r n o i n g l é s h u b i e s e que 
puesto a esos d i s c ñ n s nnqs breves comen 
tar ios o fc4o<4** U ^ f m r i a » : ••<*)<\íihs'ndo. para 
g losar es tas l á m i n a s , las floree'de su pro-
fundo conoc imiento del a l m a de n u e s t r a 
t i e r r a , y des l i zando en e l o í d o del v i a j e r o 
un á g i l c o m e n t a r i o , s u t i l y exacto, en el 
que a l t e r n a u n a fina s a b i d u r í a con el m á s 
i n s u p e r a b l e gracejo . 
E s t a es l a obra que pone hoy a l a veoi-
ta la S. A . E D I T O R I A I J V O L U N T A D al 
precio de 75 pesetas , v i n i e n d o a engrosar 
su r i c a B i b l i o t e c a do obras de A r t e , entre 
las cua les recordaremos las a igu ientos : 
B y n e : « T e j i d o s y bordados e s p a ñ o l e s » , 30 
r i d o i n c l u i r i n d i o s e n l a C o m i s i ó n fc* pej,etlia. j ^ l de F a l e n c i a : « E l t r a j e re-
ftría h e c h o i m p o s i b l e e l t r a b a j o de l a Ig ional de E s p a ñ a » , 40 p tas . M . P r i e g o : « J a r -
m i y n a . P a r a que W d a l a I n d i a e s í u u í e - 1 d i n e r í a general e s p a ñ o l a » , 30 ptas. R o d r í -
r a r e p r e s e n t a d a h u b i e r a s i d o n e c e s a r i o * gnez S a d i a : « V e l á z q u e z » , 30 ptas . M . Stn-
a u i n e n í a r e n o r m e m e n t e e l n ú m e r o d e j p l e y : « L a e s c u l t u r a en los capi te les es-
m i t - m b r o s de l a C o m i s i ó n , s i n l a seg-a-i p a ñ o l e s » , 30 p tas . « S p a n i s h A r t » , 70 ptas . 
r i« iad de que se h a b r í a de c o n t e n t a r a PAPAS Y CARDENALES 
l o d O i . P o r o t r a p a r t e , n o se t r a t a de d a r p . ,.ff . Aa . „ , . , 
i ^ „ ; . . • j Í „ 6,1 t í t u l o de o t r a obra que acaba de 
a l a I n d i a u n a c o n s t i t u c i ó n , s i n o de m - p u b i i c a r E D I T O R I A L V O L U N T A D , en la 
f o r m a i a c e r c a d e l f u n c i o n a m i e n t o de i a i c u a l s u a u t o r , C a r l o s P r a t i , nos descr ibe 
qt'.-J j a posee . E l G o b i e r n o i n g l é s t r a t ó , \a v i d a i n t e r i o r del V a t i c a n o en los t i em-
de ' C r i a i g u i r que los j e f e s p o l í t i c o s de l a \pos modernos . « A p e n a s p u b l i c a d a — h a d i -
l i u l i a t u v i e s e n y a u n p e n s a m i e n t o c o n - ! cho l a « R e v u e des L e c t o r e s » — s e h a i m -
c r c t o c u a n d o se n o m b r a s e l a C o m i s i ó n . ] r>"f**0 Por 8U s i m p a t í a a la a t e n c i ó n de 
A l g u n a s s e m a n a s a n t e s d e l n o m b r a m i e n - \ t o d 0 6 * -
lo o f i c i a l , e l v i r r e y de I n d i a , L o r d I r - AGENDA D E L CLERO 
u n n , r e u n i ó e n D e l h i — e n N u e v o D e l h í A PARA 1928 
q u e a s i se l l a m a a h o r a - a los j e f e s d e l \ HA TENIDO UN ÉXITO MAI.AVILL06O ]A A G E N -
S i v a r a j — i o s a u t o n o m i s t a s e x t r e m o s , se 
g u i d o r e s de C a n d i — a los m u s u l m a n e s y 
a los l i b e r a l e s . 
P e r o todos los e s f u e r z o s h a n r e s u l t a d o 
i n ú t i l e s . E l g r a n part idlo a u t o n o m i s t a i n -
d io h a d e c l a r a d o e l bo icot a l a C o m i -
s i ó n , q u e es u n t i n s u l t o a l a I n d i a » . 
C o n s e c u e n t e s c o n s u p u n t o de v i s t a ex -
t r e m o , se n i e g a n a r e l a c i o n a r s e c o n La 
C o m i s i ó n , p o r q u e e l P a r l a m e n t o i n g l é s 
n o t i e n e a u t o r i d a d p a r a d a r u n a C o n s t i -
t u c i ó n a l a I n d i a . E l o tro p a r t i d o i n d i o , 
los l i b e r a l e s , b o i c o t e a a los d e l e g a d o s , 
p e r o se b a s a ú n i c a m e n t e e n l a a u s e n -
D A D E L C L E R O que hemos confeccionado 
p a r a 1928. No s ó l o h a s ido s o l i c i t a d a por 
los sacerdotes , p a r a los cua les es ú t i l í s i -
m a e i m p r e s c i n d i b l e , s i n o t a m b i é n por 
m u c h a s o t r a s personas deseosas de cono-
cer todo lo que l a v i d a c r i s t i a n a t iene de 
r e l a c i ó n con l a l e g i s l a c i ó n e c l e s i á s t i c a . 
De v e n t a en E D I T O R I A L V O L U N T A L , 
G a z t a m b i d e . 3, M a d r i d , y en todas las l i -
b r e r í a s de E s p a ñ a y A m é r i c a . 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leidos en E L DEBATE 
P A R I S . 1 9 . — P o r 410 vo tos c o n t r a 
l i a a p r o b a d o e s t a n o c h e l a C á m a r a 
D i p u t a d o s l a t o t a l i d a d d e l p r o y e c t o de 
l e y r e f e r e n t e a l r e c l u t a m i e n t o de l E j é r -
c i to y c u y o a r t í c u l o s e g u n d o e s t i p u l a , : —o— 
c o m o se s a b e , q u e e l t i e m p o de s e r v i c i o ! D E T R O I T , 18 .—Hoy POT l a t a r d e h a 
e n f i l a s g u e d a r á r e d u c i d o a u n a ñ o . ¡ s a l i d o p a r a L a H a b a n a c o n el i n t e n t o 
U n i c a m e n t e h a n v o l a d o e n c o n t r a los!<ie h a c e r e l v u e l o s i n e t a p a s el c o m e r -
c o m u u i s t a s . L o s s o c i a l i e t a s se h a n a b s - ¡ c i a n t e d e e s t a l o c a l i d a d B e n n e t c o n e l 
t e n i d o y h a n v o t a d o e n p r o l o d o s los1 P i lo to L e o n a r d . B e n n e t h a d i c h o q u e r e a -
d e m á s d i p u t a d o e . j t i z a b a ese v u e l o p a r a d e t r a e r s e e n l a s 
P o r l a m a ñ a n a se v o t ó l a m o c i ó n p r e - j v a c a c i o n e s q u e a h o r a d i s f r u t a b a , 
s e n t a d a p o r e l p a r t i d o s o c i a l i s t a y e n E L C U A R T O F R A C A S O 
l a q u e se t e n d í a a s u p r i m i r e l a r t í c u l o ¡ N U E V A Y O R K , 1 9 . — H a f r a c a s a d o t a m -
d e l p r o y e c t o de l ey s o b r e r e c l u t a m i e n t o ^ i é n e l c u a r t o i n t e n t o de b a t i r el «re -
r e l a l l v o a l a f e c h a de a p l i c a c i ó n d e l d e ^ c o r d » de d u r a c i ó n de v u e l o q u e h a b í a n 
c r e t o sobre el s e r v i c i o m i l i t a r a c t i v o de ¡ e m p r e n d i d o el c a p i t á n a u s t r a l i a n o S m i t h 
u n a ñ o . ¡ y e l t e n i e n t e americano P o n d . e n el 
E l C o n g r e s o r e c h a z ó l a m o c i ó n s o c i a - j a v i ó n S p i r i t of C a l i f o r n i a , 
l i s t a p o r .33-í votos c o n t r a 181. i L o s a v i a d o r e s h a n e s t a d o e n el a i r e 
¡ c i n c u e n t a h o r a s y s e i s m i n u t o s — e l « r e -
c o r d » a l e m á n e s de c i n c u e n t a y dos ho-
r a s y v e i n t i t r é s m i n u t o s — y a t e r r i z a r o n 
por h a b é r s e l e s a c a b a d o l a g a s o l i n a . 
S e e l e v a r o n e l m a r t e s , a l a s o c h o de 
¡ l a m a ñ a n a , y s u ú l t i m a , c o m u n i c a c i ó n 
i a y e r , a l a n o c h e , d e c í a q u e todo i b a 
b i e n a b o r d o . 
D E M I A M I A L A H A B A N A 
N U E V A Y O R K . i 9 . _ A y e r se h a i n a u g u -
r a d o u n s e r v i c i o a é r e o e n t r e M i a m i , en 
e l E s t a d o de F l o r i d a , y L a H a b a n a , 
n i ñ o c o n toda f e l i c i d a d , a l a u n a y v e i n - j L o s a v i o n e s p u e d e n l l e v a r 16 p a s a j e r o s 
te de l a m a d r u g a d a . ' \ > ^ y N ^ ^ < v ^ ^ > ^ \ ^ ^ x ^ ^ N y \ r > ^ N ^ v ^ / ^ -
T a n t o l a S o b e r a n a c o m o el r e c i é n na-!pnp|l)MAQ D I A D E M A S D E A Z A H A B 
c i d o se e n c u e n t r a n p e r f e c t a m e n t e . W U l l U l i M U F L O R E S y P L A N T A S 
P a r a a n u n c i a r a los h a b i t a n t e s de es ta i R U B I O . - C O N C E P C I Ó N J E B O N I M A . S. 
c a p i t a l el f e l i z n a t a l i c i o del n u e v o P r í n -
c i p e , los c a ñ o n e s de l a f o r t a l e z a h i c i e 
r o n c i e n t o u n a s a l v a s . 
E l b o l e t í n f a c u l t a t i v o d a n d o c u e n t a 
del a l u m b r a m i e n t o d e l a R e i n a f u é fir-
m a d o p o r los d o c t o r e s C o h é n y Z a d r a v -
k o v i t c h . 
E l a c t a de n a c i m i e n t o l a firmaron e! 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , se f .or V u k i t c h - í -
v i t o h ; e l m i n i s t r o de J u s t i c i a , S u b o t i t c h . 
y el p r e s i d e n t e de l a C á m a r a , P e r i t c h , 
de c o n f o r m i d a d c o n lo p r e c e p t u a d o e n l a 
C o n s t i t u c i ó n . 
L A C I U D A D , E M P A V E S A D A 
B E L G R A D O , 1 9 . — C o n m o t i v o del n a c i -
m i e n t o del s e g u n d o h i j o de los R e y a s 
h a e m p a v e s a d o h o y t o d a l a c i u d a d . 
A l r e c i é n n a c i d o le h a s i d o i m p u e s t o 
el n o m b r e de A n d r é s , p o r ser S a n A n -
d r é s el P a t r ó n de los K a r a g e o r g e v i t h c . 
* * * 
N . de l a ñ . — L o s R e y e s de Y u g o e s l a v i a 
se c a s a r o n e l 8 de j u n i o de 1922. T i e n e n 
E l s e p e d o h i j o d e l o s 
R e y e s d e Y u g o e s l a v i a 
El nuevo Príncipe se llamará Andrés' 
B E L G R A D O , 19 ( u r g e n t e ) . — S u m a i ^ s -
t a d l a r e i n a M a r í a h a d a d o a l u z u n 
s e m i n a r i o s u i z o e n 
e l J a n i c u l o 
R O M A , 9 . — E n l a v i l l a G a b r l e l l i , e n ei 
J a n i c u l o , r e s i d e n c i a de l C o l e g i o de l a 
P r o p a g a n d a F i d e , se e s t á n p r e p a r a n d o 
los l o c a l e s p a r a l a s e s c u e l a s d e l Cole-
g io . E n el m i s m o s i t i o se e m p e z ó - - i n 
to l a c o n s t r u c c i ó n de u n S e m i n a r i o ? u i 
zo. E s t a n a c i ó n c a r e c í a de C o l e g i o p r " 
p i ó . L o s s u i z o s a l e m a n e s h a c í a n f u s 
e s t u d i o s e n el C o l e g i o G e r m á n i c o , j o » 
f r a n c e s e s e n e l C o l e g i o F r a n c é s y los 
i t a l i a n o s e n el C o l e g i o L o m b a r d o . — O a / -
f i n a . 
U N A N O T I C I A F A L S A 
R O M A , 19.—Se h a d e s m e n t í a u t o r i -
z a d a m e n t e l a n o t i c i a de q u e S u E n t i d a d 
p e n s a b a p u b l i c a r u n a E n c í c l i c a . i c e r c a 
o tro h i j o , l l a m a d o P e d r o , que n a c i ó e l i d e M é j i c o . E l p e n s a m i e n t o de l a F .nata 
6 de s e p t i e m b r e de 1923. L a R e i n a de | S e d e es p e r f e c t a m e n t e c o n o c i d o , se h a 
Y u g o e s l a v i a es h i j a de los R e y e s de R u - e x p u e s t o r e p e t i d a s v e c e s y n o n e c e s i t a 
m a n í a . n u e v a s a c l a r a c i o n e s . — D a / / m a . 
S E A B A R A T A E L P A N 
T E T U A N , 1 9 . — L a J u n t a d e s e r v i c i o s 
m u n i c i p a l e s a c o r d ó fijar e l p r e c i o d e l 
p a n e n 0,65 p e s e t a s k i l o , o s e a c o n u n a 
re ibaja de 0,05 p e s e t a s s o b r e e l p r e c i o 
a n t e r i o r . 
D i c h a J u n t a g e s t i o n a l a a d q u i s i c i ó n 
d e u n s o l a r p a r a c o n s t r u i r u n i m p o r -
t a n t e z o c o i n d í g e n a , s u b v e n c i o n a d o poi 
e l E s t a d o c o n 250.000 p e s e t a s . 
— E l d í a de l a o n o m á s t i c a d e l R e y se 
c e l e b r a r á u n b a n q u e t e e n e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l , p r e s i d i d o p o r e l c ó n s u l de 
E s p a ñ a , d o n J u l i o F a l e n c i a , p r e s i d e n t e 
n a t o de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . 
A G A S A J O S A L G E N E R A L S O U Z A 
L A R A C H E , 19 (a l a s 1 3 ) . — E n e l p a l a -
c i o d e l b a j á se c e l e b r ó u n t é e n h o n o r 
d e l g e n e r a l S o u z a , q u e r e g r e s ó d e l a 
z o n a f r a n c e s a . A s i s t i e r o n a l a c t o l a u u -
q u e s a de G u i s a , l a p r i n c e s a de F a t t e , 
c ó n s u l d e E s p a ñ a y n u m e r o s o s j e fe s 
o f i c i a l e s y f a m i l i a s . 
A l a » s i e t e de l a t a r d e se c e l e b r ó t;v.v. 
b i é n e n h o n o r d e l g e n e r a l S o u z a u n v i n o 
d e h o n o r , o r g a n i z a d o p o r e l C a s i n o d< 
c l a s e s de s e g u n d a c a t e g o r í a . E l p r e s i 
d e n t e d e l c e n t r o , s e ñ o r O ñ a t e . o f r e c i ó 
e l a c t o , y e l g e n e r a l S o u z a p r o n u n c i ó 
b r e v e s p a l a b r a s de a g r a d e c i m i e n t o . L u e - | c a r a o U a 
go e n c a r e c i ó e l i n t e r é s q u e s i e m p r e h a | 
t e n i d o p o r q u e se d o t e a L a r a c h e de 
u n a b a r r i a d a de c a s a s b a r a t a s p a r a e v i -
t a r l a c r i s i s de v i v i e n d a q u e e x i s t e . E l o -
g i ó a l g e n e r a l M o l a , q u e le s u s t i t u y e eu 
e l m a n d o . 
B E N D I C I O N D E U N A C A M P A N A 
M E L I L L A , 19. — S e h a c e l e b r a d o l a 
b e n d i c i ó n de l a c a m p a n a q u e se i n s t a l a -
r á e n l a n u e v a i g l e s i a c o n s t r u i d a p o r l a 
A s o c i a c i ó n G e n e r a l d e C a r i d a d . S e l e 
d i ó e l n o m b r e d e P a q u i t a . A c t u a r o n de 
n a d r i n o s d o n C á n d i d o L o b e r a y s u es -
p o s a , d o ñ a F r a n c i s c a P e r é . E s t u v i e r o n 
r e p r e s e n t a d o s e l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a -
c i ó n de l a P r e n s a , d o n J a i m e ' f u i , y s u 
e s p o s a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l a i g l e s i a se h a 
a p l a z a d o h a s t a q u e v e n g a n a e s t a c i u -
d a d los s e ñ o r e s de L o b e r a , q u e a c t u a -
r á n de p a d r i n o s , e n a t e n c i ó n a h a b e r 
s i d o los f u n d a d o r e s de l o s n u e v o s es-
t a b l e c i m i e n t o s b e n é f i c o s . 
— E n los a d u a r e s d e T e n s a m a n se h a n 
p r e s e n t a d o m a n a d a s de j a b a l í e s , q u e des-
t r o z a n l a s h u e r t a s y los g a n a d o s . E l c a í d 
h a o r d e n a d o q u e se d e n b a t i d a s p a r a 
a h u y e n t a r l o s . 
— H a m a r c h a d o a l s e c t o r d e l R i f u n a 
b a t e r í a de A r t i l l e r í a , q u e c o m p l e t a r á l a 
d o t a c i ó n d e d i c h o C u e r p o e n a q u e l l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n . 
— S e r e u n i ó l a A s o c i a c i ó n de p a d r e s de 
f a m i l i a , c o n a s i s t e n c i a d e u n a C o m i s i ó n 
m i s m a s i n e l a s e n t i m i e n t o de l a s dos 
t e r c e r a s p a r t e s de l o s d e l e g a d o s . 
L A P R I M E R A S E S I O N P L E N A R I A 
L A H A B A N A , 1 9 . — E l s e ñ o r B u s t a m a n -
le , p r e s i d e n t e de l a D e l e g a c i ó n c u b a n a , 
h a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e de l a s e x t a 
C o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a , y e l s e ñ o r 
H u g h e s , p r e s i d e n t e de l a D e l e g a c i ó n 
n o r t e a m e r i c a n a , v i c e p r e s i d e n t e de l a 
m i s m a . 
A y e r se c e l e b r ó p o r l a m a ñ a n a , en el j 
P a r a n i n f o do l a U n i v e r s i d a d de L a H a -
b a n a , l a p r i m e r a s e s i ó n p l e n a r i a de l a 
%exta C o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a n a . 
A l ac to a s i s t i e r o n todos los d e l e g a d o s . ! 
L o s - m i e m b r o s d e l C u e r p o d i p l o m á l i c o i 
o c u p a b a n l a g a l e r í a c e n t r a l . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z ( B r a s i l ) , que p r e s i - l 
d í a l a s e s i ó n , f u é c a l u r o s a m e n t e a c ! a - | 
m a d o a l o c u p a r el e s t r a d o p r e s i d e n c i a l . ; ! 
T o d a s l a s m i r a d a s e s t a b a n f i j a s e u e i | 
s e ñ o r H u g h e s , q u e o c u p a b a u n o de los 
s i l l o n e s de p r i m e r a fila. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z , en s u d i s c u r s o , 
d e c l a r ó q u e e l ú n i c o fin que p e r s i g u e n 
los d e i e g a d o s es e l de t r a b a j a r p a r a 
o b t e n e r los r e s u l t a d o s q u e se b u s c a n 
en el c a m i n o de l a a r m o n í a en tre los 
p u e b l o s y s u a v i z a r l a s p a s i o n e s h u m a -
n a s , e x p r e s a n d o s u e 6 p e r a . v , a de q u e . 
se l o g r a r á n estos r e s u l t a d o s . 
L a a p e r t u r a d e l a s e s i ó n f u é p r e c e d i -
d a de u n a c e r e m o n i a , d u r a n t e l a c u a l 
los j « f e s de l a s d i f e r e n t e s D e l e g a c i o n e s ^ 
f u e r o n h a c i e n d o e n t r e g a de los p a b a - i 
U o n e s de los p a í s e s r e s p e c t i v o s , los c u a -
les f u e r o n s u c e s i v a m e n t e i z a d o s e n t e r - * 
no a l P a r a n i n f o . A l s e r i z a d o s l o s p a 
be l l ones d e C u b a y N i c a r a g u a , los a p l a u -
sos f u e r o n e s t r u e n d o s o s . L a b a n d e r a 
m e j i c a n a f u é s a l u d a d a c o n u n entus ias -
m o c a s i i g u a l , p e r o t a n t o el p a b e l l ó n 
n o r t e a m e r i c a n o c o m o los de l a s restan-
tes r e p ú b l i c a s o b t u v i e r o n s o l a m e n t e un 
a p l a u s o m o d e s t o . 
L A C O M I S I O N C O D I F I C A D O R A 
L O N D R E S . 1 9 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
h i n g t o n a l T i m e s c o n f e c h a de a y e r que 
e l s e ñ o r H u g h e s , p r e s i d e n t e de l a De-
l e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a en l a C "if i-
r e n c l a de L a H a b a n a , h a s i d o desig-
n a d o p a r a o c u p a r u n p u e s t o en l a Co-
m i s i ó n q u e d e b e r á o c u p a r s e de l a s cues-
t i o n e s de D e r e c h o i n t e r n a c i o n a l p ú b l i -
co y p r i v a d o , a s í c o m o de s u codifi-
c a c i ó n . 
E n el p r o g r a m a de l o s t r a b a j o s . d e 
e s t a C o m i s i ó n figura, en tre o tros , l a ' 
c u e s t i ó n de l d e r e c h o de l a r e p ú b l i c a 
n o r t e a m e r i c a n a a i n t e r v e n i r e n los a s u n -
tos de o t r a , c o n f o r m e a l p r i n c i p i o des 
M o n r o e y e í p a p e l q e u debe d e s e m p e -
ñ a r l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a en c n a n t o -
c o n c i e r n e a l a s o l u c i ó n de l a s d i f e r e n -
c i a s que p u e d a n s u r g i r .entre los E s -
t a d o s a m e r i c a n o s . 
U N A t . V F O R M A n T O N 
W A S H I N G T O N , 1 9 . — E l s e n a d o r B o r a h 
h a a n u n c i a d o que , c u a n d o t e r m i n e n lo s 
t r a b a j o s de l a C o n f e r e n c i a p a n a m e r i c a -
n a de L a H a b a n a , s e r á d e s i g n a d a u n a 
C o m i s i ó n e n c a r g a d a d e a b r i r u n a I n -
f o r m a c i ó n s o b r e l a r e v o l u c i ó n de N i -
de e s t u d i a n t e s c a t ó l i c o s , c o n o b j e t o de 
o r g a n i z a r l a s fiestas q u e h a n d e c e l e b r a r -
se e l d í a de S a n t o T o m á s de A q u i n o . 
N A V A R R A A L G E N E R A L S A N J U R J O 
P A M P L O N A , 1 9 . — L a D i p u t a c i ó n a c o r - l 
d ó c o n t r i b u i r c o n 2.000 p e s e t a s p a r a la^j 
e s t a t u a d e l i l u s t r e p a m p l o n é s g e n e r a l ; 
S a n j u r j o , q u e figurará e n e l m o n u m e n t o 
q u e v a a e r i g i r s e e n M a r r u e c o s a los 
m i l i t a r e s q u e m á s se d i s t i n g u i e r o n e n l a 
g u e r r a , e i n v i t a r a l o s A y u n t a m i e n t o s 
n a v a r r o s p a r a q u e c o n t r i b u y a n a l a 
s u s c r i p c i ó n q u e se a b r i r á c o n e l i n d i -
c a d o fin. 
E N T R A D A D E L S U L T A N E N F E Z 
T A N G E R , 1 9 . — E l S u l t á n e n t r ó a y e r 
t r i u n f a l m e n t e e n F e z . F u é d e s d e R a b a t 
e n t r e n e s p e c i a l . A l l l e g a r a F e z m o n t ó 
a c a b a l l o , y e n t r ó e n l a c i u d a d , d o n d e 
f u é a c l a m a d o . E l r e s i d e n t e , s e ñ o r S t e e g , 
c u m p l i m e n t ó a l S o b e r a n o . 
L a s fiestas p o p u l a r e s o r g a n i z a d a s e n 
F e z c o n t a l m o t i v o c o n t i n ú a n c o n g r a n 
b r i l l a n t e z . E l r e s i d e n t e r e g r e s ó a R a b a t . 
— T r e s l e g i o n a r i o s e v a d i d o s de l a P e -
n i t e n c i a r í a se a p o d e r a r o n d e l « a u t o » q u e 
u n t e n i e n t e d e j ó a l a p u e r t a de u n r e s -
t a u r a n t e e n M e q u í n e z . P o c o d e s p u é s 
a b a n d o n a r o n e l v e h í c u l o , no s i n a p o d e -
r a r s e d e u n a p i s t o l a y u n a m á q u i n a fo-
t o g r á f i c a . 
L o s l a d r o n e s n o h a n s i d o c a p t u r a d o s . 
i 
— E l vaso y el pez, dos chelines. 
— ¡ A h ! P e r d o n o . C r e í q u e e r a « w h i s k y » . 
( P u n c h 
L A M A O R F — . M i r a , nene, ¡ q u é bonito conejo le regala la t ía por tu santo! 
E L C H I C O M O D E R N O . — S i ; pero ¿ d ó n d e e s t á el perro de c a z a ? 
( P a s s i n g S h o w , L o n d r e s . ) 
— H a r o l d , s i no vas a usar ya este traje se lo a c h i c a r é a tu padre. 
{ P a s s l n g S h o w , L o n d r e s . ) 
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e s r d í n e r o ? " ^ " 8 ^ P a r a q u e ,e P r C S l C 
— L a palabra de un hombre honrado. 
— B l e n j v a y a usted a buscarlo . 
{ P é l e - M é l c , P a r í s . ) i 
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Homenaje a Alhekin en Barcelona. La crisis del trabajo en Sala-
manca. Exposición de arte gallego en Villagarcía. Agasajos 
a los marinos ingleses en Vigo. Funerales por Goya en el Pilar. 
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E L EBRO L L E V A UNA CRECIDA DE MAS DE CUATRO METROS 
Q T J 
El desempeño en Almería 
Un empréstito de quince millones pa-
ra la Diputación de Sevilla 
L a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s d e U l t r a -
m a r h a e n t r e g a d o a l j e f e d e l G o b i e r n o 
i in d o c u m e n t a d o e s c r i t o s e ñ a l a n d o l a i n -
j u s t i f i c a d a i n c o m u n i c a c i ó n e n q u e v i -
v e n c o n l a r e p ú b l i c a d e S a n t o D o m i n -
go, y p i d i e n d o q u e l o s v a p o r e s de l a 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a d e l a l í n e a 
[so p ú b l i c o y muchos e s tud iante s . E l ora-
dor r e s o l v i ó l a d i f i cu l tad aparente entre 
A L M E R I A , 1 9 . — C o n t i n ú a e l d e s e m p e ñ o ! el derecho m o r a l y ja fuerza f í s i c a , dos 
de ropas con a n i m a c i ó n crec i en te . C a d a ' f u e r z a s que no pueden c o h s i o n a r s e . 
d í a se desempeuan unos 2.001) lotes. P r e c i s ó e locuentemente l a s ideas de de-
E s t a m a d r u g a d a d o ñ a A U e l a Kodenati . j recho. poder n a c i o n a l i s m o y m i l i t a r i s - i d€ l s u r r i a 5 a n e s c a l a s d e s p u é s y a n t e s 
esposa de c o m e r c i a n t e don J e s u e de la mo. E l orador f u é presentado por el m i P Pnfert í i R i c o e n e l o u e r t o d e 
V i v a , e n v i ó u n ponche a c a d a m u j e r del rector de los L u i s e s , como congregantej ? u e „ ^ . T ^ - ^ ^ n o t T n . f h i J o í , 7 
las que se h a l l a b a n en l a co la . D e s p u é s , ; b a r c e l o n é s , 
a v a n z a d a l a m a ñ a n a , les p r o p o r c i o n ó el | 
La beatificación del Cardenal uesayuno. E l rasgo h a s ido a p i a u d i d í s i m o . 
Alhekin en Barcelona 
B A R C E L O N A , l ' J . — E s t a m a ñ a n a h a lle-
gado en e1 « C i u l i o C e s a r e » , procedente de 
i í u e n o s A i r e s , e l c a m p e ó n m u n d i a l de aje-
drez A l ü e k í n H a s ido rec ib ido oficialmen-
te por representantes de las Federac io -
nes de a jedrez de E s p a ñ a y C a t a l u ñ a . 
L o s C l u b s a j edrec i s ta s en p'.eno se tras -
Spínola 
l a c a p i t a l de a q u e l l a r e p ú b l i c a e n s u s 
v i a j e s d e i d a y v u e l t a , a s í c o m o q u e 
l o s v a p o r e s d e l P a c í f i c o h a g a n e s c a l a 
e n e l r e t o r n o . 
A l a s c o n s i d e r a c i o n e s de o r d e n eco-
S E V I L L A 1 3 . - E s t a tarde se c e l e b r ó eni ó i c ü se a l e g a n , , se a ñ a d e o t r a 
la c a p i l l a del pa lac io a r z o b i s p a l ante e l | . j 1 # „ x 
T r i b u n a l delegado el acto de p r e s t a r j u r a - de í n d o l e s e n t i m e n t a l , p u e s t o q u e f u é 
m e n t ó los testigos presentados en l a p r i - ' a q u e l l a . L a E s p a ñ o l a , l a p r i m e r a t i e r r a 
q u e d e s c u b r i ó C o l ó n . 
E l 70 p o r 100 d e l c o m e r c i o d e a q u e l 
p a í s e s t á e n m a n o s d e e s p a ñ o l e s , l o s 
m ^ r a l i s t a por t i T r i b u n a l que s igue el 
proceso ds be; n f i r a c i ó n de l C a r d e n a l S p í -
no la . 
, e s t a c i ó n m a r í t i m a , p a r a re - ¡ . L o s ^ s t i g o s que p r e s t a r o n j u r a m e n t o ; ¿ u a l e 3 a d e m á s p o s e e n i m p o r t a n t e s i n t e -
^_ ^ U „ ^ _ J > I . t „ l fueron las re l ig iosas s o r S a n M a r c e l o , sor r e s e s r ú s t i c o s y u r b a n o s . A d u c e n , p o r 
Consuelo y sor E s p e r a n z a ; de las ^ d a - l ^ ^ l a t r a v e s l a e n t r e p u e r t o R i -
vas C o n c e p c i o m s t a s del Sagrado C o r a z ó n ; ' M . . ' 
los c a n ó n i g o s don J o s é Romero Gago y y S a n t O W ^ S O d u r a s o l a m e n t e 
don M a n u e l Mora le s , y los seglares don | doce h o r a s , a u n t r a t á n d o s e d e v a p o r e s 
Munnol M a r t í n C a m p o s , don F r a n c i s c o T o - | de m a r c h a m o d e r a d a , 
rre s , don C a r l o s de l a L a s t r a , m a r q u é s 
t i b i r a l c a m p e ó n , t r i b 
naje c a r i ñ o s o . 
A l h e k i n ha man i f e s tado que ya c o n o c í a 
B a r c e l o n a , por h a b e r l a v i s i t a d o hace a lgu-
nos a ñ o s , y l a m e n t ó que no le quede t i em-
po d u r a n t e s u e s t a n c i a p a r a l l e v a r -
espesa a M o n t s e r r a t , pues j l e s p e a ^ La electrificación de ferrocarriles' 
desde este año de l a s a n i a m o n t a ñ a c a t a . a n a es ú n i c o en el mundo . H a c e c inco meses que el m a -
t r imon io e s t á apar tado de l a f a m i l i a y as-
p i r a a que tan pronto como t e r m i n e sus 
asuntos en B a r c e l o n a ^lt^;1; p a l a .f'"1'5' ¡ d i c h a C o n g r e g a c i ó n r e p r e s e n t ó u n a f u n c i ó n , m í e h a b r á d e p r e p a r a r l a s b a s e s p a r a ' 
E l campeonato del n M Ó , « .««• • .^Jteatr»! en d icho H o s p i t a l . Antes , por l a ^ ,proyoc lo d e d e c r e t o - l e y s o b r e l a p r o - ¡ 
m a ñ a n a , hubo u n a m i s a de c o m u n i ó n ge-l t a de e ^ d n í i c a c i ó n de p a s o s d e 
y d e s p u é s se r e p a r t i e r o n d iversos r . • • t- „ , 
c o r d i l l e r a que p o r i n i c i a t i v a u 1̂ c o n d e 
de G u a d a l h o r c e s e a c o r d ó e n r e c i e n t e 
c i ó , f u é seguramente el m á s d i s c u t i d o . E l 
€ m á t c h > f u é senc i l l amente agotador. H e de 
confesar—dice A l h e k i n — q u e , a pesar de 
m i s esfuerzos, hubo un momento en que 
no p o d í a c o n t i n u a r , pero m i v o l u n t a d me 
dio nuevo á n i m o y c o n s e g u í l a v i c t o r i a . 
E u é una l u c h a é p i c a , en l a que ceder u n a 
ficha l l e v ó largas horas de estudio y me-
d i t a c i ó n . A l t e r m i n a r , C a p a b l a n c a y yo 
dice el c a m p e ó n — e s t á b a m o s p o s e í d o s de 
•una g r a n d e p r e s i ó n n e r v i o s a . L a j u g a d a 
que me a d j u d i c ó l a v i c t o r i a f u é : 1-11-12-
21-33-34. 
Agrega A l h e k i n «que d e s c a n s a r á u n a tem-
porada antes de t o m a r p a r t e en n i n g ú n 
c m a t c h » . Seguramente el campeonato lo 
p o n d r á nuevamente en juego el a ñ o 29. 
pues C a p a b l a n c a p o d r á a p r o v e c h a r enton-
ces l a o c a s i ó n de l a r e v a n c h a . A l h e k i n da 
l a i m p r e s i ó n m á s bien que de un jugador 
de ajedrea de un a t l e ta . E s a l to , de an-
c h a s espaldas , frente dospejada. S u c a -
bello, de tono r u b i o c l a r o , i n d i c a s u pro-
cedenc ia b á l t i c a . 
E s t a noche se c e l e b r ó en l a g r a n s a l a 
del I r i s P a r k el a n u n c i a d o homenaje al 
c a m p e ó n del mundo . A las diez y c u a r t o 
comenzaron l a s 250 p a r t i d a s con s u s 500 
jugadores . N u m e r o s a s personas p r e s e n c i a -
ban el « m a t c h » . A las once l l e g ó A l h e k i n , 
a c o m p a ñ a d o de s u esposa, y f u é rec ib ido 
por los pres identes de las F e d e r a c i o n e s 
N a c i o n a l y reg ional y pres identes de los 
37 C l u b s y P e ñ a s organizadores de l home-
naje . E l c a m p e ó n o c u p ó u n palco. L a or-
q u e s t a i n t e r p r e t ó el h i m n o a l a jedrez , le-
t r a de J a u m a n d r e u y m ú s i c a de L i s i t z a . 
So s i r v i ó un c h a m p á n y se p r o n u n c i a r o n 
b r i n d i s , elogiando a l c a m p p ó n . Seguida-
mente comenzaron l a s p a r t i d a s en medio 
del m a y o r e n t u s i a s m o . 
Una medalla de la D. de Vizcaya 
B I L B A O , 1 9 . — L a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e 
de l a D i p u t a c i ó n ha creado u n a m e d a l l a 
de bronce p a r a p r e m i a r los s e r v i c i o s de 
los peones c a m i n e r o s y d e m á s personal s u -
ba l t erno . 
— L a D i p u t a c i ó n c o n t r i b u i r á con 10.000 
pesetas a las obras de r e p a r a c i ó n del c laus -
tro de l a B a s í l i c a de Sant iago . 
— H a s ido nombrado d irec tor genera l de 
s u c u r s a l e e del B a n c o de E s p a ñ a , el que lo 
e r a de l a de B i l b a o , don C r e s c e n d o M e n -
doza. 
— E n l a l í n e a de B i l b a o a A l g o r f a , y en-
tre las es tac iones de L a s A r e n a s y Ne-
g u r i , h a sido ha l lado gravemente her ido 
«1 s ú b d i t o a l e m á n J o s é Y e n h t s . que t r a -
b a j a b a en las obras de e l e c t r i f i c a c i ó n de 
la l í n e a . 
P a s ó al H o s p i t a l c i v i l de B i l b a o . 
Preparando la fiesta del Soberano 
C I U D A D R E A L , 19.—Se p r e p a r a con g r a n 
e n t u s i a s m o l a r e c e p c i ó n organ izada para 
e l d í a del santo de l Soberano. Se propo-
nen a s i s t i r a e l la i m p o r t a n t e s elementos 
locales de U n i ó n P a t r i ó t i c a y v a r i a s so-
ciedades y ent idades p r o v i n c i a l e s . 
Se liberan 6.700 lotes en el Ferrol 
F E R R O L . 1 9 . — E l c a p i t á n general del 
depar tamento h a rec ib ido de a l t a m a r un 
r a d i o del jefe de l a E s c u a d r a ing lesa , en 
el que da las g r a c i a s por las atenciones 
que se h a n tenido con la t r i p u l a c i ó n de 
aque l la flota. 
— L o s lotes l iberados en el Monte de 
P i e d a d asc ienden a fi.700. s u m a n d o un 
importe de 54.087 pesetas. 
Robo en un comercio 
L E R I D A , 1 9 . — L a noche pasada robaron 
e l comercio de F l o r e n t i n o B a l a g u é , sito 
«n i a c a b e de la M a g d a l e n a . E l l a d r ó n , 
que v i o l e n t ó las c e r r a d u r a s , se l l e v ó 1.330 
pesetas. L a P o l i c í a detuvo a Anton io Pe-
r r e r o , s ú b d i t o argent ino , a q u i e n se 
e n c o n t r ó el producto del robo 
Manue l P a r e j o . 
— L o s congregantes de L o s L u i s e s h a n i 
g irado u n a v i s i t a a l H o s p i t a l de leprosos! E n b r e v e u l t i m a r á e l m i n i s t r o d e P o -
de S a n L á z a r o . E l c u a d r o a r t í s t i c o de m e n t ó el n o m b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n ; 
nera l 
regalos entre los leprosos. 
Aviador argentino en Sevilla C o n s e j o d e m i n i s t r o s . E s t a C o m i s i ó n es-
c c n r T T T A m n ' J i A i - I t a r á c o n s t i t u i d a p o r s e i s m i e m b r o s : t é c -
S E V I L L A . 1 9 . — Llego de la A r g e n t i n a ! . w i i • • . „ ~ 
con su esposa en v i a j e de novios, el ar- 1003 n o m b r a d o s p o r e l m i m b r o , r e p r e -
gentino teniente de l a A v i a c i ó n e s p a ñ o l a ^ s e n t a n t e s de l m i n i s t e r i o de T r a b a j o p o r 
s e ñ o r S c a l a , que es el ú n i c o s u p e r v i v i e n - j lo q u e se r e f i e r a a l a r e d e l é c t r i c a n a -
te de los tres a m e r i c a n o s que v i n i e r o n a ' c i o n a l , r e p r e s e n t a n t e s d e l C o n s e j o fe-
l u c h a r en M a r r u e c o s a l lado de^ las tropas] r r o v i a r i 0 i ¿ a C o m p a ñ í a s de F e r r o c a -
c s p a ñ o l a s . S u s c o m p a ñ e r o s de l a base a é -
rea de T a b l a d a le h a n dispensado u n a 
cord ia l acogida. 
— E l jefe de l a e s t a c i ó n de los L a b r a -
dos c o m u n i c a que el t ren de M ó r u l a a r r o 
r r i l e s y d e l o s i n t e r e s e s e l é c t r i c o s p a r -
t i c u l a r e s . 
E s p e r a e l c o n d e d e G u a d a l h o r c e q u e 
e n u n p l a z o de t r e s m e s e s , a p a r t i r 
l i ó y m a t ó a l joven de diez y nueve a ñ o s de s u c o n s t i t u c i ó n , es tos s e ñ o r e s p o d r á n 
R a f a e l O c a ñ a Cabel lo . i r e a l i z a r s u c o m e t i d o c o n obje to de q u e i 
0 . . T / i • ' d i s c e r n i d o s y c o n t r a s t a d o s los a s p e c t o s ] 
be derrumba una casa en Valencia t é c n i c o s y e c o n ó m i c o s s e p u e d a n s a c a r j 
V A L E N C I A , 1 9 . — E s t a m a ñ a n a , a l a S | a e u b a s t a — y h a s t a e m p e z a r a l g u n a s | 
doce, se d e r r u m b ó con g r a n e s t r é p i t o l a o b r a s — d e n t r o d e este a ñ o a l g u n o s de 
c a s a n ú m e r o 133 de l a ca l le de S a g u n t o . ' l o s t r o z o s s e ñ a l a d o s e n s u r e c i e n t e i n - | 
A f o r t u n a d a m e n t e no o c u r r i e r o n desgracias . ! forrne poj . ^ t i t u l a r de l a c a r t e r a d e ' 
E s t a m i s m a m a ñ a n a los vecinos h a b í a n 
sacado los muebles de los pisos. E l t r á n -
sito por l a m e n c i o n a d a cal le q u e d ó i n -
t e r r u m p i d o d u r a n t e a l g u n a s horas . 
I n t e r p e l a c i ó n s o b r e r é g i m e n p o s t e a r c e k i o 
- E D 1 
La explana la señorita de Echarrí y contesta el ministro de Gracia y 
Justicia. El señor Siurot habla de los maestros de derechos limita-
dos. Numerosas intervenciones en el debate económico. 
(ICD 
A l a s c u a t r o m e n o s c u a r t o a b r e la 
s e s i ó n e l s e ñ o r Y a n g u a s . E n el b a n c o 
a z u l , e l j e f e de l G o b i e r n o y los m i -
n i s t r o s de G r a c i a y J u s t i c i a e I n s t r u c -
c i ó n . E l N u n c i o de S u S a n t i d a d , m o n -
s e ñ o r T e d e s c h i n i , p r e s e n c i a l a s e s i ó n 
d e s d e l a t r i b u n a d i p l o m á t i c a . L o s e sca -
ñ o s , p o c o a n i m a d o s . 
Los maestros de dere-
chos limitados 
E l s e ñ o r S I U R O T e x p l a n a s u i n t e r p e -
l a c i ó n a c e r c a de los m a e s t r o s de dere -
c h o s l i m i t a d o s y a d v i e r t e q u e el m a ! 
q u e v a a s e ñ a l a r no es i m p u t a b l e a i 
G o b i e r n o a c t ú a ' . , p o r q u e c u a r lo ést f t 
v i n o a l a g o b e r n a c i ó n d e l E s t a d o e x i s -
t í a y a t a l d e s a f u e r o . 
L o s m a e s t r o s de l s e g u n d o e s c a l a f ó n 
t i e n e n l a s m i s m a s o b l i g a c i o n e s y l a m i s -
m a r e s p o n s a b i l i d a d q u e los de l p r i m e -
r o . H a y 9.000 m a e s t r o s q u e c o b r a n 2 .u . • 
p e s e t a s ; 1.000 m a e s t r o s q u e c o b r a n 1.500 
p e s e t a s . P a r a q u e l l e g u e n é ^ t u s a 2.000 
p e s e t a s ' t e n d r á n q u e p a s a r c i n c u e n t a 
a ñ o s . 
H a y c e r c a de 10.000 m a e s t r o s q u e co-
b r a n c u a t r o p e s e t a s d i a r i a s . E s d e c i r , 
g a n a n m e n o s q u e u n p e ó n , q u e u n m u -
c h a c h i l l o de u n a o b r a , a p e s a r de q u a 
s u m i s i ó n es m o l d e a r el a l m a d e los n i -
ñ o s . ( M u y b i e n . ) 
E s l a m e i i t a b l e q u e s u s h i j a s y s u 
D e b í a e s t a b l e c e r s e u n a s e p a r a c i ó n en -
tre l a s p r o f e s i o n a l e s y l a s que p o d r í a -
m o s l l a m a r n o v a t a s en el v i c i o , ü e b i a n 
s e p i r & r e e p o r c o m p l e t o e n l a s c á r c e -
•es. { A p l a u s o s ) 
E n S e g o v i a t a m p o c o e l ^ocal r e ú n e 
l a s c o n d i c i o n e s d e b i d a s . E l o g i a , en c a m -
bio , l a l l a m a d a « G a l e r a , d e A l c a l á f* 
H e n a r e s . 
E s t o , m á s que u n a i n t e r p e l a c i ó n , es 
u n r u e g o , y a que es p a r a p e d i r a l m i -
n i s t r o q u e r e c o j a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
H a b l a de que m u c h o s r e c l u s o s , i n c l u s o 
s o c i a l i s t a s , l l o r a r o n c u a n d o q u i t a r o n de 
l a c á r c e l a l a s h e r m a n a s de l a C a r i d a d , 
s i n que esto s i g n i f i q u e c e n s u r a p a r a tós; 
e m p l e a d o s qup p r e s t a n s u s s e r v i c i o s on 
l a C á r c e l M o d e l o . P e r o l a t e r n u r a feme-
n i n a . . . ( M u y b i e n , m u y bien . ) 
Y d e s p u é s de l a c á r c e l , / . q u é h a r á n " 
H a b r á m u c h a s q u e c a y e r o n p o r q u e n a 
*ne les h a b í a h a b l a d o de D i o s , de l p r e -
m i o y d e l c a s t i g o , y q u e q u i e r e n r-ge-
n e r a r s e . 
P o r eso p r e g u n t o . ; . q u é h a c e m o s con 
los p r e s o s y l a s p r e s a s df'sp;::s q u e s a ' -
g a n ? ¿ A d ó n d e l o s m a n d a m o s ? N a b a s -
t a d e c i r l e s que s e a n b u e n o s . 
( E n t r a n los m i n i s t r o s de H a c i e n d a , F o -
m e n t o y T r a b a j o . ) 
P i d e que se f o r m e u n a A f ^ ^ c i ó n r ^ -
r a p r o t e g e r a l a s r e c l u s a s . A s o c i a c i ó n 
en l a q u e é s t a s p o d r í a n i n s t r u i r s e , t r a -
Exposición de arte gallego 
V I G O , 1 8 . — M a ñ a n a 20 se i n a u g u r a r á l a 
t a m b en q u e e s o s m a e s t r o s p a r a p o d e r 
v i v i r h a y a n de o c u p a r s e en o t r o s m e n e s -
t ere s , c o n d a ñ o p a r a l a e s c u e l a . 
H a b l o — a ñ a d e — e n n o m b r e de d i e z m i l 
f a m i l i a s q u e e s p e r a n en s u s h o g a r e s el 
d í a en q u e les l l e g u e el p a n su f l e t en ta 
y l a l i b e r a c i ó n d i g n a . ( A p l a u s o s . ) 
E l p r e s i d e n t e de l C O N S E J O : Y a h a y 
en p r e s u p u e s t o u n a p a r t i d a . 
E l s e ñ o r S I U R O T : De q u i n i e n t a s m i l 
p e s e t a s . 
E l p r e s i d e n t e del C O N S E J O : No tene-
m o s m á s . ( R i s a s . ) 
No se p u e d e o l v i d a r — c o n t i n ú a el s e ñ o r 
S i u r o t — q u e l a p e d a g o g í a m o d e r n a ex ige 
c a d a d í a u n m a y o r e s f u e r z o f í s i c o a l 
m a e s t r o , el c u a l , p o r o t r a p a r t e , t i e n e que 
v i v i r en el p l a n o que e x i g e s u c a t e g o r í a 
d e f u n c i o n a r i o . 
E s t o h a l e v a n t a d o u n a i n t e n s a c a m -
E l n u e v o f i s c a l d e l S u p r e m o e s u n s ó l i d o p r e s t i g i o de l a m a g i s t r a t u r a . H a | p a ñ a y y 0 e n n o m b r e de 10.000 
! m a e s t r o s e s p a ñ o l e s , q u e se s u p r i m a e l sos . ) 
El magistrado don José Oppelt García, que ha tomado posesión de 
su cargo de fiscal del Supremo 
y v i s t a n p e o r q u e el a l - i l b ^ i a r - e t c - . . . . 
Y l a m e m a b l e l RasSi;> t a n s i m p á t i c o c o m o e l d e s e m -
p e ñ o de p r e n d a s p o r c u e n t a de l E s t a d o , 
g u a c i l d e l A y u n t a m i e n t o . 
F o m e n t o . ¡ d e s e m p e ñ a d o d u r a n t e s u c a r r e r a v a r i a s c o m i s i o n e s de i m p o r t a n c i a , y e n lo 
La Confederación del Guadalquivir f1as e ^ a s ^ a d e m o s t r a d o s u t a l e n t o y s u s a b e r . N a c i ó e n P i z a r r a ( M á l a g a ) 
s e r í a el de p r o p o r c i o n a r el m e d i o a e s a s 
d e s g r a c i a d a s , de l a v a r l a c u l p a que so-
bre e l l a s p e s a . 
( E l p r e s i d e n t e y l a s e f í o r i t a r e g a t e a n 
Ws m i n u t o s , y e n t o n c e s , e l m i n i s t r o de 
G r a c i a y J u s t i c i a , q u e d e b í a c o n t e s t a r , 
cede a l g u n o s m i n u t o s de los s u y o s a f a -
v o r de l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i . ) 
H a b l a de l a l a b o r b e n e f i c i o s a de lofi 
P a t r o n a t o s c r e a d o s p a r a v i s i t a r a los re-
c l u s o s en l a s c á r c e l e s . E j e r c e n u n a l a -
b o r m o r a l y c r i s t i a n a y e v i t a n m u c h o s 
c a s o s de r e i n c i d e n c i a . 
P i d e a l m i n i s t r o que se r e p o n g a n es-
tos P a t r o n a t o s . ¿ S i e s t a m o s p r o n t o s a 
a l i v i a r los d o l o r e s f í s i c o s , q u é h e m o s de 
h a c e r en p r o de l o s d o l o r e s d e l a l m a , 
los que n o s p r e c i a m o s de s e r c a t ó l i c o s ? 
C u m p l a m o s el m a n d a t o de l M a e s t r o D i -
v i n o , de a m a r n o s u n o s a o tros . { A p l a n -
e n 1862. S e l i c e n c i ó e n D e r e c h o p o r G r a n a d a e n 1885. E n 1916 f u é n o m b r a d o 
, j u e z d e l d i s t r i t o d e l H o s p i c i o de M a d r i d , y c o m o t a l i n s t r u y ó e l s u m a r i o p o r 
e l ex m i n i s t r o s e ñ o r C a n a l y el d i r e c - , . , . , T - , . . , . • . 
tor g e n e r a l de B e l l a s A r t e s c o n d e de e l o ^ 5 1 1 ™ 1 0 d e d o n M i g u e l P e r r e r o , a q u i e n m a t ó , c o m o s e r e c o r d a r á , el 
E x p o s i c i ó n de A r t e Gal lego , i n s t a l a d a en H a s I n f a n t a s , s e h a t r a t a d o de l a r e s - t r i s t e m e n t e c é l e b r e d o n N i l o . E n 1925 p a s ó e l s e ñ o r O p p e l t a p r e s i d i r l a A u -
loe sa lones del Nuevo C l u b de V i l l a g a r c í a . j t a u r a c i ó n d e l t e m p l o d e S a n t a C a t a l i - d i e n c i a de G r a n a d a . E n l a c i u d a d a n d a l u z a d e s a r r o l l ó u n a l a b o r a c t i v í s i m a , 
L a E x p o s i c i ó n e s t á o r g a n i z a d a por el n u e - l n a en S e v i l l a , de g r a n v a l o r h i s t ó r i c o y q u e le h a g a n a d o l a s s i m p a t í a s y l a e s t i m a c i ó n de todos . E l d í a 3 d e l c o r r i e n -
c h a C l o c a U d a d r B , b l l o t e c a P 0 P u ' a r de d l - a r t í s t i c o . E l c o n d e de l a s I n f a n t a s ofre- te f i r m ó s u m a j e s t a d e l d e c r e t o p o r e l q u e ee n o m b r a b a f i s c a l d e l T r i b u n a l 
c i ó q u e e l P a t r o n a t o a r t í s t i c o c o n s i g n a - S u p r e m o a l s e ñ o r O p p e l t . 
r á 150.000 p e s e t a s d i c h a s o b r a s . O t r a s 
150.000 p o r b a b l e m e n t e s e r á l a c a n t i d a d = = = = i i i z i i z = ^ = r z z i z z z = z z z i : ^ = z z z z z z i z = z i r z ^ 
d e s t i n a d a a l o s t r a b a j o s de e x c a v a c i ó n f> • i • • j i f i i • • • • • i 
^ ~ s V £ T ^ : i M r n m a d o v i s i t a r a L i a r b i t r i o m u n i c i p a l 
acorazado : d e l b a r r a n c o que p e r i ó d i c a m e n t e c i e g a n 
A l d í a s iguiente , y en el c i tado local , 
d a r á u n a conferenc ia don Antonio Losa-
d a D i é g u e z c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de 
Pontevedra . 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A : 
P o d r í a c o n t e s t a r en el s e n r - ' o de quf 
La Escuadra inglesa en Vigo 
V I G O , 1 9 . — A bordo de l 
« I l o o d » se c e l e b r ó es ta tarde un banque-l a q u e l l o s t r a b a j o s , r e q u i s i t o que a c e p t ó ; 
te, con que el a l m i r a n t e de la E s c u a - e] s e ñ o r C a ñ a l . 
d r a ing lesa , a n c l a d a en el puerto o b s e - ¡ E1 s e ñ o r C a f i a , i p r e s i d e n t e de l a C o n -
^ . t a l ^ l ^ f l n 6i ^ ^ ^ i ™ " ! f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del G u a d a l q u l -corcharee el c n a n i p a n , e l a l m i r a n t e l evan- i . . . . . " . , . 
t ó su copa p a r a b r i n d a r por los R e y e s v , r . e s t á a l h a b l a estos ^ c o n ol m i -
de E s p a ñ a y la n a c i ó n e s p a ñ o l a . L e c o n - l n i s t r o de F o m e n t o p a r a u l t i m a r todo lo 
t e s t ó el a l ca lde , don J e s ú s F e r n á n d e z 
Otero , que b r i n d ó por los R e y e s y la na-
c i ó n inglesa 
M a ñ a n a , a la u n a de la tarde , se cele-
b r a r á u n banquete organizado por el 
A y u n t a m i e n t o en obsequio del a l m i r a n t e 
y jefes y oficiales de l a flotf ing lesa . A l 
t e r m i n a r la comida , se v e r i f i c a r á u n a ex-
c u r s i ó n a u t o m o v i l i s t a a T ú y . 
Grave accidente de automóvil 
V I G O , 19 .—En el k i l ó m e t r o 49 de la ca -
r r e t e r a de P o n t e v e d r a a C a m p o s a n c o vol-
có el a u t o m ó v i l de l a m a t r í c u l a de M a -
d r i d n ú m e r o 8 766. R e s u l t a r o n heridos de 
c o n s i d e r a c i ó n el chofer . E n r i q u e r R i a l . y 
los ocupantes M a r i a n o A n q u i a n o y M a n u e l 
R o d r í g u e z , de diez y ocho a ñ o s , este ú l -
t imo en grave estado. F u é l levado a l Hos-
pi ta l de B a y o n a . 
—Procedente de B u e n o s A i r e s h a llega-
do a este puerto el t r a n s a t l á n t i c o holan-
q u e se ref iere a e l e c c i ó n de s í n d i c o s 
y c o m p r o m i s a r i o s de e s t a e n t i d a d . I 
\ s a m b l e a de l a C o n f e d e r a c i ó n , u n a v e z 
c u m p l i d o d i c h o t r á m i t e , se c e l e b r a r á 
c o n a s i s t e n c i a d e l m i n i s t r o de F o m e n t o 
a fines de f e b r e r o o p r i n c i p i o s de m a r -
zo, p a r a lo c u a l el c o n d e d e G u a d a l -
h o r c e h a r á u n v i a j e ex p r o f e s o a l a 
c a p i t a l a n d a l u z a . 
Caminos vecinales en Sevilla 
E l p r e s i d e n t e de l a D i p u t a c i ó n de S e -
v i l l a , s e ñ o r L ó p e r C e p e r o , se e n t r e v i s t ó 
a y e r p o r l a m a ñ a n a c o n el c o n d e de 
G u a d a l h o r c e , p a r a t r a t a r d e l e s tado de 
l a s c a r r e t e r a s en a q u e l l a p r o v i n c i a . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó c o n el d i r e c t o r de l 
B a n c o de C r é d i t o L o c a l , e n s o l i c i t u d 
de n n e m p r é s t i t o de 15 m i l l o n e s de pe-
se tas , que s e r v i r í a n a l a D i p u t a c i ó n de 
des t O r a n i a » . que t rae 12 pasa jeros P a r a S p v j n a p a r a r p a l i z a r u n v a s t o p l a n de 
•• ' c a m ' n o s v e c i n a l e s . 
Nueva casa de la Policía en 
Barcelona 
A n o c h e c e n ó c o n el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n el c a p i t á n g e n e r a l de C a t a -
l u ñ a , s e ñ o r B a r r e r a , q u i e n e s t a n o c h o 
r p p r r e s a r á a l a C i u d a d C o n d a l . 
E n l a s o b r e m e s a t r a t a r o n los g e n e r a -
- H a tomado p o s e s i ó n la J u n t a del Co- , d tem ra] 
srio de Secre tar ios m u n i c i p a l e s , la c u a l r " " ^ 
— E l « F a r o de V i g o » pub l i ca un ampl io 
extracto t e l eRráf i co del a r t í c u l o de E L 
D E B A T E , sobre la j u s t i c i a del impuesto 
de u t i l i d a d e s . 
Vista de una causa 
Z A M O R A , 19 .—En los ú l t i m o s d í a s de 
este mes se v e r á en es ta A u d i e n c i a la c a u -
sa c o n t r a T o m á s G a r c í a B a r r i g ó n , que 
en el pueblo de Manganeses de l a Polvo-
rosa m a t ó a golpes de hoz a C a t a l i n a P é - les M a r t í n e z A n i d o y B a r r e r a de l a con-
rez y le r o b ó 700 pese tas ; d e s p u é s a c o - i s i g n a c i ó h de l a c a n t i d a d n e c e s a r i a p a -
, m e t i ó a l m a r i d o de C a t a l i n a , P r i m i t i v o l r a a d q u i r i r u n a c a s a de l a P o l i c í a en 
. ' R o d r í g u e z , a l que h i r i ó gravemente . ^ | B a r c e l o n a , t o d a v e z q u e l a finca a c t u a l 
e fiscal le p ide pena de m u ? r t e P ° r f1 P " " s e r á d e r r u i d a p o r p o r e x i g e n c i a s del 
er de l i to y por el segundo doce anos de 
c u m p l i m e n t ó a l gobernador. 
En Málaga no hay casas de 
préstamos 
M A L A G A , 1 9 . — E l delegado de H a c i e n -
Los Caballeros del Pilar 
19. — C o n t i n ú a n con g r a n 
p o r p o r e x i g e n 
p r o y e c t o r e l a t i v o a l a c a s a de L o n j a . 
L a n u e v a c a s a de l a P o l i c í a se i n s t a l a -
r á p r o b a b l e m e n t e en e l p a l a c i o d e l m a r -
q u é s de A l f a n o , s i to e n l a p l a z a de 
Z A R A G O Z A , 
[ entus iasmo los t rabajos de o r g a n i z a c i ó n , ^ m a c e l l . E l p r e c i o ped do p o r l a fin-
de l a p iadosa A s o c i a c i ó n de C a b a l l e r o s l ^ a a s c i e n d e a l r e d e d o r de 700.000 pese 
deli P i l a r , que c o m e n z a r á a a c t u a r e l tas . 
da h a r e m i t i d o a l gobernador un c h e q u e | d í a 2 de febrero No se h a n u l t imado to-j P o r l a m a ñ a n a se h a b í a n e n t r e v i s t a -
por v a l o r de 30.353 P o e t a s , importe d e i d a v í a i03 detal les del acto i n a u g u r a l , pe-Lio e l c a p i t á n g e n e r a l y l a s d e m á s a u 
los lotes que corresponde d e s e m p e ñ a r e n ¡ r o se uede a d e l a n t a r que se c e l e b r a r á ' f o r i d a d g d B a r c e l o n a 
el Monte de P i e d a d de R o n d a . q u e se e n c u e n -
E n M á l a g a no se h a n pod.do a p l i c a r i ^ 
h o y T a r r a g o n a 
Ayer estuvo en Valencia, don-
de conferenció con el Arzobis-
po doctor Meló 
Comienzan en Toledo los prepara-
tivos para la entrada solemne 
S e t r a t a d e o f r e c e r a l C a r d e n a l 
R e s i d e n c i a e n G u a d a l a j a r a 
s o b r e c a r n e s 
Nuevas tarifas desde 1 de febrero 
—o-— 
L a G a c e t a de a y e r p u b l i c a u n r e a l de-
c r e t o de H a c i e n d a m u d i í l c a n d o e l a p a r -
cado c ) d e l a r t í c u l o 457 d e l e s ta tu to 
m u n i c i p a l a p r o b a d o p o r r e a l d e c r e t o de 
% de m a r z o de 1924, q u e q u e d a r á r e d a c -
t a d o t a l a f o r m a q u e s i g u e : 
«El a r b i t r i o s o b r e l a s c a r n e s f r e s c a s 
t e n d r á c o m o b a s e de p e r c e p c i ó n p r e c i -
s a m e n t e d p e s u v i v o d e l a n i m a l de d o n -
de p i o c e d a n 
s e g u n d o e s c a l a f ó n 
( E n t r a e l m i n i s t r o de M a r i n a . ) 
P e d a g ó g i c a m e n t e ese s e g u n d o e s c a l a - | d e s e o que se c u m p l a todo lo m a n i f e s t a d 
f ó n es u n a b s u r d o . H a y r a z o n e s de " 
j u s t i c i a . H a y r a z o n e s d e c i u d a d a n í a , de 
o r d e n p o l í t i c o . 
Y o , q u e s é que el m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a se p r e o c u p a h o n d a m e n -
te de e s t a s c u e s t i o n e s , e s p e r o q u e re -
s u e l v a este p r o b l e m a . 
H e de a ñ a d i r p o r m i c u e n t a , q u e h a y 
dos s o l u c i o n e s : s u p r i m i r e l e s c a l a f ó n , 
h a c i e n d o q u e p a s e n e n u n so lo p r e s u -
p u e s t o , a 3.000 p e s e t a s . 
Nos v a n a d e c i r crue eso no p u e d e s e r 
de u n g o l p e p o r q u e s i g n i f i c a v a r i o s m i -
l l o n e s . P e r o y o e n t o n c e s p i d o q u e en 
l e s t e p r e s u p u e s t o p a s e n a l p r i m e r e s c a -
l a f ó n , l o s a n c i a n o s y l o s a p r o b a d o s s i n 
p l a z a ; en otro, l a p a r t e c e n t r a l de ia 
a n t i g ü e d a d de l e s c a l a f ó n , y a s í e n c u a -
tro p r e s u p u e s t o s p o d r í a a r r e g l a r s e p o r 
c o m p l e t o . P e r o s i se h a c e a s í , p o r es-
c a l a s , y o p e d i r í a que se d e c l a r a r a , des-
de luego , t e r m i n a d o el e s c a l a f ó n . ( A p l a u -
sos . ) 
E l m i n i s t r o d e I N S T R U C C I O N : D e c í a 
el s e ñ o r S i u r o t , c o n j u s t i c i a , q u e este 
p r o b l e m a lo e n c o n t r ó y a p l a n t e a d o es-
te G o b i e r n o . j C o m o que d a t a de h a c e 
s e t e n t a a ñ o s l 
E n efecto , h a y e s a s dos c a t e g o r í a s e n 
V A L E N C I A , 1 9 . — E n e l e x p r e s o de M a -
d r i d l l e g ó e s t a m a ñ a n a e l C a r d e n a l 
P r i m a d o , a c o m p a ñ a d o de u n f a m i l i a r . 
E n l a e s t a c i ó n f u é r e c i b i d o p o r e l A r z -
ob i spo , O b i s p o de G e r o n a , p e r s o n a l de l 
G o b i e r n o e c l e s i á s t i c o y o t r a s p e r s o n a l i -
d a d e s y a u t o r i d a d e s . D e s d e l a e s t a c i ó n 
se d i r i g i ó e l C a r d e n a l S e g u r a a l a c a -
p i l l a de l a V i r g e n de los D e s a m p a r a -
dos . O r ó u n o s m o m e n t o s y c e l e b r ó lue-
go e l s a n t o s a c r i f i c i o de l a m i s a . Des -
p u é s m a r c h ó a l p a l a c i o a r z o b i s p a l , en 
d o n d e r e c i b i ó n u m e r o s a s v i s i t a s . T e r m i -
n a d a l a c o m i d a , q u e f u é í n t i m a , y a l a 
q u e s ó l o a s i s t i e r o n lo s P r e l a d o s , se 
t r a s l a d ó el C a r d e n a l a B e n i m a n e t , p a -
r a v i s i t a r l a s E s c u e l a s d e l A v e M a r í a . 
A l r e g r e s o r e c i b i ó n u e v a s a u d i e n c i a s . 
E l P r i m a d o c e l e b r ó u n a c o n f e r e n c i a 
d e t e n i d a c o n el A r z o b i s p o de V a l e n c i a . 
E n e l t r e n de T a r r a g o n a m a r c h ó e s t a 
n o c h e a d i c h a c i u d a d e l C a r d e n a l Se-
g u r a , c o n obje to de v i s i t a r a l A r z o b i s -
po, C a r d e n a l V i d a l y B a r r a q u e r . 
— E l O b i s p o de G e r o n a , d o c t o r V l l a , 
m a r c h ó e s t a t a r d e a B e n a v i t e s , s u pue-
blo n a t a l . 
Preparativos en Toledo 
T O L E D O . 1 9 . — E n l a s e s i ó n v e r i f i c a d a 
e s t a m a ñ a n a p o r e l C a b i l d o C a p i t u l a r 
el D e á n p r e s i d e n t e d e l m i s m o p r e s e n t ó 
l a s B u l a s a u t é n t i c a s q u e a c r e d i t a n e l 
n o m b r a m i e n t o d e l A r z o b i s p o de T o l e d o , 
d o c t o r S e g u r a . 
L o s d o c u m e n t o s a c r e d i t a t i v o s de este 
n o m b r a m i e n t o p a s a r o n a i n f o r m e del 
E n el c a s o de q u e s e i n t r o d u z c a n e n 
los M u n i c i p i o s s a c r i f i c a d a s f u e r a de é l , !ei M a g i s t e r i o e s p a ñ o l . E s t a s i t u a c i ó n h a 
se c o m p u t a r á s u peso v i v o p o r el r e n - o r i g i n a d o q u e j a s y p r o t e s t a s , l á s t i m a s 
d i m i e n t o m e d i o q u e t e n g a n l a s r e s e s I y d i s g u s t o s . P e r o , s i b i e n s o n c i e r t a s 
de l a m i s m a d e n o m i n a c i ó n e n e l m a - l a r a z o n e s a l e g a d a s p o r e l s e ñ o r S i u -
t a d e r o de l M u n i c i p i o i n t e r e s a d o . rot , c o n o c e el M a g i s t e r i o , p o r q u e h a -
L a s c l a s e s de c a r n e f r e s c a s o b r e l a s | b i ¿ c o n e n t e r a s i n c e r i d a d , q u e l a r e a -
quo l o s A y u n t a m i e n t o s d e b e r á n e s ta -1 es qUe e| G o b i e r n o c a r e c e de m e -
bfeeer l a t a r i f a d e l a d e u d o , s e r á n d e ! d i o s p a r a a f r o n t a r r e s u e l t a m e n t e el p r o -
« e T n e r a , de v a c u n o m a y o r , d e l a n a r , de i 5 i e m a -
g a n a d o c a b r í o y de c e r d a . S e c o n s i - Aig0- s e h a h e c h o , p o r q u e se h a c o n -
d e r a r á c o m o t e r n e r a t o d a r e s v a c u n a 
que n o p r e s e n t e n i n g ú n d i e n t e p e r m a -
n e r . í J 
C a d a c l a s e de t a r i f a s e r á g r a v a d a c o n 
s e g u i d o q u e m á s de 1.000 m a e s t r o s de: 
s e g u n d o e s c a l a f ó n h a y a n p a s a d o a l p r í -
o i ero . 
E n l a P r e n s a se h a p u b l i c a d o c ó m o 
u n so lo t ipo , q u e d a n d o , p o r t a n t o , s á . e] G o b i e r n o h a h e c h o a l g o q u e n o se 
p n m i d a t o d a d i f e r e n c i a e n t r e e l g r a - j i a b í a h e c h o n u n c a e n p r o de e s o s m a e s 
v a m e n de las c a r n e s s a c r i f i c a d a s e n el 
M u n i c i p i o y e l de l a s f o r a s t e r a s 
tros , y es que u n n ú m e r o de m a e s t r o s , 
b a j a e n e l e s c a l a f ó n , p o r t e n e r t í t u l o p u -
L o s t i p o s m á x i m o s dfc g r a v a m e n s e - j d i e r a n r e i n g r e s a r m e d i a n t e u n s e n c i l l o 
e x a m e n de a p t i t u d . 
C r e o q u e e l G o b i e r n o se h a e n c o n t r a -
do c o n u n p r o b l e m a v i e j o , y que h a 
r á n l o s s i g u i e n t e s : 
C a r n e s f r e s c a s : D e t e r n e r a , 0,18 pe-
s e t a s ; l a s d e m á s v a c u n a s , 0,125; l a s de 
beneficios de e s ta d i s p o s i c i ó n por l a | p o n d r ¿ n ™ i a 3 " m e d a l l a s ' a ' ' l o s nuevos caba- C o n s e . Í n P a r a t r a t a r . e n t r e o í r o s a s u n t o s , 
c a r e n c i a de casas de p r é s t a m o s au tor i za - jjer06 T e r m i n a r á el acto con u n a mitsa r a z a n a s y de l a c o n v e n i e n c i a do q u e tel 
das . c o m u n i ó n , p a r a c u y a c e l e b r a c i ó n se ha E s t a d o c o o p e r e a l a f u n d a c i ó n , de u n c a n ó n i g o d o c t o r a l de l C a b i l d o . 
La crisis de trabajo en Salamanca l,edil10 a u t o r i z a c i ó n a S u S a n t i d a d p o r ' f i l á n t r o p o c a t a l á n q u e s o s t i e n e p r a t u i - j T a m b i é n p r e s e n t ó e l d o c t o r P o l o Be -
! razón de l a hora en que h a de tener efec-! t a m e n t e e s c u e l a s d o n d e r e c i b e n ins truc -1 n i t o el p o d e r q u e le h a c o n f e r i d o e l C a 
S A L A M A N C A , 19 .— L l yobernador h a j t o . A d e m á « se c e l e b r a r á n otros cu l tos en c ; ó n m Á S i de m - ü n i f io s . d e n a l P r i m a d o p a r a q u e en s u n o m b r e 
m a m t e s t a d o que opor tunamente in tereso , lo s que p r e d i c a r á e l c a n ó n i g o doctor G u a - t o m e n o s e s l ó n Í P l a Arrh i f l i (Vp<;U 
del representante de la sociedad que ¡Los diplomáticos hispanoamericanos ^ c a b i l d o c o n e r a n c L ^ c e n c i a v 
quedo con l a s u b a s t a de i i r m e s Lspe - H a y y a m u c h a s personas i n s c r i t a s y K . . J . ! c ° n S r a n c o m p l a c e n c i a y 
d a l e s y adoquinado desde/ l a P l a z a de c o n t i n ú a l a propaganda , con el fin de que Y e l presidente b e n e p l á c i t o se d t ó p o r e n t e r a d o de los 
T o r o - a l P u e n t e N u e v o la neces idad de i el n ú m e r o de asociados sea el m a y o r po-' E l m i n i s t r o de C h i l e s e ñ o r Bodr ígu . ->z 'documentos y m a n i f e s t a c i o n e s d e l D e á n 
^ C U a n « n H ^ ^ i H ^ n T ^ 2 ? . n r i S 8 sib:e- ^ M e n d o z a , h a d i r i g i d ¿ c a r t a s a l pre-obras , a nn de m i t i g a r en parte la c r i s i s I | i . . . , * , 0 , . . . j 
de t r a b a j o ex i s t en te en S a l a m a n c a . Como El Ebró crece más de cuatro metrosjSJdentP del. C o n s e j o y a l e m b a j a d o r de 
d icho representante le d i j e r a que la difa-¡ Z A R A G O Z A . 1 9 . - E 1 E b r o . s e g ú n comu-
c u l t a d p r i n c i p a l p a r a e l comienzo de d i - n ¡ l a e s t a c i ó n de aforo ^ C a s t e l l ó n , He-
c h a s obras e « t a b a en l a t a i t a de vagones l v a u n a i á ñ de 4 20 metroe ge ¿TÍM 
p a r a el t ranspor te del adoquín necesar io a ^ hlos rihereñ03 p a r a e v i t a r c u a l -
desde A y i l a a S a l a m a n c a , el gobernador i e r enc ia . 
se ha d ir ig ido al d i rec tor genera l de t e - 11 _ E l j n r a d o de M a n u e l 
r r o c a r r i cs , e n c a r e c i é n d o l e l a neces idad d e l j r e n c o n t r ó c e r c a de l pueblo de 
que ee r a c i h t e n los medios de t ranspor te U r * e a de J a ] ó n u n a escopetaj ^ s i n d u . 
nececar ios p a r a a tender as i a la d e m a n d a ;(la a b a n d o n ó al ú n cazador f u r t i v o . A l i r 
de trabajo que exiete en esta c a p i t a l recoger la del suelo t r o p e z ó y se d i s p a r ó 
- A propuesta de l c ó n s u l de P o r t u g a l ! ^ armb causando u n a h e r i d a en la mano 
en S a l a m a n c a el G o b i e r n o p o r t u g u é s con- j h , d f u é a u x i l i a d o en 
c e d i ó el ofic.alato de Sant iago a l rector y ho b]oB 
de esta U n i v e r s i d a d , don E n r i q u e L s p e - | 
r a b é , en premio a la labor de a p r o x i m a -
c i ó n i n t e l e c t u a l h i s p a n a o m e r i c a n a . E n 
breve se c o n c e d e r á o t r a d i s t i n c i ó n seme-l Z A R A G O Z A , 1 9 . — L a J u n t a del Centena-
jante a l general N a v a r r o y Alonso de Ce- r io de G o y a , de acuerdo con el C a b i l d o 
l a d a , gobernador m i l i t a r que f u é de S a - : Metropol i tano , h a acordado ce l ebrar el d í a 
16 de a b r i l un f u n e r a l en el templo del 
Funerales por Goya en Zaragoza 
l a m a n c a . 
Una conferencia de Sisches 
Recaséns 
S A N T I A G O , 19 .—En el C í r c u l o de E s t u -
dios de los L u i s e s , dio u n a conferenc ia 
e l doctor R e c a s é n s Sieches sobre c L a s re-
lac ionce del derecho y l a f u e r z a » . 
A s i s t i e r o n var io* c a t e d r á t i c o s , numero-
C u b a , f e l i c i t á n d o l e s p o r el a c u e r d o s o b r e 
los t r o f e o s de l a g u e r r a de C u b a y 
a b u n d a n d o en l a « m i s m a s i d e a s q u e - 'a -
del m i n i s t r o del U r u g u a y , de c u y a c a r t a 
d i m o s c u e n t a . 
El ferrocarril Santander-Me-
diterráneo 
S e e n c u e n t r a en M a d r i d u n a C o m i s i ó n 
de f u e r z a s v i v a s de S a n t a n d e r , q u e se 
e n t r e v i s t ó a y e r c o n e l m i n i s t r o de F o -
m e n t o p a r a t r a t a r d e l f e r r o c a r r i l S a n -
t á n d e r - M é d i f e r r á n f l r t 
El próximo Consejo de ministros 
M a ñ a n a p r o b a b l e m e n t e se c e l e b r a r á 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
P i l a r , por ser el d í a del a n i v e r s a r i o del £1 general Luque a París 
fa l l ec imiento del g r a n p intor . D i c h o s fu- r ^ r - » ^ 
Deralea los ce lebra des in teresadamente el1 B A R C E L O N A , 1 9 . — E n el e x p r e s o de l a 
C a b ; l ¿ o . ¡ n o c h e s a l i ó p a r a P a r í s e l g e n e r a l L u -
T a m b i é n se h a fijado l a fecha de l a co- que . 
r n d a goyesca, que s e r á el 12 de a b r i l . 
Se l i d i a r á n ocho toros de A l b a s e r r a d a . Nombre siempre E L DEBATE 
p>»ra M a r c i a l L a l a n d a , N i c a n o r V i l l a l t a , ! i j « • • 
F a l l x I tokír íguez y N i ñ o de la P a l m a . 1 al dirigirse a sus anunciantes 
p r e s i d e n t e , a c o r d á n d o s e p o r u n a n i m i d a d 
q u e e l ac to se c e l e b r e e l d í a 23, s e g ú n 
a n u n c i a m o s . 
E l d í a 24, fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a , 
c o m o d i j i m o s , h a r á s u e n t r a d a s o l e m -
ne el C a r d e n a l S e g u r a . E n l a C a t e d r a l , 
d o n d e le e s p e r a r á todo el C a b i l d o , a u -
t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s , c i v i l e s y m i l i t a -
res , e n t r a r á por l a p u e r t a t r a d i c i o n a l 
l l a m a d a de l P e r d ó n , p a r a lo " c u a l y a 
se h a c o l o c a d o l a r a m p a n e c e s a r i a . 
E n l a t í p i c a c a l l e d e l P a l a c i o se co-
l o c a r o n h o y l a s p e r c h a s p a r a c o l g a r l o s 
t a p i c e s de S a n s ó n , M o i s é s y o tros , de l 
h i s t ó r i c o a r c h i v o de P o r t o C a r r e r o . 
E n el P a l a c i o se v e r i f i c a r á u n a s o l e m -
ne r e c e p c i ó n , u t i l i z á n d o s e p a r a e l lo p o r 
vez p r i m e r a el s a l ó n de l o s C o n c i l i o s , 
el c u a l se e s t á a d o r n a n d o c o n m a g n í f i -
c o s t a p i c e s y r i q u í s i m o s p a ñ o s . 
Residencia para el Pri-
mado en Guadalajara 
G U A D A L A J A R A , 19.—Una C o m i s i ó n de 
a u t o r i d a d e s , i n t e g r a d a p o r e l p r e s i d e n -
te d e l a D i p u t a c i ó n y e l a l c a l d e d e e s ta 
c a p i t a l , c u m p l i m e n t ó en M a d r i d h a c e 
l i ó n , e s t a n d o e n l a s e c c i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e el E s t a t u t o de l M a g i s t e r i o , n o c r ? o 
d i s c r e t o h a c e r m a n i f e s t a c i o n e s . ( A p l a u -
sos . ) 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z A S C A H Z A : P a n í 
m i . l a e l e v a c i ó n d e l s u e l d o a esos f u n -
c i o n a r i o s , e s u n a o b l i g a c i ó n . 
Y o p s t e r o q u e este G o b i e r n o a c o m e t a 
e l p r o b l e m a c o n d e c i s i ó n . 
l a n a r e s y c a b r í o s , 0 ,11; l a s de c e r d o , i p u e s t o e n s u r e s o l u c i ó n l a m e j o r v o l u n 
0,24. P o r k i l o g r a m o de peso v i v o d e l rad . E s o s m a e s t r o s c u e n t a n , d e s d e lue -
a n ' . m a l . g0t Con s i m p a t í a s en p r o d e l fin que 
D e s p o j o s : D e r e s e s l a n a r y c a b r í a s , I p e r s i g u e n . E n otro a s p e c t o de l a cues -
0,50 p e s e t a s u n o ; de t e r n e r a , 1, u n o ; 
de l a s d e m á s r e s e s v a c u n a s y de cer -
d a , 2,50, u n o ; c a r n e s s a l a d a s o de o t r a 
m a n e r a p r e p a r a d a s o c o n s e r v a d a s o ado-
b a d a s , 0,50, k i l o ; s ebos en r a m a y f u n -
d i d o s , 0,15, k i l o ; e x t r a c t o s de c a r n e y 
p e p t o n a s , 1, k i l o . 
V o l a t e r í a y c a z a : C a z a m a y o r , 0,40 
p e s e t a s k i l o ; p a v o s , 1,25, u n o ; p a v i p o -
l los , c a p o n e s , f a i s a n e s y l a s a v e s s i -
m i l a r e s , 0,75, u n o ; g a l l o s , g a l l i n a s , po-
l los , á n s a r e s , p a t o s , s i s o n e s y l a s s i m i -
l a r e s , 0,50, u n o ; p e r d i c e s , o r t e g a s , a g a -
c h a d i z a s , c h o c h a s y l a s s i m i l a r e s , 0,25, 
u n a ; c o d o r n i c e s , p a l o m a s , t ó r t o l a s , g a n -
g a s y l a s s i m i l a r e s , 0,10, u n a ; z o r z a l e s , 
t o r d o s , c h o r l a s , m a i v l s e s y l a s s i m i l a -
r e s , 0,05, p a r ; l i e b r e s , 0,35, u n a ; co-
n e j o s de m o n t e o de c o r r a l , 0,25, u n o ; 
a v e s t r u f a d a s , 1,25, u h a ; c o n s e r v a s de 
l a s a n t e r i o r e s e s p e c i e s , 0,75, k i l o . 
E s t e decre to e n t r a r á en v i g o r e l d í a 
1 de f e b r e r o p r ó x i m o . 
por l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i ; lo que no 
p u e d o d e c i r es que y o lo h a r é , p o r q u e 
no m e g u s t a e n g a ñ a r a n a d i e . P e r o , d e n . 
tro de lo .posible, e l G o b i e r n o r e a l i z a r á 
e s t a o b r a . 
No es f á c i l l o g r a r el m e j o r a m i e n t o ds 
la c á r c e l de m u j e r e s , p e r o p a r a el pre-
s u p u e s t o p r ó x i m o s e p r o c u r a r á c o n s i g -
n a r u n a c a n t i d a d p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de l a n u e v a c á r c e l de m u j e r e s . 
H a b l a de q u e se a d o p t a r á n m e d i d a s 
p a r a que d o n d e no h a y c á r c e l e s de m u -
j e r e s , l a p a r t e de l a p r i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e a é s t a s , e s t é n c o m p l e t a m e n t e se-
p a r a d a s de l res to d e l a p r i s i ó n . 
H o y en m u c h a s c á r c e l e s se d u e r m 0 
c ó m o d a m e n t e , s e c o m e e n c o m e d o r e s y 
se g o z a de u n a s c o m o d i d a d e s que m u -
c h o s p r e s o s n o c o n o c i e r o n h a s t a enton-
ces . 
I n v i t a en este s e n t i d o a los a s a m b l e í s -
tas a q u e v i s i t e n l a s c á r c a l e s e s p a ñ o -
l a s . 
E n c u a n t o a los P a t r o n a t o s , h e de d^-
oir a l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i , que h a c e 
m á s de v e i n t e a ñ o s m e h e o c u p a d o de 
este p r o b l e m a e n -una M e m o r i a que 
p u e d o m o s t r a r . 
Y c u e n t a q u e a é l h a c e m u c h o s a ñ o s , 
c u a n d o a ú n no h a b í a p e n s a d o e n s e r 
m i n i s t r o , n i m a g i s t r a d o , le i n s p i r ó m u -
c h a s i m p a t í a u n r e c l u s o c o n d e n a d o p o r 
robo , q u e o b s e r v a b a e n l a c á r c e l u n a 
c o n d u c t a m o d e l o . C u a n d o c u m p l i ó l á 
c o n d e n a — a ñ a d e — l e p r o p o r c i o n é r o p a , a l -
g ú n d i n e r o y u n a c o l o c a c i ó n ; p e r o a los 
p o c o s d í a s h a b í a d e s a p a r e c i d o c o n «I 
re lo j de u n c o m p a ñ e r o de t r a b a j o . ( A p l a u -
sos . ) 
S e n e c e s i t a n P a t r o n a t o s b i e n dotado^ 
S i h a n de v e l a r p o r los r e c l u s o s unn 
v e z q u e s a l g a n , deben h a c e r l o t a m b i é n 
m i e n t r a s e s t é n e n l a c á r c e l . P e r o h a y 
e n esto a l g u n a s vece s e x c e s o de celo . 
T e n g o en este s e n t i d o u n a d i s p o s i c i ó n 
p r e p a r a d a , f a v o r e c i e n d o l a o r g a n i z a c i ó n 
d e P a t r o n a t o s p r o p r e s o s . 
L a s p a l a b r a s de l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i 
s o n de m u c h a i m p o r t a n c i a . Y o . p o r m; 
p a r t e , a p o r t a r é m i c o n c u r s o a es ta o b r a , 
q u e e s p e r o m e r e c e r á e l a p o y o d e l Go-
b i e r n o ( A p l a u s o s . ) 
L a s e ñ o r i t a D E E C H A R R I , en s u rec-
t i f i c a c i ó n , i n s i s t e en todas l a s pet ic io -
n e s a n t e r i o r e s , y a ñ a d e que c o m o con 
c e j a l i n t e r v e n d r á e n el A y u n t a m i e n t o 
p a r a q u e é s t e n o p o n g a o b s t á c u l o s a l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a c á r c e l d e m u -
j e r e s . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r P R A S T : H a c e m á s de t r e i n t a 
a ñ o s q u e e l E s t a d o c o m p r ó un t e r r e n o 
e n S a n t a E n g r a c i a p a r a l a c á r c e l d^ 
m u j e r e s . P o s t e r i o r m e n t e se p u s o a d is -
p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o u n t e r r e n o en la 
^al le de M o r e t . y e n t o n c e s l a D i r e c c i ó n 
A f t u a l m e n t e t i e n e e l M a g i s t e r i o 33.000 d e P e n a l e s d i j o que e r a m u y i n c o n v 
u n o s d í a s a l C a r d e n a l P r i m a d o , doc tor 
S e g u r a , P r e l a d o de e s t a d i ó c e s i s . 
S u e m i n e n c i a o f r e c i ó a los c o m i s i o -
n a d o s v e n i r , d e n t r o de b r e v e t i e m p o , a 
e s t a c a p i t a l , y a u n p a r e c e q u e p r o m e -
t i ó p a s a r a q u í a l g u n a s t e m p o r a d a s . 
C o n este m o t i v o l a s a u t o r i d a d e s 'oca-
les y p r o v i n c i a l e s h a n c a m b i a d o i m p r e -
s i o n e s a c e r c a de l a c o n v e n i e n c i a de con-
tar e n G u a d a l a j a r a c o n u n a l o j a m i e n t o 
d i g n o de l i l u s t r e p u r p u r a d o , a fin d;» 
que p u d i e r a s e r v i r l e de r e s i d e n c i a du-
r a n t e s u s e s t a n c i a s en e s t a c a p i t a l . 
A u n q u e n a d a se h a c o n c r e t a d o toda-
v í a s o b r e el p a r t i c u l a r , p a r e c e que se 
p i e n s a en u n a n t i g u o p a l a c i o s i to en 
l a p l a z a de B e l a d i e z , d o n d e e s t u v o el 
G o b i e r n o c i v i l h a c e a l g u n o s a ñ o s , y que 
h o y p e r t e n e c e a l d u q u e de l I n f a n t a d o . 
P a r a s u a d q u i s i c i ó n a p o r t a r í a n l a s 
c a n t i d a d e s n e c e s a r i a s los A y u n t a m i e n t o s 
de e s t a p r o v i n c i a q u e p e r t e n e z c a n a l a 
d i ó c e s i s de T o l e d o , el de l a c a p i t a l y 
b-Dufaelón. 
m a e H r o s , de l o s c u a l e s s ó l o u n 11 p o r 
100 d ' s f r u t a d e 4.000 p e s e t a s a n u a l e s . 
( L o s e s c a ñ o s e s t á n c a s i o c u p a d o s por 
c rople to . ) 
E l 5^ p o r 100 del p r i m e r e s c a l a f ó n es-
t á e n el l í m i t e m í n i m o de 3.000 p e s e t a s . 
E l s e ñ o r A s c a r z a a p r o v e c h ó l a oca-
s i ó n p a r a r e i t e r a r a l m i n i s t r o s u deseo 
de q u e s e a u m e n t e n d a s i n s p e c c i o n e n 
de e n s e ñ a n z a p a r a h a c e r é s t a m á s efi-
c a z . ( A p l a u s o s . ) 
Legislación postcarcelaria 
S e c o n c e d e l a p a l a b r a a l a s e ñ o r i t a 
M a r í a D E E C H A R R I p a r a que e x p l a n e su 
i n t e r p e l a c i ó n a c e r c a de l a l e g i s l a c i ó n 
p o s t c a r c e l a r i a . 
A n t e s de e n t r a r e n e l t e m a , h e de 
m o s t r a r m i a g r a d e c i m i e n t o a l G o b i e r n o , 
y e s p e c i a l m e n t e a s u p r e s i d e n t e , que 
c o n u n gesto g a l l a r d o h a q u e r i d o q u e 
v i n i é s e m o s a q u í a c o l a b o r a r . V e n i m o s 
a q u í [as m u j e r e s , lo m i s m o que a los 
A y u n t a m i e n t o s , s i n c a r á c t e r p o l í t i c o , p o r 
e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , p a r a d e f e n d e r p r i m e -
r a m e n t e , n u e s t r o s d e b e r e s de c o n c i e n -
c i a , y p a r a t r a b a j a r d e s p u é s , e n p r o 
de l a P a t r i a . ( A p l a u s o s . ) 
P i d a s e g u i d a m e n t e q u e l a c á r c e l de 
m u j e r e s de je de e s t a r e n ese c a s e r ó n 
ruine so . y a q u e p a r a v i v i r e n é l se ne-
c e s i t a t o d a ' a a b n e g a c i ó n que t i e n e n 
l a s l ^ r m a n a s de l a C a r i d a d . 
Debo e s t a b l e c e r s e , p o r lo m e n o s p o r 
l a n o c h e el s i s t e m a c e l u l a r y no e l de 
i " ' ; n t o r i o s c o m u n e s . R e s a l t a l a i m p o r -
n i e n t e c o n s t r u i r esta c á r c e l c o l i n d a n t e 
c o n l a de h o m b r e s . 
E l p e l i g r o no e s t á en q u e l a a c t u a l 
c á r c e l e s t é en r u i n a , s i n o e n l á i g l e s i a 
de M o n t s e r r a t , c u y a t o r r e a m e n a z a r u i -
n a . ( A p l a u s o s . ) 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A ; 
Y o n o he i m p u t a d o c u l p a a l g u n a a ' 
A y u n t a m i e n t o , n i t a m p o c o a m i s ante-
c e s o r e s en e l M i n i s t e r i o . 
C o n t e s t a a l a s e ñ o r i t a de E c h a r r i q u f 
p o r a h o r a no p u e d e o f r e c e r el es tablo 
c i m i e n t o d e d o r m i t o r i o s c e l u l a r e s , por-
que n o h a y d i s p o n i b i l i d a d e s . 
Se d a p o r t e r m i n a d a es ta i n t e r p e l a c i ó n , 
y a l a s s e i s se s y s p e n d e l a s e s i ó n p o r 
m e d i a h o r a . 
El debate económico 
A l a s s e i s y m e d i a se r e a u n d a la se-
s i ó n c o n e l d e b a t e e c o n ó m i c o . 
E l s e ñ o r S O T E S , h a b l a de la i n d u s t r i í i 
a r m e r a , a l a q u e c o n s i d e r a c o m o nni 
de l a s p r i n c i p a l e s del p a í s . E n s a l z a a !;i 
C á m a r a O f i c i a l A r m e r a , y dice que >r 
g a n i s m o s de e s t a n a t u r a l e z a s e r í a n m u y 
c o n v e n i e n t e s e n todas las i n d u s t r i a s , p á 
r a e n c a u z a r l a s y e n g r a n d e c e r l a s . 
S o y p r o t e c c i o n i s t a , p e r o q u i e r o oro-
l e c c i ó n c o n j u s t i c i a , y a q u e todos t r a -
b a j a m o s p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o de lo 
P a t r i a . 
P a r a t e r m i n a r , d ice que no p i d e n a d : , 
p a r a esta i n d u s t r i a , e n p e r j u i c i o de l a í 
o t ras , s i n o que se l a c a p a c i t e p a r a po-
d i f|"S n v o l v e r s e . ( A p l a u s o s . ) 
i - i «nte de l a C A M A R A : F a l t a n 
2 Í ! I ^ ! _ 2 0 de enero do in28 (i) E L D E B A T E M A D R I P — A ñ o W I I I . — N ú n i . 5. 
e n e s t f Z K 0 ^ 0 0 r a d o r € s P o r i n t e r v e n i r 
^ í ó n dft1 r ^ 6, S i n C a n t a r I a i n t e r v e n -
S S ¿ a ^ G 0 b Í € r n 0 - ^ m e o b l i g a r á a 
S t n * * * * * * * * * * el r e g l a m e n t o *n 
t u a n t o a l t i e m p o . 
E l c o n d e d e A R E S T I s e o c u p a í í e a l -
g u n o s a s p e c t o s de l a i n d u s t r i a , y Otee 
q u e l a r e d u c c i ó n de l a j o r n a l de t r a -
S h L a " n i ^ t o d e l o s s a J a r i o s h a n 
S í casi 61 coí,te de la mano *« 
i ^ n f ñ ? I T A R I N : H a b l 0 e n n ^ b r e d -
l a v i t i c u l t u r a . M e a t r e v o a c a J i f l c a r a la 
i n d u s t r i a e n dos s e c t o r e s : i n d u s t r i a s 
t r a n s f o r m a d o r a s de n u e s t r a s m a t e r i a s e 
i n d u s t r i a s e x ó t i c a s ; p a r a l a s p r i m e r a s 
t o d a p r o t e c c i ó n s e r á p o c a . • 
E i s e c t o r q u e y o r e p r e s e n t o , g u e p o r 
c i e r t o n o g o z a de n i n g u n a p r o t e c c i ó n , 
r e a l i z a u n a g r a n o b r a , i n c l u s o de c a -
r á c t e r s o c i a l . 
P e r o m i e n t r a s o c u r r e esto, n o s encon-
t r a m o s c o n q u e u n a s e r i e de o b s t á c u l o s 
n o s i m p i d e n d e s a r r o l l a r n u e s t r o m e r c a -
d o e n e l i n t e r i o r . 
/ . O r e é i s q u e p u e d e h a b e r u n a a g r i c u l -
t u r a p r ó s p e r a , s i h a y a ú n j o r n a l e s en 
s i d e n t e , p a r a m o s t r a r n u e s t r o a g r a d e e i - l 
m i e n t o . 
S e ñ a l a e l h e c h o d e q u e a h o r a q u e se 
c o s e c h a m á s ace i t e d i s m i n u y a l a v e n t a ; 
d e c a p a c h o s , d e b i d o a l a i m p o r i a c i ó n . 
S i h u b i e r a e n e l l o a l g ú n benef i c io p a r a l 
l o s a c e i t e r o s , d e j a r í a m o s g e n e r o s a m e n -
te q u e s e a r r u i n a r a n a q u e l l o s p u e b l o s . ! 
[ P e r o si no h a b í a b e n e f i c i o , p a r a n a -
d i e ! 
No q u i e r o i n s i s t i r e n los t r a n s p o r t e s . 
P e r o s í q u i e r o d e c i r q u e debe h a b e r 
u n a u m e n t o de a r a n c e l e n l a i m p o r t a -
c i ó n de l a s fibras. 
S e r í a c o n v e n i e n t e a d e m á s , s e ñ o r p r e -
s i d e n t e , q u e s u s e ñ o r í a d e s i g n a s e a a l -
g u i e n q u e e s t u d i e es te p r o b l e m a . 
E l l o p o d r í a a c a r r e a r u n c o n s i d e r a b l e 
benef i c io a a q u e l l a r e g i ó n . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r G A R C I A G U E R R E R O i D o s a s -
pectos m u y i m p o r t a n t e s d e l deba te eco-
n ó m i c o e s t á n e n l a h a c i e n d a m u n i c i p a l 
y en l a h a c i e n d a p r o v i n c i a l . 
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R E A L M A D R I D F . C 4 t a n t o s 
( G u a l . J . M . P e ñ a , U r i b e , 
Q u e s a d a ) 
R a c i n g C l u b o 
L a v e r d a d es q u e p a r a l o s d o s r e s u l -
t a d o s d e s a s t r o s o s e n t a n t e o o b t e n i d o s 
p o r el R a c i n g n o h a c í a f a l t a h a b e r m e -
t ido t a n t o r u i d o c o n e l ^ o a l a v e r a g e . 
T o d o s l o s a ñ o s , d u r a n t e e s t a s d o s ú l t i -
m a s o l i m p í a d a s , los r a c i n g i s t a s h a n oes-
e m p e ñ a d o e n e l c a m p e o n a t o r e g i o n a l e l 
m i s m o p a p e l , q u e es e m p e z a r b i e n , b r i -
H e o í d o e l o tro d í a , c o n s a t i s f a c c i ó n , ¡ l l a n t e m e n t e s i c a b e , p a r a a c a b a r m a l 
q u e e l e s p í r i t u de l G o b i e r n o e n e l o r d e n I a l final de c u e n t a s . E s t e a ñ o n o se ex -
c e p t ú a de l a r e g l a g e n e r a l . 
P o r l a i n t e r v e n c i ó n d e l R a c i n g p u e d e 
u n o d a r s e c u e n t a de l a i n f l u e n c i a de l a 
a d m i n i s t r a t i v o es d e s c e n t r a l i z a d o r . ( S i f f - c e p t ú a de l a r e g l a g e n e r a l . i a , Íe ? U 1 ? H Y ^ 51 P,UE<LEN 
- \ n o s a f i r m a t i v o s d e l p r e s i d e n t e . ) M e p a   p u e d e a ^ P I Z 1 ^ J , ! ! ? 0flC1,al 
a ? t r e S P e s e t a s ? ¿ C r e é i s g u - r e c e e x c e l e n t e p o r q u e l a s D i p u t a c i o n e s f f t l a J t ^ a C í n Nac onal ^ sf 
paléanos a s í c o n s u m i r n u e s t r o s p r o d u c - y ios A y u n t a m i e n t o s s i e n t e n a h o r a u n f o r m a . F a l t o de e l l a o e n i g u a l d a d de ^ f f ^ E f í S 52 " i carmPeonato de E s -
tos i n d u s t r i a l e s ? | a f á n de r e n o v a c i ó n , de p r o g r e s o . c i r c u n s t a n c i a s c o n o t r o s e q u i p o s , t e n í a ! f ^ ^ ^ 0 3 ^ l u ^ ^ e G u i P ^ c o a y C a -
m,P « £ m m M » f n r ™ c « r ™ n t o r m r * i n C i t a l u ñ a > P a r a el E u r o p a y e l O s a s u n a 
q u e d a e n e l p r i m e r p u e s t o . P e r o esto , 
a c o n d i c i ó n de q u e e l m a t c h n u l o n o 
s e a a c e r o . D e a q u í q u e d e c i m o s p r o b a -
b l e m e n t e , y a q u e c o n 0—0, l o s d o s e q u i -
pos t e n d r í a n q u e v o l v e r a j u g a r p a r a 
d e f i n i r l a s p o s i c i o n e s . 
No h a y q u e o l v i d a r q u e g o a l a v e r a g e 
es r e l a c i ó n y n o d i f e r e n c i a de t a n t o s . 
N e g o c i a c i o n e s p a r a l a i n c l u s i ó n d e l 
O s a s u n a y d e l E u r o p a 
B A R C E L O N A , 1 9 . — M a ñ a n a p o r l a no-
c h e s a l d r á p a r a S a n S e b a s t i á n e l p r e s i -
d e n t e de l a F e d e r a c i ó n c a t a l a n a d e F o o t -
b a l l p a r a u l t i m a r l a s n e g o c i a c i o n e s c o n 
Un timo de cien pesetas. Desaparece 
un gabán como por encanto. 
e i n d i s c u t i b l e s prest ig ios de l a escena es-
p a ñ o l a , c o l a b o r a r á n u e v a m e n t e con sua El centenario de Schúbert 
E l 19 de n o v i e r a b r e d e l p r e s e n t e a ñ u i a m i g o * M a r í a G u e r r e r o y F e r n a n d o D í a z 
á e l c e n t e n a r i o de- l a m u e r t e de de Mendoza , en ¡a a c t u a l temporada del i s e r a 
, F r a n z S c h ú b e r t , o c u r r i d a e n V i e n a . l T E A T R O C A L D E B O K . 
I. S c h ú b e r t f u é h i j o d e u n m a e s t r o de e s - ¡ ^ ^ ^ ^ ¿ g l Í L ^ l 
c u e l a de L i c h t e n t h a l . H o y se le Cunsi -1 c a d o r » . s á b a d o tarde « B a r r o p e c a d o r » y no-
d e r a c o m o u n g r a n n i ñ o , t a n g e n i a l , q u e cije d a m a dol a r m i ñ o . Domingo, p;ir 
d e é l d e c í a B e e t h o v e n : « E n s u e 3 p í t i t u ¡ i a tarde , « E l pavo roal» y , por l a noche, 
se v i s l u m b r a ' e l f u e g o d i v i n o . » M u r i ó a j « i , a d a m a del a r m i ñ o » , 
l o s t r e i n t a y u n a ñ o s , p e r o s u o b r a es Se d e s p a c h a en c o n t a d u r í a p a r a estas 
f e c u n d a , p u e s l a e d i c i ó n c r í t i c a d e s u s funciones . • 
E l a g r i c u l t o r e s p a ñ o l h a l l e g a d o a pro-
d u c i r m u c h o y b a r a t o . ¡ O j a l á p u e d a de-
c i r p r o n t o lo m i s m o e l i n d u s t r i a l ! 
q u e s u c u b i r f o r z o s a m e n t e c o n t r a l o s l 
q u e d i s p o n e n de m e j o r e s e l e m e n t o s . A d e 
E n B a d a j o z e x i s t e n p r i n c i p a l m e n t e dos 
p r o b l e m a s : e l a g r í c o l a y e l g a n a d e r o , 
a l o s ••m3 a p o r t ó i n i c i a t i v a s m u y b e n e - j m á s , t i e n e e l h a n d i c a p d e l n ú m e r o ; le-
NO s o y l i b r e c a m b i s t a n i p r o t e c c i o n i s t * . : ficiosas e l P a t r o n a t o d e A c c i ó n S o c i a l I s i o n a d o u n j u g a d o r n o s e h a p o d i d o 
b o y o p o r t u n i s t a . No q u e r e m o s q u e l a A g r a r i a . c u b r i r d e b i d a m e n t e s u p u e s t o , y lo q u e 
E l p r o b l e m a d e l o b r e r o r e v i s t e e n E x - ¡ e s p e o r , n o se h a s a b i d o h a c e r l o . A s í 
t r e m a d u r a c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s . A l l í a l m e n o s q u e d ó p a t e n t i z a d o e n estos 
a l o á o b r e r o s p a r a d o s d e l c a m p o se l e s d o s ú l t i m o s p a r t i d o s , 
r e s o l v í a l a s i t u a c i ó n e n t r e e l A y u n t a - . E n u n c o n c u r s o l a r g o y b a s t a n t e d u -
m i e n t o y loe p r o p i e t a r i o s . P u e s b i e n , e se ro , p o c o s e q u i p o s s u e l e n t e r m i n a r c o n 
P a t r o n a t o a d q u i r i ó p a r c e l a s d e t e r r e n o ¡ e l e q u i p o í n t e g r o , a s í e s q u e es de v i t a l 
p a r a q u e l a s c u l t i v e n e s o s o b r e r o s e n I i m p o r t a n c i a c o n t a r c o n u n b u e n c u a d r o 
é p o c a s de p a r o . jde s u p l e n t e s . 
i n d u s t r i a s e a p o b r e , s i n o q u e l a a g r i -
c u l t u r a s e a r i c a . 
L o s t r a n s p o r t e s s o n def i c i entes , i n s u -
ficientes y o a r o s . A d e m á s c o n los t r a n s -
p o r t e s d e c a b o t a j e o c u r r e n c o s a s t a n ex-
t r a ñ a s c o m o é s t a : t r a n s p o r t a r u n a p i p a 
de v i n o de V a l e n c i a a B a r c e l o n a c u e s t a 
m á s q u e a M a r s e l l a . 
No e s é s t e e l m o m e n t o de d i s c u t i r p a r -
t i d a p o r p a r t i d a e i a r a n c e l , p e r o s í de 
d e c i r que c o n v i e n e t r a t a r d e t e n i d a m e n t e 
de l a s v a l o r a c i o n e s , p o r q u e es to s e r á l a 
b a s e p a r a i r a l a c o n f e c c i ó n de u n b u e n 
a r a n i c e l . ( A p l a u s o s . ) 
E l - m a r q u é s de R O Z A L E . T O e x p o n e a l 
c o m e n z a r s u i n t e r v e n c i ó n que é l no v i e -
n e a d e f e n d e r a l a a g r i c u l t u r a a t a c a n d o 
a l a i n d u s t r i a , p u e s e e t i m a q u e todos 
l o s v a J o r e s d e E s p a ñ a d e b e n defenders-3 
c o n a r m o n í a y e n l a c e . 
A p l a u d e el p r i n c i p i o de c r e a r p r o p i e -
t a r i o s , s i e m p r e d e n t r o d e l r e s p e t o a l a 
p r o p i e d a d p r i v a d a . A b o g a p o r q u e los 
P a t r o n a t o s de A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a se 
e x t i e n d a n a l a s d e m á s p r o v i n c i a s 
t r i a l i z a c i ó n de l a r i q u e z a g a n a d e r a 
P o r ú l t i m o , e x c i t a a l G o b i e r n o a q u e 
c o n t i n ú e s u p o l í t i c a e n este o r d e n d e 
c o s a s , s e g u r o de q u e l e a s i s t e l a op i -
n i ó n . ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r B A A M O N D E d i c e q u e c a s i to-
E x p o n e l a a f l i c t i v a s i t u a c i ó n de l a p r o - flos ]os ^ h a n h a b l a d o h a n p e d i d o 
d u o c l ó n a g r a r i a de L e v a n t e , p r i n c i p a l - D r o t e c c i ü n n a r a n n d e t e r m i n a d n secteir 
m e n t e de l a n a r a n j e r a , y p i d e a l Go-
b i e r n o q u e s e p o n g a n e n p r á c t i c a l a s 
p e t i c i o n e s de l a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l Na-
r a n j e r a . I n s i s t e e n l a g r a v e d a d de l m o -
m e n t o c o n l a c o s e c h a p e n d i e n t e , v e n -
n é n d e z — • F . P é r e z — G u a l — L . U r i b e 
E n B a d a j o z — a ñ a d e — v a m o s a l a i n d u s - ; C a m p o . 
R . C — L o c e s , C a s t i l l a — C a l v o , M o r e n o 
— • V a l d e r r a m a — A t e c a , ' G o n z a l o — M a r í n -
P a l a c i o s — N a v a r r o — F u e r t e s . 
A r b i t r o : s e ñ o r V a l l a n a ( V i z c a y a ) , 
p u e d a n t o m a r p a r t e e n l a s e l i m i n a t o -
r i a s . 
• * • 
N . B . — A y e r y a i n d i c a m o s a l g u n a s l í -
n e a s s o b r e e s t a s n e g o c i a c i o n e s , e n l a s 
q u e h e m o s e n c o n t r a d o c o m o p r i m e r a d i -
f i c u l t a d l a c u e s t i ó n de l a s f e c h a s . A p a r -
te e l n o s e g u i r a l p i e d e l a l e t r a lo 
e s t i p u l a d o e n u n p r i n c i p i o . 
L a i d e a d e C a t a l u ñ a no s ó l o r e p e r c u t e 
e n G u i p ú z c o a , s i n o t a m b i é n e n l a r e -
g i ó n C e n t r o y e n V i z c a y a . P o r q u e s i l a 
N a c i o n a l a d m i t e l a p r o p u e s t a , h a b r á d o s 
C l u b s , p o r lo m e n o s , q u e q u e r r á n a c o -
M . F . C — C a s t r o , * Q u e s a d a — U r q u i - i g e r s e a l a r e s o l u c i ó n . N o s r e f e r i m o s a i 
* P r a t s — E s p a r z a — M . P e ñ a , M é - | R a c i n g d e M a d r i d , y a e l i m i n a d o , y a 
• « • 
L o s e q u i p o s se a l i n e a r o n c o m o s i g u e 
R 
z u , 
A r e n a s , A l a v é s o B a -
d i é n d o s e a p r e c i o s m í n i m o s . 
P i d e f a c i l i d a d e n l o s t r a n s p o r t e s , y 
e x p o n e c a s o s d e s f a v o r a b l e s e n este or-
d e n de c o s a s . S o l i c i t a l a e x e n c i ó n del 
i m p u e s t o d e t r a n s p o r t e s . A ñ a d e que e s t a 
p e t i c i ó n s e h i z o aJ m i n i s t r o de H a c i e n d a 
e n o t r a o c a s i ó n , y q u e é s t e h a b í a c o n -
t e s t a d o q u e p r o c u r a r í a t e n e r l o e n c u e n t a 
d e n t r o de l a r e f o r m a t r i b u t a r i a . 
E s t a m o s y a e n e l t e r c e r a ñ o , s e ñ o r 
m i n i s t r o de H a c i e n d a . 
E l m i n i s t r o d e H A C I E N D A : E l p r o y e c -
to de r e f o r m a t r i b u t a r i a e s t á a e s tud io 
d e l a A s a m b l e a . 
E l m a r q u é s de R O Z A L E J O : E s t a m o s en 
e l t e r c e r a ñ o , s e ñ o r m i n i s t r o . 
P i d e t a m b i é n l a e x e n c i ó n d e l a p a t e n t e 
de c o n f e c c i o n a d o r p a r a l o s e x p o r t a d o r e s , 
e x e n c i ó n d e c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l p a r a 
l o s f a b r i c a n t e s de c o n s e r v a s q u e t r a b a j a n 
s ó l o s u p r o d u o c l ó n y p a r a l a A s o c i a c i ó n 
de p r o d u c t o r e s . 
E x p o n e l a s i t u a c i ó n d i f í c i l d e l a I n -
d u s t n i a s e d e r a , q u e t i e n e s i n v e n d e r l a 
m i t a d de l a c o s e c h a a n t e r i o r . R u e g a 
a l s e ñ o r B e r n a d e s q u e a p o y e s u pet i -
c i ó n de p r o t e c c i ó n a d i c h a p r o d u c c i ó n 
y q u e l o s i n d u s t r i a i l e s c a t a l a n e s a d q u i e -
r a n p r e f e r e n t e m e n t e d i c h a p r o d u c c i ó n . 
P i d e d e f e n s a p a r a l a p r o d u c c i ó n a l g o 
d o n e r a , q u e p u e d e v e n i r a c u l t i v a r s e en 
l o s n u e v o s r e g a d í o s , e v i t a n d o l a c o m p e -
t e n c i a d e d i c h o s r e g a d í o s c o n los t r a d i 
c l ó n a l e s de L e v a n t e . ( A p l a u s o s . ) 
(A l a s ociho m e n o s v e i n t i c i n c o el N u n -
c i o de S u S a n t i d a d a b a n d o n a l a t r i -
b u n a ) . . 
E l s e ñ o r F R A N C O : L a i n d u s t r i a d e 
l a m a d e r a s u f r e ' a h o r a , a c a u s a d e l a 
i m p o r t a c L ó n l i b r e de l a m a d e r a de o t r o s 
p a í s e s * 
L a i n d u s t r i a g a n a d e r a e n G a l i c i a es 
e m i n e n t e m e n t e r i c a , p e r o n o p u e d e des 
p r o t e c c i ó n p a r a u n d e t e r m i n a d o s e c t o r 
de l a e c o n o m í a n a c i o n a l . 
L o q u e h a c e f a l t a — a ñ a d e — e s q u e a l a 
v e z d i g a n q u é m e d i o s h a n p u e s t o e s a s 
i n d u s t r i a s p a r a e v i t a r l a c r i s i s q u e p a -
d e c e n . 
L a i n d u s t r i a h a r i n e r a a t r a v i e s a u n a 
s i t u a c i ó n d i f í c i l p o r e x c e s o de p r o d u c -
c i ó n . Y l a v a a r e s o l v e r s i n a y u d a de 
G a n ó e l M a d r i d p o r u n m a r g e n c l a r o 
de c u a t r o t a n t o s . L a d i f e r e n c i a p u d o 
s e r m á s p o r e l j u e g o d e s a c e r t a d o de 
l o s d e f e n s a s c o n t r a r i o s y d e l g u a r d a -
m e t a . 
S e p u e d e n d e s l i n d a r p e r f e c t a m e n t e l o s 
d o s t i e m p o s d e l p a r t i d o : e n e l p r i m e r o 
j u g a r o n d o s e q u i p o s y e n e l s e g u n d o 
s ó l o s e v i ó u n o . 
B i e n e m p e z ó e l R a c i n g , c o n d e s e o s de 
* D e l | u n o de es tos t r e s 
r e c a í d o . 
S i l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l , l a s F e d e -
r a c i o n e s r e g i o n a l e s y l o s C l u b s d i s p o -
n e n de b u e n a v o l u n t a d , n o s e r á d i f í c i l 
e n c o n t r a r f e c h a s o f ó r m u l a s . 
D e s d e l u e g o , l a f ó r m u l a s e r á m á s f á -
c i l q u e l a f e c h a , a n o s e r q u e , p o r que-
r e r s a l v a r a l o s í c r c e r o s — n o q u e r e m o s 
c o n f u n d i r e s t a p a l a b r a c o n l a d e t erce -
r i s t a s — s e d i s p o n g a q u e se j u e g u e n t a m -
b i é n t o d o s los j u e v e s . C o n j u e v e s y do-
m i n g o s s o b r a r á n e n t o n c e s o c h o o d i e z 
f e c h a s . 
P e r o d o s d í a s a l a s e m a n a . . . 
n a d i e , d i s m i n u y e n d o l a p r o d u c c i ó n e fidJ^' y e j e c u t a n d o c o m b i n a c i o n e s p r l -
L a L m á s q u e d a r o n d e s b a r a t a -
c o n o c i d o c o n e l s u g e s t i v o n o m b r e de 
e s t a c i ó n de l a s p u l g a s , t r a b a j a « c a c o » 
c o n t a n t o a r d o r , q u e c u a l q u i e r a d i r í a 
q u e v a a p r e s e n t a r s e a u n a s o p o s i c i o -
u e s . 
A y e r e l c a b o c o m a n d a n t e d e l p u e s t o 
de l a s P e ñ u e l a s , d o n Z o i l o R o m e r o V a -
l l é s , c o n g u a r d i a s a s u s ó r d e n e s , se p r e -
s e n t ó e n l a c a l l e de S a n i a I s a b e l , 3, 
b a r r i o de l L u c e r o , d o n d e h a b i t a u n s u -
je to d e p é s i m o s a n t e c e d e n t e s , a p o d a d o 
«e l Q u i n t í n » , a s í a s e c a s , s i n n a d a de 
a m a r g u r a . P a r e c e q u e s i a « Q u i n t í n » 
se le d e j a s o l o e n l a e s t a c i ó n d e s a p a -
r e c e e n e l a c t o u n e x p r e s o . Y c u a n d o 
el r i o s u e n a . . . , te d i r é q u i é n e r e s . 
A ; l l e g a r l a G u a r d i a c i v i l a l a p u e r t a 
de l a c a s a , l l a m ó r e p e t i d a s v e c e s . L a 
c o n t e s t a c i ó n , a u n q u e t a r d a , f u é s e g u r a : 
u n a d e s c a r g a c e r r a d a . T a n c e r r a d a co-
m o l a p u e r t a . 
E n v i s t a d e u n r e c i b i m i e n t o t á n fa l to 
de u r b a n i d a d , l o s g u a r d i a s p e n e t r a r o n , 
s m r e p e t i r l a l l a m a d a , y p r e c e d i e r o n a 
d e t e n e r a c u a n t o s se e n c o n t r a b a n e n 
l a « s e ñ e r a » m a n s i ó n . 
D i j e r o n l l a m a r s e l o s d e t e n i d o s T o m á s 
S á n c h e z A u d i e n c i a ; o t r o T o m á s , a l i a s 
«el Q u i n t í n » ; M a n u e l a G a r c í a G ó m e z , 
F u l p e n c i a C a m a s Q n i n t a n i l l a y o t r a m u -
j e r a p o d a d a « l a F u t í » . 
E n l a p e n o s a t a r e a de r e d u c i r a l a 
o b e d i e n c i a a l o s d e t e n i d o s , c o o p e r ó u n 
s o m a t e n i s t a . e l c u a l se e n c a r g ó d e l l e -
v a r a « l a F u t í » h a c i a e l p u e r t o . 
P e r o « l a F u t i » n o e r a de e s a o p i n i ó n , 
y a p e n a s se s e p a r ó u n o s d e c í m e t r o s de 
o b r a s , p r e p a r a d a p o r M a n d y c z e w s k i . 
c o m p r e n d e c u a r e n t a v o l ú m e n e s . 
P a r a s o l e m n i z a r s u c e n t e n a r i o p e n s a -
r o n v a r i o s a d m i r a d o r e s d e l g e n i a l c o m -
p o s i t o r , p a t r o c i n a d o s p o r l a « C o l u i n b i a 
P h o n o g r a p h C o m p a n y » , h a c e r u n c o n -
c u r s o i n t e r n a c i o n a l , c o n o b j e t o de p r e -
m i a r a q u i e n m e j o r t e r m i n a s e l a « S i n f o -
n í a i n c o m p l e t a » . M a d u r a d o e l p r o y e c t o , 
s a l t ó a l a v i s t a l a e n o r m e d i f i c u l t a d , m e -
j o r d i c h o , l a i m p o s i b i l i d a d d e t a n a r r i e s -
g a d a e m p r e s a . P o r f in, se h a n l l e g a d o a 
c o n c r e t a r l a s c o n d i c i o n e s , e n l a s i g u i e n -
te f o r m a : S e d i v i d e n los d i f e r e n t e s p a í -
ses e n d i e z z o n a s , u n a d e l a s d u a l e s 
c o r r e s p o n d e a E s p a ñ a ; se f o r m a u n J u -
r a d o , c o m p u e s t o p o r los s e ñ o r e s A r b ó s , 
P é r e z C a s a s , E s p l á , S a l a z a r y u n s e r v i -
d o r d e u s t e d e s ; se a d j u d i c a u n p r e m i o 
d e 750 d ó l a r e s , o t r o d e 250 d ó l a r e s y 
u n a m e n c i ó n h o n o r í f i c a ; l a s t r e s o b r a s 
p r e m i a d a s se e n v í a n a o t r o J u r a d o i n -
t e r n a c i o n a l , e l c u a l , d e s p u é s de j u z g a r 
l a s t r e i n t a o b r a s p r e m i a d a s d e l a s d i e z 
z o n a s , o t o r g a r á u n p r e m i o de 10.000 do-
l a r e s a l a m e j o r d e e l l a s . 
L o s c o m p o s i t o r e s e s p a ñ o l e s q u e q u i e -
r a n t o m a r p a r t e e n e l c o n c u r s o e n v i a r á n 
c o m p o s i c i o n e s o r i g i n a l e s de o r q u e s t a 
( n o m á s de d o s ) , d e n t r o de l a s c a t e g o -
r í a s s i g u i e n t e s : p r i m e r o , t r a b a j o s s i n f ó -
l o s g u a r d i a s , a p r e t ó a c o r r e r c o m o u n a ¡ " i c o s , e n u n o o m á s t i e m p o s , p r e s e n t a -
d e s e s p e r a d a . L a G u a r d i a c i v i l h i z o v a - d o s P o m o a p o t e o s i s d e l g e n i o l í r i c o d e 
r i o s d i s p a r o s a l a i r e p a r a a m e d r e n t a r -
l a ; m a s c o m o « l a F u t i » se h a l l a f a m i -
l i a r i z a d a c o n l a s d e s c a r g a s , no c o n c e d i ó 
i m p o r t a n c i a a l o s t i r i t o s y s i g u i ó l a c a -
r r e r a h a s t a d e s a p a r e c e r . 
S e p r a c t i c ó u n r e g i s t r o e n l a c a s a , y 
f u e r o n e n c o n t r a d o s m u l t i t u d de p r e n d a ^ 
y efectos p r o c e d e n t e s d H robo de 17 
p a q u e t e s , v e r i f i c a d o en l o s a l m a c e n e s 
r e c l a m a c i o n e s de l a e s t a c i ó n c i t a d a a l 
p r i n c i p i o y de c u y o n o m b r e n o q u e r e -
m o s a c o r d a r n o s , p o r q u e l e v a n t a r o n -
c h a s . 
S c h ú b e r t , y d e d i c a d o s a s u m e m o r i a c o n 
m o t i v o d e l c e n t e n a r i o ; s e g u n d o , v a r i a -
c i o n e s s o b r e t e m a s d e S c h ú b e r t , e n e l 
e s p í r i t u a n t e r i o r m e n t e i n d i c a d o , b a s a -
dos e n s u s c a n c i o n e s , o b r a s p a r a p i a n o 
o c o m p o s i c i o n e s p a r a m ú s i c a de c á m a -
r a . L o s c o m p o s i t o r e s t i e n e n l a m a y o r 
a m p l i t u d y l i b e r t a d p a r a u t i l i z a r l o s te-
m a s de S c h ú b e r t c o m o i d e a s f u n d a m e n -
t a l e s o c o m o a l u s i o n e s , e m p l e a n d o t o d a 
c l a s e de f o r m a s m u s i c a l e s . C o m o es c o s -
t u m b r e e n l o s d e m á s c o n c u r s o s , l a s c o m -
p o s i c i o n e s se p r e s e n t a r á n a n ó n i m a m e n -
S a n c i o n e s a u n á r b i t r o y a l c a p i t á n 
d e l S a n s 
B A R C E L O N A , 1 9 — L a F e d e r a c i ó n de 
te, y se e n t r e g a r á n , a n t e s d e l 31 d e m a r 
SOLDADO HERIDO DE UNA COZ zo- a áon A d o l f o S a l a z a r . s e c r e t a r i o d e l 
J u r a d o 
E n l a C a s a de C a m p o , d u r a n t e 1os e j e r -
c i c i o s d e i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , r e c i b i ó u n a d e m n i z a n d o a l a s f á b r i c a s q u e t e n g a n ! ^ l o r o s a s - T 7 " " . " * — r ; — " : T i p o o 
q u e d e j a r de p r o d u c i r . ( A p l a u s o s . ) | d f s P o r . U ^ U ! Z U ' e s p e c i a l m e n t e y l a s g h e c ^ o p ú b l i c a s 1 ¿ s a n c i í f°Z ^ l in caba110 cl so,dafl0 del bata-
E l s e ñ o r C A M P O d i c e q u e l e p a r e c e o t r a s se P e y e r o n de u n m o d o ^ ™ : . X e ^ de C a l a t r a V a , n ú m e -
b i e n l a p r o t e c c i ó n q u e s e d i s p e n s e a l a «V?? Í T ? 6 P C 7 f a l t a de ^ ^ ^ t ^ ^ O S ^ S r ^ r t p ^ ^ ^ K 3 ! José 0rtefía nrdaz-
i n r i i m t r i a n o m m i Á « n m n v i p n o ni n n { c d a d . D e s c o n t a d o s es tos p r i m e r o s m o m e n - u c u r r m u a u u r « M u « w p a r u m u DÍUJ*- c o n d u c do a l a d l n i e a 
n a u s t n a , p e r o q u e n o c o n v i e n e a l p a í s . . _ . . , . . * . B a r c e l o n a . C a s t i g a c o n u n a m u l t a d e 2o0 • C L Z " . T ^ 
l a s u p e r v i v e i J a de este t ipo a g r a r i o , i !03' e l r e s t o d e l t i e m p o m á s d e m e d i a 
q u e r e d u c e tan to s u s n e c e s i d a d e s q u e e n i h o r a ' t r a n s c u r r i ó c o n d o m i n i o a l t e r n o 
c i e r t o m o d o a h o g a e l p r o g r e s o . E n t i e n -
de q u e se debe e v o l u c i o n a r e n l a a g r i -
c u l t u a r h a c i a u n t i p o i n d u s t r i a l . ( A p l a u -
sos . ) 
A l a s n u e v e y m e d i a se l e v a n t ó l a se-
s i ó n . H o y c o n t i n u a r á e l d e b a t e e c o n ó -
m i c o . 
H o y , e l ú l t i m o p l e n o 
Todo el tiempo se dedicará a 
interpelaciones 
—o— 
Q u e d a n p o r i n t e r v e n i r n u m e r o s o s o r a -
d o r e s e n el debate e c o n ó m i c o , a l g u n o s 
de e l loe a s a m b l e í s t a s p o r e l e c c i ó m . P o r 
es te m o t i v o l a e e s i ó n de h o y se d e d i -
c a r á í n t e g r a m e n t e a l d e b a t e e c o n ó m i c o 
y n o h a b r á p o r l o tanto i n t e r p e r l a c i o n e s . 
C o n e l d e e s t a t a r d e finaliza e l p e r í o d o 
de p l e n o s c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s de 
e n e r o . 
Informes sobre reforma universitaria 
A n t e l a s e c c i ó n d e E n s e ñ a n z a y E d u -
c a c i ó n i n f o r m a r á n e l r e c t o r d e l a U n i -
v e r s i d a d de B a r c e l o n a y l o s c a t e d r á t i -
e n v o l v e r s e p o r l a s m e d i d a s s a n i t a r i a s 1 eos s e ñ o r e s R o c a s o l a n a y S á i n z R o d r i 
P e r o e n l o s a t a q u e s de u n o s y o tros 
h u b o g r a n d i f e r e n c i a . M i e n t r a s l o s r a -
c i n g i s t a s a p e n a s p r o c u r a r o n m o m e n t o s 
de p e l i g r o , l o s m a d r i l e ñ o s t u v i e r o n , en 
c a m b i o , n o p o c a s o c a s i o n e s . 
F a l t a n d o u n o s c i n c o m i n u t o s , s e m a r -
c ó e l p r i m e r t a n t o , u n c e n t r o de D e l 
C a m p o r e m a t a d o d e c a b e z a p o r G u a l . 
E r a l a d é c i m a v e z , p o r lo m e n o s , e n 
q u e e l d e l a n t e r o c e n t r o m a d r i d i s t a r e a -
l i z a b a l a m i s m a j u g a d a , a u n q u e s i n re -
s u l t a d o . C o n 1—0 t e r m i n ó e l p r i m e r 
t i e m p o . H u b o m u c h a s u e r t e p o r p a r t e 
d e l R a c i n g a l n o m a r c a r s e m á s t a n t o s 
e n c o n t r a . 
É n e s o s c i n c o m i n u t o s ú l t i m o s , V a l -
d e r r a m a o c u p ó e l p u e s t o d e i n t e r i o r de-
i i  
p e s e t a s a l c a p i t á n d e l e q u i p o d e l S a n s , 
O l i v e r a , p o r h a b e r s e r e t i r a d o d e l c a m p o 
m i l i t a r de u r -
¡ g e n c i a h u b o n e c e s i d a d de a m p u t a r l e u n a 
p i e r n a . S u e s t a d o es g r a v e . 
E l d e s g r a c i a d o f u é c o n d u c i d o d e s p u é s 
y h a b e r i n c i t a d o a s u s c o m p a ñ e r o s a i _ , T T ^ ^ Í U I ^ ^ . . ^ v 
q u e le s i g u i e r a n . S e i n h a b i l i t a p o r t r e s i a l ? O S p i t a l de C a r a b a n c h e l 
m e s e s a l á r b i t r o s e ñ o r M a r i n é a c a u s a ; L E ROBAN LÁ CARTERA CON 
de d i c h o s i n c i d e n t e s . 450 PESETAS 
CARRERAS DE CABALLOS 
L a s d o s r e u n i o n e s d e A r a n j u e z 
D o n A n t o n i o P e t r i a n B e n i t o , de c u a 
r e n t a y s e i s a ñ o s , c o n d o m i c i l i o e n l a 
. c a l l e de P o z a s , 7, d e n u n c i ó q u e c u a n d o 
L a s d o s j o r n a d a s d e c a r r e r a s e n A r a n - j v i a j a b a e n EL « I ^ K , , l e r o b a r o n l a c a r -
j u e z se c e l e b r a r á n este a ñ o lo s d í a s 3 l t e r a c o a 450 peSe tas y d o c u m e n t o s , 
y 24 de m a y o . 
E n el p r i m e r d í a , c o n t a n d o c o n e l i m -
p o r t e de l a s m a t r í c u l a s q u e se a ñ a d e n 
a l p r e m i o e n a l g u n a s p r u e b a s , l a do ta -
c i ó n p a s a r á d e l a s 30.000 p e s e t a s . 
L a N o v e n a P r u e b a de P r o d u c t o s N a -
c i o n a l e s s e r á l a c a r r e r a m á s ' i m p o r t a n t e 
r e c h a , p a s a n d o A t e c a a m e d i o c e n t r o y p a r a l o s t r e s a ñ o s s o b r e 1.800 m e t r o s , 
N a v a r r o de m e d i o i z q u i e r d a . F u é e s t a 
l a a l i n e a c i ó n q u e s u b s i s t i ó e n e l se-
g u n d o t i e m p o , 
e n l a que a l g a n a d o r c o r r e s p o n d e r á n 
15.000 p e s e t a s y e l 25 p o r 100 de l a s m a -
t r í c u l a s . E l p r e m i o P r e c o z c o n s t i t u i r á l a 
q u e se h a n d i o t a d o 
C a l i f i c a de m u y i m p o r t a n t e este d e b a -
te e c o n ó m i c o . E n t i e n d e q u e E s p a ñ a 
t i e n e e x h u b e r a n t e s c o n d i c i o a i e s n a t u r a -
l e s , y e n t i e n d e q u e e l G o b i e r n o a c t u a l 
m e r e c e a p l a u s o p o r q u e h a a t e n d i d o a 
m u c h o s s e c t o r e s de l a p r o d u c c i ó n y d e l 
ccKmerclo . 
H a y i n d u s t r i a s q u e n e c e s i t a n p r o t e c -
c i ó n . P e r o se d a e l c a s o d e q u e e s t a 
p r o t e c c i ó n , c u a n d o es f u e r t e , s i g n i f i c a 
u n m o n o p o l i o . E n este c a s o e l G o b i e r n o 
d e b e i n t e r v e n i r e s t a s i n d u s t r i a s y h a c e r 
e l r e p a r t o de b e n e f i c i o s . E x p l a n a e s ta 
i d e a y e n l a A s a m b l e a se l e v a n t a n f u e r -
t e s m u r m u l l o s . ( E l s e ñ o r G u i j a r r o - . E s o 
es e l s o c i a l i s m o ) . 
E l d i s c u r s o d e l s e ñ o r F r a n c o f u é m u y 
a p l a u d i d o y c a u s ó m u c h a r i s a e n l a 
C á m a r a , p o r q u e e s t a b a p l a g a d o de f r a -
s e s h u m o r í s t i c a s . 
E>1 s e ñ o r E L O R R 1 E T A : H a y en E s p a -
ñ a u n a m i t a d d e l t e r r i t o r i o que no pue-
de d e d i c a r s e m á s q u e a p a s t o s . 
C a l i f i c a de a c e r t a d a l a c r e a c i ó n de l a 
D i r e c c i ó n de A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a . 
P i d e q u e e l G o b i e r n o r e s u e l v a d e f i n i -
t i v a m e n t e e l p r o b l e m a s o c i a l a g r a r i o . 
E l s e ñ o r V E G A L A M E R A : L a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a h a de b a s a r s e e n u n a r e g u -
l a c i ó n a r a n c e l a r i a . 
L o q u e h a o c u r r i d o e n o t r o s p a i s es 
g u e z a c e r c a de l a r e f o r m a u n i v e r s i t a - ' m a d r i d i s t a s el t e r c e r t a n t o , d e u n c e n -
E n l a s e g u n d a m i t a d , p o c o s m o m e n - ¡ p r i m e r a p r u e b a p a r a los dos a ñ o s e n l a 
tos t u v o e l R a c i n g a s u f a v o r ; c a s i s i e m - i t e m p o r a d a . H a b r á u n h a n d i c a p m i l i t a r , 
p r e f u é d o m i n a d o . A ú l t i m a h o r a q u i - l U n a c a r r e r a d e v e l o c i d a d p a r a los t r e s 
s i e r o n r e a c c i o n a r , p e r o i n ú t i l , p o r q u e aft0S e x c l u s i v a m e n t e y - l u e g o u n a de f o n -
t e n í a n e n c o n t r a 3—0 y l o s d e f e n s a s y do p a r a l o s de c u a t r o a ñ o s e n a d e -
m e d i o s m a d r i l e ñ o s j u g a b a n t r a n q u i l a -
m e n t e , a p l a c e r . 
U n b u e n t i r o d e F é l i x P é r e z l o des -
v i ó L o c e s p o r e n c i m a d e s u l a r g u e r o . 
D e l e d r n e r v i n o e l s e g u n d o t a n t o , u n r e -
m a t e de P e ñ a , c o n l a c a b e z a . 
M e d i a d o e l t i e m p o se a p u n t a r o n lo s 
l a n t e . 
OTROS SUCESOS 
M u e r t e n a t u r a l . — E n l a R i b e r a de C u r -
t i d o r e s f a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e J o s é R u i z 
V e l á z q u e t z , de s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , 
d o m i c i l i a d o e n l a r o n d a de T o l e d o , n ú -
m e r o 18. 
U n m é d i c o de l a C a s a de S o c o r r o r e -
c o n o c i ó e l c a d á v e r , q u e n o p r e s e n t a b a 
s e ñ a l e s de v i o l e n c i a , p o r lo q u e s e s u -
p o n e q u e l a m u e r t e f u é n a t u r a l . 
L a d r ó n d e t e n i d o . — C o m o u n o de l o s a u -
tores de l r o b o c o m e t i d o r e c i e n t e m e n t e en 
e l d o m i c i l i o de M a r í a T e r e s a G a r c í a , c a -
l l e de l A l m e n d r o , 31, h a s i d o p u e s t o a 
d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o q u e i n t e r v i e n e 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e E s p a ñ a h a g a 
u n p a p e l d i g n o d e e s t e c o n c u r s o , c e l e b r a -
do p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l g e n i a l 
m ú s i c o r o m á n t i c o . 
J o a q u í n T U R I N A 
COMICO: ''Solera fina" 
No a c a b a m o s de e x p l i c a r n o s c ó m o u n 
a u t o r g r a n a d i n o , e l s e ñ o r F a j a r d o , c r e e 
h a b e r f i j a d o a l g o de s u t i e r r a e n u n a 
v i s i ó n t a n f a l s a , t a n b a s t a , t a n a n o d i n a 
y c o n v e n c i o n a l , c o m o n o s lofrece de 
u n a A n d a l u c í a c a p r i c h o s a y g r o t e s c a ; 
n i a c e r t a m o s a c o m p r e n d e r c ó m o u n 
a u t o r v e t e r a n o y e x p e r i m e n t a d o , c u a l 
e l s e ñ o r A b a t í , tno h a puesto a l g o , 
no y a d e s a b e r t e a t r a l , s i n o p u r a m e n t e 
de l ó g i c a , de c o h e s i ó n , de c l a r i d a d y 
de f i r m e z a e n u n a a c c i ó n d e s h e c h a , bo-
r r o s a y t i t u b e a n t e , h a s t a e l p u n t o de 
q u e m u c h o de lo q u e s u c e d e e n e l es-
c e n a r i o r e s u l t a d i f í c i l m e n t e c o m p r e n s i -
ble , p u r o r e l l e n o d e e s c e n a s i n c o n g r u e n -
tes y f o r z a d a s p a r a d a r t i e m p o a q u e 
e l a s u n t ó ; q u e se e s c a p a m u c h a s v e c e s 
p u e d a s e r t r a í d o d e n u e v o a n t e el p ú -
b l i c o . 
F O N T A L B A 
M a ñ a n a s á b a d o , por l a tarde , f u n c i ó n e n ' 
honor de don J a c i n t o B e n a v e n t e , con l a 
60 r e p r e s e n t a c i ó n de s u comedia de m a g i a , , 
de grandioso é x i t o . « L a noche i l u m i n a d a » . 
pmciodelTmusicí 
« P e r d i d a y gaaiada», i n t e r p r e t a d a por los 
ins ignes a r t i s t a s de l a P a r a m o u n t G r e t a 
N k s e n y Ado lphe M e n j o u , y « K o s a de M a -
d r i d » , b a s a d a en l a ponderada comedia de 
A r d a v í n , c o n t i t u y e n el formidab le progra-
m a que l l ena a d iar io e s ta s a l a . 
o . 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Todos los díafi , tarde y noche, « B e n -
H u r » , por R a m ó n N o v a r r o . 
o 
C i n e d e l C a l l a o 
« A m a n e c e r » es hoy por hoy l a p e l í c u l a 
m á s comple ta que el p ú b l i c o del m u n d j 
h a a d m i r a d o en l a p a n t a l l a . 
E n « A m a n e c e r » f ú n d e n s e l a s tres esen-
c ias de l a c i n e m a t o g r a f í a : t é c n i c a , senti-
miento e i n s u p e r a b l e t raba jo de sus pro-
tagonis tas . 
« A m a n e c e r » q u e d a r á en l a h i s t o r i a de la 
c i n e m a t o g r a f í a como i n i c i a d o r a de un arte 
nuevo. 
E n «Amrt í iocer» todo es h u m a n o , todo 
p e í q u i c o , todo hondo. « A m a n e c e r » es l a re-
p r o d u c c i ó n m e c á n i c a de l a v i d a en be-
l l í s i m o s cuadros que en todos momentos 
son arte y a l m i s m o t iempo d a n l a eensa-
c i ó n de l a v i d a r e a l . 
Todo el que no h a y a a d m i r a d o « A m a n e , 
cer» carece de a u t o r i d a d p a r a j u z g a r el 
arro l lador avance del s é p t i m o a r t e . 
O-i 
ORQUESTA D E L 
PALACIO DE LA MUSICA 
E l é x i t o del F e s t i v a l B r e t ó n , dado poco 
h a , h a decidido a l maes tro L a s s a l l e a per-
s e v e r a r en eu labor de e x a l t a c i ó n de los 
va lores pa tr io s y, a l efecto, h a organizado 
p a r a el p r ó x i m o domingo 22, a las om-a 
y m e d i a , un F E S T I V A L C H A P Í , bajo l a 
d i r e c c i ó n de l a competente b a t u t a del maes-
tro Acevedo. 
P r o g r a m a : c L o s gnomos d e l a A l h a m -
b r a t , d ú o de « M a r g a r i t a l a T o r n e r a » , y 
selecciones de « L a c h á v a l a » . « L a revolto-
« a » y t B l tambor de g r a n a d e r o s » . B u t a c a , 
4 pta í i . S i l lones , 2 p tas . 
Se d e s p a c h a en c o n t a d u r í a , de emeo a 
ocho, s i n aumento de prec io . 
o 
I n f a n t a B e a t r i z 
H o y , tarde y noche, « T o d o u n h o m b r e » , 
ú l t i m a veces. M a ñ a n a , beneficio de E r n e s -
to V i l c h e s , r e p o n i é n d o s e « E l eterno doa 
J u a n » . Domingo, despedida . 
C a r t e l e r a d e e s 7 
4 ) . — (Opera ) . 
E l s e g u n d o d í a b a j a u n p o c o c o n re s -1 e n e l a s u n t o L u i s M a r t í n e z G a l í n d e z , e l 
pecto a l p r i m e r o , e n c u a n t o a l a c u a n - i í ' w c i o , c o n o c i d o m a l e a n t e , 
t í a de los p r e m i o s , p e r o el i n t e r é s s e r a V n t i m i t o de 100 p e s e t a s . — E n l a c a l l e 
el m i s m o p o r c o r r e r s e e l D e r b y . H a b r á de B a i l é n d o s d e s c o n o c i d o s t i m a r o n c i e n 
n a . 
Condonación de sanciones 
N o t a o / í c í o s a . — « Q u e d a n c o n d o n a d a s 
t o d a s l a s s a n c i o a i e s i m p u e s t a s p o r i r r e -
g u l a r i d a d e s o t r a n s g r e s i o n e s de P r e n -
s a c o n m o t i v o d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a s 
c r ó n i c a s r e f e r e n t e s a l a s ú l t i m a s s e s io -
n e s d e l a A s a m b l e a , p o r .poder s e r a t r i -
b u i d a s a i m p e r f e c t a o r g a n i z a c i ó n d e l 
s e r v i c i o de c e n s u r a . P a r a e v i t a r r e p r o -
d u c c i o n e s d e t a l c a s o , em lo f u t u r o l o s 
d í a s de p l e n o se h a r á l a c e n s u r a de 
P r e n s a y c o r r e s p o n s a l e s e n e l m i s m o 
P a l a c i o de l a A s a m b l e a a m e d i d a q u e 
l a s e s i ó n se d e s a r r o l l a . C o n o c i d a s p o r 
u n r e p r e s e n t a n t e d « l a O f l c i n a C e n t r a l 
d e C e n s u r a l a s g a l e r a d a s a u t o r i z a d a s 
p o r l a d e l a A s a m b l e a , se t r a n s m i t i r á 
p o r e l m e d i o m á s r á p i d o a l o s gober-
n a d o r e s c i v i l e s y é s t o s a l o s a l c a l d e s 
de l o s p u e b l o s d o n d e se p u b l i q u e n pe-
r i ó d i c o s , u n t ipo c o n f e c c i o n a d o p o r a m -
b a s d e l o g u e p u e d a p u b l i c a r s e e n l a 
P r e n s a d e E s p a ñ a r e s p e c t o a l a s ses io-
n e s p l e n a r i a s de l a A s a m b l e a , s i n o t r o 
fin g u e l o s e n c a r g a d o s d e c e n s u r a en 
t r o d e M e n é n d e z , m a l d e s p e j a d o p o r e l 
g u a r d a m e t a , e n q u e e l b a l ó n f u é a l o s 
p i e s de U r i b e . 
Y e l ú l t i m o t a n t o se h i z o c a s i a l final, 
u n g o l p e f r a n c o l a n z a d o p o r Q u e s a d a . 
U n a d e l a s o c a s i o n e s d i f í c i l e s p a r a el 
M a d r i d f u é a q u e l l a e n q u e e l b a l ó n g i r ó 
p o r u n o s m o m e n t o s e n c i m a d e l l a r g u e -
r o y d o s o t r e s r a c i n g i s t a s e s p e r a b a n 
s u c a í d a . D i f í c i l e s p o r l a p r e s i ó n q u e 
s u p o n e l a j u g a d a m á s q u e o t r a c o s a , 
p o r q u e u n b a l ó n e n t a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s es m á s f á c i l d e s p e j a r l o , p o r p a r t e 
dRl g u a r d a m e t a , q u e i n t r o d u c i r l o © n i a 
r e d . 
* * * 
E l t a n t e o p u e d e a d m i t i r s e c o m o ref le-
j o , s i n o de l a d i f e r e n c i a d e e q u i p o s , 
d e s d e l u e g o , p o r l a d i f e r e n c i a d e j u e g o . 
L o s d e f e n s a s y m e d i o s d e l M a d r i d j u g a -
r o n b i e n y c o n t a d í s i m a s v e c e s p a s ó e l 
R a c i n g d e s u s d o m i n i o s . L a r e a l i d a d es 
q u e el p o r t e r o m a d r i l e ñ o n o t u v o m u -
c h a s i n t e r v e n c i o n e s . 
A p e s a r de l o s 4—0 (dos t a n t o s m a r -
c a r o n u n m e d i o y u n d e f e n s a ) , l a l í n e a 
de a t a q u e es l a q u e s i g u e d e s e n t o n a n d o 
d a s q u e se p r e s e n t a n s o n a j u s t a d a s en 
s u esencia a l a s n o r m a s d a d a s , respe-
t a n d o loe m a t i c e s y v a r i e d a d e s d e c o m -
es q u e l ü T r e c e V ^ i ^ p r o t ^ c i o n í s r í o h a p o s i c i ó n de c a d a c o r r e s p o n s a l y c a d a 
c r e c i d o l a i m p o r t a c i ó n , p o r q u e a u m e n t ó P ú d i c o , p e r o s i ^ ^ « ^ X ^ I S T s a l i r a l g o e i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s D e l 
el p r e c i o a d q u i s i t i v o de l o s v a l o r e s d e l ! ™ e n n m g u n a p a r t e s e p w d a p r e s e m -
i n t e r i o r l f U r de l a P r e s e n t a c i ó n de g a l e r a d a s er 
b u e n a a c t u a c i ó n d e l o s m e d i o s q u e a c a -
b a m o s d e i n d i c a r , y l a m e d i a n a de l o s 
d e f e n s a s c o n t r a r i o s . 
D e l q u i n t e t o , F é l i x P é r e z l o g r ó sobre -
Y o c r e o que l a a g r i c u l t u r a n o es o p u e s -
t a a l a p r o t e c c i ó n i n d u s t r i a l . L o q u e 
s i e n t e es u n t e m o r m u y j u s t i f i c a d o a 
q u e u n a p r o t e c c i ó n i n d u s t r i a l d e s n i v e l e 
l a b a l a n z a e c o n ó m i c a e s p a ñ o l a . 
C o n c r e t á n d o m e a l o s p r o b l e m a s eco-
n ó m i c o s de l a m o n t a ñ a , h e de t r a t a r 
d o s : e l p r o b l e m a g a n a d e r o . B a s t e de-
c i r que e n es te a s p e c t o e c o n ó m i c o l a 
m o n t a ñ a t i e n e u n a a p o r t a c i ó n i m p o r -
t a n t í s i m a . 
L a s i m p o r t a c i o n e s d e g a n a d o e x t r a n -
j e r o o r i g i n a n u n a d e s m o r a l i z a c i ó n e n 
l o s p r e c i o s . 
( P r e s i d e el c o n d e l o s A n d e s ) . 
H a b l a d e loe q u e b r a n t o s q u e a l a p r o -
d u c c i ó n l e c h e r a y a s u s d e r i v a d o s p r o -
d u c e n a l g u n a s t a r i f a s a r a n c e l a r i a s . 
E s p e r a d e l a j u s t i c i a d e l G o b i e r n o u n a 
r e s o l u c i ó n j u s t a p a r a estos p r o b l e m a s de 
S a n t a n d e r , q u e a f e c t a n e n c i er to m o d o 
a t o d a E s p a r t a . ( A p l a u s o s ) . 
E l s e ñ o r P A R R A S : E l « p a r t o c u l t i -
v a d o — d i o » — o u M t a u n a e n o r m i d a d de 
d i n e r o . 
H a b l a de l a b e n e f i c i o s a t r a n s f o r m a -
c i ó n d e l o s m o n t e s de H e l l í n . M e r c e d 
a e l l a , s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , 
se obt iuv ieron ú l t i m a m e n t e 1.850.000 pe-
s e t a s d e a p r o v e c h a m i e n t o s , m i e n t r a s 
q u e a n t e s s e o b t e n í a n 320.000 p e s e t a s . 
JHe de a p r o v e c h a r l a o c a s i ó n , s e ñ o r p r e -
e n 
los G o b i e r n o s c i v i l e s 
E l G o b i e r n o h a c e p ú b l i c a e s t a n o t a 
p a r a s u m a y o r d i f u s i ó n y c o n o c i m i e n t o 
de l o s i n t e r e s a d o s , h a c i e n d o n o t a r a l 
p a s o q u e e n t r e l a s s a n c i o n e s i m p u e s t a s 
y q u e a h o r a se c o n d o n a n , a l g u n a s lo 
f u e r o n p o r o m i t i r l a p r e s e n t a c i ó n de 
g a l e r a d a s a l a s o f i c i n a s c o r r e s p o n d i e n -
tes, l o q u e s ó l o se t e n d r á c o m o antece -
d e n t e p a r a c a s o s de r e i n c i d e n c i a , n o 
o b s t a n t e q u e es b i e n de a d m i t i r e l s u -
p u e s t o d e q u e e s t a a u d a z o m i s i ó n , que 
t i e n e p o c o s p r e c e d e n t e s , se h a y a he-
c h o a f a v o r de lo que de v i d r i o s o , per -
t u r b a d o r y p o l í t i c o t i e n e e l t e m a de l 
r e g i o n a l i s m o , i d e a l q u e s i f u e r a pos i -
b le m a n t e n e r e n l í m i t e s d e m o d e r a c i ó n 
y p u r e z a a c a s o no f u e r a p e l i g r o s o , p e r o 
que l a e x p e r i e n c i a , m a e s t r a d e l a v i d a . 
C a m p o , q u i e n a l e s t a r d e s m a r c a d o c a s i 
s i e m p r e , c r e ó l o s m o m e n t o s p e l i g r o s o s . 
A q u é l e s ©1 q u e s i g u e a c t u a n d o de c o n -
d u c t o r de l a l í n e a . Y e s t a m o d a l i d a d 
de l a t é c n i c a n o d e b e s o r p r e n d e r ; d i -
r í a s e q u e es e l ú l t i m o g r i t o . 
Y n o d e b e s o r p r e n d e r p o r q u e p u e d e 
h a b e r l o i n t r o d u c i d o e l s e ñ o r B e r r a o n d o , 
a c t u a l e n t r e n a d o r , q u e s i g u e l a s c o r r i e n -
tes m o d e r n a s . L a i d e a c o i n c i d e c o n l a 
l a b o r r e a l i z a d a p o r G u a l . A b a n d o n a d o 
e l c l a s i c i s m o p o r m u c h o s , e n l a a c t u a -
l i d a d ©l p r i m e r p u n t o d e v i s t a e n e l 
d e l a n t e r o c e n t r o , es c o m o t i r a d o r . 
E n t r e l o s r a c i n g i s t a s , ' V a l d e r r a m a j u -
g ó a y e r m e n o s q u e c o n t r a e l A t h l e t i c . 
F u e r t e s e s a q u i e n se v i ó a c t u a r m á s 
q u e n i n g u n o . M e d i a n í s i m o todo e l t r í o 
de a t r á s , l o s m e d i o s a l a s j u g a r o n m e -
n o s q u e d© c o s t u m b r e . 
o t r a c a r r e r a m i l i t a r , t a m b i é n h a n d i c a p , 
u n a p a r a los d o s a ñ o s y o t r a s d o s p r u e -
b a s , m á s b i e n de c o n s o l a c i ó n . 
PUGILATO 
B a s s c o n t r a C a n z o n e r i 
N U E V A Y O R K , 1 9 — S e h a c o n c e r t a d o 
u n c o m b a t e a q u i n c e a s a l t o s e n t r e B e n -
n y B a s s , r e c o n o c i d o p o r l a N a t i o n a l B o -
x i n g A s s o c i a t i o n c o m o c a m p e ó n de p e s o 
p l u m a , y T o n y C a n z o n e r i , p o s e e d o r d e l 
t í t u l o d e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a de N u e v a 
Y o r k . E l e n c u e n t r o t e n d r á l u g a r e l 10 
de f e b r e r o p r ó x i m o . 
C o m b a t e s p a r a s e l e c c i o n a r a l c o n t r i n -
c a n t e de T u n n e y 
N U E V A Y O R K , 19 .—Antes de m a r c h a r 
a F l o r i d a , T e x R i c k a r d h a d e c l a r a d o q u e 
le h a b í a d e s c o n c e r t a d o u n t a n t o e l a c -
t u a l e s t a d o d e c o s a s e n l a c a t e g o r í a de 
b o x e a d o r e s d e p e s o s p e s a d o s y d e f r a u -
d a d o e l r e s u l t a d o d e l c o m b a t e enUre 
S h a r k e y y H e e n e y d e l v i e r n e s ú l t i m o , 
p o r q u e s e p e r a b a p o d e r h a l l a r d e s p u é s 
de es te a m a t c h » e l a d v e r s a r i o q u e opo-
n e r a T u n n e y . 
A h o r a s e p r o p o n e o r g a n i z a r u n c o m -
bate a 15 a s a l t o s e n t r e D e l a n e y y H e e -
n e y p a r a e l d í a 1 d e m a r z o , p e r o h a s t a 
a h o r a H e e n e y s© h a n e g a d o a a c e p t a r 
s u s c o n d i c i o n e s . S i no c o n s i g u i e r a or-
g a n i z a r es te « m a t c h » , se e s f o r z a r á ©n 
c o n c e r t a r o t r o e n t r e S h a r k e y y R i s k o , 
p a r a e l d í a 12 d e l m i s m o m e s . 
T e x R i c k a r d a ñ a d i ó q u e P a u l i n o U z -
c u d u n — q u e m a ñ a n a m a r c h a p a r a M é -
j i c o , d o n d e d e b e l u c h a r el 29 d e l a c t u a l 
c o n Q u i n t í n R o m e r o - h a b í a s i d o d e j a -
do a p a r t e ©n s u p r o g r a m a p a r a l a s p r u e 
b a s e l i m i n a t o r i a s . 
D a r t o n , c a m p e ó n e u r o p e o 
P A R I S , 1 9 . — L a I n t e r n a t i o n a l B o x i n g 
U n i ó n h a p r o c l a m a d o a l b o x e a d o r b e l g a 
D a r t o n c a m p e ó n de E u r o p a de l a cate-
g o r í a de p e s o s s e m i m e d i o s , e n s u s t i t u 
c i ó n y p u e s t o d e l i t a l i a n o B o s i s i o . 
p e s e t a s a E n r i q u e G o n z á l e z F e r n á n d e z 
P a r a h a c e r l e « p i c a r » l e m o s t r a r o n u n 
a t r a y e n t e « p á p i r o » d e los de 500 p e s e t a s , c a r a c t e r e s s e c o n f u n d e n y d e s h a c e n ; l a 
de c o n f e c c i ó n c a s e r a . f o r t u n a l e s a c o m p a ñ ó , y e l . p a c í f i c o y 
—o— 
LOS Dt HOY 
Z A R Z U E L A (Jovel lanoe, 
no hay f u n c i ó n . 
r O M T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) . — M n i p a -
r i t a X i r g u . — A lae 6,15, Noche i l u m i n a d a , 
en honor de don J a c i n t o B e n a v e n t e . — A l a s 
i 10,30. N o c h e i l u m i n a d a . 
±A I C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14) .—A l a a 6, F>1 
T i p o s , l e n g u a j e , f r a s e s . . . ; todo e s t á s e í l 0 r A ( l r i ¿ n e l p r i m o ^ A l a s 10,30, G r a a 
v i s t o , t o c a d o y e x p r i m i d o , y no e s esto ¡ K e v i í t a N e g r a de N u e v a Y o r k . 
l o p e o r , s i n o que c u a n d o se h a c e a l ¿ u C A X . D Z B . O N ^Atocha. 1 2 ) . — C o m p a ñ í a M a -
de a s u n t o o de c o s t u m b r e s , no se n o s ¡ H a Guerrero- i . - emando D í a z de Mendoza.— 
o frece n a d a e j e m p l a r n i r e c o m e n d a b l e : i 10,l.1), B a r r o pecador. 
e j e m p l o , l a a m p l í s i m a l i b e r t a d d e d o s L * » * * ? ^ Í ^ T , í ' T 
p a r e j a s de n o v i o s , q u e se b e s u q u e a n e n ^ ™ ™ r á e - - A las 10'J0' L a del 60to ^ 
l a v e n t a n a , c o n a s o m b r o s a f r e s c u r a , en V I O T O B I A ( C a r r e r a S a n J e r ó -
u n a e s c e n a , q u e e s a d e m á s f a l s a y a m a inimo> 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s . — A las 
n e r a d a . j$ ( f u n c i ó n g r a t u i t a p a r a las modis tas m a -
L o r e t o , C h i c o t e y s u s h u e s t e s l u c h a - ¡ d r i l e ñ a s ) . T a m b o r y C a s c a b e l ( é x i t o e n t u -
r o n v a l i e n t e m e n t e c o n l a s d i f i c u l t a d e s j s i a e t a ) . — A las 10,15, T a m b o r y C a s c a b e l , 
de l a o b r a , a t r a v é s de l a s c u a l e s los I ^ T I K A ( P l a z a de l a C e b a d a , 1) .—Com-
b a d e m o s t r a d o c u á n d i f í c i l e s q u e a s í 
o c u r r a , y c ó m o l a o f u s c a c i ó n o l a so- P o r fin, l a r e g i ó n C e n t r o y a t i e n e c a -
b e r b i a ' l l e v a n a l o s h o m b r e s a e s t a d o s | l i f l c a d o s s u s r e p r e s e n t a n t e s y s ó l o f a l t a 
de p a s i ó n que a l o s G o b i e r n o s c o r r e s - 1 v e n t i l a r q u i é n h a d© o c u p a r e l p r i m e r 
p o n d e s o f o c a r e n b i « n de l o s I n t e r e s e s pues to , c o s a q u e t i e n e m e n o s I n t e r é s 
patrios .» 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
p r á c t i c o q u e o t r o s a ñ o s , p o r q u » a m b o s 
h a n d e l u c h a r c o n t r a l o s m i s m o s e q u i -
pos . E c o n ó m i c a m e n t e , u n a s p e s e t a s m á s 
c o n t a r á e l s u b e a m p e ó n p o r t e n e r q u e 
e l i m i n a r s e c o n t r a e l c a m p e ó n e x t r e m e ñ o . 
P a s a d o m a ñ a n a se p r o c l a m a r á p r o b a -
b l e m e n t e e l c a m p e ó n . E l R e a l M a d r i d , 
c o n e l g o a l a v e r a g e . posee m a y o r e s p r o -
b a b i l i d a d e s , p u e s t o q u e c o n u n e m p a t e 
1.050 p e s e t a s r e p a r t i d a s e n dos robos.— 
A d o n N i c o l á s S o m o v i l l a N ú ñ e z . q u e v i 
v e e n L a í n C a l v o , 14, l e h a d e s a p a r e c i d o 
u n b i l l e t e de m i l p e s e t a s que g u a r d a b a 
e n u n b a ú l . S o s p e c h a de d e t e r m i n a d a 
p e r s o n a . 
— C u a n d o v i a j a b a p o r l a s « n e g r u r a s m é -
t r i c a s » l e d e j a r o n s i n c a r t e r a a l e s t u d i a n -
te d o n A l o n s o B o b o G a r c í a . E n l a c a r t e r a , 
1 a y d e m í ! , i b a n 50 p e s e t a s y v a r i o s do-
c u m e n t o s . 
/ l e c i d e n í e s . — E l a u t o m ó v i l 11.961 d i ó 
u n g o l p © a l n i ñ o de s e i s a ñ o s C a r l o s 
G o n z á l e z B a r c e l o n a , e l c u a l r e s u l t ó c o n 
l e s i o n e s de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
— E n l a s o b r a s q u e s e e f e c t ú a n e n l o s 
C u a t r o C a m i n o s p a r a l a p r o l o n g a c i ó n 
d e l M e t r o p o l i t a n o h a s t a T e t u á n d e l a s 
V i c t o r i a s , s e p r o d u j o l e s i o n e s d© r e l a t i -
v a i m p o r t a n c i a e l o b r e r o M a n u e l C e n -
teno . 
S i n a b r i i / o . — J u l i o F e r n á n d e z M a r t í -
n e z , de v e i n t i c u a t r o a ñ o s , c o n d o m i c i -
l i o e n l a c a l l e d e l G e n e r a l P a r d l ñ a s , 34. 
h o t e l , d e j ó e n l a p e r c h a u n a b r i g o v a -
l o r a d o e n 150 p e s e t a s , y c u a n d o f u é a 
r e c o g e r l o h a b í a d e s a p a r e c i d o l a p r e n d a 
C o n t r a e l v i c i o d e p e d i r . . . — \ p e t i c i ó n 
de D e m e t r i o C h a p a r r o , d e p e n d i e n t e de-
u n a p e s c a d e r í a de l a c a l l e M a y o r , f u é 
d e t e n i d a V i c e n t a G o n z á l e z , de v e i n t i ú n 
a ñ o s , q u e h a c e u n o s d í a s , y a n o m b r e 
d e u n a m i g o d e l a c a s a , h i zo u n p e d i -
d o d e 22 p e s e t a s y d e s p u é s se p r e s e n t ó 
e n u n a p o l l e r í a d e l m i s m o d u e ñ o , c o n 
a n á l o g a p r e t e n s i ó n . 
V a r i o s h e r i d o s e n r i ñ a . — E n l a c a l l e 
d e I s a a c P e r a l r i ñ e r o n d o s f a m i l i a s , co-
m o d e r i v a c i ó n de u n a p e l e a i n f a n t i l . 
R e s u l t a r o n c o n l e v e s c o n t u s i o n e s R o -
s a L ó p e z C u b i l l o . D o m i n g a C u b i l l o F e r -
n á n d e r , D o l o r e s G ó m e z L ó p e z . R a i m u n -
d o G ó m e z M a y a , C e c i l i o L ó p e z V i l a y 
| R a f a e l a L ó p e z F e r n á n d e z y c o n g r a v e s 
S i n d u d a a l g u n a , e l c a m p e ó n i t a l i a n o ¡ l e s i o n e s , T e r e s a C u b i l l o D í a z , de e n a -
n o a c e p t ó e l c o m b a t e p o r p e s a r a e s tas j r e n t a y s e i s a ñ o s , 
f e c h a s m á s d e l l í m i t e fijado p a r a s u c a -
t e g o r í a . 
M a ñ a n a e n e l P o l i s t i l o 
E n e l p r o g r a m a de l a v e l a d a q u e m a -
ñ a n a se v e r i f i c a r á en' e l I d e a l P o l i s t i l o 
ñ g u r a e l c o m b a t e e n t r e E . M o r e n o y 
A . P é r e z , ex c a m p e ó n d e C a s t i l l a . 
V i c o I r e a p a r e c e r á e n e s t a v e l a d a en 
u n c o m b a t e de r e v a n c h a c o n t r a U b e d a 
PATINACION 
P e r c a n c e a l a s e ñ o r i t a d e A l v a r e s 
S T . M O R I T Z . i o . — L a n o t a b l e j u g a -
d o r a e s p a ñ o l a d e « l a w n t e n n i s » s e ñ o r i t a 
L i l y A l v a r e z se h a l a s t i m a d o u n t o b i l l o 
c u a n d o e s t a b a p a t i n a n d o . E s t e p e r c a n -
c e h a c e q u e no p u e d a p a r t i c i p a r e n l o ¿ 
c o n c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s , e n l o s q u e 
e s t a b a i n s c r i t a . 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o " S " 
T o s , b r o n q u i t i s , a p a r a t o r e s p i r a t o r i o en 
genera l . E n todas f a r m a c i a s . 
b o n a c h ó n p ú b l i c ó r i ó , a p l a u d i ó y s o l i -
c i t ó l a p r e s e n c i a de l o s a u t o r e s . 
J . de l a C . 
GACETILLAS TEATRALES 
C A L d"e R O N 
P o r i n d i s p o s i c i ó n de M a r í a G u e r r e r o , se 
a p l a z a el estreno de « E n t r e d e s c o n o c i d o s » 
a n u n c i a d o p a r a hoy v i e r n e s h a s t a el pró-
x imo jueves d í a 26. 
Desde l a p r ó x i m a s e m a n a l a ins igne ac-
t r i z R o s a r i o P i n o , uno de los m á s altos 
L a s p e r t u r b a c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
Son debidae c a s i s i e m p r e a las deficien-
c i a s de los fermentos de l a d i g e s t i ó n ; en 
este caso e l f u n c i o n a m i e n t o de l e s t ó m a g o 
se a l t e r a f á c i l m e n t e , p ierde s u e q u i l i b r i o , 
pues l a s s u b s t a n c i a s que deben n u t r i r l a 
sangre no se desdoblan y a largo a n d a r 
a c a r r e a r serios d i s t u r b i o s que l legan a to-
m a r c a r á c t e r c r ó n i c o , g e r m e n de graves en-
fermedades. 
P a r a r e p a r a r l a s t r i s t e s consecuencias 
de ese estado en los de n u t r i c i ó n defectuo-
sa , se aconse ja u n a a l i m e n c i ó n espec ia l 
que compense aquel las def ic iencias , a base 
de s u b s t a n c i a s r i c a s en p r i n c i p i o s ac t ivos , 
como son las d i a s t a s a a e x t r a c t a d a s de l a 
cebada g e r m i n a d a en i n v i e r n o c m a l t a » , fos-
f o - c a s e í n de l a leche f e r m e n t a d a y otros 
factores que l a m o d e r n a t e r a p é u t i c a h a ex-
per imentado , consiguiendo con ellos c u r a -
ciones sorprendentes en los males de c a r á c -
t e r es tomacal . 
E s t e conglomerado de elementos n a t u r a -
les mediante e l a u x i l i o de l a q u í m i c a a p l i -
c a d a a l a c l í n i c a , 8e h a conseguido dosi-
t icarlos a s o c i á n d o l o s por p r i m e r a vez a l c a -
cao ma-s selecto desgrasado, r e su l tando de 
su conjunto un a l imento idea l p a r a los es-
t ó m a g o s de l icados , a l que 8a ]o h a dado W o n o » . 7 9 m 
el nombre de R u a m b a . d e l i c i a de los n i ñ o s 
y de los adultos . E l R u a m b a mezclado en 
l a leche a u m e n t a cuatro veces s u v a l o r 
n u t n t i y o . y p a r a los e s t ó m a g o s enfermos 
* l a l i v i o es r á p i d o , porque con l a m e n o r 
c a n t i d a d de a l imento rec iben n u t r i c i ó n sn-
p e r b u n d a n t e , permi t i endo el descanso de l 
estomago, que es la p r i m e r a base de In 
c u r a c i ó n . 
P e r e g r i n a c i ó n Nacional E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a 
P r e t i d i d » f * r * • n f » l t B t í e i t n « le-flor O b w p » de M a d r i d - A I o a l é 
D « l 19 d « a b r i l a l 5 de j u n i o de 192S 
L U V M A K O S IJV A T E S C I O M D E I . O S C A T O L I C O S e s p a ñ o l e s , p a r a a u « 
sepan que n i n g u n a p e r e g r i n a c i ó n de c a r á c t e r n a c i o n a l , que no sea é s t a h a 
sido a u t o r i z a d a por la J u n t a R a c i o n a l n o m b r a d a por el e m i n e n t i s i m o . ' e n o í 
C a r d e n a l P r i m a d o y los Arzob i spos e s p a ñ o l e s . Deta l les e in scr ipc iones Co-
m i s a r i a G e n e r a l de la J u n t a , P e ñ a l v e r , 17, M a d r i d . v w m . v^o-
p a ñ i a A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o L e ó n . — A 
las 6.30 ( c o r r i e n t e ) . E l ú l t i m o mono.—A l a s 
10,30 ( e spec ia l ) , rees treno de L a venganza 
de D o n Mendo. 
I W F A K T A B E A T R I Z ( C l a u d i o Coel lo, 
4 5 ) . — C o m p a ñ í a E r n e s t o V i l c h e s . — 6 y 10,30. 
Todo u n h o m b r e ( ú l t i m a s veces ) . 
A L X A Z A S . — A las ti, 15 y Í0,3U. L a m a l a 
u v a . 
L A K A ( C o r r e d e r a B a j a , 17) .—Carmen 
D í a z . — A las G,3ü y tO,3U. L o s mosqui tos 
( é x i t o inmenso de la n u e v a j o y a qu in te -
n a n a ) . 
P U E N C A E I I A L ( F u e n c a r r a l , 143).—Com-
p a ñ í a E u g e n i o Casáis .—6,15 , L a c a l e s e r a . — 
10,30, E l h u é s p e d del s e v i l l a n o , por E m i l i o 
S a g i - B a r b a . 
C O M I C O ( M a r i a n a P i n e d a , 10) .—Loreto-
Chicote.—6,30 (tres pesetas b u t a c a ) . L o a * 
lagarteranos.—10,30, S o l e r a fina, 
I K E A N T A I S A B E L ( B a r q u i l l o , 14).—6,30, 
Dale un beso a p a p á (gran é x i t o ) . — 1 0 , 3 0 , 
M u n d o , m u n d i l l o ( é x i t o f o r m i d a b l e ) . 
C i n c o D E P I b I C E ( P l a z a del R e y , 8) .— 
A las 10,15, v a r i a d a f u n c i ó n por la g r a n 
c o m p a ñ í a de c i r c o . E x i t o s colosales de los 
rec ientes t d e b u t s » . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i v M a r -
gal! , 13).—A las 6 y 10,15. K o k ó , rejuve-
necido. P e r d i d a y ganada . R o s a de M a d r i d . 
C I N E D E L C A L L A O ( P l a z a del Ca l lao) . 
6.—10. N o t i c i a r i o F o x . Corazones ir lande-
ses (por Madge B e l l a m v ) y A m a n e c e r (por 
Creorge O ' B r i e n ) . 
S E A L C I N E M A ( P l a z a do I s a b e l I I ) . — 
A las 6 y a la» 10. A c t u a l i d a d e s G a u -
mont. Hoy no se f í a . A t r a v é s de la fron-
tera . E l vagabundo poeta ( é x i t o i n m e n s o 
de J o h n B a r r y m o r e ) . 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova . 20) .—A 
la« B y a las 10. K e v i s t a P a t b é . V i a j e do 
novios. A t r a v é s de la f r o n t e r a . E l v a -
gahundo poeta ( ñ o r .Tfhn B a r r y m o r e ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 91). 
A las 5.30 y a las 10. R e v i s t a Pat faé . L u -
c a s y el mono gigante. R i n - T i n - T i n y e l 
c ó n d o r . L a m u j e r del r a j á . 
C I N E M A G O Y A ( G o y a , 24 ) .—Tarde , 6.— 
Noche. 10,15. Novedades i n t e r n a c i o n a l e s . 
A m a l o s y d é j a l o s . A n t e s que te cases . . . N o - . 
t i c i a r i o F o x . L a s e t ernas pas iones ( P o l a 
K e g r i ) . 
C I N E M A B I L B A O ( F u e n c a r r a l , 124; te-
H tarde y 10.15 noche, he-
v i s t a Paranuount n ú m e r o 15. P e r d i d a y ga-
nada (Ado lphe M e n j o u ) . F é l i x toca la flau-
ta ( c ó m i c a ) . E s t r e n o : L o que debe saber 
una inven ( P a t s v K u t h ) . 
i n C l ^ E (doc tor C o r ^ z o . 2) . - 5 y 
0 . - V i e r n e s de m o d a . - F é l i x toca la flauta. 
K-evista P a r a m o u n t n ú m e r o 15 ( n r i n n l i r l a -
* « • ) . P e d i d a y ganada (por Adolphe M( n-
]ou y G r e t a N i s s e n ) . E s t r e n o : L o q „ o á M 
MiÍlerr)Una J0Ven <creac i í 'n ^ P a t s y R u t h 
n n M Ü r E ^ A A B 0 Ü » " . E S f M n r q n é s de ü r -
H a n n £ ^ 1 3 ) - A las 5.30 y 10. Not i -
P o r h , ^ / ^ ' X l " * 0 n « " ^ U a - h a loca ISSVJÍ^ N R i m s k y ) . L a c a s t a 
b u « * n a (por L i l i a n H a r v e y ) . 
F R O N T O N J A I - A L A I fAlfonso XT. 
*• P " , I l e r o . • P « l a : G a l l a r í a I I y Bego-
n é s TTT c o n t r a R a d i o l a y F , l o r n o ; % e g . m -
n L \ n t rpmonJe: Trigoyen y T a c ó l o c o n t r a 
Osto laza y Bero legui . 
» » « 
( E l annnoio de l a s obras en esta c a r t e l e r a 
no s u p o n , s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
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L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a l 
Ja 
Hispano-Amer icano de Relaciones Cu'.tu- p ú b l i c o infanti l muy numeroso, don Ma-
rales. E l tema fué el gue encabeza estae ' riano Carrasco, m é d i c o ded Dispensar io 
ü n e a s . m u a i c i p a l , h a exp l i cado el l ema «Fac-
Hace al conferenciante una l igera b i s - i lores sociales en la l ucha an tuubercu-
to r i a de la Prensa, y dice q u e va x d i - i iosai . 
v i d i r su d i s e r t a c i ó n en cuatro par t . i s : I L a tuberculosis en los n i ñ o s — d i c e — s e 
h a venido a M a d r i d su secre- .Q"6 es la .Prensa. C u á l debe ser la poli-1 mani f ies ta con los t ipos m á s graves. 
En nombre def Ateneo d e " M a d r Í d " l b r i n - | t a r i o genera l , vicepresidente de l a U n i ó n ! t i c a ex te r io r de E s p a ñ a . Cómo debe ea- iCada c u a r i o de h o r a muere un tubercu-
sn presidente, el s e ñ o r Soto R e g u é ra. ¡ n a c i o n a l de Estudiantes de Po lon i a . ; {enderse el h i spanoamer ican i smo . C ó m o j loso en E s p a ñ a . As í que ai a ñ o fal lecen 
^ ! M j a n H ryzcoda Pozarysk i , a fin d e j d ^ actuar l a Prensa. |unas 2-i.6tiu personas. Hacemos c á i c u l o s 
D i s c u r s o s d e G u a - g e s t i o n a r i a c o l a b o r a c i ó n de los estu-i E n cuanto al p r i m e r pun to , ca l i f ica a^y resul ta que l a tuberculos is produce 
¡ d i a n t e s e s p a ñ o l e s en la In t e rnac iona l la Prensa de cuar to poder, puesto que junas p é r d i d a s de 1.388 mi l lones de pese-
E l s e ñ o r Yanguas es m u y ap laud ido . 
d a l h o r c e 
Con su majes tad despacharon los m i -
taistros de F o m e n t o y Traba jo . 
— E n aud ienc i a fue ron rec ib idos por 
e l Soberano l a super io ra de l a C o m u -
n i d a d de l a Esperanza, con sor Arsen ia -
duquesas de Canalejas y Santa C r i s t i n a , 
d o ñ a A n g e l a G a r c í a L o y g o r r i con sii 
h e r m a n a d o ñ a A s u n c i ó n , don F e r n a n d o 
Alvar 'ez de So tomayor con don R a m ó n 
M é l i d a , M r . M a u r i c e Legendre , p res i -
den te de l a A u d i e n c i a t e r r i t o r i a l de M a -
d r i d , d o n J o s é M a r í a Cremades. d o n H o -
r a c i o T e n r e i r o y don Juan y don Cas i - !^0 c,e embajador de E s p a ñ a en l a Ar - i ^ j , ¿ r co igS 
y M a e z t U por encargo especial de los d i r ec t i vos . P e r m a n e ^ P^r e n c i m a de todas las s i - l i a s 
Ide é s t a M . M a l t i n i y M . Bauquie t . ! ̂ C Í ? ° e A . p o l í t l C a 5 y a1111,?01 e n c i m a de | Se detiene a exp l i ca r el contagio , co-
presenciamos es la d e m o s t r a c i ó n de cpiei C a t ó l i c o s s e ñ o r M a r t i n Ar t a jo y los m i e m - ¡ SOlSte<ner o t r a Prensa adicta . 
E s p a ñ a entera aplaude e l acierto d ü l | b r o s de la j u n t a s u p r e m a , que le ob- | L a p o l í t i c a amer i can i s t a e s p a ñ o l a — d i c e 
Rey a l confe r i r a l s e ñ o r Maeztu el ca r - i se f fUÍaron con u n a c o m i d a el pasado 1 el s e ñ o r Mar f i l—fué i n i c i a d a p o r los Re-
m i r o Laona ja 
— P o r l a Soberana fue ron i g u a l m e n t e 
rec ib idas las marquesas de Camarasa j 
l a G á n d a r a , condesa v i u d a de C a l t a v u 
b u r u e h i j a y s e ñ o r i t a de Castel lanos. 
— E n Pa lac io e s t u v i e r o n la duquesa 
de Pa rcen t y e l v i zconde de V i l l a r r u b i o . 
—Su al teza l a i n f a n t a d o ñ a Bea t r i z 
a s i s t i ó a l a segunda clase d e l curso de 
enfermeras de l a Cruz Roja . 
N u e v o c e n s o r d e l a 
E l m i n i s t r o de Fomento i m p r o v i s a u n í Le h a n ' r e c ib ido y a c o m p a ñ a d o d u - i l a s d ic taduras , como lo demuest ran Ru- n io med io de a d q u i r i r esta enferme-
breve discurso que entusiasma a ' o s l j ^ m g su estancia en l a Corte el presi-1sia e Ra l l a , que d e s p u é s de ma ta r .a dad. 
oyentes. E l cuadro que c o n s t i t u í m o s y ¡ d e n t e en funciones de los Estudiantes i f ^ s a c o n t r a r i a a sus ideas t u v o quel S e ñ a l a l a c o c c i ó n len ta como l a me-
d i d a me jo r pa ra ev i t a r el contagio por 
m e d i o de carnes y leches. 
L a tuberculosis es u n a enfermedad 
que puede considerarse como f ru to de 
¡a c i v i l i z a c i ó n . Los esquimales, los la-
pones no la padecen. L a adquie ren só lo 
cuando vienen a Europa . 
De 124 casos de n i ñ o s con esta enfer-
medad . 90 t e n í a n a su madre con ella, 
20 a l padre y los d e m á s otras personas 
gent ina . La o p i n i ó n p ú b l i c a ve en el¡ E1 v i s i t an te se mues t ra encantado de 
s e ñ o r Maez tu u n intelecto m á x i m o , una 
h o n o r a b i l i d a d s i n tacha y u n ejemplar 
de las v i r tudes e n é r g i c a s , tenaces de la 
raza. Decid , s e ñ o r embajador , a los 
pueblos americanos que aquellos capita-
nes que son sus abuelos eran en el 
s ig lo X V I los e s p a ñ o l e s m á s selectos, d9 
ascendencia m á s noble y audac ia m á s 
l a h o s p i t a l i d a d de los escolares m a d r i -
l e ñ o s , que le m o s t r a r o n cuanto es d i g -
no de verse en M a d r i d . Dice de esta 
cap i ta l que sorprende a l v ia je ro por su 
m o d e r n i d a d inesperada, l l ena de arte y 
buen gusto. 
—En m i p a t r i a — a ñ a d i ó — c o n o c e m o s no 
só lo la E s p a ñ a t r a d i c i o n a l , su g r a n obra 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Don R a m ó n P é r e z de A y a l a ha s ido 
y a propuesto of icialmente pa ra ocupar 
l a vacante de Carrac ido en l a Real Aca-
demia E s p a ñ o l a . Suscr iben l a propues-
t a los a c a d é m i c o s s e ñ o r e s G ó m e z Ra-
quero. Casares y De Diego. Son, pues, 
dos las cand ida tu ras presentadas ; i a de 
d o n A g u s t í n G o n z á l e z A m e z ú a y l a de 
d o n R a m ó n P é r e z de A y a l a . 
A u n f a l t a n cerca quince d í a s p a r a l a 
t e r m i n a c i ó n del plazo para a d m i t i r can-
d ida tu ras . 
Se h a n o m b r a d o censor de l a Acade-
m i a en sus t i tnc ióoa del doctor Car rac ido 
g l o r i o s a ; que aquellos capitanes son c! en A m é r i c a , sus i lus t res p in tores y e l 
entronque del á r b o l g e n e a l ó g i c o de lof i !va lor u n i v e r s a l de su Cervantes, s ino 
pueblos amer icanos y el á r b o l g e n e a l ó - la n a c i ó n m o d e r n a que es u n v a l o r pa-
gico de E s p a ñ a ; que eran a q u é l l o s , no r a ej p 0 r v e n i r de Europa . E l ensayo 
las ba r reduras n i aun el exponente p o l í t i c o , que en e l la se ver i f ica , es se-
dio de u n a raza , s ino sus apel l idos m á s OTÍ(io con g r a n i n t e r é s por quienes-sien 
acendrados y castizos, sus ejemplares 
m á s gigantescos, a quienes por parecer-
Ies a ú n poco su enorme p a t r i m o n i o n?. 
c iona l , engancharon el p lane ta para crear 
otros pueblos dignos de emparejarse con 
el suyo. Decidles que hoy E s p a ñ a es 
u n pueblo que t raba ja incansablemente, 
acaso exagerando su ac tual modestia, 
pero s in r enunc ia r a te jer a l g ú n d í a el 
man to i n t e r r u m p i d o de su des t ino ; de 
c id a l pueblo amer icano que, s e g ú n los 
versos de Campoamor . nuest ra gesta de 
A m é r i c a f ué una r e d e n c i ó n , y que Es-
p a ñ a , con el punto de apoyo de A m é r i c a 
a l genera l d o n Leopoldo Cano. D icho | s.eríi S^9,55 ^ rea l izar e l pen5amiento de 
cargo es el tercero en i m p o r t a n c i a den-
t r o de l a C o r p o r a c i ó n . 
• • » 
A r q u í m e d e s 
Una larcra y estruendosa s a lva dp aplau-
sos s u b r a y ó el i n sp i r ado discurso del 
A a l l a d o h d el 13 de n o v i e m b r e de 1844. , " ' J T ^ o t ^ < 1 i™ n m d n -
Cuenta, pues, ochenta y tres a ñ o s de 
edad. I n g r e s ó e n 1861 en l a Escuela de 
Estado M a y o r del E j é r c i t o . S i r v i ó en 
C a t a l u ñ a a las ó r d e n e s de M a r t í n e z 
Campos, fué profesor en la Academia 
t u . d o y las gracias a todos los orado 
res. H a n d icho cosas a m a b i l í s i m a s en 
m i p ro , que de seguro l a r ea l i dad des-
m e n t i r á . Se me ha elevado a u n p lano 
ten l a i n q u i e t u d del fu tu ro . 
L a C . I . E . y sus t r a b a j o s 
Con este t ema d i s e r t ó el s e ñ o r Po 
z a r y s k i en e l C i r c u l o de Estudios de l a 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s , que 
c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a ba jo l a 
pres idencia del s e ñ o r L ó p e z . 
H izo h i s t o r i a de l a C. I . E. , desde su 
f u n d a c i ó n en St rasburgo en 1919. Su 
objeto es ag rupa r a los escolares coi^ 
pora t ivamente con fines profesionales , 
pa ra lo cual l a o r g a n i z a c i ó n a p o l í t i c a 
y aconfes ional , aunque pueden no ser-
lo las Uniones nacionales . R e l a t ó l a ac-
t i v i d a d de l a I n t e r n a c i o n a l , en su ofi-
c ina de viajes , su o r g a n i z a c i ó n depor-
t i v a , a y u d a a los intelectuales y estu-
diantes, o r g a n i z a c i ó n del c i n e c ient í f i -
co y encuestas sobre la e n s e ñ a n z a en 
las Facultades de M e d i c i n a y Derecho. 
R e s e ñ ó su o r g a n i z a c i ó n i n t e r i o r y re-
laciones Con -otras In t e rnac iona les y 
yes C a t ó l i c o s ; pero a p a r •> de su su-
cesor Carlos V , fué o l v i d á n d o s e el m i r a r 
hacia A m é r i c a pa ra fijarse en Europa . 
Respecto a la p o l í t i c a ex te r io r de Es-
p a ñ a , considera inexcusable la amis t ad 
con I n g l a t e r r a , con F r a n c i a y , sobre todo, 
con P o r t u g a l , que es como la p ro longa-
c ión de nues t ra exis tencia m i s m a . P.-iro|de su^casa 
sobre estas amistades debe prevalecer! E x a m i n a otros factores, como la es 
¡a u n i ó n con A m e r i c a . ¡ c u e l a , el serv ic io m i l i t a r , l a o rgan iza 
Dice que no h a y que asustarse de l a ; c i ó n i n d u s t r i a l , las profesiones sedenta-
e m i g r a c i o n a Amer i ca , a l a que no se rias> la a l i m e n t a c i ó n , l a densidad de 
debe poner trabas, po rque m á s que emi- p o b l a c i ó n , l a s u p e r h a b i t a c i ó n y el a l 
g r a c i ó n es u n a Emba jada . ' ' c o h o l i s m o 
A ñ a d e que en estos t i empos de mater ia- i T r a t a n d o de la l u c h a con t ra la enfer-
l i s m o t a l vez h a y a q u i e n se e x t r a ñ e de medad. expresa como una buena m e d i d a 
o í r l e hab la r en sent ido esp i r i tua l i s t a , i l a d e c l a r a c i ó n de las casas o habi ta -
Nada mas lejos de l a r ea l idad , puesto ciones que h a b i t a r o n los atacados de 
que s i s ó l o se h u b i e r a m i r a d o la part<?:lubercu]osjs Los Labora t0 r ios de H i g i e 
mate r ia ! y e c o n ó m i c a , s i n prevalecer lo-- np snn p n ^ a r t r a / i ™ H0 * a c \ n t a n f a r 
lazos espi r i tua les , n o se h u b i e r a pod ido 
negociar e l T r a t a d o con Cuba, n i m u -
cho menos el pacto con P o r t u g a l sobra 
los Saltos del Due ro . 
L a l abor de la Prensa debe ser de d i -
v u l g a c i ó n . Cree que toda l a Prensa es-
p a ñ o l a debe tener d i a r i a m e n t e u n enun-
ciado que d i g a : « A m é r i c a e s p a ñ o l a » cu : -
contrarres t re al de « A m é r i c a l a t i n a » , de 
los p e r i ó d i c o s franceses. 
E l s e ñ o r M a r f i l t e r m i n a d ic iendo que 
ne son los encargados de desinfectar 
las. 
Los oyentes, n i ñ o s , padres y maestros, 
ap l aud i e ron a l conferenciante . 
P r e s i d i ó e l acto el doctor Codina . 
R e c i t a l p o é t i c o e n l a 
DE SOCIEDAD 
Nues t r a S e ñ o r a de la Paz 
i l 24 s e r á el santo de su alteza r e a l 
l a r 30.413.5, recorr idos en doscientas dos! 
horas cuarenta y c inco m i n u t o s ; 1.043, 
en seis horas c incuen ta y ocho m i n u t o s , 
a los vuelos c i rcu lares , y 114,5, en cua-
ren ta y cinco m i n u t o s , a u n vuelo de 
prueba. 
En este t i empo de servic io todos los ^ " j ^ ^ t a del m i s m o nombre , 
vuelos h a n sido efectuados s in el me-j Carquesas de la G a r a n t í a , Mesa de 
ñ o r inc idente p o r l o que resul ta que la1 AsX^ Mon ta lbo Sauceda y V i l l a n u e v a 
segur idad es de u n 100 po r 100. ; de y ^ d u e z a . 
H a n sido t ranspor tados 432 k i log ramos | Qondesas v i u d a de Hornachuelos , T o -
de paquetes e impresos. T o d a v í a no sej r repando y v i u d a del Val le de San Juan, 
h a n f i jado las bases pa ra el t ransporte | S g ñ o r a s de A l c á z a f y Roca de Togo-
de m e r c a n c í a s , n i se ha acordado nada 
con respecto a l t r anspor te de co r r eo ; 
res (don J o s é ) , Barroso, G ó m e z Quin t f 
ro , L e ó n (don Pedro) , L ó p e z D ó n g a (don 
puntos de cuya r e s o l u c i ó n se ocupa laj E ' n i o ) i Mochales, O'Shea, Q u ü e z (don 
Iber ia . 
El t rayecto Madr id -Ba rce lona lo efec-
t ú a n loe aviones de l a l í n e a en menos 
de tres bdras y media . 
E l d í a 5 del presente mes fué i n a u g u 
L u i s ) . Pand le l l a , S a n g i n é s . Sangino (na-
cida C a a m a ñ o y C a l d e r ó n ) y v iudas de 
S á n c h e z de Toca y Ulec ia . 
S e ñ o r i t a s de Caballero de Rodas. Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a y F e r n á n d e z de 
rada l a l í n e a Barcelona-Marsel la , que; Henestrosa M a z o r r a y Romero, N o r e ñ a 
s ign i f i ca , en u n i ó n de l a de M a d r i d a ez 'Aceho péTez A r a g ó n y y i t o -
Barcelona, el enlace de E s p a ñ a con l a , J ^ San Gerardo, de l s e ñ o r 
Eu ropa Centra l y de l Oeste. i F e i y J e z Moreno . 
R e u n i ó n e n l a U n i ó n i l os deseamos fel ic idades. 
Boda 
El celoso rector del t emplo de San A n -
I ton io de los Alemanes ha bendecido l a 
d e M u n i c i p i o s 
U n i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
E n la U n i ó n Ibe roamer i cana se cele-
b r ó ayer u n recitaJ p o é t i c o a cargo de 
debemos estar p revenidos no s ó l o con-¡ don Al f r edo Vargas , p r i m e r p r e m i o de 
t r a e l p a n a m e r i c a n i s m o , sino con t ra el d e c l a m a c i ó n del a ñ o ac tua l en e l C o n 
l a t i n i s m o . 
E l conferenciante fué i n t e r r u m p i d o en 
se rva tor io , el cua l m e r e c i ó muchos 
aplausos y numerosas fe l ic i tac iones de 
diversas ocasiones y m u y ap laud ido a l n a selecta concu r r enc i a que l lenaba el 
t e r m i n a r su d i s e r t a c i ó n . l o c a l . 
Don Al f redo Vargas n a c i ó en Oviedo, " D i s c r e t e o s s o b r e l a s u -
g e s t i ó n y e l m i l a g r o super ior a m i s fuerzas, y rae m a r a v i l l a d i jo que a l a C. I . E . interesaba a g r u 
.que l a puerca cenicienta se vea c o n - ¡ p a r , si no a todos, a l a m a v o r í a de los 
de l Cuerpo, t r a b a j ó provechosamente en v e r t i d a en ,princesa de sangre real . En | estudiantes, r eun idos en fuertes Uniones 
l a o r g a n i z a c i ó n de l a e n s e ñ a n z a , m i - m ¡ honor se han a l i s tado los organis - ; nacionales, por l o que recientemente se 
1¿tar- j m o s a que pertenezco, el p r i m e r o l a j a c o r d ó u n via je p a r a so l i c i t a r l a cola-
Siendo y a coronel d e s e m p e ñ ó l a ee-l As0Cjac ión ¿ e i a prensa . Yo no he s i d o j b o r a c i ó n de l a C o n f e d e r a c i ó n de Estu- c ia , a l a que a s i s t i ó g r a n n ú m e r o de 
c i e t a r í a de l Gobierno genera l de P u e r - l n ¡ SOyi s i n o per iodis ta . T o d a m i l abor :d ian tes C a t ó l i c o s de E s p a ñ a . RespondiA p ú b l i c o , deseoso de o í r su au to r i z ada pa-
to Rico y f o r m ó parte de la Jun t a Su-!es € l a r t í c u l o d i a r i o que vengo escri- luego a u n a p r e g u n t a del s e ñ o r M a r t í n l ab ra . 
p e r i o r Consu l t i va de Guerra . F u é ayu- l hiendo hace cerca de cuaren ta a ñ o s . N i Ar t a jo sobre l a U n i ó n de estudiantes E n bel los p á r r a f o s d e m o s t r ó l a d i fe -
dante de L ó p e z D o m í n g u e z y de Azcá - | cuentos, n i p o e s í a s , n i novelas , y yo i de P o l o n i a y a o t r a de l s e ñ o r Moreno j r enc i a e n t r e la s u g e s t i ó n y e l m i l a g r o , 
r r a g a y jefe de estudios de l a Escuela pienso que la Prensa de m i p a í s h a s u - j D á v i l a sobre act iv idades de la C. I . E. j p r o b a n d o ser este ú l t i m o de o rden sobre-
Super io r de Guerra . Como genera l de perado en estos ú l t i m o s a ñ o s a l i s de en orden a l a Prensa e s tud ian t i l . n a t u r a l . 
d i v i s i ó n h a e jercido los cargos de se- las d e m á s naciones l a t inas . E i m a g i n o i F u é n o m b r a d o socio de h o n o r del F u é m u y f e l i c i t a d o a l final de su i n -
que cuando los aeroplanos l leven n ú e s - ¡ C í r c u l o . 
tros p e r i ó d i c o s a l a costa, los c í en m i l , | E l s e ñ o r H r y z y w d a h a v i s i t ado l a Re-
íos ciento c incuen ta m i l ejemplares quejSidencia de Estudiantes y asis t ido a una 
ahora t i r a n , se c o n v e r t i r á n en u n m i l l ó n ¡ ses ión de la Asamblea Nacional , 
o en m i l l ó n y medio-. Yo i m a g i n o o t r o s í H o y v i s i t a r á Toledo y esta noche s*3-
de inca lcu lab le en t idad pa ra d r á pa ra su p a í s . 
donde su p a d r e es maestro de la Fá -
; , ¡ b r i c a de Gas. En la c a p i t a l de Astu-
r ias estuvo colocado de ins ta lador en 
l a C o m p a ñ í a de Gas. 
Duran te la convalecencia de las le-
g u n d o jefe del Estado M a y o r y fiscal 
y consejero del Supremo de Guerra . H a 
alcanzado g r a n n ú m e r o de condecora-
ciones y pub l icado diversas obras cien-
t í f i c a s , sobre la can t idad r ad ian te , can-
t idades i m a g i n a r i a s y el a u t o l e l é m e t r o . 
Es au to r de buen n ú m e r o de compo-
siciones p o é t i c a s y obras c ó m i c a s y dra-
m á t i c a s . Las p r inc ipa le s obras teatrales 
s o n : «Velay» , «La P a s i o n a r i a » , «La 
muer te de L u c r e c i a » , «Un filósofo fiam-
b r e » . «El m á s sagrado d e b e r » , «Los l au -
reles de u n p o e t a » , «La M a y a » , « M á t e r 
D o l o r o s a » , «La m a r i p o s a » , «Glor ia» , «Tra-
t a de b l a n c a s » y «El c ó d i g o de h o n o r » 
A y e r ta rde , a las siete, el d o c í o r Su-
reda d io en l a A c a d e m i a de M e d i c i n a j siones 6 u f r i ó en u n ^ 
de los Luises su in te resan te confe ren - | d e d i c ó a ^ y en ^ 
voz el d r a m a « G u z m á n el B u e n o » , cau-
sando a d m i r a c i ó n en sus f ami l i a r e s . ESÍO 
o c u r r í a cuando el s e ñ o r Vargas contaba 
catorce a ñ o s , y desde entonces, du ran te 
los ratos de oc io que le p e r m i t í a su 
oficio se o c u p ó de l a l ec tu ra y estudio, 
labor en l a que p r o s i g u i ó a l c u m p l i r 
e l se rv ic io m i l i t a r , du ran te el cua l es-
i t uvo u n mes en Larache . Se l i c e n c i ó de 
C o n f e r e n c i a d e l se- sargento de complemento . 
teresante conferenc ia . 
En e l d o m i c i l i o social de l a U n i ó n de ( u n i ó n de la s e ñ o r i t a Isabel Carvaja l 
M u n i c i p i o s se h a n r eun ido ayer p a r a C o l ó n , h i j a de los marqueses de A g u i l a -
cambia r impres iones sobre el p r ó x i m o .fuente, y del s e ñ o r d o n Ricardo Chu-
Congreso I n t e r n a c i o n a l de Ciudades q u e l r r u c a y Dobres. Fue ron padr inos l a ma-
se c e l e b r a r á en Sevi l la , los siguientes i dre de é l y el padre de el la , y testigos 
s e ñ o r e s : el duque de Veragua , e l conde de A g u i -
A r i s t i z á b a l , a lcalde de M a d r i d ; A l l u é , l a r de Ines t r i l l a s , el m a r q u é s de Le-
alcalde de Za ragoza ; B e g u i r i s t a i n . a l - ¡ g a r d a , el m a r q u é s de Comi l las , el v i z -
ealde de San S e b a s t i á n ; A m é z a g a , a l - jconde de Güe l l , el m a r q u é s de Tor res 
calde de B u r g o s ; M o l i n a del O l m o , re- de Mendoza y don F é l i x Chur ruca . 
presentante de los A y u n t a m i e n t o s de Deseamos fel icidades al nuevo m a t r l -
Cuenca; Va lve rde Cas t i l la , de los de m o n i o , que ha sa l ido pa ra Eg ip to . 
Granada ; Ch ina r ro , de los de A v i l a ; Regreso 
I l o v e t Vergara , de los de Segovia ; c o n - , Han n ,0 a M a d r i d : procedentes de 
de de T r í g o n a , de los de \ a l e n c i a ; Or- |CAdiz el m a r q u é s de G u a d i a r o ; de San 
f i l a Gomi la , de los de B a r c e l o n a ; Bar- Juan de L la marqu€sa viucla de ^ 
da j i de los de Z a r a g o z a ; Cano Ortega l j e r a de B a ñ o s de la Encina> d o n Ro . 
de os de Ma laga , y coude de M i r a s o l . Jd i M e d i n i l l a Qrozco. 
de los de M a d r i d . F u n e r a l 
T a m b i é n as is t ie ron los m i e m b r o s del i 
Consejo d i r e c t i v o de la U n i ó n de M u n l - 1 M a ñ a n a s á b a d o 21. a las once, se ce-
cipios s e ñ o r e s G a s c ó n y M a r í n , Jorda-1lebrar; in solemnes exequias en la pa r ro -
na de Pozas. F e r n á n d e z de Velasco. I ^ " ' » de San G i n é s de M a d r i d por el a l -
Cort y G a r c í a C o r t é s . ma del s e ñ o r d o n Alber to Ranz Bel -
L a J u n t a t r a t ó de las faci l idades quel11"^11-
los A y u n t a m i e n t o s pueden ofrecer a l o - A n i v e r s a r i o 
congresistas ext ranjeros , sobre todo res-I M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o q u i n t o 
pecto a l a v i s i t a a los n ionumentos ar- |dfcl f a l l ec imien to del s e ñ o r don Ange l 
t í s t i c o s e h i s t ó r i c o s y a a lo jamien tos . Vasconl y Vascorri , de g ra t a raer'oria. 
T a m b i é n se h a b l ó de la p r e p a r a c i ó n ! Todas las misas que en esa fecha se 
del p r ó x i m o Congreso Nac iona l M u n i c i - ¡ d i g a n en el t emplo de San Pascual y 
pal is ta , que se v e r i f i c a r á en Z a r a g o z a n a que se celebre el 21 de cada mes, 
el mes de m a y o venidero . E l s e ñ o r Al lué1 a las once, en la ig les ia del Sa lvador 
expuso l a l a b o r rea l izada por 'aquel y San L u i s Gonzaga s e r á n por el etfcr-
Concejo. I no descanso de d icho s e ñ o r , a cuya v i u -
Se esbozaron a lgunas ideas acerca de i da, d o ñ a M a r í a M e d i n a y d e m á s den-
los temas que s e r á n abordados en aque-jdos renovamos la e x p r e s i ó n de nues-
11a Asamblea (haciendas locales, casas ""o sen t imien to . 
baratas, inc remento de poblaciones y 
u rban i smo . 
U n e s c r i t o d e l o s b o m -
b e r o s a l a A l c a l d í a 
F a l l e c i m i e n t o s 
L a s e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a Josefa Moja -
n i e t a y Ba t i s ta f a l l e c i ó ayer m a ñ a n a , 
a las seis, en su casa de l a calle de 
V i l l a n u e v a , n ú m e r o 15. 
Contaba setenta y ocho a ñ o s de edad. 
E r a cubana de nac imien to y po r sus 
b i e n e í 
nuestra p a t r i a . Y a l l í donde e s t é m i co-
r a z ó n , s i v i v o ; las losas de m i sepul-
cro, si muer to , t e m b l a r á n de ansiedad 
como s i fuese a reanudar el a r t í c u l o dia-
r o i , que h a sido l a ú n i c a p r o d u c c i ó n 
in te lec tua l de m i v i d a . 
D e s p u é s el Ateneo. Creo, creo, en l a d i a 
E n los locales de la F a c u l t a d de Cien-
T o m a d e p o s e s i ó n d e l i c i a s h a b l ó ayer el c a t e d r á t i c o de A s t r o -
n o m í a y Geodesia de l a c i t a d a F a c u l t a d , 
f i s c a l d e l S u p r e m o ! d o n H o n o r a t o Castro, acerca de l tema 
« O r i e n t a c i ó n a s t r o n ó m i c a de p r e c i s i ó n 
U n a C o m i s i ó n , en n o m b r e de l Cue rpo !v i r t udes y c a n d a d fué apreciada en la 
i Poco d e s p u é s de t e r m i n a d o el se rv l - lde Bomberos del A y u n t a m i e n t o de M a - ^ p ^ , , ^ ' m i d n l p n a 
ñ o r C a s t r o B o n e l c ió m i l i t a r v i n o a M a d r i d , donde h a ' d r i d , ha en t regado a l a lcalde u n extenso 
seguido los tres cursos de d e c l a m a c i ó n escr i to , en que ponen de mani f ies to a l -
en el Conservator io , siendo d i s c í p u l o de gunos m o t i v o s de d i sgus to que desde 
t i fiscal del Supremo, s e ñ o r Oppelt , 
t o m ó ayer p o s e s i ó n de su nuevo cargo, 
lác t ica , la g r a n c n i i í i d i o n a de las i deas ; ¡ P o r p r i m e r a vez se d i ó a l a ceremo-
. l a d i a l é c t i c a que a l u m b r a ,1a verdad . Por n i a l a so lemnidad establecida reciente-
I n g r o s ó e n l a Academia en 1910. Esieso me l l enan de gozo los rumores de lmen te . que es l a m i s m a que r ige para 
h i j o predi lecto de V a l l a d o l i d y su p ro - la f u s i ó n del Ateneo y el C í r c u l o de Be 
v i n c i a . l ias Artes, porque l a d i a l é c t i c a s i n las 
B a n q u e t e a l s e ñ o r M a t > 7 h i musa3 ^ l i n a U n c i ó n negat iva . 
q 1 M a e z t u i y el Centro a l a v é s . A lava , m i p r o v i n -
la t oma de p o s e s i ó n de l presidente del 
A l t o T r i b u n a l . 
T o m ó el j u r a m e n t o a l s e ñ o r Oppel t el 
presidente i n t e r i n o , s e ñ o r M a r í n de l a 
Barcena, y as is t ieron a l acto l a Audien-
d o ñ a Nieves S u á r e z . Pa ra sus estudios 
t e n í a que dedicar las horas escasas que 
le dejaba l ibres u n a c o l o c a c i ó n — q u e le 
p roporc ionaba u n sueldo m u y m ó d i c o — 
cuando l a h o r a de o b s e r v a c i ó n es des y aun q u i t a r huras a l s u e ñ o . E l T r i b u -
c o n o c i d a » . n a l (IU'6 le c o n c e d i ó el p r i m e r p r e m i o 
A s i s t i e r o n , en t r e otros , los s e ñ o r e s To-1 del Conserva tor io , correspondiente a 
r r n i a . R e y Pastor, N o v o y C h i c a r r o . Oc- 1927, estuvo fo rmado po r los s e ñ o r e s 
t a v i o de To ledo , M o r e n o Caracc io lo . L 6 - | Bordas, d i rec to r de l Conse rva to r io ; 
pez Soler, A y m a t , I n g l a d a y D iez Ca- Francos R o d r í g u e z y Monteagudo. 
nedo. ^ " a vez obtenido el p r e m i o , m a r c h ó 
L a c o n f e r e n c i a — d i c e — e s t á des t inada | u n a breve t emporada a Oviedo, donde 
a l l e n a r u n a necesidad de a r t i l l e r o s y ¡ d i ó tres reci tales , que a lcanzaron g r a n 
operadores de F o t o g r a m e t r í a . E n ella1 é x i t o . En M a d r i d fué el de ayer el 
En el Palace se r eun ie ron anoche, a cia- «s el t r á n s i t o de Cas t i l la a fuska,!- hace u n a c r í t i c a de los l l amados « m e t o - 1 p r i m e r o de su na tura leza 
las diez, 250 comensales en honor del cliuia ' 65 l a a l e a c i ó n de l a m e s e t a y tejóla en p l e n o - p a r a lo que se ^ v i e r o n i nace ^ ^ ¿ « t - r i ^ n * « n o . I r u w i * m * nv*r r r ^ c t r 
hace t i e m p o t i enen . Exponen como m o 
t i v o de d i sgus to l a d e s a p a r i c i ó n de lo? 
t u r n o s de a n t i g ü e d a d para e l ascenso 
de capataces y bomberos. A ñ a d e n que 
con e l p r e t e x t o de una f ó r m u l a de r e v i -
s ión , en enero de 1927 se ha trasladado, 
a m á s de 30 hombres j ó v e n e s a l a b n -
ii-ada obrera , creada para qive' pasasen a 
e l l a los que l legasen a los c incuen ta 
a ñ o s , m i e n t r a s e s t á n en a c t i v o hombif .^ 
que osc i l an e n t r e los c i n c u e n t a y cua t ro 
y c i n c u e n t a y ocho a ñ o s . E n c u e n t r a n i n -
jus t i f i cado e l t u r n o de teatros, en los 
d í a s de descanso, l o c u a l les o b l i g ó a 
s e ñ o r Maez tu . Con el nuevo e m b a j a l o r 
de E s p a ñ a en l a A r g e n t i n a ocuparon !** 
puestos de la presidencia los m in i s t ru s 
<le Fomento e I n s t r u c c i ó n , el presidenta 
de l a Asamblea Nacional , el gobernador 
c i v i l y e l a lca lde de M a d r i d ; el m in i s -
t r o de Chi le , el rector de l a Un ive r s idad 
Cent ra l , los presidentes de las Dipu tac io-
nes de M a d r i d y Barcelona, el de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de M a d r i d , ' los direc-
tores generales de Comercio y A g r l c j l -
t u r a y los s e ñ o r e s Cierva y Goicoechea. 
A los postres don Ju l io Cola c i tó , en-
t r e otras adhesiones, las de los s e ñ o r e s 
D 'Ors (don Eugenio) . B e n l 1 ' - ^ , Moreno 
Carbonero, Santa M a r í a (don M a r c e l i n o ) , 
U r g o i t i , De Buen, Bueno (don Manue l ) , 
Vi lches (don Ernesto), A g u i l a r (don Fio-
restan) , Anasagast i y Gay. 
F u é el p r i m e r o en b r i n d a r el d ip lo -
m á t i c o s e ñ o r S a n g r ó n i z , como secretado 
de u n a de las entidades o r g a ^ ' - T l j - a s 
de l acto, l a U n i ó n Ibe roamer icana . 
L a f u n c i ó n d i p l o m á t i c a en A m é r i c a se 
desarrol la—dijo—con c a r a c t e r í s t i c a s ne-
t amente diferentes a esa m i s m a f u n c i ó n 
en el resto del m u n d o . Pensad, en .-fec-
to , que esa f u n c i ó n se desdobla en dos 
aspectos, a c u á l m á s de l i c ado : e l po l í -
t i co , de terminado po r las relacione.^ cer-
ca de los Gobiernos, y el social , defini-
do po r las relaciones con nuestras co-
lonias . E l toque e s t á en encontrar ias 
normas que sean u n a s í n t e s i s de am-
bas funciones y en conocer el f e n ó m e n o 
de i n t e g r a c i ó n r ac i a l que es el h U p a 
noamer i can i smo . Porque B o l í v a r , Sucre 
y San M a r t í n en A m é r i c a del Sur y el 
c u r a H i d a l g o en Méj i co , es decir , las 
h é r o e s 'de l a independencia , no son, a 
l a postre, s ino l a r e e n c a r n a c i ó n espi 
r i t u a l , a l cabo de los siglos, d1 los 'un-
dadores, de los Garay y los V a l d i v i a s . 
Maeztu sabe b i e n — a ñ a d i ó — . como per-
sona de g r a n sens ib i l idad cu l tu r a ! , que 
e l secreto del é x i t o de los e s p a ñ o l e s emi 
s o l i c i t a r l a j o r n a d a l ega l . D i c e n , por 
de-|que "suspend'er^laV v i s t a ' s - y los jueces! dos ap rox imados de o r i e ^ D e c l a m ó ayer con m a e s t r í a p o e s í a s d e l ú l t i m o , que hay bastantes aspirantes qu.-
S ^ ^ Í ^ V l t X ^ V l ^ S r . 1 ^ 6 i £ l l d « t o W t o t í * y .mmiiC^Up. E ! | n i e n d o en cada u n o de ellos a que^cau- R u b é n D a r í o . En r ique de Mesa, J o s é ¡ l l e v a n m á s de c i n c o anos de servic ios y 
El 22 del pasado d ic iembre v i ó m o r i r 
a su he rmana , d o ñ a Car idad . 
E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , a 
las doce, a l a c r i p t a de l a p a r r o q u i a 
.de l a C o n c e p c i ó n , por d i s p o s i c i ó n testa-
men ta r i a . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a her-
m a n a de l a d i fun ta , d o ñ a A n t o n i a , y 
sobrinos. 
— E l s e ñ o r don L u c i o R o m e r o ' de l a 
T o r r e r i n d i ó ayer su t r i b u t o a l a muer-
te. T e n í a setenta a ñ o s de edad. 
F u é es t imado por las dotes que le 
adornaban . 
A l h i j o del d i f u n t o , don J o s é , y de-
m á s deudos a c o m p a ñ a m o s en su do lo r . 
Rogamos a los lectores de E L DEBA-
T E oraciones por los finados. 
E l A b a t e F A R I A 
tes de ¿ u nombre l a t i n o , su nombre i b é - ¡ n u e v o fiscal d i ó los abrazos de r i t u a l sas obedec5n ' 
r i c o - c u a n d o Ibe r i a hace tres m i l o cua- , a l ^ d e l Supremo, a los ^ . ^ ^ 
^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ Concurrencia fué obsequiada c o n l m u t e s de l a ^ ^ ^ r ^ ^ c : M -
m e d i a c i ó n de un ive r sa l i dad , s igni f icaba , ^ a b a n o s . ^ 
j p r e c i s i ó n y sencil lez, s in que sea preciso 
~ 1 w ; conocer l a h o r a de o b s e r v a c i ó n . L a mo-
Casa d e l a M o n t a n a . d i f i c a c . ó n cons i s t e . en h a n a r el h o r a r i o 
de l a P o l a r como d i f e r e n c i a de las as 
A s u n c i ó n de S i l v a , C r i s t ó b a l de C a s t r o , k o n t i n ú a n s in ser ascendidos a b o m b f -
Alfonso C a m í n , A n t o n i o y M a n u e l M a - j ' o s de segunda, aunque d e s e m p e ñ a n su 
chado. A m a d o Ñ e r v o , J o s é Santos C h o - I f u n c i ó n n o r m a l m e n t e . 
En la Casa de l a M o n t a ñ a se c e l e b r ó | c e n s i o n e s ' r e c t a s de l a c i t a d a es t r e l l a y paf l0l 
expresaba lo m i s m o : V i c t o r i a . 
L a U n i ó n Ibe ro -Amer icana t a m b i é n ha ' 
co inc iddo en este agasajo. Con deciros ¡ 
que m i padre era cubano, que p a s é en i 
La Habana m i adolescencia, que el p ro 
b lema e c o n ó m i c o de m i hogar depen- anoche u n a velada a cargo de l a i l u s - ¡ ^ g ' o Y r a ^ c é n i t T r o ^c i ' r cunmer id iana 
d í a de l a suerte de los Í a l t i v o s , de l a t re esc r i to ra Concha Espina . , E x p o n e d e s p u é s a lgunos o t ros m é t o -
prosper idad o estancamiento de los to- Don s a t u r n i n o P é r e z de M a r i a n a « a * d o . como el de pasos po r u n a v e r t i c a l 
genios, os d igo bastante de m i v o c a c i ó n | nif lesta que ha rec ib ido u n a carta del :de estrel las c i r cumpo la r e s , el de 
amer icana . Pero a u n e s t á po r t r aza r I a , a l c a l d e dQ Santander , en l a que Pro- 'observaciones de a l t u r a cerca dei p r i m e r 
h i s t o r i a de maestro comercio comandi - po:ne se Soiicite pa ra Concha Esp ina l a t v e r t i c a l el de d i f e r e n c i a de ac imute? 
t a r io a l l í ; l a h i s t o r i a de los que se fue- vacanl€ exiStente en l a Rea l Academia! en t re á o ¡ es t rei ias conocidas, 
r o n casi n i ñ o s , y que desde m o / o s fle q ^ f t n i a Da lec tu ra 9. u n a car ta del 
ba r r i enda han l legado a comandi ta r ios . L ^ Q J . Ruiz s e n é n y o t ra de 677 monta -
a ñ o s tras a ñ o s , sostenidos y a lentadosL-ie6e6 (iue re€id€n e n ' Barce lona adh i 
este m é t o d o u n a m o d i f i c a c i ó n que p e r - ¡ P é r e z de A y a l a . 
E l s e ñ o r Vargas t iene g ran af ic ión a i 
E l t e n i e n t e C a m b l o r , c o n -
los recitales, pero se d e d i c a r á segura-
m e n t e — s e g ú n h a d icho—al teatro , y a 
que ofrece m á s medios de p rosper idad . 
Tiene g r a n a m o r a l tea t ro c l á s i c o es-
E l con fe renc i an t e f u é m u y a p l a u d i d o 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
r i é n d o s e a esta p e t i c i ó n , y anunc i a que 
se s o l i c i t a r á el concuros de todas las 
casas m o n t a ñ e s a s de E s p a ñ a y Amé-
r i ca . D o n Vicente Serna lee u n a p o e s í a , 
de l a que es au tor , escr i ta en m i ar-
t í s t i c o p e r g a m i n o , en la que se ensalza 
a la escr i tora m o n t a ñ e s a , a q u i e n hace 
ent rega del p e r g a m i n o . 
Cuatro s e ñ o r i t a s del cuadro a r t í s t i c o 
En t re l a concur renc ia que e s c u c h ó el 
r ec i t a l figuraban los s e ñ o r e s Noriega, 
don G e r m á n de l a M o r a , Landecho . m i -
n i s t ro de P a n a m á , padre Jet ino, S a n g r ó -
n iz , Fe r re r B r a v o y numerosas damas. 
E l E s t a d o p a g a 3 0 . 2 4 4 p e -
El teniente Camblor , del E j é r c i t o del 
U r u g u a y , que, como se sabe, cursa los 
estudios en nues t ra Escuela Super io r de 
Guerra , acaba de ser condecorado por 
el Gobierno de Venezuela con la impor -
tante p laca de o f i c i a l de la o rden del 
L ibe r t ador . 
Este g a l a r d ó n le ha sido otorgado f-n 
v i r t u d de l a in t ensa c a m p a ñ a hispano-
amer ican i s t a desa r ro l l ada desde las co-
lumnas de l a Prensa montevideana , 
setas p o r l o s d e s e m p e ñ o s l c a m P a ñ a Q u e — s e g ú n nos h a expresa-
nada. 10).—7 t . M . Laplane: «Las nove-
las r o m á n t i c a e de Víc tor Hugo». 
E l monumento a Ba rb i e r i (Círculo de 
Bella« Artes).—6.3Ü t. Don Carlos Bosch: 
| « b a r b i e r i como wicauzador de la %6cuela 
d e c o r a d o p o r V e n e z u e l a i esPaí,ola»- „ „, 
; Museo del Prado.—11 m. Don Elias Tor-
mo: «Loe ú l t i m o s p r imi t ivos flamencos». 
Sociedad de H id ro log í a Médica (Esparte-
ros, ü).—7 t . Doctor Kodríguez P i n i l l a : «Bl 
Congrego de H id ro log í a celebrado última/-
mente en Lyón y Eoma» . 
O t r a s n o t a s 
Escaparates, toldos y cortinas.—La De-
fensa Mercan t i l Patronal advierte a loa 
comerciantes que, cu r sándose actualmente 
por el Ayuntamiento las declaraciones de 
los elementos contr ibut ivos para la exac-
ción de los arbi t r ios sobre escaparates. 
A t e n e o f a r m a c é u t i c o 
" • v i n c i a l de Beneficencia, en funciones de 
, I ~ ; "Z " . T - -* , , Idelegado, ha hecho en t rega al M o n t e de 
A y e r se c e l e b r ó en la Casa del E s t u - , p . e d a d de u n ue de 
diante la i n a u g u r a c i ó n del Ateneo Far- ^ ^ ^ l iherad: is 
m a c é u t i c o , o rgan izado po r l a A s o c i a c i ó n ros ' A -
E n su deseo de rea l i za r las operacio-
nes de d e s e m p e ñ o con la m a y o r f a c i l i -
dad y menos moles t ias posibles para el 
grados a A m é r i c a e s t á en e=:n f an t a f i a j ellas s a q u é la i m p r e s i ó n de que pertp 
que les reproduce l a imagen de la Pa-jnpce a aquel la clase de hombres que no 
t r i a le jana como 
ciones, a s í en 
lo m a t e r i a l . Maeztu 
b i e n las perfecciones de E s p a ñ a no son jsociedad ê  cu idado de sus h i jos , si el lo 
tantas como las que a c u m u l a esa v i s i ó n . j o s necesario pa ra el d í a de m a ñ a n a 
t ampoco son tan escasas como las que 
por el hechizo de le jana p a t r i a . Son 
ellos esos dos m i l l o n e s de e s p a ñ o l e s 
que h a n creado 60.000 mUlones de pe-
setas— lo mejor de E s p a ñ a . 
Pero antes era lo m i s m o , fué lo mis -
mo. A A m é r i c a fué lo mejor de nuestros 
capitanes y de nuestros re l igiosos . Sie-
te hermanos de Santa Teresa marcha-
r o n a Ind ias . Por eso, si a l g u n a re-
p ú b l i c a ascendiera t an to , t an to que ga-
nara p a r a sí la p reeminenc ia que hoy 
t ienen los Estados Unidos , nues t ra ad-
m i r a c i ó n , nuestro c a r i ñ o , lejos de ceder, 
se d e s p o s a r í a con e l o r g u l l o . 
Estas palabras m í a s no pueden ser 
p o l í t i c a s . Nombrado embajador de Es-
(Nlfia en l a A r g e n t i n a , lo s e r é de mis 
^rr i f ros y enemigos 
Pero a esta 
l legado de 
tiiÁ de l h o m b r ° super ior , « . u ^ « ^ ' ; f r j ó - u n a p a c i ó n €n l a v i s t a . 1 c a p i t a l » . Debe ejercer l o ap rend ido en 
me i n c l i n o . H a b r é hab lado brevemen- E1 e e ñ o r Balbont i I1 lee el c a p s u l o «La | las c á t e d r a s , en las que no s ó l o se 
U) s iempre u n a docena de veces con el i f l a m a de ^ ^ en6amientos. t d&i ^ debe e n s e ñ a r , s ino t a m b i é n educar, y 
t o d a S ' b r o - E l amor de las estrellas. Mujeres ¡ é s t a es l a m a n e r a de que logre colo-
del Q u i j o t e . , y seis p o e s í a s del l i b r o de; caree en e l m á s a l t o n i v e l c u l t u r a l y d e l c o n ' u n v a i o r 22.234 pesetas. E n la 
versos p r ó x i m o a publ icarse , que se t i - i se rv i r de fiel consejero y de e x p e r i - ¡ Q e n t r a i f ue ron 825, va luadas en 9.060; 
t é c n i c o en los p rob lemas que ien l a sucursa i d e l N o r t e 340, en 4.015: 
; l a l o c a l i d a d donde r e s i d a n . ¡ e n i a de l S u r 4p8, en 5.317. y las restan-
den con m u c h o entusiasmo. i Resalta que su m i s i ó n no s ó l o es con- tes en las d e m á s sucursales. 
de Estudiantes C a t ó l i c o s de F a r m a c i a 
E l v icepresidente , s e ñ o r Gula , expuso 
el fin que pretende de f o r m a r cient i f lea-
de l a Ca^a. F i l o m e n a Gorgo. E n r i q u e - | mente a los socios y hab i t ua r lo s a e x - ^ . ^ . ^ l a J u n t a p r o v i n c i a l y el M o n l e 
ta Bernabeu . Conchi ta Ruiz y M a r í a 1 presar sus c o n o c i m i e n t o s ; puso c ü m O | d e p i eda f l han ¡ n s t a i a d o l a sala de 05. 
S i m ó n , con su di rec tor , don F i l o m e n o j modelo de d i d á c t i c a c i en t í f i c a a l doc-jpera en saiones con c a l e f a c c i ó n y a u -
Camarco, h i c i e r o n entrega a Concha Es- tor Carrac ido y p r e s e n t ó a los asisten-jmerosos a s ¡ e n t o s 
p i n a de u n a corona de laureles natu-1 tes a l doctor R o d r í g u e z , a qu i en agra-j Respondiendo a ese deseo de da r f a c i -
rales con u n a c i n t a de los colores mon- d e c i ó en nombre de todos su Pres,en-liidades, ayer se r e p a r t i e r o n los n ú m e r o s 
t a ñ e s e s y en e l la u n a ded ica tor ia . c i a en el Ateneo. L u e se' h a n de despachar hoy. E l que 
E x p l i c a por q u é da l ec tu ra a los t ra - j Expuso el doc tor R o d r í g u e z . L a a c t ú a - no ten??a n ú r n e r o sabe que no s e r á %tftnr 
! ¡ r i 3 S 5 i M A h nn h n h i e r a v o i b a j o s de l a ins i&ne escr i tora don J o s é c i ó n soc ia l y t é c n i c a del f a r m a c é u t i c o » ; d id0 i tant0( no neCesita esperar 
í n h l h P r ^ n í L l n nresen : A n , o n i o B a l b o n t i n . Dice que l a au tora! g l o s ó el a f o r i s m o de que «el f a r m a c é u - ! e n l a sól£) se f o r m a ^ 
no nace r seni ioo ia P r ^ " j no pUede haCerlo po r hacer poco que su-1 t ico ha de tener c ienc ia , conc ienc ia y ¡ t a r d e 
" H o y se r ea l i zan los d e s e m p e ñ o s co-
r respondientes a l a segunda qu incena 
del mes de j u n i o . 
A y e r se d e s e m p e ñ a r o n 2.030 par t idas , 
, '.oídos v cortinas, deben prestar la mayor 
do—reanudara con m á s v igo r cuando a tenc ión al extenderlas, pues estas decía-
A y e r el secre tar io" de l a J u n t a pro- reSrcse a su Pa16- con las impor t an t e s raciones kan de serv i r de base para l a 
notas que t o m a r á en E s p a ñ a sobre la ap i i i ac ión del a r b i t r i o , 
v ida de nues t ro p a í s . [ E n e l domic i l io social de dicha entidad 
(Echegaray, 21) se f a c i l i t a r á n las instruc-
ciones necesarias. 
E l pago de débi tos al Estado.—La Cá-
mara Uticial de l a Pnopiedad Urbana Ha-
ice Ja m u i - e n ne .» , *- a aquena n . , l u T / ' L . o rs s r i   l i r s ,  s  t i-¡ s r i r  í 
o un dechado de perfpc- qvneren nada para s í . smo t o d o pa ra í F q g a r U s < L o s m o n t a ñ e s e s , que! men ta 13 * 
lo p s i c o l ó g i c o como en .^n Pa t r ,a . la P a t r i a de ^ y l a del ma- ¿ a p l a u - , s u r j a n en 1 
sabe bien que. .1 ñ a ñ a de esns hombres que dejan a l a ¡ H _ t ' _ . OT,tncÍQCmrt ' « J a , t a 
(.•}pía?¿sos.) 
Habla a c o n t i n u a c i ó n el presidente de 
la Asamblea, quien dpplora que el se-
ñ o r Maeztu deje de colaborar , « m q u e 
por razones tan justificadas, en el or-
ganismo consultivo. P ú b l i c a s v y l s l b l i í 
son las dotes de entendimiento del l o é -
vo embajador de E s p a ñ a en la \ rg -m 
t ina. Na he de enumerarlas , pues. E n -
salzo, si, por ser una calidad m á s ín-
t ima de su espír i tu , y. por lo tanto, 
menas asequible al p ñ b l i c o , eu h o m l r í i 
de bien. Maeztu no ser ía capaz de 1i 
fundir o apoyar una doctru.a Ri no la 
eintiera, s í no creyera s inreraments eu 
su bondad. S u contextura moral r T > ! * 
la h i p o c r e s í a y l a falacia. 
Cree que el s e ñ o r Maeztu. auxiliad'-, 
por los expertos do la diplomacia, fea-
l i z a r á una fecunda labor para tus 11 
tereses hispanoamericanos. 
H a n asis t ido al acto u n a h i j a de Con-i t r i b u i r a l a c u r a c i ó n de las enferme-
, , cha Espina , d o ñ a M a t i l d e M u ñ o z . V ic - dades, s ino p r e v e n i r l a s y ev i ta r las , Ue-
rn- t o r i o Macho , don A r m a n d o G a r c í a ded lnando e l papel de h i g i e n i s t a en las 
es de San idad , 
estudiantes p a r a que con-| 
c u l t u r a l p r á c t i c a i n i - ' 
entusiaemo por l a Aso-i 
f i a n t e s C a t ó l i c o s de Far-I 
ma . Atenas v Jemsa len . poder saber y t ~ . , . _ •, * o T- 1 
Fste fué el discurso de Monso Cele6t,no Ca r r l 1 ' don ^ ^ s o Escale- m a n a 
E s t e fue el ^ ^ ^ m!n tn ¡ r a , d o n M a n u e l G u t i é r r e z , don A g u s t í n 
Oieda a los ind ios . Yo os a f i r m o que to- ' . . . . . . . — - * . ~ -,, 
^ i : t ^ U ^ . „ „a^n. ^ O H ^ O C c a i v « r - i G o n d ó n , don V í c t o r S i m ó n , don Gui l ler -
mo Rov i i l a s . don Juan Ras i l lo , don l o s é 
L u i s Lafuente , don A n t o n i o G ó m e z y 
«ion Gerardo Ortega. 
E l d í a 18 las p a r t i d a s l iberadas a lcan-
za ron u n a c i f r a de 1.912 y u n v a l o r de 
4.398 pesetas. 
U n m e s d e s e r v i c i o 
a é r e o M a d r i d - B a r c e l o n a 
dos. blancos y negros, podemos s l a  
nos. porque todos descendemos de un 
tronco c o m ú n . Don Quijote lanzó la 
ft.>rha hac ia el punta de Intersecc ión 
de aanellos tre? grandes ideales. Yo os 
aseguro que el menor latido de mis n e r - J * ^ ^ " * " . ' 
vios y la ú l t i m a sonrisa de mi cara es - lc 
tarán al servicio de la E m b a j a d a de 
EsípeO* en la Argentina. 
( E l .««flor M n p z t v f u é c a l u r o s a m e n t r 
a p l a u d i d o y f e l i c i t a d o . ) 
E l s e c r e t a r i o d e l a C . I n -
E n m e m o r i a d e l D r . C a r r a c i d o 
Los aviones de la l í n e a Madrid-Bar-
celona, de l a Iber ia C o m p a ñ í a Aérea de 
Transportes, han transportado en el pri-
1 mer m t s de funcionamiento (14 diciem-
L i Academia de Ciencias Exactas , Fí- jbre.14 enero) 237 pasajeros. No h a fun-
¡r:is v Naturales, de l a que era ppesi-|Cionado la l ínea , en la que el servicio 
E l presidente, don Saturnino Pérez.!1161116 dori J u s é Carracido, organiza una ie s diario, tanto p a r a la Ida como para 
P r e m i o s d e l a S o -
c i e d a d d e H i g i e n e 
ma la a t enc ión de los propietarios sobre 
lo establecido en el a r t . iti del real de-
creto ley aprobando los presupuestos del 
Estado para el corriente año , según el 
cual, los que dentrt) del mes de enero de-
claren BUS débito»» al Estado por cualquier 
mot ivo impos i t ivo o acepten las baées 
t r ibu ta r i a s fijadas por la Adminif i t rac ión, 
q u e d a r á n relevados del pago de multas e 
interesea de demora, excepto en la parte 
correspondiente a terceras personas. Trans-
¡cu r r ido dicho mes de enero, s e r á n de apl i -
Los p remios pa ra el a ñ o 1928 son 
P r i m e r o . Del m i n i s t r o de l a Goberna-
ción, a los temas s igu ien tes : 
a) D e s i n f e c c r é n del m a t e r i a l de t rans-
por te y p r i n c i p a l m e n t e del f e r r o v i a r i o . 
Su i m p o r t a n c i a y p roced imien tos , y téc-
n ica de los m i s m o s (LOCO pesetas). 
b) Abas tec imien to y d e p u r a c i ó n de las 
aguas potables en el medio r u r a l . 
c) Es tud io c r í t i c o de los modernos ¡ c a c i ó n \ n ^ t ^ r 7 u " V t e g ^ 
t r a t amien tos de l a l epra (500 pesetas a l t i v a s disposiciones legales o reglamenta-
cada uno) . r í a s , pero las responsabilidades que en su 
Segundo. De l doc to r Franco M a r t í - caso procedan se i m p o n d r á n en el grado 
nez. T e m a : Condiciones h i g i é n i c a s y l n i á x i n i o correspondiente hasta nueva dis-
e c o n ó m i c a s en que se desenvuelven las do1 Ppder ejecutivo, 
clases t r aba jadoras en Extremadura. L S 
» . . , . . . . ^ • 1 vido durante el ano 192^ cuatrocientas 
Mejoras m á s urgentes y p r á c t i c a s (250 t r e in ta comidae. con lae cuales se han so-
pesetas). corr ido a 18.357 pobres; se han repartido 
Tercero . P remios Roel . T e m a s : a" 3.100 pesetas en me tá l i co y 648 panes en 
nbspquió eon un ramo de flores a Con- s e s i ó i n e c i o n o l ó g i c a en m e m o r i a de este 
• sabio q u í m i c o , de acuerdo con la Aca-
A! marcharse é s ta fué aclamada por ?,emia ^ v a n ó l a , y con la de Medicina, 
los socios de la Casa . H o y 0 m a ñ a n a ee ce l ebrará una re-
u n i ó n para tratar de este asunto, en la 
L a m i s i ó n d e l a P r e n s a e n l a s 
r e l a c i o n e s h i s p a n o a m e r i c a n a s 
t e m a c i o n a l d e E s t u d i a n t e s 1 
Env i ado of ic ia lmente por l a C. I . E. 
(Confederat ion I i i t o i n a t i o n a l - des E tu-
Don M a r i a n o M a r f i l d i ó ayer tarde en 
la Bea l Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos 
del P a í s u n a conferencia correspondien-
que l a de l a Lengua es tará represen-
tada por don Leonardo Torres Que-
vedo. 
U n a c o n f e r e n c i a e n 
l a vuelta, ni los domingos ni durante 
tres d í a s con motivo de las fiestas de 
Navidad. Por lo tanto, l a media de 
transporte es de 12 personas por d ía . 
A d e m á s se han efectuado vuelos circu-
lares sobre Madrid y Barcelona, en los 
que han tomado parte 232 pasajero*. 
Los aviones han recorrido en total 
31.571 k i l ó m e t r o s , empleando doscientas 
-r" • -—- Idiez horas veintiocho minutoe (o sea, 
l a casa d e C i s n e r o s l c o n una velocidad media aproximada 
de 150 k i l ó m e t r o s por hora. De esos k i -
le al curso organizado por el InsUtutoj E n la Casa de Cisneros, y ante u n j l ó m e n o s corresponden al servicio regu-
O r i e n t a c i ó n profes iona l pa ra la e l e c c i ó n 
de u n a car re ra , ar te u oficio, en re la -
c i ó n con las facul tades y apt i tudes del 
n i ñ o . Consejos e ins t rucc iones a los pa-
dres y a los maestros encaminados a es-
tos fines. 
b) Los sanator ios de a l t u r a y de cos-
t a ; su i n f l uenc i a en el desar ro l lo del or 
gan i smo i n f a n t i l y su a c c i ó n p reven t i -
va y c u r a t i v a en las enfermedades del 
aparato r e sp i r a to r io (500 pesetas). 
Las m e m o r i a s de los temas Roel no 
e x c e d e r á n de tres p l iegos de i m p r e s i ó n 
ni t e n d r á n menos de dos. 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de t rabajos 
e x p i r a el 30 de septiembre del a ñ o en 
curso. Estos d e b e r á n cursarse a l s e ñ o r 
secretarlo de l a Sociedad, Progreso, 9, 
p r i n c i p a l i zqu ie rda . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
limosnas extraordinarias . 
Estas comidas y limoenas han sido cos-
teadas con los fondos de la Congregación 
y por personas particulares devotas de la 
Vi rgen , entre las cuales figuran eus ma-
jestades y altezas reales. 
A d e m á s ee han celebrado en la capil la 
de la Congregación 19 funerales y 190 m i -
sas por loe congregantes fallecidos. 
Tur i smo Kacional (Plaza del M a r q u é s 
de Comillae, 7).—Esta Sociedad ha acor-
dado conceder seis plazas gratuitas en las 
clases de inglés y f r ancés y de enseñan-
za general de los conocimientos precisos 
para ser gu ía s i n t é r p r e t e s . 
Las solicitudes' pueden enviarse a la se-
c r e t a r í a , de siete a ocho de l a noche, hasta 
el 25 del corriente. 
Los aspirantes s e r á n sometidos a un 
examen de i n s t r u c c i ó n p r imar i a . 
mmi mmm migo 
Y APARATOS P A R A E L A L U M B R A D O 
J A I M E R U I Z . A R E N A L , 22 
E s t a d o g e n e r a l . — P o r el Nor te de Es-
cocia pasa u n a p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i -
ca, que u n i d a a o t r a que se h a l l a en 
en el M a r de l Nor te , produce vientos 
del Oeste y l l u v i a s en los P a í s e s Bajos 
y F r a n c i a . 
P a r a h o y , 
Desengaño, 10. Puneraria, «La Soledad», 
I n s t i t u t o Trances (Marqués de la Enee-j l ío pertenece a l T rus t . 
fRICClON Cf í t f l S f o í S : 
LAR i TODA CLASE DE DOLORES 
Viernes 20 de enero de 1928 
( O E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I I I . — N ú m , 5.777 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (71,40). 
71.30; E (71,40), 71.30; D (71,40). 71.30; 
~, Ll1,40)' 7 U 0 ; B f71-40'- 71.30; A (71,70). 
'LOO; G y H (71). 71,30. 
4 POR 100 EXTER10R.-Serl6 F (86.40). 
J 6 . » ; E (86,25), 86,25; D ¡80,30). 86,30; 
C (86,50). 86.40; B ; 86,60). 86.55; A '87.10) 
87; G y H (87), 87 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(86), 86,50; C (86), 86.50; B (86). 86.50; 
A (80). 86,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1026.-Se-
ne A (102.80). 103; B (102,80). 103; C 
(102,80). 103; D (103.50), 103; E (103.50). 
103. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (02.80), 92,80; E 
(92,80), 92,85; D (92,80), 92,80; C (92.80), 
92,85; R (92,80). 92.85; A (92.80). 92.85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ¡sin 
impuesto).—Serie F (103.65), 103.70; E 
(103,75), 103,70; D (103,75), 103,70; C 
(103,75), 103.70; B (103,75), 103,70; A 
(103,75), 103,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,65). 94; D (94), 94; C (93,75). 
94; R (93,50), 94; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917.—Se-
rie E (93)K 93,50; D (93), 93.50; C (93). 
93,50; B (93). 93,50; A (93). 93.50. 
DEUDA FERBOVIARIA.—Serie A (1031. 
103; B (103), 103; C (103). 103. 
AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d , 186S 
(99,25), 99,25; Ensanche, 1915 (92), 92; 
Villa de Madrid. 1918 (89). 89; Mejoras 
Urbanas. 1923 <%). 9fi; Sevilla flOO). 100. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica : 1925. m a y o 
(100,20), 100,20; noviembre ¡100.15). 100,25; 
1926 (103.50), 104; Tánger-F«Z (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario: 4 por 100 (91.75), 92 ; 5 por 
100 (100), 101; 6 por 100 (111.25), 111,25. 
EFECTOS PUBLICOS EXTBANJEBOS. 
Cédulas argentinas (2.57), 2.57; Marrue-
cas (90,75), 90,80; Empréstito argenti-
no (103,50), 103,50. 
CREDITO LOCAL (101,75). 101.75. 
ACCIONES. — Raneo de España (588), 
590; Hipotecario (537), 537; E . Crédito 
(333), 335; Central (160), 155; Español 
Río de la Plata: contado (210), 210; 
fin corriente, 210,50; Cooperativa Elec-
tra: A (130), 128; Hidroeléctrica Espa-
ñola (192). 193; Mengemor (271), 275; 
Telefónica (100), 99,75; Duro-Felguera: 
contado (64), 64; fln corriente, 64; Guin-
dos (88), 89; Tabacos (204), 204; Gua-
dalquivir (810), 900; Construcción Na-
val, blanca (102.50). 102,75; M. Z. A.: 
contado (545), 547,50; fln corriente. 
547.50; Nortes: contado (575,50). 578; 
fin corriente. 579; «Metro» ¡138,50), 
138.50; Tranvías: contado (118). 118; 
Azucareras preferentes: contado (107,25), 
108,25; fln corriente, 108,50; ídem or-
dinarias: fln corriente, 39,75; fln pró-
ximo. 40; Explosivos (800). 814; fln co-
rriente, 813.50; fln próximo, 820; nue-
vos, no oficial, 800; fln corriente, no ofi-
cial. 804; Petróleos, no oficial, 130. 
OBLIGACIONES.—H. Chorro: C (100). 
100; Chade (103,25), 103,50; U. Eléctrica 
Madrileña: 5 por 100 (95.50), 96; Minas 
del Rif: R (100), 100; Felguera ¡91), 92; 
Construcción Naval: 6 por 100 ¡101), 101; 
5.50 pnr 100 ¡99.50). 99,50; Transatmhti-
ca: 1920 (102). 101,50: Norte: primera 
¡77,25), 76,55; quinta (73.15), 73,75; Nor-
te 6 por 100 ¡105), 105 ; Valencianas 
'1112). 102; Alicante: primera ¡333). 333; 
C (81.75), 81.75; G (103,75), 103,75; H 
^101.50), 101.50; Auxiliar ferrocarriles 
(97,25), 97,50; «Metro.: 6 por 100 (104). 
101.25: 5 por 100 ¡92), 93; 5.50 por 100 
(99). 99,50: Peñarroya-Puertollano ¡101). 
101; Tranvías: 6 por 100 ¡104,50), 105; 
Azucareras 5,50 por 100 ¡100,25), 100.25; 
R. C. Asturianas: 1919 (101,50). 101,50; 
Peñarrova (102L 102; H. Española, 0 ñor 
100 ¡102,50), 102. 
BONOS. — Constructora Naval, 1921 
(99,55). 100; Minas Rif (99). 09; Azucare-
ra ¡100.50). 101. 
Pa- Monedaa. Precedente. Día 19 
1,(10 1 franco franc... 0,229 0.23 
5,00 1 belga '0,82 '0,814 
1.00 1 franco suizo... *1,129 •1,125 
1.00 1 lira *0.31 0,306 
25.22 1 libra 28.44 28,39 
5,19 1 dólar 5,84 5,83 
1,23 1 reichsmark .... *1,395 *1,395 
0,95 1 cor. checa *0,175 *0,174 
5.60 1 escudo *0,2875 *0.2875 
1.39 1 cor. noruega... "1.56 *1.56 
1.39 1 cor sueca 1,76 
2.50 1 peso argent.... *2,48 *2.46 
N o t a . — L a s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interi-r. 7J,E0: Exterior, 86,50; Amor-
tizable 5 por 100, 94; Norte, 579; Ali-
cante, 546,75 ; Andaluces, 68,15; Oren-
se. 35; Hispano Colonial, 96,75; Taba-
cos filipinos, 334; francos, 23; libra?. 
28.44; dólares. 5.825. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 166: Siderúrgica Medi-
terráneo, 535; Explosivos, viejas, 790; 
nuevas, 785 ; Resineras, 58; Norte, 577; 
Alicante. 547; Banco de Vizcaya. 1.825; 
Hispano Americano, 221; Minas dei Rif. 
4.900; Saboro. 200; Cala, 82; Guipuz-
coana. 70; Telefónica, 100; H. Ibéri-
ca, 665; H. Española. 193; Construcción 
Naval, 104,50; E . Vizcaya, 825 ; Alcoho-
les, 1.000; E . Viesgo, 490. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17.17; francos, 3,93; libras, 
4,8762; francos suizos, 19,2687; coronas 
noruegas, 26,64; florines, 40,345; mar-
cos, 23,835. 
P A R I S 
Pesetas, 437; libras, 124,055; dólares, 
25,436; belga?, 354,75; liras 134.58; flo-
rines, 1.026,25. 
L O N D R E S 
Pesetas, 28,42; francos, 124,06; dólarei. 
4,876; belgas, 34.9812; francos suizos, 
25,31; liras, 92.16; coronas noruegas, 
18.3025; danesas. 18.2025; pesos argenti-
nos, 47,89; florines, 12,0S62, 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124,05; dólares, 4,8765625; 
belgas.x 34,98 ; francos suizos, 25,31; flo-
rines, 12,085; liras, 92,15; marcos. 20,46; 
coronas suecas, 18.145; ídem danesas. 
18,20 íd€m noruegas, 18,315; chelines 
austríacos, 34,625; coronas checas, 164,50; 
marcos finlandeses, 193,75; pesetas. 
28,355; escudos portugueses, 2,390625; 
dracmas, 367,50; leis. 790; milreis, 
5.90625; pesos argentinos, 47,8125; Bora-
bay. un chelín 6.0025 peniques; Chan-
gai, dos chelines siete peniquos; Hon-
kong, dos chelines 0.25 peniques; Yoko-
hama, un chelín 11.15625 peniques. 
B E R L I N 
(RADIOOFIAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares. 4,195; libras, 20.459; francos, 
16,49; coronas checas, I2,43i; milreis. 
0.5065; suizos. «0.845; chelines austría-
cos, 59.11; pesos argentinos. 1.793; flo-
rines, 169,30; escudos portugueses, 20, i5; 
pesetas, 71,99; liras, 22,205. 
ESTOCOLMO 
IRADIOORAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Dólares, 3,7125; libras, 18,15; marcos, 
88,75; francos. 14,675; belgas. 51.95; flo-
rines. 150,10; coronas danesas. 99,75; 
ídem noruegas, 99.15; marcos finlande-
ses, 9,38; liras. 19.75. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la sesión de ayer se afianzaron un 
poco los valores del Estado, si bien la 
Deuda reguladora perdió nuevas posi-
ciones, aunque en pequeña cantidad. Los 
grupos de crédito e industrial acusan 
sostenimiento, y el cambio extranjero, 
flojedad. 
El Interior cede 30 cénti?!^?. 15 el Ex-
terior y 5 el 5 por 100 Amortizable de 
1927, sin impuestos, y mejoran 50 el 
i por 100 Amortizable. 35 el 5 por 100 de 
1920, 50 el de 1917, 20 el de 1926 y 5 el 
de 1927, con impuestos. 
Los valores municipales, muy firmes, 
repiten cambios todos los publicados. 
En el departamento de crédito aumen-
tan dos enteros ©1 Banco de España y 
dos el Español de Crédito; desmerece 
cinco puntos el Central y no alteran su 
cambio el Hipotecario y el Río da !a 
Plata. 
El grupo industrial cotiza en alza Hi-
droeléctrica Española, Mengemor, «jiiin-
dos. Construcción Naval, Azucareras y 
Explosivos; en baja Electra, A, y sin 
variación Felgueras y Tabacos. Respecto 
a los ferrocarriles, aumentan 2,50 los Ali-
cantes y los Nortes. 
En el corro internacional mejoran 10 
céntimos los francos y ceden 30 las liras. 
5 las" libras y uno los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 50.000 a 23. 
Liras; 25.000 a 30,60. 
Libras: 1.283 a 28,30 y a 23,39. 
Cambio medio, 28,384. 
Dólares: 2.500, cheque, a 5,83, y 5.Uv0, 
por cable, a 5,84. 
* » » 
A más de un cambio se cotizan: 
Transatlántica. 1925. mayo, a 100,25 y 
100,20; Cédulas argentinas, a 2,58 y 2,57; 
Alicantes, a 547 y 547,50; Tranvía?, a 
118,50 y 118; Azucareras preferentes, al 
contado, a 108 y 108,25, y fln del corrien-
te, a 109 y 108.50; ordinarias, a este 
plazo, a 40, 39,25, 39,50 y 39,75, y a fin 
del próximo, a 39,50 y 40 por 100; Explo-
sivos, al contado, a 808, 810, 812, 811, 1̂3 
y 814; a fln del corriente, a 810 y 813,50, 
y a fln del próximo, a 818 y 820, y obli-
gaciones Norte, quinta serie, a 73,65 y 
73,75. 
K » * 
Cambios de compensación: 
Interior, 71,30; 5 por 100 Amortizable 
de 1927, con impuesto, 92,80; Banco Cen-
tral, 155; Español de Crédito, 335; Men-
gemor. 275; Felgueras, 64; Guindos, ?9; 
Alicantes, 547,50; Nortes. 578,50; Tran-
vías, 118,25; Azucareras preferentes. 
108,75; ordinarias, 39,625; Explosivos, 
811,75, y Río de la Plata, 210,50. 
* * * 
Cambios entre particulares: 
A fln del corriente: Alicantes, 547.50; 
Nortes, 579; Tranvías, 118,25; Azucareras 
preferentes, 109; ordinarias, 40; Explosi-
vos viejos, 815, y nuevos, 805. 
L A N U E V A E M I S I O N D E 
A M O R T I Z A B L E S 
La emisión de Deuda. Amortizable a! 
4,50 por 100, a que ya hemos hecho re-
ferencia en estas columnas, se dice que 
será el día 2 del próximo febrero. Se 
emitirá libre de impuestos, y entre sus 
sus características se asegura que ofre-
cerá la novedad de que el desembolso 
será del 50 por 100 del valor efectivo. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO, 19—Hoy se han negociado 
2.594 acciones, de ellas 267 de Explosi-
vos y 259 Resineras. Las del Banco de 
España se han solicitado a 585 duros; 
Banco de Bilbao, a 2.130 pesetas; Ban-
co de Vizcaya, a 1.825; Hispano-Ame-
ricano, a 221 por 100; Centrales, a 166 
duros; Nortes, a 567 pesetas; Alicantes, 
547; Roblas. 535; Hidroeléctricas espa-
ñolas, viejas, 193 duros; nuevas, 187; 
las Ibéricas viejas, 665 pesetas; con oferr 
tas. a 670. y las nuevas, a 400; Electras 
del Viesgo, 490; Eléctricas reunidas, 
140 duros; Sevillanas de electricidad, 
solicitadas, a 161 duros; Navieras Sota 
y Aznar, 980 pesetas; Papelera Españo-
la, 136 duros; Espasa-Calpe, 90; Resi-
neras, 57 y 58 pesetas; Explosivos, vie-
jas, a 790 pesetas, y ofertas, a 795; las 
nuevas, a 780 y 785. y ofertas, a 790; 
Altos Hornos, 166 duros; Siderúrgica. 
153 pesetas; Constructora Naval, blan-
cas, 104 y 104 1/2 duros, y rojas, a 103 
1/2; Minas del Rif, a 4.900 pesetas, y 
ofertas, a 4.950; Telefónica, 100 duros; 
Petróleos, a 130 por 100. 
L A C I R C U L A C I O N F R A N C E S A 
PARIS, 19.—En el balance semanal de! 
Banco de Francia se observa una dis-
minución de cerca de 600 millones t-n ¿i 
total de la circulación fiduciaria. 
E L D E S C U E N T O E N F R A N C I A 
PARIS, 19.—El Banco de Francia ha 
reducido el tipo del descuento del 4 al 
3,50 por 100 y el de anticipos sobre títu-
los del 6 al 5,50. 
L O S E M P R E S T I T O S Y A N Q U I S 
A F R A N C I A 
WASHINGTON, 19.—Se cree saber que 
el departamento de Estado ha acorda-
do acceder a las cuarenta demandas de 
los banqueros americanos, que desean 
lanzar empréstitos industriales de Fran-
cia en Norteamérica. 
MAS ORO A F R A N C I A 
PARIS. 19.—Ayer llegó a París, con 
destino al Banco de Francia, a cuyos 
sótanos fué trasladado en camiones blin-
dados, un nuevo cargamento de siete 
millones y medio de oro fino en barras, 
con un valor de 190.875.000 francos, ex-
pedido por la Guaranty Trust Corpora-
tion of Nevy York. 
PAGOS A R G E N T I N O S 
BUENOS AIRES. 19.—El ministro de 
Hacienda ha adoptado las disposiciones 
necesarias para que se verifique en Lon-
dres el pago de la deuda exterior, o sea 
alrededor de 1.450.000 libras, equivalen-
tes a 7.306.000 pesos oro y 16.609.091 pe-
sos papel. 
ANUNCIO O F I C I A L 
M i n i s t e r i o d e 
l a G u e r r a 
Junta Central de Vestuario, Equipo 
y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden de 
3 del actual (D. O. núm. 3) para adquirir 
por gestión directa 58.400 trajea de al-
godón kaki para tuerzas a pie; 21.600 tra-
jes de algodón kaki para tuerzas monta-
dad; SO.000 boinas; 100.000 parea de borce-
guíes ; lfiO.000 pares de alpargatas; IBO.OOO 
camisas 210.000 cuellos para camisa; 160.000 
calznnrillos; KO 000 bolsas de aseo; 160.000 
.. , ¿•HíttieUh'; «0 (KÍO cucharais; 
FÍRMA DEL REY 
FOMENTO.—THfiponienrio que los rema-
nentes que er 31 d^ diciembre de 1927 
exietan en la Jefatura del Canal de Cas-
tilla v canalización del Manzanares sobran-
tee de las consignaciones de que diepo-
nen los «ervicios que han de pasar a la 
Confederación Sindical Hidrográfica del 
Duero, se entreguen en la caja de dicha 
Confederación. 
Dicrándrí normas para la entrega por 
la d iv is ión hidrául ica del Segura a la Con-
tedeTiuiói: Hidrográfica del Segura de 
obras o servicios y de los remanentes so-
brante? d* las consignaciones nara !a« 
mismas 
—Disponiendo que todas las Juntas de 
Obras de puertos deberán cargar al cré-
dito concedido a cada una de ellas en <d 
presupuesto extraordinario el importe de 
las obras nuevas en ejecución, sea por el 
sistema de contrata o por el de adminis-
tración. 
—Disponiendo que el reglamento de Po-
licía minera aprobado por real decreto de 
20 de enero de 1910, que atribuye a los 
ingenieros de minas la inspección y vigi-
lancia de la explotación de las canteras, 
no 6') entenderá aplicable a los trabajos 
realizados por el Estado o corporaciones 
delegadas de obras públicas, debiendo re-
presf.ntar en estos casos a la Administra-
ción los ingenieros de Caminos. Canales v 
Puerta1 
—Derogando la ley de Puertos de 7 de 
inavo de 1880. quedando sustituida por 
la miev!» que al efecto se aprueba. 
—Derogando el real decreto de 11 de ju-
lio cíe 1912. que aprobó el reglamento para 
la ejecnción de la ley de Puertos de 7 de 
mayo de ISSO1. también derogado por decre-
to-ley de esta fecha, y aprobando el nue-
vo. Asimismo se deroga el de 11 de octu-
bre dP 1923 y las reales órdenes de 29 de 
noviembre de 1923 y 7 de enero de 1924, 
sobre aprobación del reglamento general 
part la organización y régimen de las 
Junta* de Obras de puerto, y se aprueba 
asimismo el nuevo para el régime-n de 
aquélla. 
—Autorizando al ministro de Fomento 
para subastar las obras de construcción 
o rtconstrucción de puentes y demás obras 
de fábricas en las carreteras del Estado 
que KU determinan. 
—Nombrando en ascenso de escala in-
geniero jefe de primera clase del Cuerpo 
do Agrónomos a don Andrés Massenet 
Verd. 
—Autorizando al ministro de Fomento 
para contratar por subasta- las obras de 
repo:-ición de bloques artificiales de las 
defensas del rompeolas y refuerzos de las 
escolleras del muro de defensa de Las Are-
nas y del terraplén de enlace del muelle 
de atráque con su camino de acceso en el 
puerto de liilbao por su presupuesto de 
contratas de 5.288.909.17 pesetas. 
—Autorizando a la Junta de Obras del 
puerto de Cartagena para anunciar y cele-
brar la subasta de las obras de construc-
ción de un edificio destinado a Aduana 
por su presupuesto de conrata de 496.602,87. 
—Idem ídem al ministro de Fomento 
para contratar por subasta las obras co-
rrespondientes al proyecto del tinglado nú-
mero 2 para la zona aduanera del puerto 
de Cádiz por su presupuesto de pesetas 
855.716.19. 
—Concediendo la gran cruz de la orden 
civil del Mérito Agrícola a los señores 
don Manuel Basarán del Aguila y don 
Antonio de Urbina y Melgarejo, marqués 
de Kozalejo. 
—Idem las encomiendas de número de 
la misma orden a don Carlos Casado de 
Lafueinte, don Balbino Riojo Rodríguez, 
don Joaquín Argullol y Vallarasau, don 
Aurelio Manjón García, don Angel García 
Nimo, don José Pérez Andreu, don Pedro 
Cordón, don José Cano Santallana y don 
Fernando de Torre Martín. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
S U D O M I C I L I O . A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O S E -
R A C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E . A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
( T e l é f . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
U n a v e d e p a s o l O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Esta preciosa novela de Croker, que 
tanto viene interesando, se halla de venta 
en todas las librerías al precio de 5 ptas. 
Muebles de lujo y económi-
cos. Cor.stanllla Angeles, 15. 
P A S T I L L A S d c i O r A N D R E U 
C u p ó n r e g a l o 
Hasta el día 31 del actual, a. 
todo el que presente este cupón 
se le confeccionará, obtenida del 
retrato que entregue, una mag-
nífica ampliación, 30 por 40 cen-
t ímetros , montada en elegante 
cartulina de 50 por 65 centíme-
tros, por sólo 4,95. gasto única-
mente del retoque del trabajo. 
Además se regalará un precio-
so almanaque de pared, con su 
taco correspondiente. 
Los grupos aumentan una pe-
seta por persona, y los encargos 
de provincias deben añadir 1,50 
más por ampliación para gasto 
de embalaje y certificado de los 
envíos . 
J . L U q U E , f o t ó g r a f o 
Relatores, 15, bajo. M A D R I D . 
U R O D O N A L 
¡ n d i s p e i i s a b l e d r e u m á t i c o 
da triple cabida 
para una cura completa 
80.000 tenedores; 80.000 platos; 80.000 va-
sos y 60.000 ceñidores, se pone en conoci-
miento de los qué deseen tomar parte en 
la l icitación que los pliegos de condicio-
nes se han publicado en el «Diario Oficial» 
número 11 de este Ministerio, del 14 del 
actual, y que éstos mismos pliegos esta-
rán de manifiesto en la Secretaría de 
esta Junta, toaos los días laborables, de 
diez a doce y de las diez y siete a las 
veinte horas hasta el día 31 del corrien-
te en que termina el plazo de admisión 
de proposiciones. 
E l anuncio, coi^el modelo de proposi-
ción, se ha puM^wlo en el «Diario Ofi-
cial» de este Ministerio, número 12, de 15 
del actual, en la «Gaceta de Madrid», nú-
mero 17. y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de Madrid, número 13. 
A N U N C I O O F I C I A I J 
Ministerio de Marina 
A N U N C I O 
Adquisición de muebles con destino al 
nuevo ministerio 
Para adquirir los mueblee necesarios con 
destino al nuevo ministerio de Marina, se 
admit irán proposiciones por la Comisión 
nombrada ai efecto a partir de esta fecha 
hasta el día 4 dei próximo mee de febrero. 
Las relaciones que especifica los lotes en 
que se ha dividido el total de los muebles 
que han de adquirirse, estará de mani-
fiesto en la Ayudant ía Mayor del minis-
terio de Marina y los datos y anteceden-
tes que sean precisos a los interesados" pa-
ra formular sus proposiciones, así como la 
autorización necesaria para visitar las ha-
bitaciones a que so destinan los muebles 
les serán ffudlitadoa por la Comisión ges-
tora en la expresada Ayudantía Mayor en 
horas hábiles de oficina (de nueve de la 
mañana a dos de la tarde). 
Las proposiciones podrán referirse al to-
tal de los muebles que han de adquirirse 
o a cualquiera de los lotes en que éstos 
se han dividido y el plazo para la entrega 
do lo« muebles no será superior a tres 
meses, contados desde la fecha en que se 
convenga la adquisición con cada adjudi-
catario, a los que Ies será exigida una 
fianza del 5 por 100 como mín imum del 
importe de los muebles cuya adquisición 
se concierte. 
Los gastos ocasionados por la inserción 
de este anuncio en el «Diario Oficial» del 
ministerio de Har ina , «Boletín Oficial» de 
la provincia de Madrid y un periódico do 
esta Corte, serán de cuenta del adjudica-
tario o adjuditarios, dividido su impor-
te en este ú l t imo caso proporcionalmente a 
las cantidades que se hayan de p?rcibir. 
También se convoca a los industriales a 
quienes interese el suministro y colocación 
de rótulos en cristal para las distintas de-
1 pendencias del nuevo ministerio. 
Fsle anuncio es consecuencia de la real 
'• orden de 5 del actual («Diario Dficinl». nú-
j mero 7. dH ministerio de Marina). 
Madrid. 20 de enero de 1928.—La Comí-
! Bión. 
t a E S 
T e n d r é i s m u c h a l e c h e 
tomando 
R o b - V á d a M i p e i 
No es más que una horcliata del 
jugo de plantas lecheras, que comen 
instintivamente los mamíferos cuan-
do tienen necesidad de lactar. 
E N E L E M B A R A Z O HOB-VIDA 
número 1. combate la albuminuria, 
dolores, vómitos y molestias propias 
del estado, desarrolla y fortifica el 
feto, tonifica a la madre y la pre-
dispone para un parto feliz y leche 
abundante. 
E N L A L A C T A N C I A . K O B - V I D A 
número 2 aumenta la cantidad de 
leche, la enriquece en caseína y 
manteca y repara a la madre del 
desgaste que sufre por la lactancia. 
De venta en las farmacias y en el 
Laborator.n Miret-S. Pedro de Uibas, 
í 
Catastro.—Ejercicio voluntario de taqui-
grafía. Grupo general. 395. Marco Gui-
Üaume, Carlos, 8.50; 521, Pascual Villano-
va. Jacobo, 10,00; 604, Rodríguez Irazá-
bal, María de la Concepción, 8,50; 645, 
Sánchez Sánchez, Herminio, 10,00; 671, To-
rrijos Castrillón, Jul ia Piedad, 10.00; 689, 
Valdeiglesias Mamedo, Dolores, 9,00; 713, 
Velez Ladrón de Guevara , Manuel, 8,50. 
Destinos en Marruecos.—La «Gaceta» de 
hoy anuncia concursos para proveer una 
plaza do ayudante agrónomo en el servi-
cio ce-ntral de la dirección de Coloniza-
ción de la alta comisaría de España en 
Marruecos; tres plazas de jefe de negocia-
do del Cuerpo general de la Hacienda 
pública, una de oficial del mismo Cuer-
po y otra de oficial del Cuerpo auxiliar 
de Contabilidad, vacantes en la Direc-
ción de Hacienda de la alta comisaría. 
Sección jle^ cari 
E n la calle del Barco, número 36, piso 
cuarto, número 2. habita un matrimonio 
que se halla muy necesitado. E l marido, 
antiguo camarero, perdió sus modestos 
ahorros en un pequeño negocio de café, y 
hoy se encuentra sin poder trabajar, con 
un cáncer en la garganta. Se llama Robus-
tiano Menéndez. 
Muy fervorosamente encomendamos a la 
caridad de nuestros lectores esta familia. 
í i W s i i i s i í i e p p o 
del í l o n e de f í s p i o 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía ha acordado que en los días 24 
y siguientes del mes actual, a las once 
de la mañana, so verifiquen 'os sorteos de 
las siguientes obligaciones que deben 
amortizarse y el reembolso de las cuales 
pertenece al vencimiento de 1 de abril 
de 1928. 
l.o O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A 
D E L N O R T E . 
8.754 obligaciones de 1.a serie. 
3.305 ídem de 2.» ídem. 
2.o O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A 
D E T Ü D E L A A B I L B A O . 
306 obligaciones de 1.a serie. 
724 ídem de 2.a ídem. 
12 lotes de Residuos de la 2.a serie. 
3.o O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A 
DE A S T U R I A S , G A L I C I A Y L E O N . 
1.017 obligaciones de 1.a hipoteca, pri-
mera serie. 
383 ídem de ídem. 2.a ídem. 
565 ídem de 2.a ídem. 
393 ídem de 3.a ídem. 
Lo que se hace saber para conocimiento 
de los portadores de estas obligaciones, 
por si desean concurrir a los sorteos, que 
serán públicos y tendrán lugar los días 
señalados en esta Corte y en las Oficinas 
del Consejo de Adminitración de la Com-
pañía. Alcalá, número 16. 
Madrid. 11 de enero de 1928,—El secre-
tario general de la Compañía Ventura 
Oonzález. 
C r ó n i c a t a u r ó m a c a LA " G A C E T A " 
^ ( B A R C E L O N A ) ? 
G A S A ^ M E U L X A 
B a r q u i l l o , 6 d u p l i c a d o 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de todas las principales sociedades. 
Esta casa es la mejor surtida y que más 
barato vende. 
F a b r i c a c i ó n E s p a ñ o l a 
L a m e j o r d e l m u n d o , la 
c a s a m á s s u r t i d a y p r e c i o s 
sin c o m p e t e n c i a 
P u e r t a d e l S o l , 1 1 y 1 2 , 
s e g u n d o . 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d ir ig irse a sus a n u n c i a n t e s 
Beumausmos 
Enfenmedsdos de las piernas 
Enfermedades ds la piel 
Artorio-oscierosis 
T o d a v i a 
Añore viciada 
En el origeu de la mayor parte de las 
enfermedades se encontrará esta causa: 
una sangre viciada. Insomnios, jaque-
cas, vértigos de la arterio-csclerosis, 
gota,reumalismos,neijralgias, lumbago, 
ciática, mal de piedra, nefritis ; todos 
estos males son debidos a la mala 
sangre. L a sangre viciada estropea la 
piel con eczemas, barros, eritemas, 
sicosis, psoriasis, prurigos. Provoca 
llagas tenaces, ulceras varicosas 
ccnsecuencía de las várices y flebitis. 
Se le debe en fin las más graves 
enfermedades de la mujer : pérdidas, 
metritis, tumores, fibromas, edad crí-
tica. Pero ¿ para qué soportar este 
treinendo calvario, puesto que la 
incia ha creado el D e p u r a t i v o 
d c n e l e t 7 L a energía curativa del 
d e p u r a t i v o R i c h e l e t , perfecto rectiü-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros, garantizados por todo el 
cuerpo medical. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
iJlustrado.Do venta en todns las buenasFarma 
cias y Droguerias. Laboratorio L . RICHELET' 
de Sedan, rué de Belfort, Bavonne . Francia i* 
T O R O S Y R A S C A C I E L O S 
—o— 
Entre las muchas informaciones tau-
rinas que salpican los diarios mejica-
nos recién llegados a España, merecen 
especial atención del cronista las qu;? 
relatan la asistencia de Lindbergh a la 
fleeta de toros. 
Y no es precisamente la a p o t e o s i s al 
famoso aviador, que en unión de Gaona 
sintió el halago de las palmas desde e! 
graderío, lo que será tema de nuestro 
comentario, sino lo que Lindbergh ha-
bló después, concretando sus impresio-
nes sobre el espectáculo. 
—Es un deporte bravo—comentó—, v 
merece ejercitarse por los hombres d-: 
corazón. 
Y dijo más el héroe transatlántico. 
Dijo que probaría en Norteamérica en 
encerronas privadas, con ánimo de fo-
mentar allá el toreo. 
¿Será verdad? Ya en otra ocasión, con 
motivo de la visita des Douglas a Ma-
drid, prometió e.l popular peliculero, 
que mataría un toro en su país para 
sembrar en Yanquilandia el virus tauró-
maco. Pero no pasó la cosa de una hu-
morística expansión. 
Claro es qu? no se trata del mismo 
caso. Lindbergh es la audacia, es la 
suerte, es la aventura. Su intensa emo-
ción al verse aclamado en el circo tau-
rino mejicano, le hizo entregarse de 
buen grado a las turbas, que lo pasea-
ron en hombros, luciendo jubiloso un 
capote de raso bordado de oro. Y el 
hombre que saboreó el homenaje po-
pular en1 diversas naciónos del conti-
nente europeo, asegura que n u n c a s i n t i ó 
t a n t a a l e g r í a como aclamado en aquella 
tarde radiante de oro y de sol. 
Mucho contribuirá seguramente a esta 
postura del audaz piloto la visión direc-
ta del triunfo de los lidiadores ameri-
canos. Las ovaciones a Pepe Ortiz. !a 
fama de Armillita. ya célebre a los diez 
y seis años, el bienestar de Gaona... 
¿Por qué el loco del aire no ha de 
intentar un arte al alcance de sus pai-
sanos? 
Lo intentará. Y eso que opinó ante 
los revisteros de Méjico que le parecía 
chica la plaza, a pesar de ser mayor 
que todas las de España. 
Y opinó otra cosa peor. Opinó que si 
la plaza le parecía chica, los toros... 
le parecían grandes. Bien. No hay duda 
que en Lindbergh hay madera de to-
rero. Le gusta el toro chico. Ya tiene 
algo de Marcial, de Cayetano y hasta 
del propio Juan de Triana. 
El hombre del aire llegará, pues, a 
Nueva York y planteará en seguida el 
problema de nuestra fiesta, que, natu-
ralmente, ya implantada, dejará de ser 
n u e s t r a para convertirse en yanqui, co-
mo es de rigor. 
Nuestros coletudos irán allá escritura-
dos en dólares, y el cronista que sus-
cribe partirá en el primer paquete para 
hacer la feria de Chicago o de lowa. Por 
más que no... 
Irá el compañero deportista, porque 
en lugar de corridas serán partidos de 
campeonato taurómaco, en los que Lind-
bergh tendrá que vencer a Belmente, co-
mo ahora Dempsey tiene que derrota^ 
a Paulino. 
| Bello país debe ser... 1 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
M U L . E 
F U E N C A R R A L , 33, 1.°, E S Q U I N A 
E C O N O M I C O S , P L A Z O S 
Y A L Q U I L E R 
S A N O N O F R E 
PARA APELGAZAR 
t u M E J O R R t n t b i o 
DE LGADOSE 
No pcrludlca a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias al precio de 8 péselas 
frasco y en el Laboraforio «PE5QUI». Por correo 8.60. 
Alameda, 17. S A N S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 
C A P I T A I . D E S E M B O L S A D O 
FONDO DE R E S E R V A 
200.000.000 de pesetas. 
60.000.000 — — 
ll .96».993,76 — — 
S U C U R S A L E S : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar. Arevalo Avila. Barcelona, Campo de Crlptana. 
Ciudad Real. Córdoba. Jaén. Da Roda, Dorca Docena. Málaga. Martes, Mora de Toledo. 
Murcia. Ocaña. Peñaranda. Piedrahlta, Priego de Córdoba. Quintanar de la Orden, 
Sevilla, Sigüenza, Talavera da la Reina, Toledo. Torredonjimeo. Torrilos. Trul iüo. 
Valencia, ViUacañas. ViUarrobledo y Yecla. 
T e n e m o s y a e l p o r í a d o c u m e n t o s 
de piel, con broche, que le permitirá llevar cómodamente y «dn ajarse todos esos 
papeles sueltos que estorban en sus bolsillos o abultan en su cartera. Precio. 2,25 
pesetas. Para certificado, agregad 0,95. 
L . A S Í N P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D . 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 20: 
M A D R I D , Unión Ra*lio (E. A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Líecetas culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12.15, Señales horarias.-14, Orquesta 
Ar lys : «líubores» (pasodoble), Marquioa; 
c¡ Y qué postín!» (cbotis), F . del Cerro; 
«Aubade argentina», Toselli; «Los purita-
nos» (fantasía) , tíellini. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Ada Gilson. 
eoprano: «Amor y olvido» (.canción); «Me-
tistófelee». Hoito; «Uitana mía», Media-
Villa. Información cinematográfica. L a or-
questa: «El sueño de una noche de ve-
rano» (suite): a) Scherzo; b) Allegro ap-
pasionato; c) Nocturno; d) Marcha. Men-
delssobn. Bolsa de trabajo. Prensa. L a 
orquesta: «La boulique fantasque» (ba-
llet), Kossini-licspigbi.—19. «Cuarteto en 
«si» bemol mayor» (núm. 56). Haydn; a) 
Allegro; b) Andante; c) Allegro molto, 
por los señores l'rancés, Uutumuro, Del 
Campo y Cassaux. Mary Mariny. mezzo-
soprano: «Canciones húngaras» (números 
2. 3 y 4). Brahms; «Trío, op. 50». Tschai-
kowsky: a) Pezzo elegiaco. Moderato as-
s a i ; b) Tema con variaciones, por los 
señores Franco, Francés y Casaux. Mary 
Mariny: «In questa toraba obscura». Bee-
thoven; «Uh!, quando je dore». L i s z l ; «Ex-
tasis», üui.—21.30. Lección de Inglés, por 
el profesor M. Itieu-Vernet.—22. Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la es tac ión: «Aida» (marcha triunfal), 
Verdi. José Lozano, cantador de flamenco, 
acompañado a la guitarra por Luie Gar-
cía. «Memorial del cuplé», charla litera-
ria por don Antonio Velasco Zazo, con 
ilustraciones musicales por la señori ta 
Monna Lissa. Bl sexteto: «El asombro do 
Damasco» ( fantas ía) . Luna . Noticias de 
ú l t ima hora.—24, Música de baile, orques-
tas Palermo y Da Silva.—0.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
17,30 a 19, «A la guitarra la llaman» (pa-
sodoble), Lloréns y Fernández, orquesta. 
Santo del día. «Berceuse». Brahms. seño-
rita Tosti. «La leyenda del beso», señor 
Luna. E l d ía en Madrid. «Adagio de la 
sonata patética». Beethoven. orquesta. Ci -
clo de conferencias, por la Inst i tución Te-
resiana, sobre fray Luis de León. «El ca-
rro del sol». Serrano, señorita Tosti; «Una 
farsa de muñecos» (romanza del primer 
acto), señor L u n a ; «Y tuoi cechi», Bonin-
contro, oiquesta. Noticias de provincias y 
del extranjero. «Meus amores», señorita 
Tost i ; «Gitana mía», señor L u n a ; «Pan y 
toros» ( fantasía) , Barbieri, orquesta. Cie-
rre. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 344 metros).-. 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13.30 a 14,45. Trío Iberia, 
discos de gramola y recitaciones.—17.30*, 
Quinteto Radio, discos de gramola y reci-
taciones.—18. Cotizaciones de los mercados 
internacionales y cambio de valores.— 
18,10, Radiotelefonía femenina: Modas y 
temas útiles.—18.30, Quinteto Radio: «Bo-
hemian Girl» (obertura), Balfe; «La tem-
pestad» (selección), Chapí; «Nina» (dan-
za americana), Cotó; «Meu fillino» (mu-
ñeira) . Abad Alday,—20,30, Clase de Solfeo, 
por doña Joaquina Sánchez.—21. Campa-' 
nadas. Servicio meteorológico.—21.05. Coti-
zaciones de valores y monadas.—21.10. Co 
bla Barcelona, sardanas del maestro Luis 
María Soler: «Les roselles». «Sempre Maig» 
«Camí de l'Esglcsia». «La processó que' 
passa», «Les espigues» y t L a sardana deis 
vailets».—22, Cierre de mercados.—^ 05 
L a radiocomedia: «Un hombre de talen-
to», escrita por don Miguel Nieto, inter-
pretada por la señora Ulescas, señorita 
Cotó y señores Pujol. Blanrs. Bové y 
otros._23. «El contrabando», Muñoz Seca 
y Alonso, interpretado por las señoritas 
Loto y Guasch lllescas. señora Illescas v 
señores Blanrs, Pujo', Bové- y o t r o s -
S U M A R I O B E L D I A 19 
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Hacienda.—R. D. modificando el apar-
tado c) del artículo 457 del estatuto mu-
nicipal, y condonando a los comercian-
tes e Industriales de Cartagena la anua-
lidad que habían de ingresar en el Te-
soro. * 
R. O. nombrando vocal suplente del 
Tribunal de oposiciones al Cuerpo Peri-
cial do Contabilidad a don José Ramón 
Pérez Bance. 
Presidencia.—R. O. disponiendo que la 
palabra «sueldo», de los obreros, se inter-
prete como expresión del haber total aun-
que figure desdoblado en sueldo y sobre-
sueldo; declarando supernumerario a don 
Eugenio Moreno, topógrafo; prorrogando 
la licencia que disfruta don Lucas Bur-
gos, delineante del Instituto Geográfico, 
y disponiendo continúe excedente don 
Rniíici Hidalgo, geómetra auxiliar. 
O. y Justicia.—R. O. disponiendo se 
expidan cartas de sucesión en el t í tulo 
de marqués de Villalta a favor de don 
(íonzalo Herrera, y en el de marqués de 
Villaytió a favor de don Francisco da 
Alaminos; concediendo el reingreso en la 
carrera judicial a don Isidro Castejón. 
marqués de Fuente Gollano; admitiendo 
a don Secundino de la Torre y don Ma-
nuel Miguel Traviesas la renuncia de vo-
cales del Tribunal de oposiciones a no-
tarías, de Oviedo, y nombrando para sus-
tituirles a don Santiago Urías y don Leo-
poldo García Alas; nombrando para la 
secretaría del Juzgado de Guadalajara a 
don Ramón Hernández Ruiz. 
Gobernación.—R. O. concediendo licen-
cia a don Bernardo Joffre, oficial de Te-
légrafos, y prorrogando ¡a licencia que 
disfruta don Esteban Zarria, celador de 
Telégrafos. 
X. pública.—R. Q resolviendo los ex-
pedientes incoados por los Ayuntamien-
tos de Tea (Coruña) y de Beteta (Cuen-
ca) sobre modificación del arreglo esco-
lar y creación de escuelas; nombrando a 
doña María Galdós profesora de la Escue-
la Normal de L a Laguna (Canarias), y 
a don Sixto Menéndez Santirso profesor 
de la de Salamanca, y a doña Clara Pérez 
de Acevedo, profesora do la de Ciudad 
Real; anunciando a concurso entre maes-
tros procedentes de la Escuela Superior 
del Magisterio, la provisión de la plaza 
de auxiliar de Letras, de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Toledo; concediendo 
rehabilitaciones y prórrogas de pensión 
para realizar estudios en el extranjero; 
resolviendo los expedientes incoados por 
los Ayuntamientos de Coaña (Oviedo), Mo-
jacar (Almería) , Santoña y Argoños (San-
tander) y Tineo (Oviedo) sobre modifica-
ción del arreglo escolar; autorizando a 
don Saturnino Rivera para que practique 
excavaciones arqueológicas en Simancas 
(Valladolid), y a don José Alvarez Va-
ll ín, don Antonio y don Kafael Alvarez 
Quirós y don Ambrosio Rodríguez Sán-
chez, para que las practiquen en la pla-
ya de Rodiles, er la ría de Villaviciosa 
de Asturias. 
Trabajo.—R. O. concediendo a la Coope-
rativa Radical, para la construcción de 
casas baratas, un plazo de tres meses 
para presentación de documentos; decla-
rando beneficiarios de subsidio a las fa-
milias numerosas; concediendo excepción 
del descanso dominical a los mercados y 
ferias en Padrón (Coruña); resolviendo 
instancia de la Arrendataria de Tabacos 
sobre aplicación de la jornada máxima 
de trabajo en las fábricas y depósitos do 
la Compañía; concediendo excepción del 
descanso dominical para celebrar dos fe-
rias en Lnmbier (Navarra) y en Palma 
de Mallorca (Baleares); resolviendo re-
curso sobre tacuerdo de la Delegación de 
Trabajo en Ripoll. respecto a aplicación 
del descanso dominical a la« expendedu-
rías de tabacos; concediendo excepción 
del descanso dominical a los mercados y 
ferias de Mellid (Coruña); désestimando 
instancia de los comerciantes de Mansi-
11a de las Muías (León) que solicitaban 
un mercado dominical; disponiendo se 
anuncie a concurso de traslado la pin-
za de profesor de Electrotecnia, de la E s -
cuela Industrial de Linares; nombrando 
a don Elias González Manso profesor de 
la Escuela Industrial de Valladolid; dis-
poniendo el traslado a Madrid de don SP-
nén Mnldonado. inspector de Trabajo en 
Vitoria: nombrando inspector de Trabajó 
en Madrid a don Augusto López Carre-
ño; abriendo un plazo de treinta días 
para que las Asociaciones patronales y 
obreras del trabajo a domicilio se inscri-
ban en el Censo electoral social de est-" 
ministerio; concediendo prórroga a la l i-
cencia que disfruta Juan Negro y a don 
Esteban Ayúcar. ayudante de Estadíst ica, 
y concediendo subvenciones a Snciedado« 
que tienen establecido el socorro de paro 
?n favor de sus agrupados. 
U N A D E U D A C O N D O N A D A 
Por real decreto inserto en la G a c e t a 
de ayer, y teniendo en cuenta la gran 
crisis comercial Iniciada en el año 1926 
v acentuada durante 1927 por una con-
siderable paralización de las explotacio-
nes y trabajos en la sierra minera, que, 
ha creado al comercio y a la industria 
de Cartagena una situación difícil, se 
condona a los comerciantes e indus-
triales de Cartagena la anualidad corres-
pondiente al ejercicio de 1927, que ha-
bían de ingresar en el Tesoro por cuen-
ta del anticipo reintegrable que les con-
cedió la ley de Presupuestos de 29 de 
abril de 1920 para indemnizarlos de los 
considerables perjuicios sufridos con la 
inundación ocurrida en aquella plaza 
-m el mes de septiembre de 1919. 
D I A 20. — Viernes.—Stos. Fabián, Pp. ; 
Sebastián, Neófito, mrs.; Mauro, Ob.; E u -
timio, ab. 
I>a misa y oficio divino son de Stos. F a -
bián y Sebastián, con rito doble y color 
encarnado. 
A. Nocturna.—S. Hermenegildo. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres; 12, ídem ídem. 
40 Horas.—Parroquia de S. Sebastián. 
Corte de M a r í a . - D e Guadalupe, en las 
parroquias de S. Jerónimo y S. Millán. 
o del Buen Parto, en la de S. Li l i s . 
Parroquia de las Angustias. — 8. misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6 30 
7, 7,30, 8 y 9, misas; 6 t., ejercicio y ben-
dición. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111) _ 
10.30 a fi,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8 9 
y 10. misas; 6 t., ejercicio. 
Patronato de la S. Familia (Tutor 17, 
Novena a su Titular. 5 t.. Exposición ro-
sario, ejercicio, sermón. P |,aria g T 
reserva. ' ' y 
MJesrrÓ.nÍ!r8lnde'r^Krl?U8 Christi . -Novena a 
r L S u lasxTribuIaciones. 5 t.. estación, 
rosario, sermón, «enor Gascón; ejercicio, 
reserva y salve. « 
Serv i tas . -Cont inúa el quinario al Cora-
zón de Jesús 6 t.. Exposición, estación 
( orona. sermón, por el P. Hisco. S J v 
reserva. • • 
Q u i o s c o d e E L D M F 
—o— 
C A L L E D E A L C A L A 
( f r e n t e a las C a l a h - a v a s ) 
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ANUNCIOS P I E PALABRAS 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
riiiiiniiiiiiiiiüüimiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiinnii; l i i i i i i i i i m i i i i i i i M i i i i i i r i M i i m i i i i i n i i i i i i i r i i i i i i i ! 
Batos anuncios se reciben en 
la Administración de GXi 
P E S A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de la 
plaza de Lava pies, quiosco 
da Puerta de Atocha, qnioa 
oo de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya: quiosco de la glorieta 
de San Bernardo. Y E N TO-
DAS L A S A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
ALMONEDAS 
D E S P A C H O , salón imperio, 
buenísimoa. Autopiano. no-
medor Renacimiento, cua-
dros antigua, tapir, eervi-
cio« cafó, etcétera. Urgente. 
Príncipe. 25. Entrada Viei-
taci6n^ 
COMPRA venta muebles; 
lavabos. 18 peeetaa; meei-
llaé, 17 peseta*; armarios 
desde 30 peeetaa. Tudes-
cos, 7. 
A L T A M E R A K O , ^ bajo. 
Liqnídanee armarioe, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otroe varios. 
Diez una, cuatro eeis^ 
'CAJttA, colcbÓD y almoha-
da. 50 pesetas. Armario lu-
na barnizado. 110. Aparado-
res, 110. Meeas comedor, 19. 
Camas dorada*. 125. Come-
dores completos. 250. Alco-
bas. 250. Despacho Renao-
jniento, 600. Estrella, 10. 
Doce pasos Ancha. Mate-
sanz. ' _____ 
S U B A S T A pública antoriza-
<la sábado, cinco tarde; no-
venta lotes expuestos al pú-
blico hasta dicho dfa. L i s ta 
detallada gratis. Galerías 
Hayón. Fuencarral, 20. 
L I Q U I D A C X O H total de las 
existencias de loza y cris-
tal por Galerías Bay6n. Bra-
vo Murillo, 136. 
S E I S días , por marcha ex-
tranjero, realiza muebles y 
moeres, Plaza Salamanca. 2. 
Hotel. 
COMEDOR, salón Imperio, 
alcoba, despachos, varios, 
buenís imos. Plaza Salaman-
ca, 2. Hotel. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 peseta* 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra^^. 
T R A N S P O R T E S , mudanza*, 
camioneta* rápida*, desde 
10 peseta*; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Telefo-
no 12.836. 
N A V E de diez metros am-
eba por 23 larga, con vivien-
da, para fábrica, taller, in-
dustria, almacén. P i lar . 67. 
D O S C I E N T A S pesetas, diez 
pieza*, calefacción central, 
baño, telefono. Torrijoa, 46. 
P I S O propio oficina, ascen-
sor, 250 peseta*. Mayor, 44. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. cMetro» Becerra. 
T I E N D A muy grande, cinco 
habitaciones, vivienda, gas. 
Santos, 2. 
CASEROS, administradores. 
J'nra oficina* del Circuito 
Kacional de Firmes espe-
ciales se necesita local con 
una extens ión superficial l i-
bre de 550 metros cuadrados, 
capaces de ser habilitados 
en 31 habitaciones do las 
dimensiones fijada* en pro-
grama expuesto en las ac-
tuales oficinas, Fernanflor, 
número 2, con los anejos de 
almacén, casa para conser-
je y garage con capacidad 
p a r a cuatro automóvi les . 
Ofertas y, propoeiciones a 
las oficina* del Circuito. 
Fenanflor, número 2. 
V E N D E S E local propio ta-
ller, garage, 9.000 pies. 11,25 
pie. Alquí lase 550 pesetas 
mensuales! Agencia Pasfer. 
-Mayor, 4. 
P I S O amueblado y otro sin 
amueblar se alquilan. Mi-
guel Angel, 19. 
C A L E F A C C I O N central, in-
teriores, 16 duros; tienda 
con vivienda, 40 duroe. Be-
nito Gutiérrez, 9. 
AUTOMOVILES 
C A M I O N E S cMinerva», óm-
nibus, construcción s i s ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demos trationea. Re-
presentación. Automóvi l Sa-
jón. Alcalá, 81. 
M A G N E T O S , dínamo*, mo-
tores (arreglo* garantiza-
do*), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
¿ Q U I E R E comprar o ven-
der un tauto»? ilartorell 
* e lo hará rápidamente. 
Venta* en -seis día*. P. 
Margall. 11. 
I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ría completa para coches 
de una a una 1/2 tonelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ra*. O'Donnell. 64. Tetuán 
de las Victoria*. Carrocería 
Picón. 
<70RD>. Grandes deecuen-
toa en piezas. Maquinaria 
e*pec:al. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes. 15 peseta*. Arapiles. 2. 
OCASION vendo fRenault» 
seis caballos, faetón. San-
to Tomé, 2, garage. 
A U T O M O V I L «Talbot» L i -
mousin, abono o vendo; otro 
í- "- caballo*, barat ís imos . 
Alberto Aguilera, 62, bici-
cletas. 
C U P E lujo 10 fPanhard», 
perfecto estado, vendo. Or-
fi^a, 1; de doce a una. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colore* y medida 
precio* rebajado*. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
A U T O M O V I L E S cScap». Lo* 
mejores en 8 y 10 H P . Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas , 32. 
A N U N C I A N T E S DescuentOá 
máximos. Pre.-upuestoe di-
bujos gratis. STAR. Telé-
fono 12.520. Montera. 15. 
Casa de Sombrero* L A H O 
R R A . 
C U S T O D I A , 15 peseta*; mo-
tocicleta, 8. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqué». Zafra. 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
le* toda* marcas. Calle Prin-
cesa, número 7 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. L a Alian-
za Sanitaria. San Andrés. 
14. Teléfono 52.403. 
«SEDAN» cuatro puerta*, 
ocho litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
neü. 7. 
«PORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. R a -
zón: Colegiata. 7. D E B A T E . 
E Q U I P E su coche de neu-
mát icos ocasión; un peque-
ño ensayo basta para con-
vencerse. Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
«PAIGE», lujosa conducción, 
5,7, plazas ú l t imo modelo, 
alta matr ícula , bien equi-
pado. A plazos y contado. 
Vic . Vallehermoso, 7. 
CALZADOS 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandís ima 
duración. Castellana, 69. 
Carranza. 8- Magdalena, 28. 
Serrano, 44. 
C A L E A D O . Compostura* en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
CALZADOS crepé. Los me--
jore*. Se arreglan faja* de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
P S O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consulta* embarazada*. 
Santa Isabel. 1. Antón Mar-
tín, 50. 
P A R T O S : Florinda Salgue-
ro^ especialista, hija del mé-
dico Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas totugiática*. pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, ««qui-
na Velarde. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado. 5.. tienda. 
esquina a Echegaray. 
«UNION Joyera» Pago ma-
chís imo por alhaja*, perla*, 
brillante*, esmeralda*, obje-
to* de plata, papeletas Mon-
te Piedad; cómprame* mo-
biliario* completos. Cruz, 1. 
entresuelo*. Deepachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO papeleta* Monte, 
alhaja*, dentadura*. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono 10.706̂  
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhaja*, mantones de 
Manila y papeleta* del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Eepoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
CASA Serna, Bortaleza, 9. 
Paga bien alhaja*, brillan-
te«, antigüedades, máqui-
na* e«cribir, aparato* fo-
tográficos, pianos , ««cope-
tas, gramófono*, disco*, ob-
jetos, papeletas Monte. 
COMPRO bueno* muebles, 
alhaja*, papeleta* del Mon-
te, ropa, objeto* de valor. 
Espíritu Santo. 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO, vendo, cambio al-
haja*, aparatos fotográfico*, 
máquina* escribir, piano*, 
pañuelos Manila, tela«, en-
caje*, abanico*, antigüeda-
des y papeleta* del Monte. 
Al Todo do Oca*ión. Fuen-
carral, 45. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objeto* pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. Se reciben aviso* telé-
fono 17.487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
salta vía* anuarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una, sie-
te nueve. 
C I R U J A N A callista, gabi-
nete tres pesetas. San Ono-
fre. 3. Teléfono 11.733. 
R E U M A T I C O S . Doctor Bé-
jar cura reuma procedimien-
to eléctrico modernís imo. 
Legan ito*. 10. 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, perito*, apare-
jador^*. Academia Cantos. 
San Hernardo. 2 
B A C H I L L E R A T O , p r i m a -
ria , párvulos, cultura gene-
ra l , oíase* nocturnas. I n -
terno*, permanente*. Eetre-
11a, 3. Colegio. 
O P O S I C I O N E S H a c i e n d a . 
Preparación por funciona-
rios del Cuerpo. Derecho, 
Bachillerato, Comercio. T a -
quigrafía. Prado, 11. 
O P O S I C I O N E S Auxiliares de 
Hacienda. Preparación efi-
caz por funcionarios del 
Cuerpo general de Hacien-
da. Honorarios, 25 peseta*. 
Apuntes gratis. Bola, 12. 
Colegio. 
P R O P E S O R viol ín, leccio-
nes domicilio, honorarios 
módicos. Escr ib id : Sixto. 
Carretas, 3, continental. 
ABOGADO da leccionee par-
ticulares preparación Dere-
cho. Escr ib id: Felipe Segu-
ra , Facultad Derecho. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-
tación. Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía. Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
licía. Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía, Con-
testacione* programa* o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados. 23 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
lo*. Taquigrafía, 10 peeetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdote*. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I . 19, primero. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clase* independiente* 
para señoritas . Academia 
Vplilla. Mapdalena. 1. 
O P O S I C I O N E S : Fomento , 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones, 25 pesetas. Bachille-
rato, Contabilidad, Francés , 
Taquimecanografía. Colegio 
«San Enrique». Glorieta De-
licias, 2. 
MECÁÑORAFIA. Enseñanza 
todos modelo*. Cinco, siete 
peeetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera, 29. 
M A T E M A T I C A S . Clases par-
ticulares preparación Mil i-
tar. Ingeniero*, análogas. 
Señor Ruiz . Pr ínc ipe Ver-
gara, 10. 




nes. Huertas. 41. 
¿QUE estudiaréis más pro-
vechosamente? Taquigrafía 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a e . Internado, Barqui-
llo, 41. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
L O K Z B R I C I N A Pelletier 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrice*; 15 
céntimo*. 
T E P U R G A N T E Pelletier. 
Evi ta congestione*, vahídos. 
Cura e s treñ imiento ; 15 cón-
timos. 
R E U M A ; para quitar los 
dolores y purificar la san-
gre use lodasa Bellot. Ven-
ta en farmacia*. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
S E L L O S antiguo* pagarán 
precio estupendo. Pe le ter ía 
Francesa. Carmen, 4. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender «UB 
finca* enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
V E N T A terreno* directos 
propietario propio coperati-
va* 1.000.000 de pies, 0,30 
pie. Se eriifican onsas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 "viviendas, 1,60 pie. 
incluyendo las treinta ca-
sa* en el precio. 40.000 pie* 
barrio Salamanca, próximo 
<Metro^. 5 peeetas pie. Cam-
bio p o r casa*. Teléfono 
13.346. 
O C A S I O N vendo casa pró-
ximo a Glorieta Cuatro Ca-
minos, exenta contribucio-
nes veinte años. Helguero. 
Barco, 23. 
L U C I O González. Churruca, 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra finca* de 
ocasión, cambia casa* por 
solare* céntricos o ensan-
che, compra fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
das hipotecas. 
¿QUEREIS comprar finca* 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De do* a seis. 
COMPRA y venta de finca* 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor. 4. Teléfo-
no lO.lB^ 
V E N D O finca r e n t a n d o 
44.700 p e s e t a s . Precio: 
445.000. Tiene hipoteca Ban-
co 285.000. Puede adquirirse 
160.000 pesetas. Del Río. 
Fuencarral, 106. Seis a ocho. 
E H T O R R E L O D O N E 8 . Vén-
dese finca hotel al lado Co-
lonia Vergara. Señor Ramí-
rez. Velarde, 15. Teléfono 
11.574; cinco a siete. 
S E V E N D E casa casi es-
quina Alcalá-Castelló, bue-
na orientación, siete plan-
tas, 5 28* pie*, rentando 
33.840, h i p o t e c a Banco 
216.000 al 4,50 amortizadas 
19.000, puede adquirirse en 
175.000. Hera*. Mesón de Pa-
redee, 9. 
COMPRO solares, s in co-
rredores. Escr ib id: Torres. 
Alonso Cano, 34. 
FOTOGRAFOS 
: N E N E S i Guapísimo* salen 
siempre retratándolos Cada 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. Un parle 
trancáis . Cruz. 3. 
P E N S I O N Exoelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. L a mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
forU Alcalá, 38. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4 Recientement* inaugu-
rado. 
P E N S I O N , baño, calefacción. 
ascensor, u-léfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Komanonee. 13. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles desde 6 peseta*, buen 
trato. Núñez de Arce. 11. 
segundo. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco peeetas. Je-
sús Valle, 27. principale*. 
CEDO a caballero estable 
único, gabinete alcoba, ba-
ño, económico. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
H E R M O S A S habitaciones 
ventiladas cédense a caba-
lleros. Razón: Montera, 19. 
Anuncios. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi Margall. 22, 
primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas eacerdotes, estables, 
familias. Peñalver , 7 íGran 
Vía) . 
S E Ñ O R A seria cede habita-
ción caballero. San Mil lán, 
5; portera, razón. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ñó. Deíde ^iete poetas. 
P E N S I O N Pereda. Ascensor, 
baño. Desengaño, 27, prime-
ro derecha. / 
SEÑORA cede gabinete ca-
bnUoro, sacerdote. Calle San 
Virénte, 34. principal. 
P A R T I C U L A R gabinete ca-
ballero. Ballesta, 6, entre-
suelo izquierda. 
G A B I N E T E para sacerdote 
o dos amigos. Escalinata, 
2a, principal. 
C E D O habitacione* casa 
nueva. Calefacción, baño. 
Florida, 12. bajo, centro iz-
quierda. 
G A B I N E T E particular, dos 
caballeros, sin. Plaza del 
Angel, 16. segundo derecha. 
C E D O gabinete caballero 
«olo, precio económico. Qui-
ñones, 3, principal izquierda. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. 1. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir P I N G . 
Contado. 220. Plazos: 15 
mes. Representante i Carme-
na Fuencarr*!. 83. 
M A Q U I N A S escribir c R E -
G I N A i , euper-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios Y g e a . Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión. Gran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abono*. Alcocer, 
e^ jefe tallere* Yoet y Bar-
lock. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vefltido*. Co-
pias de las mejore* firmas 
de Parí*. Admito géneros. 
San Agustín, 8. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre su* gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
t.-)-ías 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
co Hipotecario de España, 
te para préstamos del Han-
Madrazo. 26. Teléfono 12.49!). 
S E D E S E A socio con 3.000 
pesetas para negocio impor-
tante, produce 15 diarias. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
D I N E R O para hipotecas pri-
merati. segundas. Escr ib id; 
Filo. Espronceda, 4. anun-
cios. 
D I N E R O empleados Esta-
do, ferroviario*. Escr ib id : 
Fi lo. Espronceda, 4, anun-
cios. 
O F R E Z C O colocación y par-
te negocio a señora aporte 
5.000 pesetas. Comerciante. 
Reyes. Sol, 6. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
T O M A R I A veinte mil pese-
tas seis meses, buen interés, 
garantizada* a completa sa-
t isfacción, escriturando, in-
forme notario, asunto se-
rio, sin corredores. Escribid: 
Hermosilla, 25, primero i»-
quierda. Señor Aparicio. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
¿REGALOS? Aparatitoii ra-
dio moderno*, baratísimo* 
Auriculares. 2.95. Brlone*. 
Desengaño. 14. 
R A D I O , material america-
no y europeo, casco* a 10 
peseta?, «uricularee, 4.50¡ 
eliminadores térmico*, lo* 




C O L O C A C I O N E S de todas 
cla*es . Escribir > Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
lla*, institutrice* con inme-
jorables informe*, suscri-
biéndose con solo una pe-
seta al mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
P A R A propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
eanto de su mayor devo-
ción, la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pí.sta 
madera a precios de fábrica 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Echegaray, 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
lo*. 
I E L MOSQUITO», tintore-
ría catól ica. L a que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce hora*. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
i No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Espoz Mina. 5, segundo. 
M A R Q U E T E R I A , di bajos, 
sierras, maderas, herramien-
tas toda* clases. Aztiria. 
Cañizares. 18. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marca*. Mo-
dernos talleres de compos-
tura*, garant ía seria. Is-
mael Guerrero. León, 35 
(casi esquina Antón Mar-





bio*. Martí. Plaza San Gre-
«•orio. 11. 
P A R A propaganda fácil com-
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
misión. Apartado 12.007. 
P R E C I S A N S E agente* espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
SEÑORA o buena doncella 
de 35 años o más se nece-
sita Zurbano. 41. 
BORDADOS admite a co-
misión persona competen-
te, referencia* bancaria*. 
J . Coll. Palma, 4 (Palma 
Mallorca). 
Demandas 
MODISTA a domicilio, he-
chura sastre y fantas ía . 
Montera, 44, portería. 
SEÑORA instruida, infor 
mada, ofrécese cuidar, acom-
Dafilir .sonora, regentar ca 
sa, l-^crihid: Ció. Carmen 
18. Prensa. 
O F R E C E S E señora cuidar 
sacerdote, caballero o seño-
ra Madrid o provincias. 
Bordadorea, 9 (tienda imá-
genes). 
A N G I N A S las cura Stano-
filol Alcobilla, 4,50 pesetas 
farmacias y Caballero Gra-
cia, 10. 
C A P I T A L I S T A S . Colocamos 
capitales con buen interés 
y grandes garant ías . Escr i -
ba al Apartado 35 y reci-
birá todo género de detalle*. 
G A M U Z A S para coches, es-
ponjas, plumeros, cepillo*. 
Casa Moreno. Mayor, 35. 
C H O C O L A T E para diabéti-
cos. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,05. 
ORATZFICÁCIOH espléndi-
da por cuarto pequeño, cén-
trico, alrededor 50 duros. 
Escribid : Romeral, L a Pren-
sa. Carmen, 18. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50 Autopiano*. co-
las, armonium* Mostel. Ro-
dríguez Ventura Vega. 3 
T R E S I L L O , sillones. mMa 
de escribir y diferente* 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 8 
1/2 a 7. 
CUADROS antiguos; mo-
derno*, objetos de arte. 
Galería* Ferreree. Echega-
ray, 27. 
100 C U P O N E S Progreeo re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
oafé que expende de lo* 
precios de 8, 9 y 10 peeetas 
kilo, marca Gnilis y T i t á n , 
y 25 capone* por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cn-
ponee en todo* lo* género*, 
a pesar del precio económi-
co de los mismos. Se ga-
rantiza peeo y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata. 11. L a 
má* surtida. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
ciones. Jesús del Valle, 46. 
Kntre Pez v Espíritu Santo. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0.10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
leirinta, 7. Madrid. 
Cantra les e l é c t r i c a s - S a l t o s da agua-Motores T é r m i c o s 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de üóido eléctrloo, • base de tur-
bina hidráulica o d» motores Diesel, Semi-Diesel c de pa». Línea» de alta y reda» d » 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. . , ^ 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumDra-
do. s imultáneamente con el de moltoración. t 
G R U P O S P A » A B I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d datos y referen-
eias a la S. B. de Móntale» Indn»trlale». Barquillo. 14. Madrid. 
D E B I L I D A D , 
C O N V A L E C E N C I 
CASA Juiiénei! Mantonee de 
Manila. Mantillas española*. 
Aparato» fotográficos, todas 
marca*. Facilidades pago. 
Precios l imi tad í s imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
V I N O V J A R A S " 
abHemogloM&a 
I Médicos proclaman que eete Hierro Tttal de la Sangre e» muy tnperiof 
A U cama erada, á lo» forruglnoao*, «to. — Da «alud y Cuera». — P A - H I B , 
E S T U P A S higiénicas , pe-
tróleo, poco gaato, grandes 
caloría*. Desde 25 pesetas. 
R^parteros. 10 
L I N O L E U M . persianas, hu-
les de mesa. Serra. Teléfo-
no 14 582. Fuente*. 5. San 
Bernardo. 2. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
8, Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
L A G O L O N D R I N A ee sin 
duda la que vende má* ba-
rato; ropa interior de se-
ñora y repita para niño*. 
Se dan cuponee Heraldo y 
Progreso. Echarpe*, bufan-
da* de seda y de lana, ve-
los, guantes, pañuelo* ere*, 
pón y en cajitas para rega-
los, &.; la má* barata. «La 
Golondrina». Para corsés y 
media*, «La Golondrina», 
que está en el 17 de Espoz 
y Mina. 
B l e n o r r a g i a s 
INYECCION CUBAS 
3,50 frasco 
V e n t a e n f a r m a c i a s 
Depósito Juan Martín. Alcalá 9 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R U U E R O U E . 12. T E L E F O N O 30.43H 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, ca tá -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
MAQUINA escribir naeva. 
teclado universal. 500 pese-
tas, n rilar.o*. Postas, L 
S E V E N D E un altar gótico, 
bola, 11. Carpintería. 
P I A N O S . Vendo, compro, al-
quilo, 10 pesetas. Plazos, 15 
pesetas. San liernardo. 1. 
P E L E T E R I A . Cae a recomen-
dada. Precios originales. 
Importación directa. Fuen-
carral , 56. Madrid. 
N O C O N F U N D I R S E 
L a casa qne vende articulo* batería de cocina má* bara-
to que nadie es la de R I P O L L . Con la* nuevas rebajas 
se vende al peso, desde tres pesetas noventa cént imos 
kilo. Unica casa, magdalena, 27 (frente a Ave María) . 
Matths.Gpuber 
¡*p«rUdol86 Bilbao I 
| H*QU1NA0Í eNCAWVR. 
yuiosco ae EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
n las Calatravas 
mm 
S A F A S Y L E N T E S 
P A R . A -
V E Q B I E - N 
U L L O A 
O P T I C O 
CAWÍS m 
MADRID OPTICO 
CHOCOLATE S A L A S 
E l mejor. Qrandee regalos 
y descuentos según canti-
dad. SAN B E R N A R D O , 70. 
(Molino de ohocodate). 
M u e b l e s l u s o 
Tapicería, últ imos moaeloa. 
6oya, 21;!al!ereMyaiaf 45 
M A N U E L C E R E Z O 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
O p o s i t o r e s C o r r e o s y T e l é g r a f o s 
Reglamentadas estas oposiciones, la antigua y acreditadís ima Academia de Calderón 
de la Barca ha reorganizado la preparación en donde tan brillantes éxitos viene alcan-
zando desde hace un cuarto de siglo, bajo la dirección» técnica de don Rafael Martín 
Dorado, inspector del Cuerpo de Correos, y don Francisco F . Pintado, ingeniero de 
Telecomunicación. E L MAS H I G I E N I C O Y E S P L E N D I D O I N T E R N A D O . Pídanse re-
glamentos y detalles. ABADA, 11. M A D R I D . 
con cri«talea Qoos para la 
conservación da la vista. 
L Dubosc.-Optico 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
O F I C I N A S 
en la 
G r a n V í a 
DESDE 60 PESETAS. 
Pi y Margall, núm., 18. 
C O S T U R E R A para i r a lae 
casas. Aviso*?: Anita Sán-
chez. General Pardiñae, 24, 
portería. 
TRASPASOS 
S E T R A S P A S A negocio im-
portante, grande rendimien-
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
B U E N negocio. Traspásase 
taller reparación neumát i -
cos. Apartado 76. 
T R A S P A S O c a s a viajeros 
muy acreditada, céntrica, 
por retirarme, bien insta-
lada. Alcalá. 2, continental. 
Angel López. 
VARIOS 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta.. Móstolee. Cabes-
treros, 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncio* 
lurnino«os, K!onomla ei bom-
billas y decorado. Torregro-
ba. Teléfono 34.655. Pala-
fox, 6. 
E L E C T R O BOMBAS conti -
oua. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
L-it^as. Vicente Tena. Fres-
quet. », Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
S O L D A D O S D E C U O T A 
1 2 5 p e s e t a s e l u n i f o r m e 
ú n i c o 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 . 
G E A 
Electricidad. Obra con 224 págs. 96 fig. y 
74 ejercicioe. 6 ptas. Librerías y Vinaroz, 8. 
t 
M a r q u é s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l adminis trador en E lc i ego (por C e n i -
cero) , don Jorge Dubos, y a la C u e s t á de Santo D o -
mingo, 5, Madrid. 
V i n o s t i n t o s 
d e i o s H e r e d e r o s del 
E L I L M O . SEÑOR 
D o n A l b e r t o R a n z B e l t r á n 
S A S T R E D E CAMARA D E STT M A J E S T A D 
Diputado provincial, tesorero de la Cámara 
Oñoial de Industria, vocal que tué del Conse-
jo Superior de Fomento, presidente del Con-
sejo de Administración de «La Unión» Co-
operativa de Sastres, caballero de la orden 
de Isabel la Católica, etc. 
Ha fallecido el d ía 9 de añe ro de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P . 
Sus bijos, don Alberto, don César, doña Angela, 
doña Concepción, doña Leonor y doña L u i s a ; 
hijos políticos, don Antonio Rodríguez Ruiz y 
doña Jul ia Martín Hernández; nietos; herma-
no político, don Tomás García (ausente); eo-
brinoa, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan 
presente en sns oraciones. 
E l funeral que se celebrará el sábado d í a 21 
del corriente en la iglesia parroquial de San 
Ginés , de esta Corte, a las once de la mañana, 
y los que se celebren en los pueblos de Verta-
billo de Cerrato (Falencia y Collado-Villalba, el 
día 20; así como todas las mieas qne sean reza-
dag en la cindad de Avi la el d ía 21 en la igle-
sia de Santa Teresa de Jesús , serán aplioadoe 
por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentís imos e i lustr íe imos señores Nun-
cio de Su Santidad y Obispos do Madrid-Alcalá 
y Avila se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
JORDANA. LOndecoraciones. 
Banderas. Lapadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe. 9 Madrid. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiera, se 
ponen telas metál icas . Arre-
glos al día . desde 2.50. Lo-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
C A R T E R I T A S azafrán píT 
ro tl'os (.jatos>. exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es -
colano. Apartado l . Novel-
dau 
¿PADECE enfermedad mo-
ral P Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Delfraa. Apartado número 
12.011. 
MUDANZAS de«de 20 pe-
setas. Agencia Martín. V i -
llnnueva. 32; teléfono 51.844. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa, 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65 Almacén. 
E S T U D I O S jurídicos, mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos , indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja. 16; tardes. 
HAGO camisas, canzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
quillo, 9. 
L A S E Ñ O R I T A 
i j u i r a V M T I ¡ 
H I J A D E M I A R I A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 9 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a r a e n l o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a d r e E u s e b i o N e g r e t e , O . S . A . ; 
s u h e r m a n a , A n t o n i a ; s o b r i n o s ( a u s e n t e s ) y d e m á e p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r l a a 
D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l a c r i p t a d e l a p a r r o q u i a de l a C o n c e p -
c i ó n , d e e s t a C o r t e , t e n d r á l u g a r e l d í a 21 d e l a c t u a l , a l a s d o c e de l a 
m a ñ a n a , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e V i l l a n u e v a , 15 . 
F u n e r a r i a del C a r m e n , Infantas, 25. E s t a casa es l a U N I C A que 
no pertenece a l T r u s t 
t 
X V A N I V E R S A R I O 
E L ILÜSTRISIMO S E K O R 
D . A n g e l V a s c o n i y V a s c o n i 
Falleció el 21 de enero de 1913 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición ds Su Santidad 
B u I . P . 
Todas las misas qne se celebren en la iglesia 
de San Pascual mañana 21 del corriemte; así 
como la que se diga el 31 de cada mes, a las 
once, en la iglesia del Salvador y San Luis 
Conzaga (calle de Zorrilla, número 1), serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viuda, doña María Medina; hermano, her-
manoo polít icos, sobrinos y primos 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios. 
Los i lustr ís imos señores Obispos de Madrid-
Alcalá y Sión ee han dignado conceder indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) (3) 
Oficinas de Publ ic idad R . C o r t é s , Valverde , 8, l.» 
T e l é f o n o 10.905 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O D i G E S T O N A ( C h o r r o ) 
Y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Erigid la legííliiia DIGE8T0II1I (Cliorro). Gran premio 9 
medalla üe m en la Epslctóii de Higiene de M r » 
M a d r i d . - A ñ o X V I I I . - N u m . 5 . 7 7 7 V i e r n e s 2 0 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
" T E A T R O I N E D I T O " D E Q U E V E D O L a 8 
g r e c o - l a t i n a s La Real Academia Española ha dado 
entrada en su Biblioteca Seíecta de Clá-
sicos a un volumen que acaba de ver 
la luz bajo el título de «Teatro inédito 
do don Francisco Quevedo y Villegas» 
Compréndense en el libro dos comedias: 
C ó m o h a de s e r e l p r i v a d o y B i e n h a y a 
q u i e n a los s u y o s se p a r e c e ; un frag-
mento titulado P e r o V á z q u e z de E s c a m i -
U a y otro fragmento que no lleva título 
alguno. Abrese el conjunto por un ex-
tenso prólogo de don Miguel Artigas, en 
el que se hace el estudio crítico de las 
páginas siguientes. 
Quevedo es entre los grandes autores 
españoles uno de los más celebrados y 
aquél cuyo nombre compite en popula-
ridad con el más difundido entre nos-
otros. Todo el mundo ha oído hablar 
de Quevedo y son muchos los que se 
arriesgarían, la ocasión llegada, a con-
tar un cuentecito «de Quevedoi. En la 
acepción vulgar «cuento de Quevedo» no 
quiere decir cuento escrito por Queve-
do, sino narración de la que el gran 
poeta es protagonista. Llegado el caso-
como decimos—cualquiera introduce en 
la conversación un «cuento de Queve-
do», el cual cuento en la mayoría de los 
casos es de una zafiedad asombrosa. 
Y mientras se cuentan tales chuscadas, 
muchas de ellas de invención no ante-
rior a principios de siglo, ¿qué se sabe 
de las obras políticas, ascéticas y tea-
trales del genial autor? Entre los que 
pueden presumir de enterados, dado el 
nivel común de conocimientos, se ha-
llan los que han leído total o parcial-
mente el resto de la obra de Quevedo. 
Es frecuente encontrar quien sabe de 
memoria el soneto «Erase un hombre a 
una nariz pegado»... No es raro hallar 
quien ha leído el B u s c ó n , y ya no es tan 
fácil dar con un lector de los S u e ñ o s . 
De Jo demás apenas hay en España me-
dia docena de enterados. 
Sin embargo, tiene razón Artigas en 
una afirmación que hace, y sobre la 
cual conviene volver de manera amplia 
para realizar un estudio de gran inte-
rés: Quevedo era ante todo un político. 
Artigas apunta que un político fracasa-
do, y eso es lo que hace falta ver. Si el 
poQítico no es más que el hombre de ac-
ción, no se podrá negar que Quevedo 
no alcanzó en la práctica lo que de ta-
lento merecía, ni tuvo los éxitos que 
pudo tener. Pero si existe el teórico de 
la política, el hombre que tiene ideas 
políticas y sirve quizás para que los 
demás heban en su fuente y medren 
más que él, Quevedo era uno de éstos. 
Da plena actualidad a estas razones, 
que no somos por cierto los primeros 
en apuntar, la comedia C ó m o h a de ser 
e l p r i v a d o que inaugura el volumen de 
«Teatro inédito». Se trata de lo. que 
puede llamarse con exactitud una «co-
media política». Y además, una comedia 
de circunatancias, de actualidad. Es de-
cir, que no se trata de política de altu-
ra, sino de política del momento, da 
favorecer por medio de una obra litera-
ria la actuación de un político. Este no 
puede ser otro que ea conde duque de 
Olivares. E l lector lo había adivina-
do ya. 
Mas he aquí que para el estudio de 
Quevedo, de su complicado espíritu, de 
su complicada biografía y de otra gran 
cantidad de complicaciones, esta comedia 
es muy interesante; pero, ¿existe en 
Quevedo un dramaturgo? No. Digámos-
lo claro y advirtamos también que la 
conclusión no nos ha hecho gastar no-
ches en meditar. Basta leer la comedia a 
que nos referimos y sobre todo la que 
le sigue en este volumen—Bien h a y a 
q u i e n a los s u y o s se p a r e c e — , para dar-
se cuenta de que Quevedo no tiene fa-
cultades de autor dr-amático. Es un hom-
bre de cultura, de formación muy sóli-
da, y sabe por lo tanto, qué es un dra-
ma o una comedia, partes de que debe 
constar, cómo ha de ser la acción, con-
diciones del desenlace," etc., etc. Y tal 
como lo sabe lo aplica. Claro es que asi 
le resulta un producto hecho a base de 
una fórmula; pero no le resulta un dra-
ma. Quevedo en el teatro es esencial-
mente frío, no tiene ímpetu, no tiene 
alma, no sabe interesar, apenas acierta 
a dibujar caracteres. 
No sabe más que escribir. Es una ven-
taja que lleva entre otras muchas a los 
malos autores de nuestros días. Concep-
tuosillo anda a veces, cierto es; pero 
ocurre que si uno se empeña en com-
prender la tirada de versos de estilo 
conceptuoso, saca de las nebulosidades 
aquellas un pensamiento. Un pensamien-
to, concreto y claro. Esa solidez inte-
rior de Quevedo es uno de los valores 
del gran artista que más necesitamos 
estudiar hoy. 
Excepción de lo dicho, debemos hacer 
en favor del fragmento Pero V á z q u e z 
de E s c a m i l l a > que tiene un sabor pica-
resco altamente gracioso, y en el que 
apuntan algunos tipos llenos de vida 
desde el primer instante. Algo parecido, 
aunque en menor escala, puede decirse 
del fragmento final sin título. Es tan 
breve que apenas da margen para edifi-
car sobre él una pequeña consideración 
crítica. 
E l prólogo de Miguel Artigas, exten-
so, bien escrito, lleno de atinadas obser-
vaciones, será de muy provechosa lectu-
ra para todos cuantos se interesen por 
don Francisco de Quevedo. 
Nicolás GONZALEZ RU1Z 
U n a interesante encuesta entre los 
industriales y los comerciantes del 
Norte de Francia 
Sin las humanidades c lás icas no 
se hacen m á s que subalternos 
J A Z Z - B A N D , p o r K H i T o P a l i q u e s f e m e n i n o s 
J o r g e V o f r e c e u n b a i l e £ 1 h e r e d e r o d e I t a l i a 
s u s c r i a d o s 
L a fiesta se c e l e b r ó en el pala-
cio de Sandringhan 
LONDRES, 19.—Por primera vez se 
ha celebrado por los Reyes de Inglate-
rra un baile en Sandringham, en honor 
de su personal doméstico. 
Los Soberanos recibieron a los invi-
tados a las veintidós. Algunos asistie-
ron a la fiesta vestidos de etiqueta, pero 
la mayoría lucía la clásica americana. 
L a Reina dio comienzo, bailando una 
«cabrilla». 
E l Príncipe de Gales y el duque de 
York bailaron repetidas veces con las 
jóvenes domésticas. 
£ 1 p le i to d e C h a m b o r d 
A y e r informaron en Or leáns los de-
fensores del Pr ínc ipe Sixto de Bor-
b ó n P a r m a 
ORLEANS, 19.—Ante la Audiencia ha 
continuado hoy la vista de la causa 
planteada con motivo de la herencia del 
«chateau» de Chambord, por los cohere-
deros del príncipe Roberto de Parma. 
L a sesión de hoy ha sido dedicada a 
oír a los representantes del príncipe 
Sixto de Rorbón, letrados señores Jallu 
y De Monzie. Estos han solicitado que 
el príncipe Elias sea desposeído de to-
dos sus derechos con arreglo al artícu-
Jo segundo de la ley de julio de 1819 
y condenado al pago de todos los gas-
tos. L a vista se reanudará el día 7 de 
febrero. 
i r á a l A f g h a n i s t á n 
E m b a r c a r á el d ía 2 7 para un gran 
viaje por los países musulmanes del 
p r ó x i m o Oriente 
ROMA, 19.—El príncipe heredero Hum-
berto embarcará con rumbo a Africa y 
Asia el día 27 de este mes a bordo del 
San G i o r j o , partiendo ,d6 Tárente. 
Su primera escala será en Alejandría 
y por tierra se dirigirá al oasis de 
Djarabub, a las Pirámides y luego a 
Massona. 
Después embarcará el Príncipe de nue-
vo para dirigirse al Océano Indico pa-
ra visitar Somalia italiana, terminando 
su viaje en Klstamalla, capital de Ju-
baland. 
En su viaje de regreso pasará por Af-
hganistán, Persia y Yenem. Después se 
remontará por el Mar Rojo para llegar 
a un puerto de Palestina, con objeto de 
visitar Jerusalén, y desde este punto 
regresará a Italia. 
E L S E R V I C I O M I L I T A R 
ROMA, 19.—El presidente Mussolini ha 
hecho distribuir en la Cámara su in-
forme relativo a la conversión en ley 
del decreto en virtud del cual se fija la 
edad de veintiún años, en lugar de la 
de veinte, para el llamamiento a filas 
de los reclutas. 
Remedio contra e l c ó l e r a 
PARIS, 19.—El M a t i n dice que el doc-
tor francés D'Herelle, encargado de una 
misión médica en las Indias por el Go-
bierno británico, ha efectuado experi-
mentos con un bactericida de su inven-
ción que ha permitido reducir la mor-
talidad en los casos de cólera del 62 
al 8 por 100. 
L a revista de Lille, S e p t e n t r i ó n , ha 
hecho a las personalidades más emi-
nentes del Norte de Francia, en la en-
señanza y en las carreras industriales 
las siguientes preguntas: 
1. ° ¿Cuáles deben ser el fin y la ex-
tensión de la enseñanza secundaria? 
¿Puede ésta servir para la preparación 
de una enseñanza técnica cualquiera? 
2. ° a) ¿Es usted partidario de las Hu-
manidades clásicas y cree que deben ser! 
obligatorias en la segunda enseñanza? i 
Si cree usted que sí, ¿por qué razones? 
y en qué medida? 
b) ¿Cree usted, por el contrario, que 
las lenguas vivas, francesa o extranje-
ras, o que las ciencias puras son sufi-
cientes para la formación general de 
los escolares y en particular para la de 
nuestros futuros hombres de negocios? 
3. ° a) ¿Cree usted que puede derivar-
se alguna consecuencia política de la 
adopción de uno u otro sistema? 
b) ¿Es cierto en los casos particula-
res que la enseñanza puramente moder-
na es más democrática o más conforme 
al progreso del pensamiento? 
c) O por el contrario, ¿las reglas de 
ésta son inmutables y laí> antiguas Hu-
manidades son siempre necesarias para 
la educación general? 
4. ° ¿Qué sistema le parece a usted 
más aceptable entre todos los que han 
aparecido después de la ley de 1902 y 
qué modificaciones le haría usted para 
mejorarlo? 
La revista ha recibido numerosas re-
puestas. Dejaremos a un lado las re-
mitidas por profesores, porque es na-
tural que sean favorables a las huma-
nidades clásicas y expondremos sola 
mente las de los hombres de negocios. 
i 
E L D U E Ñ O D E L C A B A R E T . — ¡ S i g a , siga hasta que acabe aquel 
señor de chillarle a l camarero. 
L a t e l e v i s i ó n a t r a v é s 
d e l A t l á n t i c o 
LONDRES, 19—Antes de embarcar pa-
ra Nueva York el director de la Baird 
Televisión Development Company, mís-
ter Hutchinson, ha declarado que las ex-
periencias realizadas entre Inglaterra y 
Norteamérica habían dado resultados sa-
tisfactorios concluyentes. 
* * * 
La Cámara de Comercio de Tourcoing 
reproduce sencillamente la respuesta que 
dió en 1899 a una encuesta del minis-
tro de Instrucción públ ica sobre la re-
forma de la enseñanza; y su presiden-
te M. Louis Lor Hinois afirma que la 
opinión de la Cámara es la misma que 
la de hace treinta años. Esta opinión 
se resume en las siguientes palabras í 
«Para todos ;los que por su situación de 
fortuna o su 'inteligencia puedan llegar a 
ser jefes de industria o comerciantefi, de-
seamos como base una enseñanza única, 
la clásica, y como complemento de su 
formación, una instrucción especial en las 
escuelae de tecnología o de comercio.! 
¿Por qué? Porque—dicen los miembros 
de la Cámara de Tourcoing—restamos per-
suadidos de que las humanidades consti-
tuyen la mejor preparación aún para las 
carreras industriales y comerciales, con la 
condición de que sea completada con los 
estudios especiales en las escuelas de apli-
cación». 
« » * 
Otra de las respuestas más interesan-
tes es la de M. Alexandre Caulliez, vie-
jo negociante de lanas. 
«El Norte, dice, debe defender la cultu-
ra clásica hoy en peligro, porque es, por 
su situación en la extremidad de las 
tierras latinas (última terrárum), el con-
tacto, el intermediario más directo entre 
la cultura francesa y la cultura diferente 
—y no menos importante—de los países del 
Norte y del Este; porque habiendo reci-
bido el resplandor de la cultura medite-
rránea, la difunde a su alrededor en su 
expansión económica, comercial e indus-
trial por las relaciones que sostienen ca-
da día con estos países del Norte y Este 
y con los más apartados del globo y por 
los misioneros comerciales que envía... 
El Norte se afirma más y más como re-
gión ensanchando sus límites teóricos con 
la presión de una riqueza natural y de la 
riqueza más grande, que es la adquirida 
y sostenida por un trabajo continuado y 
una natalidad que se puede llamar vo-
luntaria, por la energía de su raza—fortio-
res decía César—y por su posición geo-
gráfica sin rival. Nunca le faltarán al 
Norte tejedores n i mecánicos. Y lo que es 
necesario desearle es que no le falten tam-
poco hombres de elevada educación que 
dirijan su desarrollo general y le enseñen 
que no bastan los industriales y financie-
ros para asegurar el progreso de una re-
gión, iba a decir de una raza.» * * * 
Expongamos ahora otras respuestas 
que se refieren más particularmente a 
las razones de orden técnico que abo-
nan la implantación de las humanida-
des. 
M. Emmanuel Descamps, miembro de 
la Cámara de Comercio de Lille, admi-
nistrador de la Asociación Liniera, de-
clara que la enseñanza secundaria bien 
estudiada es una buena preparación para 
las enseñanzas técnicas. Partidario de 
las humanidades clásicas desea que se 
consideren obligatorias en la enseñan-
za secundaria, sin sobrecargar los pro-
gramas y dejando espacio a la ense-
ñanza del francés, de la historia y geo-
grafía, de una lengua extranjera, de la 
física y química, de las matemáticas y 
particularmente del Algebra. 
«Sostengo que una sólida instrucción 
clásica es tan indispensable para la for-
mación de un hombre de negocios como 
la científica, porque ella sola puede dar 
la claridad de espíritu, la facultad de 
adaptación, la rapidez de concepción y la 
precisión de la vida comercial. He visto 
hombres de negocios, sin formación clá-
sica, incapaces de escribir una carta. Y 
no he conocido ni uno solo que supiera 
redactar un telegrama.» 
* * * 
Análogas manifestaciones ha hecho 
M. Louis Nicolle, presidente honorario 
de la Sociedad industrial del Norte de 
Francia, diputado del Norte y M. Pierre 
Valdelievre, que reproduce esta frase 
de Robert Pinaud, el eminente secre-
tario general del Comité de Forges, 
muerto recientemente: «Muy frecuente-
mente, en el transcurso de mi carrera, 
en mis reuniones con ingenieros y hom-
bres de negocios he advertido lo que 
debía a la cultura clásica. Nunca he en-
contrado un espíritu de primer orden 
que no haya tenido esta formación.» 
* * * 
Tan sólo uno, de los industriales del 
Norte, se ha pronunciado en contra de 
las humanidades clásicas. Salvo esta 
excepción la encuesta del S p t e n t r i ó n ha 
dado un resultado positivo. Y es éste 
tanto más interesante, cuanto que, co-
mo hace notar M. Dard, redactor jefe 
de la revista, se habían hecho las pre-
guntas a personas cuya opinión sobre 
el asunto se ignoraba. M. Dard saca 
una conclusión de esta encuesta, que 
puede formularse así: «Sin las huma-
nidades clásicas, no se hacen más que 
subalternos.» 
» » » 
Corroboran estas respuestas de una 
manera sugestiva las que fueron dadas 
en una encuesta análoga en los Estados 
Unidos. 
Pero a todas las consideraciones que 
los industriales y comerciantes del Nor-
te han desarrollado en el S e p t e n t r i ó n 
hay que añadir la de que los estudios 
grecolatinos, nos recrean. «Ninguna épo-
ca—se ha dicho—ha igualado a la nues-
tra en la grandeza de sus empresas, 
en ninguna ha sido tan grande la rapi-
dez nerviosa de los hombres! Las esta-
dísticas mostrarán probablemente que 
la mortalidad en ellos, es mayor en Amé-
rica que en Europa. Más reducida la 
educación del hombre, dispone éste de 
menos medios para recrearse. L a más 
triste consecuencia de nuestra especia-
lización prematura y exagerada es pri-
var a los que están condenados a ella,' 
del contacto con los otros dominios de 
la cultura que proporcionan recreación 
y descanso. 
I D E A S F U G A C E S 
E L O R O 
E l oro es el rey de los metales. Es 
también el rey de los corazones... de 
metal. 
Por ser rey, se ha llamado a su disol-
vente «agua regia»; pero el agua re-
gia no es tan sólo aquella mezcla de 
ácidos nítrico y clorhídrico, sino ade-
más la mezcla de otros dos ácidos, no 
menos corrosivos: la vanidad y el pla-
cer. 
¡Esta mezcla sí que disuelve al orol 
¿No es verdad, señoras?... 
* * * 
En los tratados de Química se coloca-
ba al oro en el grupo de los metales 
«nobles», por no oxidarse y por ser, 
en general, casi inerte. Mas también 
podría llamarse noble, por ser de hecho 
la base de la nobleza. 
No se oxida, no se combina con el 
oxígeno del aire; pero se combina con 
el corazón de los hombres: es frío, no 
arde, pero los abrasa. 
No es .pues, un metal noble, sino el 
más vil de los metales, porque es el que 
ha cometido más vilezas. 
L a mayor parte de los crímenes no 
se ha perpetrado con hojas de acero, 
sino con cuchillos de oro. 
* * * 
¡Ah! E l oro no es bello porque bri-
qa, sino porque hace brillar. 
¿Qué tienen que ver nuestros reta-
blos dorados con los hombres dorados? 
¿Dónde se tributan más adoraciones? 
Si el hombre adora al oro, es porque 
el oro lo hace adorable. 
¿Qué importa que lo embrutezca? 
¿Qué importa que el hombre de oro se 
convierta en un becerro de oro? : no 
faltarán judíos que lo adoren. 
Los judíos adoraron en el desierto a 
un becerro de oro, y ahora lo siguen 
adorando en medio de las naciones ci-
vilizadas : cambiaron (Te desierto, pero 
no cambiaron de becerro. 
GAR-MAR 
B E N Z O - C I N A M I C O 
H E E O I N A D O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L p a r a l a T O S y afecciones 
C A T A K R A L E S y a u x i l i a r e ñ c a z c o n t r a 
l a T U B E R C U L O S I S . 
E n f a r m a c i a s y e n l a de l a u t o r : P l a -
z a de l a I n d e p e n d e n c i a , 10. M a d r i d . 
E n I n g l a t e r r a h u b o 
3 9 7 c a s o s d e v i r u e l a 
LONDRES, 19.—Durante la semana pa-
sada se registraron 397 casos de virue-
la en Inglaterra y el País de Gales, con 
un aumento de 123 sobre la semana pre-
cedente. 
E P I S T O L A R I O 
E . V . ( M a d r i d ) . — N o lo recordamos en 
¡este momento, cosa que sentimos. 
M e d i c e n q u e s o y b o n i t a (Madrid).— 
Cosa que, además, usted oye encanta-
da. ¿A que sí? Ahora bien; no se la 
ocurra para conservar la línea, tomar 
ese baño caliente después de comer, que 
dice que le han aconsejado. Sería fá-
cil que .perdiera usted la línea... y la 
existencia, a causa de una congestión. 
En lugar del baño, haga bastante ejer-
cicio, duerma poco y prescinda en la 
alimentación, de féculas y grasas. ¿Que 
si tendríamos gusto en saludarla? 
¡Enorme! Y muy obligados a su ama-
ble Invitación; pero E l A m i g o T e d d y 
es invisible, como el misterio mismo, 
y ¡claro! aunque acudiese a ese Salón, 
donde usted merienda con sus amigui-
tas y la «carabina», no le vería usted. 
¡Una pena, lectora! Pero, ¡qué se le 
va a hacer! 
B o n c e s v a (Vitoria).—Que ese hombre 
«se pase la vida mirándola a usted y 
sin declararse nunca, no quiere decir 
que se ría de usted, sino, o que es tí-
mido como la gacela, o tonto de tama-
ño natural. ¡No hay escape! Pero co-
mo «esa tontería» de señor dice usted 
que tiene treinta y siete años (y usted 
veinticinco), si continúa en el mismo 
«plan», no va usted a salir de dudas ni 
a... los sesenta. Se impone, por lo tan-
to, que lo «anime» un poquito, y si no 
se «anima ni se arranca», ¡a otra cosa! 
U n l e c t o r h a b i t u a l de E L DEBATE (Ma-
drid—Respuestas: Primera. ¿Pecado 
jugar a la lotería? ¡Hombre, un deci-
mito modesto, alguna vez, no, caram-
ba! Segunda. Santander. Es suficiente. 
Tercera. Porque la Iglesia tiene un Ma-
gisterio divino que le permite hacerlo. 
Cuarta. Ese problema de la suegra vie-
ne a resultar tan serio, por lo menos, 
como el de la cuadratura del círculo. 
¡Letc-d calcule quién es el guapo que 
se atreve a darle una fórmula que... lo 
resuelva! ¡La fuga, si acaso!.... 
O j o s t r i s t e s (Alcoy).—¡Qué lástima de 
ojos, señorita! Si de nosotros depen-
diera reconciliarlos con la alegría y con 
la ilusión... Pero no puede ser. ¿Ve us-
ted los inconvenientes de entregar re 
tratos a los caballeros? Ahora que él, 
incorrectamente, se niega a devolverle 
la «foto», está usted preocupada y con 
motivo. Lo mejor, que Nlo solicite una 
tercera persona de respeto en nombre 
de usted. 
U n o (Madrid). — Repuestas: Primera. 
Si la entrevista es correcta (ella, acom-
pañada), ¿por qué no? Segunda. Como 
pretendiente, es decir, noblemente, en 
sincero. Ahora una pregunta nuestra 
¿Para qué quiere usted entablar reía 
clones formales con una chica, tenien-
do veintiún años y en plan de estu-
dios? ¿Se ha dado usted perfecta cuen-
ta del tiempo que va usted a perder, 
dado caso de que la chica también se 
decida a perderlo?... ¡Mi joven am'-
go!.. 
A l u m n a de F a c u l t a d (Valladolid).—In-
dudablemente, las dos obras de Feijoo, 
de ese género, el «Teatro crítico univer-
sal» y «Cartas eruditas». La frase que 
ha popiado usted es de Anaxímenes y 
muy conocida, y el vencedor de Don i 
Quijote, el caballero de la Blanca Luna. | 
Lo que usted quiera. 
C a r m i n a (Ciudad Rodrigo, Salaman-, 
ca).—Desconocemos en absoluto la exis-
tencia de esa casa de aquí de Madrid ¡ 
que, según nos dice usted, facilita tra-
bajo. Pero desconfíe... Desgraciadamen-
te la mayor parte de los anuncios de 
ese género sólo resuelven el problema... 
del que anuncia. Sentimos de veras no 
poder serle útil en esta ocasión. ¡Es tan 
simpático y tan noble su deseo! 
U n a m a e s t r a s u p e r i o r (Burgos).—Esa 
síntesis que usted nos ruega de la filo-
sofía tomista o de Santo Tomás es im-
posible exponerla en el corto espacio 
de que dieponemos. La hallará en cual-
quier leve compendio de Historia de la 
Filosofía. Las partes de que consta es 
Xn único en que nos es dado compla-
cerla. Hélas aquí: C o n c e p t o de l a C i e n -
c i a , A n t r o p o l o g í a , C o s m o l o g í a , M e t a f í s i -
c a y T e o d i c e a y M o r a l y P o l í t i c a . San 
Buen aventuré no fué, como usted cree, 
posterior, sino contemporáneo y amigo 
de Santo Tomás, con quien coincide ge-
neralmente en doctrina filosófica, salvo 
una cierta tendencia ontológica y di-
rección mística. Nos será siempre muy 
grato recibir sus consultas, amable lec-
tora. 
C l a v e l i n a (Toledo).—Pruebe, señora, a 
moetrarse menos complaciente. Mimar 
a los niños hasta ese extremo es no 
educarlos, y por añadidura, engañarlos 
respecto de la vida, que, ¡ay! , no mima 
a los hombres. 
E l Amigo T E D D Y 
S e n o n e v e r o . . . 
U n a casa que se ha he. 
cho demasiado pequeña 
De L e M a t i n : 
«En el pueblecito de Rasel, que ba^ 
ñan las aguas del Escalda, la familia 
Val Huí habita una humilde casa que; 
ha llegado a ser tan pequeña, en fuerza 
de aumentar ti número de sus morado-
res, que actualmente se trata en Bélgicat 
de reunir cien mil francos para cons-
truir una más espaciosa, donde puedan 
alojarse con la posible comodidad los es^ 
posos Van Huí, sus 21 hijos y una de lav 
abuelas, que vive con ellos. 
Los Van Huí se casaron en 1903, y casi 
tod<s los años han visto aumentado SQ* 
hogar con un nuevo hijo. La reina Isabel 
de Bélgica quiso amadrinar en la pila 
al menor de los 21, y nadie sabe los ho--' 
ñores que le están reservados al que ha-
rá el número 22, al que los prolificos pa-
dres esperan de un momento a otro. 1 
Mientras se construye la nueva casa, la 
familia Van Huí seguirá habitando la'* 
modesta vivienda en que ahora se alo-
ja, una minúscula granja con el techo 
de halago y en pésimo estado. 
¿ D ó n d e e s t á n las viejas? 
De L e P e t i t J o u r n a l : 
«¿Es que las mujeres han descubierta! 
el secreto de la perenne juventud? ¿Dón-
de tstán las viejas? 
Por ninguna parte se encuentra ya: 
una señora anciana, o, al menos, que 
parezca anciana. Hace no muchos años 
todavía, se las veía en todas partes. 
Pero han debido de morirse, y a lo que 
parece nadie se ha cuidado de reempla-
zarlas. Hoy todas las mujeres llevan la 
falda a la rodilla; todas lucen sus ca-
belleras cortadas a lo doncel, a lo mu-
chacho o a lo manólo, y cuando sus 
cabellos son blancos..., bien podría afir-
marse que es que se los han teñido, 
que es que en su coquetería femenil pre-
tenden hallar un nuevo atractivo a su 
belleza, simulando artificiosamente unas 
canas que no tienen... 
Sólo en el barrio de las escuelas y al-
rededor de los Liceos, de los Museos y 
Bibliotecas se saludan dos mujeres que 
se encuentran en la calle con estas ex-
clamaciones: 
—¿Qué hay, mi vieja amiga?... ¡Tan-
to tiempo sin verte! 
Y las que así se saludan sen, por re-
gla general, muchachas entre los diez 
y seis y los veinticinco años. 
Son las únicas viejas que nos quedan, 
las últimas viejas. Las de otros tiem-
pos, las verdaderas viejas, no hablan 
así, no se lo llaman ni aun para invo-
car la fidelidad de sus afectos amisto-
sos. Lds verdaderas viejas no se llaman 
viejas..., y sobre todo, procuran no pa-
recerlo.» 
Dramas historíeos y 
dramas famil iares 
Del C o r r i e r e d e l l a S e r a : 
«Son poco numerosos los Príncipes y 
las Princesas germanos que se han 
adaptado a los nuevos tiempos: tres 
nueras del ex Káiser han seguido «Ia | 
impulsos del corazón»: la ex prince^i 
Eittel Federico, duquesa Sofía Carlota 
de Oldenburgo, se ha casado recienter. 
mente con el capitán von Hedenmnn, 
la divorciada princesa Augusto Guiller-
mo es en la actualidad la simple se-
ñora de Rumann, y la viuda del prín-
cipe Joaquín, muerto en 1920, prince-; 
sa María Augusta von Anhalt, es ahora 
la mujer del comerciante von Loen. I 
No figura aun en el Almanaque Gotha, 
la princesa Vitoria de Prusia, hermanaj 
del ex Káiser, cuyo matrimonio con él | 
joven emigrado ruso Zubkof ha suscia 
tado tantas cuestiones. Probablemente 
los juristas que asesoran a los colabo-
radores del Gotha quisieron decidir, pri-
mero, si con su matrimonio la prince-
sa Vitoria había adquirido la condición 
de subdita rusa, aunque Zubkof, por 
su fuga de Rusia había perdido la na-
cionalidad de su país natal: en todo 
caso, la princesa Vitoria no puede in-
vocar ya la nacionalidad alemana. 
El segundo hijo del ex Káiser, prín-
cipe Eittel Federico, vive en Potsdam 
dedicado a la agricultura. E l hijo se-
gundo del príncipe Enrice de Prusia 
(hermano del ex Emperador), prínci-
pe Segismundo, que tiene treinta y un 
años de edad, y que era empleado en 
la Casa Schlugach Sapper y Compañía, 
en Guatemala, es hoy propietario de 
una plantación en Costa Rica, y el 
principe Bernardo de Sassonia Meinin-
gem, hijo del teniente general Federi-
co de Sassonia Meiningem, muerto en 
la batalla de Namur en 1914, es ahora 
agricultor en Africa, mientras su her-
mano, el príncipe Giorgio, ejerce la , 
abogacía en Meiningem. 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castellana de Emil io Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
grimas besaba con infmita ternura los ojos del mudo, 
y le decía: 
— ¡ P e r d ó n a m e , hijo querido! Comprendo que m i 
obligación es v iv i r , puesto que me quedas t ú en el 
mundo...; s é que debía bendecir a Dios desde el fon-
do de mi alma por haberme dejado un hijo, por ha-
berme conservado un ca r iño fi l ial , el que tú me pro-
fesas... Tú no eres celoso, ¿verdad, hijo mío?, por-
que no tienes motivos para serlo. Demasiado cargo 
te haces de nuestra si tuación, para que no compren-
das que es tu pobre hermano Remy el que, por ser 
desgraciado, tiene m á s derecho a los afectos de m i co-
razón.. . ¡Oh, s í ! . . . ; ee la suerte de Remy la que me 
preocupa; son las cadenas pesad í s imas que arrastra, 
las que me agobian; es el dolor de Remy el que me 
"va quitando poco a ¡poco la vida; el que l legará 
« matarme... 
Esta mortal angustia, que no la abandonaba un 
instante, contribuyó de una manera decisiva a su 
agravación. Cierta mañana, el médico, que, termi-
nada su diaria visita, llamó aparte al posadero, le 
dijo a maese Gobín, con absoluta franqueza, que el 
caso era desesperado y que no podía responder de 
la vida de la paciente. 
—¿Quién dice que m i madre va a morir?—pregun-
tó con recia voz emocionada un hombre joven, a l 
mismo tiempo que as ía por un brazo a l galeno. 
—A menos que Dios haga un milagro.. . La ciencia 
de curar nada puede hacer en este caso, como no sea 
deplorar su impotencia. 
Remy Ciotat, pues era él quien acababa de entrar 
en la posada, con honores de fonda, hab í a regresado 
a Marsella aquella m a ñ a n a , de spués de su corto e in-
fructuoso viaje a Cette, y h a b í a querido que su pr i -
mera vis i ta fuera para el buen maese Grivot, a 
quien tan deudor de grati tud era. El muchacho, al 
oír los tristes augurios del doctor, se puso intensa-
mente pá l ido y se dejó caer sobre una silla, con la 
cabeza inclinada hacia el pecho y desmayados los 
brazos a ambos lados del cuerpo. 
El facultativo recetó unas medicinas y p rocuró In-
fundir alientos a Remy, dirigiéndole unas cuantas 
frases demasiado ambiguas para que pudieran t ran-
quilizarle, pero a l despedirse le hizo a maese Robín 
Grivot un gesto para darle a entender que no h a b í a 
la menor esperanza de salvación. 
—¡Usted por aquí, otra vez, Remy!—dijo el hos-
telero, poniendo una mano sobre el hombro del re-
cién llegado, para sacarle del estado de abatimiento 
en que hab í a caído. 
—¡Yo, sí!—respondió tristemente el galeote—. Yo 
mismo, que, sin embargo, no soy el Remy que se 
despidió de usted hace poco para i r a Cette. Enton-
ces, por lo menos, me quedaba una esperanza... a 
la que he tenido que renunciar para siempre... ¡Oh, 
estoy perdido, estoy maldito!.. . No he encontrado la 
prueba de mi inocencia/.. ¡Nunca la podré encontrar! 
— ¡Dios mío, Dios mío!—gimió maese Robín—. ¡Qué 
desgracia tan grande! 
—¡Si supiera usted a lo que me he atrevido, lo 
que he llegado a hacer para apoderarme de la prue-
ba que de ta l modo me quita el sueño y la tranqui-
lidad!... Aun exponiéndome a ser detenido y conde-
nado a muerte, que es la pena que se impone a 
todo presidiario que se evade de las galeras del 
Rey, afrontando este peligro con una inconsciencia 
que me hace ahora estremecer de espanto, he en-
trado en casa de m i antiguo jefe, del s e ñ o r Rameau, 
como puede entrar cualquier l a d r ó n . . . : a sa l t ándo la , 
escalando las tapias del j a rd ín . Pero era preciso en-
t rar y no disponía de otro medio... Cuando me v i so-
lo en medio del ja rd ín , seguro de que nadie se habla 
percatado de m i presencia en aquel sitio, r emov í con 
mis u ñ a s la tierra en un lugar, al pie de un árbol , 
en que, Honorato Rameau, que se ha vuelto loco, 
h a b í a enterrado varios papeles, creyendo que de este 
modo ocultaba a todos los ojos, y para siempre, la 
prueba de su crimen.. . Desde las ramas de un nogal 
h a b í a seguido yo la e x t r a ñ a maniobra del hijo del 
señor Rameau, y, en cuanto Honorato se alejó, des-
cendí de m i improvisado observatorio, removí la tie-
r r a hasta dar con el escondite, me apoderé de los 
papeles, que oculté en m i pecho, y como era ya casi 
de día, volví a trepar con agilidad a la tapia, y 
unos minutos después estaba a mucha distancia de 
la casa de Banca. Llevaba los papeles apretados 
contra mí para que no se me cayeran; me parec ía 
tener entre mis manos el m á s codiciable tesoro... 
¿Acaso no lo es la libertad, m i libertad, de la que 
esos papeles podían ser la llave? Anduve un buen 
rato hasta llegar al campo; me s e n t é en el suelo, 
luego de comprobar que nadie me espiaba, y leí con 
avidez los arrugados papeles, algunos medio rotos... 
¡Nada , nada!... Eran escritos s in importancia n in-
guna, hojas arrancadas de los libros de contabilidad, 
facturas y recibos atrasados...; allí no estaba, ¡oh, 
maldición! , la prueba de m i inocencia. Su úl t imo 
crimen, la causa a que obedecía y las circunstancias 
terribles en que lo perpe t ró , han trastornado la ra-
zón de Honorato Rameau... El hijo de m i antiguo jefe 
quiso regresar a Marsella, luego que hubo enterra-
do los que él creía comprometedores documentos, 
pero, cuando se disponía a entrar en la ciudad, fué 
detenido por un soldado que hac í a de centinela en la 
Puerta Real, y a quien se le hizo sospechoso. El 
centinela pudo convencerse con facilidad de que se 
trataba de un p e r í u r b a d o , y como Honorato Rameau 
llevaba dinero, cartas y tarjetas que permi t í an es-
tablecer su identidad personal, le hizo conducir a 
Cette, donde ha quedado bajo la custodia de un mé-
dico. De todos estos detalles me he informado pos-
teriormente.. . 
El muchacho gua rdó silencio. Al cabo de un rato 
levan tó la cabeza, y clavando en maese Robín una 
mirada de desesperación, pros iguió: 
—¿Comprende usted ahora toda la enormidad de 
m i desgracia?... ¡Loco, Honorato!... ¿No hay que te-
mer que en uno de sus accesos furiosos haya des t ru í -
do el para él fatal documento, que era a la vez la 
única llave capaz de abrirme las puertas del presi-
dio?... Se lo repito a usted, maese Grivot, nada puedo 
esperar ya, después de lo ocurrido... Veré a m i ma-
dre porque tengo necesidad de verla, para encontrar 
en su ternura el valor que comienza a faltarme, y 
en seguida... 
—¿Qué?—preguntó con ansiedad el hostelero al ad-
ver t i r que el muchacho dejaba s in terminar su frase. 
— Y en seguida—concluyó Remy—cumpl i r é con m i 
deber. 
El galeote se encaminó a la escalera sin pronun-
ciar una palabra m á s y subió al cuarto de su madre. 
No se hab í a e n g a ñ a d o el médico, la gravedad se 
acentuaba por instantes. Paulino y Remy pasaron 
la noche estrechamente abrazados, velando a la en-
ferma. Julia quedaba desfallecida, anhelante, des-
pués de los accesos de fiebre, que eran m á s frecuen-
tes cada vez; a es los accesos segu ía el delirio. En-
tonces, aquella pobre madre martirizada por todos 
los hunianos dolores, se transfiguraba. Con la locua-
cidad incoherente propia del delirio, hablaba de su 
hijo Remy y de su libertad, que era lo único que pa-
recía interesarle. Con el pensamiento se trasladaba 
a las casas de todos los personajes influyentes de 
Marsella, y como si, en realidad, estuviera en pre-
sencia de ellos, les*contaba la historia de su hijo y 
les suplicaba que escucharan favorablemente el rue-
go de una moribunda-, y que le permitieran a Remy 
abandonar el presidio para venir a cerrar los ojos 
de su madre. La enferma pronunciaba palabras ine-
fables a las que s a b í a dar inflexiones de voz que 
sólo aciertan a modular los labios maternales cuan-
do son in té rpre tes de un corazón, maternal también. 
Intensamente pálida, con los cabellos, que el dolor 
había blanqeuado, cayéndole en desorden sobre los 
hombros, juntas las mauos en implorativo ademán , 
lo ojos perlados de l ág r imas que iban a rodar por 
sus mejillas demacradas, Julia Ciotat era la m á s 
acabada expres ión del dolor viviente, y h a b r í a t r iun-
fado de la severidad de cualquier t r ibunal y aun de 
la misma flureza inhumana y cruel de los vigilantes 
de las galeras. Como nadie r e spond ía a sus ardien-
tes súpl icas , a sus ruegos reiterados y humildes, la 
enferma pasaba a menudo desde el ruego a la deses-
( C o n / i n u a r á . V 
